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ANU JULU MOT. A.of CBD iwC ; HERMAN ACTHI
Commissioners Also
Designate the Voting
Place
Tha rlty la takln the neceaaary
pa In preparation for 4ha election
lu be hrld on May 2d. Tho ueaton
of retatlln three of the tlty'a nun
mlaaaonera anil or whether a charter
amendment allowing t My employta lu
oranlsa ahnuld oa adopted la to I
aubmltied to the people for a Vote
on that date.
hbjht I ha rlty eommtaalunera
In trrial aeaahm named the Vntin
dlmrirta, pnllintr pla.-e- ,md judc o(
ale. tlon. Tha vtum diatrhta anl
polltn pi rea ftillow:
Waid 1; pollln place Ihiarment
of Methodist t'hunh, Houth Arno and
Central avi nur,
Ward S; fx'iUna; pin. . - lit w. MILiHntrht I. That portion ofWard 2. wr-r- t tho renter lino ofArno rtrrtt - Hint-on'- (Uraf,
rear J H Walt, r Hi That portion
of Wat4 ?, eaai of Hi renter lint? oiArno
Ward I; diatri-- 1 Jvilln place -t-
'hamlwr fif Commerce That ortlon
of Hard 3. eaat uf tho line runtiinfrom Uold avenue a Ion a the renterline of Mouth Kifth afreet .. ,u.
ier Miik ir Atlanti. avt ntif. thence
Went of ihe repler lln of Atlantic to
th euiet line of HarcM roMil thn.Hud rltia nouth alonn thk,M"' nf Miirliia ri.wt tn thv tlt
H.niia iMntri t ? I'olhna rla. .Wfiriifn a i liih. Thai orilon ofW art j wi Mt of tin- tint- ottiin-n-ln
at i.l av mi fkicndtna to th ri-- ,
ltd- - tif Atl.tltlh nrtmi- - th in
t ahna Atlanlh- to turHM road
fh tot- aouh alona th- n nicr lint- uf
J'mi la road.
Ward I. iatit I P. 'Ulna ii im f..-- t'nhall That uoitlon of Ward 4
at of the t rntrr ft Fifth atffH'tliHiiitt .'uiiMr Motor ' oHiany
Sarair-- ' I V M i t ntral. That tor
t W nrd i t wrn ih i ntr llnKiffh Mirrt and Ihi- llnr t ntiin,ii"-
Ina at hi a win- 'Xitndlnlr nurth
alona th ntT if Tenth irHt to
t h c rii r hn of Murqurtlt- thn
! alona; rnt r hnr of .Mar'ni'tt'
tn tin- - irntcr llnr 4.1 tliti-nort-
on I he vr ntrnl hnt uf Kl
i nth to ihr t liv limiti on Mntininln
r ad I Matrli I'olliric .lar
Noilltan aaraav rar Ti)tH vnni'
and T fifth. That portion of Waril
4 ttrat of the llnr i nmtm-f- ma at;.( i not th alona
tli- - iciitrr of ih in th- in-t- rlinn of MtitMUfit tlo n- w t
ahna lh Inn of Mariittt- to
Hi 'nt-- tin of ati
thn north mi th' nt-- hio of
.l rtt t tu tin- Hunt on
MoimiMin f
Thf jijili'a and ! rka of l' tlonfollow
Ward 1 Judta V
V. Kfihl. I H. lo)d
llanlcv A. Montma
Ward - 1'lviirtMii 1. .tida" -- J
K ' onn II. C J r. Mltn r, An-to-
tlrh hiinnn lUlllna. Wmhltk IntKton Judaa t)h
an, II. A Miiaa. ii, r Iainar
I h rka- - t'hii ml.h-- . In II :oMn.
hon
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Aldu lto rtrotn--
Judge Lindtey't
Case U Continued
For Third Time
lKWKlt. fnlo, aitiI S'
thf third lino ih imp., of
JmiIw I" n H I Ji'l- - hra d with
iM.nti of touit Imi- to !.--
tiit tin ontiil to-- oi )i l : ar old
t'n I o,i.
.IK". lloify ll hi ri ii 'i
wlicrc hi .it tor in a muu-
tm iii lor n iMitt.i m of hi- - Hontt tn
u of $ oi iln iti III
r h.n tnii tin- ntn th
n i vii tMintiiMi il lir wi" Kn
Weatfier
AT THK rWIVVRMITT fr
viKXifMi, ai.iii uri-:iij-
lor XI a a.
HikIh sI -
Ml ll tf loWI'M
i at ll e f.a;
ili.ily I'mj;' lent,
p i r a I n i e
mean lall i o
p c r it I u i c t4
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re lame hunild-it-
ti a in
r I I' I I' i I tloe
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utile hour.
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K
a ph, unc iar old, today wim
aaNuri of an education and a
Inmate of an orphan aalitin,
thr- two wrr orphana an hour
aft r Ihry had flrat n Hit man
w ho had adopted them. For
Hrown died thia afternoon from
a dlavaa Jnrurrrd wlnlu in tha
army.
Two months Attn whn Hrown,
a pall-n- t at Kltaalmmnna hoapl-ta- l,
w aa told h could not live,
hia mind aropfd for am- - floodha could do. An orphan hlm-a- lf
ha Wanted to help aoma
hnmeleaa orphan with hia ll,-an- a
war nak Inauranra.
He called Father Ityan of a
Im al orphanaaa lnt conaulta-lion- .
Tha reault wn that lirown
adoitfed two mall boy a,
broth era.
They aaw Mm for tha flrat
and laat time today. Hut they
will reeiv tha benefit of hia
Inau ranee.
LONDON ARMS TO
PREVENT if MAY
Officials Fear Trouble
With So Many Work-
ers Idle
wli eaMI.MMMiN, April offl-- i
lala fai-e- i May diy tomorrow with
perlurhntlon.
With the hat of Unemployed rrtfh-I- n
to thr mllll'-n- and with ra .lira la
otlrrrd by the miiura atrlke to
morrow'" d'iiionat ration tlinuti-nv-
erlnia trouble,
t'lrriilata ditilbul. d toduy calletl
in "the ttiaaara to ariar and ahow
their power.' Iraanlaira went ubuut
ainonc tha unemployed and tha atrlk-ra- .
urtrlnv them tn partlelpate In the
numerotia and meetlnaii eit
for tomorrow,
lxndon "bohbh-- were prepared
for the duv. Iteaervea Were tailed In
The tnuMi i were to b
held in lndon, a tiionat. r pro-- i
eaalona were iniialer il In tt dtan
dlffetetit dlatilita The)' Were to
in ire h tn Hyde I'ark w hen' labor and
t trudera to atlln-- the
rroa u- -
rt y. iiis Mist tm 1 1 m:.
rilh'Wio. April So Jimmv KHv
t unlirin, tteeiiiin- of hia fa. '. V. erv
lime h1 l.ota m p h" a thrnnti Intojail nut ll he iroe he'a not Turn inO'l'onnor, f naf If t v r a'iman.
tin- -
111 of till
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I
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till linlrl
i
stud'.
Ni'w t nftiM
I
nil i to
h
lueinb. r 'f lh- lomintii. e on or- -
tir'ta. ut the of
Urt a und Mid
w would a
It . t to Kit orirania.il Ion
. no he t Im t
Ui4i t It .ili he It.iH
ltll cheek the flrwf '
4 V hit- SNwk.
M lute, tn e.(te-.n- . til of
I'im Niiiinjil b.mk. f)Mke on
fault. it I'lma in the
I h- i .. it m( New Mi li o."
ki id lit. it i n III l n t hiap
Im I p. .. eit
Now h dct lliilnt
ct to t lo a h. n u doMur
worili a uKM d tht
tit itit n
i nt ahile. in la. t.
it tn mxl, he
united II. t Ii. t la no
ll.lllt y nf to lb.- i
hi.inclK Tin v I .tidoilt
on lilt ll
nii.I thai Do- aria In New
Mexico Ih a a . 7 ; i n. and thai
n Jiiiioarv th.' t.i I uriH
n i it ion w a ih I f. io i or b
in i o p. i i l'lt' ;iiiIIhi
d (il Hint Mm Wji,
HfTl. t.i li ttKa'e a i"ea
of te
un la nf tin Irrl
ir:ited urea wen t:' 4hh total
within thai
.m.l:i4ii 'ft. tvs-..- uliuiiiiMi oi
in i j I I'd ait a j r more
I pt r
"At the Minw rule thn de-- t
t Ilia 1 f4 acre
Ul'Haac IliV t
Strike and rji3 France Insist Imme-Buildi- ng
Operations Q2 diate Occupation of
Are Tied Up f Ruhr District
vaiTta eaM(llHAO, April 10 Kve of
I ay found tha hectic and
aeltlod condltlona ever aiperlenved by
tha city on that annlveraary.
Twenty thouaand tenanta
to atn new leawa at Increaaad
rentala, and refuaed to
Tha total number of e Met km
by lord a waa Ilulld-I- n
In 4'hlraffo rame to a aland- -
tlll today. Work on all new
in waa atopped on agreement by
tho Aaaolated llulldvr and Huild- -
ln Conatruetlon Kinployera aawn-la- -
immi. ttuiiOfra Se would
na resumption of
men a reed In art-ep- l a cut of lb
an in pay The rate la
now tl ZA Thirty-fiv- e million dol.Inra worth df eonat ruction, now
w an held up bv the ionTen thoiiannd akklled worker were
thrown out of emplo Iirln
In (lie number uf tmetntiioyd
In the li v now to nearly juu.oon
Tha chuotlc condltlona were
rraated by tha atrikln i( tenanla
a aat net Itefuaal of on-inker to mua held up Ion chain
of tenanlal.lttle dlfflrtilly waa ex peeled by
authrlt!ea Mhv I v outbieiika
( It tea t ii ia- -
and meeting were In pruapvet,
ir'i'Tui a K I'll i a aai.l
Althouah ihitiattnda of circular
w rt dtatribnt.-- in pructiea'ly eerv
citv rallln fr of th n
rnmettt. authoriih- predicted ther
wouM effect In arouaitipeople.
A lo n peraon aiiatiected of aid- -
In tn Ion of poater
held In and other
M:W Y4HIK 4i W Ti H!. OITftAi.KJt
tW VdKK, April so 'onfnlem
arrt-H- t i eat l tn ihv day had
aerti-- a Mav demonatrfitlon
police tonlahl poated ape.-l- I
uaida h
Important In fltMmclMl
dirt net. public biill.Htia and homea
j of prntnln nt men mere ioti d d bv
em a it tana, i rie men w re to re-
main on umil Multduy.
I'l I.HM ltI.H: iti: 4.1TKHI. Colo.. April Tinpolite depitm'ut and county offi lala
w pa red t n i ht i o ilal with
any i y here on M iv
I iav. I'oatera annoiindn la
l''ree, Amrea" ha tile-- I
r looted ptMjl ntxiut the city
w hlch a. forein
STATE CHAMBER OF COMMERCE
IS ORGANIZED; BEGINS WORK
Oil PLAN TO BOOST HEW MEXICO
li'r"iiiiiii'iiiliitiii tliMt lirst unniiul .on villi ioii tin- - i'w
Mi'Xii'n ( IimiiiImt uf ('niiiini ri'f hrlil Mi Sntiln Vr iliiriiiir tlir
KHM It Ht ypnllTllHy llftrriHXIII H IHt.llUI III' till' I'lltlVrlltillll
s of t'liHinlii uf riiiniiiiTfi' uf thi' hImIc. 'I'lirrr is m priili-- t
t v tlml ilulc will In- - I'lum'd UtiT. Imwfvrr.
It I let I tn ni'iiiiiiic un MMaiii'iHtmii I'liiisist intf nf tin'
uf tin' I'lmnil" nf (uiiiim-rc- ill I In' sliitt'. lnrli will
iin'i'tiii).'!. nmilurh tn ilisciisH multi'm m i rir In tin' riiniitiuii of
the
Ci.l. ti. K. liri'ivi', wim cliKsi'ii triiiiirrv pi rsiilint of tin1
Mi'xii'u OiNinlirr uf 'uiiimi'ivc, w t Ht ihf iiimiii
si'ssimi n m tlmnki'il tlx' ili'li'iTHti'H for liuiiiir I'liiifiTrfil linn
Hi' ii'l)rl liitnsrlf tn do in pi hit iiiiikc ih-- nrjHin.ti
I inn siii'i'fss.
A
I'ol roinarliM
lirei-i- kii.
haiia out
Hllbhi $.i0u, pu'-iibl- e
It alreitdy
hit- (oi iija it
barb('h.(lb'M h
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"Ihe I 'an Ihut
IujI tlx ee too
wuialiil. 'and all
b.ick da
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not tut .t it
tn initrot tin-
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nerd
of the etale :tHi;..lif; but bin la
onlv .17 per aero naa i.io'ii'itoti.
whl.li la enlireK to,, p.w (,M skillful
taiiitmir for the tear I H I
w Io n 4'.irlh proje t pi oil iced an
Mern re of $H3 pi-- a m all in. paWillie Ihe .ttuf'Um t nlJ.tloll l.ct ih
toitt t.'.a pi r a re llM'lHtllii tow lie
and ii Iniprot i mem hirn - en
lli't-t-
.it .a iiitiiM. Im iiik imi r
lilllfbiid pl'ojt-c- i if nl ii if town.
1 . per acre
"It lit not i prdict
in unnu.il In income nf .!..
itiiii.ini'i Hid in iiM' a. d mi Inn t ton i f
lit ore thun 9 'mi .hmi.h.mi b t he re-- i
a mat mtt of t h m- lanua. and it cm
I a ah no Intl. mil ml o i
I ropi r plaiiM, .p m . ail"n. and litlea
and Hit n a bond inane und actual re- -
aultt..
ll In ..if. It, ha thtit If the lOtn-tu'-r- i
lul im rt of IIik ain'e tulti- nIn the Initiation nh--
llih of III. Milt III the in-i- M
lln-- haw in tin- puH. thai at
h.ite . land unib r ciiltatioti
In t'Jd than w i h.id in 1?i, and
l.i at initi.iii ii t h a a t hut tihv ii tilul.l. t be n i iir.it ton
Ihlr- itttltl'Oi of um rieli bjttd ar
i un Im ! oi n.l in t he w oi Id. a ill I a
i no nil lont lo the Mtale of ;.w
M lcu. "
Aarhiillural Aildnaa.
It K llai-e- . of I ffUcea. epoke ofi
Aih iinlatfi-- ol
.i I uliuie andihe ttaie aaa t474.u.iMin, and of the Maii.an a in Ih Ktnie a- elopnx-n- '
than cent.
tif
done
llltle
iltull
lie Mid tin- at. He itueOa mhim rt iMcjiid aui lioriladt t roinpilatloti of In
formal Ion of tin al ate a rlcultural
raaouta He declared the lieceaalt)
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i uJ ivi: . i
Straw Hats Come
Out as Temperature
Soars to 79 Degrees
th Mmr hut.Thfy bublmd out. In lumbers yn- -l.nln).
lli'Nimn. the lrniHnilur climbs
i I' I . ' a(rn-- . , Ami lodny I
INTO CHARGES Of
Replies to Trade Board's
Complaint in Steel
Industry
eataa
NKW YKK. April 80 Jude
Klliert H. tlarry. chairman of tha
I'nlfed Htatea at eel In a
atntemen. tonlaht on the complaint
filed aalnt Ihe com-er- and allby th ffdercl trado cominla-alo- n
alleain aofalr da-- c
tared he "will he ffVV.iJ to hava the
whole iniitter fully ajra taedul!y con.
idTed" and a "final doclatoo
reached."
The complnlrit alleed that the cor-
poration la enrariit In unfair compe-
tition In Interatai commerce, affect-I- n
2.7a "lnd im nd-n- alee I con-
cern, throusch emplovment tf a. aya
tern known aa th-- - " l'tttatojrh phi
price. " Tho corporation waa lven
until May 11 tu newer ilw complaint.(larv ald:
"Attotit two yearn aro a petition
waa filed In of the pun haaera
of rinlihed ateel with the federal
trad commlaati.n aakln the rommia-au-
to in ati.ite and compel thafum of burin ncIIIii polnta at hi- -
ca lit le ftli.r than I'ltt "btirah A
malority of the oim mlaetnn after Ion
rtmatderatton the commiaaion
would not aaauine jurladPtlun.
"Hliico that time tha prrarnnel ot
t ha commiatn haa W n rhanei
and tha minority hava now derided
the commlaemn will take jtirladtctlon
and hear the whole aae on Ita merit a
I'erhapa there la no objection to tna
eetlon of the commiaaion on the part
nf aiee mic n u I at urer enerallv . a I -
thoiiah I am not iuallfied to eapreaa
an opinion on thla ubjeet. fpeaktn
for inveelf iilone, I will be lnd to
Uu t lie w hole ti. after fuM and
i an full v considered, and. If iMiaalhle
a judicial and final d t'laitrti rartitd.
The queailon la fur reach lu and In
volea much in or than the fwcunlary
lot real ot the manufacturera aJid
'leia und biiera nf ateel "
Bomb Sent Through
Mail KilU Girl
And Wound Four
J. IIVMTiiWN l a April 30.
Annie I (a net I, I !. i dead and four
hildri n and a man are In a lioa-
pita! her- na the raault of an ex- -
ptoab n tor Ik ht of a tmnih a nt
ihriiuah th- in to Tony Hunt ri.proprietor i.f h fi nit al'ire.
The dead art i'l w .fit In the poet
f ! e ft.r tttiiii and found a packe
aillreM-e- i lit hi r f. it lo r When ahe
l it t il home l In children roiiH d
al'oui h r aa ah unwtnppi'd It. h u
ihe wiappt-- u" taken ol the bomb
Mloet.4ti Mile of 111' bull-I- wa blown
oill ii nit the firci- of the cxplJlo
a iii k d tin- interior.
Several Hurt in
An Explosion at
Fort BIUsv Texai
Tt itT i:i.lhf Tex.. April X0
.ternl nu n Mi r ilijuied lonight b
.in ploninn In an aiiununtU'n duitii
In the iinii li.--The liiinnd u.ie rtiahed to thi
Ihh- lioapllal Tlcre Waa Ho lona ol
life.
rire the blua and for a
time thieuitind lo wipe out th'
i utnp.
Auto Racer Probably
Fatally Hurt When
HU Car Overturns
ATI. A NT i. a April It). I Jim
Kioiie Mui'ni"l nicer, waa er hapr
tat a y Injured a bin liemu
oteiturnvl in tin- laeea at lakiwood
itark here thi afternoon.
Mtono'v niet hanic naa alau perluiial
IrONDON. April 30. lad-ItH'kc- tl
on (iermu rfpuralMnia, the
allied HUprftne roimoil acljoumiKl
tonight until Sunday, after four
and half hourn of spirited de-
bate.
The French representative
on immediate, punitive ac-
tion airaiiiNt (icrrnany, while the
Hritiah and Italian favored a
plan to nrnd an ultimatum to
OrruiMiiy arttintr a period for
or refuaal.
Inimedifttcly after the adjourn
ment of the til pre me entinril meet-iiif-
Premier Lloyd Oenrire railed
a meeting of the eabinrt to tlia- -
euaa the attitude of Ureal Britain.
It waa at a ted authoritatively that
the aaaalon waa marked bf aharp
d I vet gene of opinion. Tha French,
represented by I'remler Hrland. alat'd
I heir demand for Immedlata occupa-
tion of lh Itahr valley and dun to
It deapite all arffutnent bv I'remlar
l.lod 4leora and Kordin Mlnlatar
hforaa of Italy.
HllaM4iofa 'omdlrtcaJ
The already complicated altuatlon
waa made mora an by the report of
t he a tiled re pa rat lona commiaaion
which laat Krldny decHrad a
total war Indehtedneaa lo he ,01f,-o- n
pounds aterlin.
Memttera of the aopreuir council
reetaxntaed that the reparatlona oom-.- n
I salon had reached lla de laton under
tha rvuJatlon laid doww by lha -a
treaty.
IJod Ueora and the Italian
aentative war aald lo hava arsued
thai tha council would have to lake
that fact Into conld ration. It would
hava tu olaM-rv- all the lerma of thepaace t rea t y a lao, they a r ued , In
eaat tin penalties from Ceiinany.
IViHIiMT Tinan
Tha ileleaatea ware vlalbly affected
by the hm- -' aeaalon. They wer allent
thev left h meat lii room and
ihe tenae f Una in the lYnch n
waa plainly evident.
H'fnrv the council adjourned, tt
detailed to a rift of pa perl the
tank of Invent iat lit tha la teat phaaea
In th nit nation The aMperta werw
to prepare a ebar alatenont of the
eparatlona commiaaion demanda. of
tha pro'edure demanded by tha
on naw tw-t- ,
a loner
in w
in
bill half iu
In
to
upor
up in the anati Monda.
and aed In a week, Hn-ato- r
rhalrman tf aii
atu flmin.-- , aald Another
or may paaa
ure reach-- the
houw. und a imtri on dtffert tic a tn
nt.
I'crmiMH ttl t
Th p. motto nt tariff bill, a erd-i-
to t he pi4'dlctlon l en
li I huirntun rdn bona
um committer, in v
l.d to U
in ibf bal of the a by ii l
Hy the tunc tin et
tho finance
n and mean lotiunliti-- will
h.ive fair v b finite outline tif Ian
re in. lie ho c. r Unit ll
would Im- Hi ptetnber tin laaa-tli'- ti
tiiouiain be
Alll.ouifli .cc miIi tax Is raardd
"af aa d' ad ulrend)" b aome
of Ihe hudi ta. a f al.t will la.
Hindi n it h K of
I I.. I. ai l olhera MhtMih
oiild fl t.fia um; tot ( tit
la m m id by t pcop'n who
,
" ator Hmoot m that when
ot li e m
..i.M d r dm tioua of(oittllM Mud im otne tui. art
the a tin Id not ta lo
the coat of lit in.la drub-d- how by many
m alio init the aaba ofitself and ua an t cu . t Ihe profi-
teer, would increaaa th
lit In coat of in'The lanif bill, aa far a
UllttltlUl tp
ClllCAOfl. I Maryjob waa ahppin away
from her lunUrht.
4n tha ava i f tha ho me mm In
of th (hleao 4para company
at which Oarden fa tha di-
re tor, fmm Ita tour of tha coun
try. anaounetNMNil m ndathat tha company would be dla
or be trwnaferred
tu another city unleaa
hickln could b obtained hare.
r"iva hundred sruwrantora ofll.aaa aaeh fer ft yean would ba
niH'eaaarv to haep tha companyhra. reported.
Harold K. MK'nrmkk, tha
"aue of tha company for thataat ! yaara. la atepplnsj dowafront akpanalva pon to
aim ply una of tha IM.
Mlaa Uardan haa a whirlwind
10 daya In proapect after bar ar
hare, be fora leavln for a
aummar of rea In Farla
GREAT BRITAIN HAS
Business Practically at
Standstill; Families
Hungry
Vlllfl. M
lAXltnX. April Id Th, rnal
mlnrrw Mrllir. how In wrk,
aln-ail- r hum coat lh IndilMry l(0..
u. ftno. II vMlmlHl hr lonlht.TM flur Inrludfrt Irts toolirurllnn of la mlna try
r'h i will rim thIniliiairy 111 ". on in addlllnn toll1m.no fur railwuy vibtfdUrlM
nil l.Dl)n,l for milnl.niimdrfrm foTrr Th lOM. tn Mlkr IB
ilu-lr- l.. Ihrnuel, Mopc lrk oflurl amounti 10 hundred of million
of dollar worklv.
Fualnrta lhruohnut Ih counlry I
rilu-M- l lndallll thr
nti untlord I
nhirmlriKlv lluni.r ha bcnuit la
DI- -r Ih fanilllva ol ma
thrown out
Th lov.rnmvnl haa atart4 a rum-pl-Invrnlnry of all Mo. k of coal
throuahout th founirr a part of
in plan tor oapin a prMnurtd
trumlr. Th auiiply h bn
almoat to Ih point
Mud frnnttr apiala ar pouring Into
for aid.
Trnln arhvdulrti hav tin10 nr rnl and all vpr trainhav hn thily 11 ofih roiimry tl furnai-- ar opr- -tlni and lo.ooo pntirv makra wrr
thrown nut of work thi wk. Thiraitlrally romplt vhutdown of
ifc'nttlMh hlpyard 40.000
mrn. Cotton la at aindllll th m-ir- t of lartr
i rdi'rn. In many rntrIh ability of rharltI.P oraanlaationa
la taad in prval th actual atarva
tlon of lhntiand.
CONGRESS IS r.lAKIIIG PROGRESS
Oil FORMULATIOII OF HEW TARIFF
AIID THE TAXATIOII PROGRAM
aaiff anilVASHINOTrN. April :M. 4 oiigrt aa tonight nan trifle
to formulMtion of the ami taiMtiou program. Thm, ihen
onipl.-ted- , will aftVt't the living ptwt of every pemon the rounlry.
It will iiittui'iioe in aome form virttiHlly every-America- hutiiueHn. do-
mestic or foreign. Three advance givpit thene uhjiita werrt
Kiucrgeney tariff hill reported by the achate tinatiee eummittee.
Hegular tariff ennttiderably more than completed
sub 'ntntnilteeH of the m he waya and ineaiia committee.
A deciaiou reaehed take up the Kjtlea May 9 In the neiiate
Hiuinee eommitt,e. Saltm tax heariiign will he followed immediately
by lieHi'inga on form of revenue revihiott.
Tlie rmerwenry tariff hilt will be,n-e- . haa placed tariff dutle
brouaht
prohably
I'enrna- tha
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Mprreeinenta heaen
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vanuihlnv
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rrdurvo
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Involvea
mantifai'turma
drapll
tndiiMtiial
many and ot her art lc lea now
on the (in' Hat. it p iitidcratuud.
r'rer 144?
teprcM.Vttia Youn.
North Iwkot. thalrman of tha auh-
eomnilttoe, ron feased that he "didn't
k now w lo t her there waa any free
tiat or lb- declined, however
to any that he meant will ba
no ll.e )N at all.The tunny emergency tariff
r t tid h the niit flnantoj mm.
mttioe, contain tha rate
ii un. onamai Kotdn v bill on
ultural ptod net. Tha or-i- en
hunae -- ,IU,"M", claua-- bv wrut pan-- bv IV lioui' and 'inn lorMian ciiireiicy d preclatton of
June
through both
hop-
caid,
aood ladi.n It
the
i
eaceaa
coiisld--re-
remit
Thia
lax
Oarden'a
Mlaa
that
rival
floodlnif.
worn
for
a
with
lanfTn
tax
food
No
not."
ther
bill,
unehani
hlch
moir than ai a per cent a a re-- .i.niaed. haa been eltinltoited Thla.
it has h' i n eaid. wouUI titlually
un pot la from Italy, Oermany,
i eniiai Ktiifiiie and oilier countria.
wbit-a- j money ha declined mora
than two-th- i da. in term ot Ameri-
can d'tthii- An amendment asked
bv Henaior Kiion. waa added to pru-t.--
Ihe American Industry frontdumpin of (lei man tl in tha In-l-beta een I h paa-ajt- e of thhnua p-- e and the raau-la- rlaiilf fH I, whnfi will cunlalllpermanent d) v p otet I Ion. The Knoa
aitirmltiieiit-- ikIh for U laonlha
l Ii w a r trade bonr I'criineeltiu of
the bid la rvtJiitrvd to Import ndyi
The bill provide afalorcm duty
may Ihi lev ltd oil the baala af th'
fo eitti home market alue" or thr
' t vpt'i ; t ulut " w liiela-ve- is higher.
It r MNHI I lllt S.KVNhAH I IT. Aonl --JohnKern, a Ocrmmi of Liberty. Mo., haa
taken out cilia nahlp paper afterllvm la Aweritw la yaara. Ilia wife
tihtUv UUll Uw ll. flu eillvU lv vte.
I00PTE0, VOTE
IS 48JT0 23
Three Democrats Vote
With Republicans on
Peace Resolution
April 10 Th rn.
at tonlaht pad I ho Kaos rlu-Mol- l
rpalln( th Mat ef war nlwa th Unltd Mara ana th On.Iral Powvra. Tha ut waa forty-nl- n
lo twnty-thra- .
Thr democrat otd for th r
solution. No rpabllcaaa votril
aaalnat tt. Tha 6mocraca who votHfor It wr: Myn of Montana: (.hit-Id- a
of Tna and Wataon of Oorl.It waa annotinoed that aanator R4
nf Mlaaourl and KVnator Walah or
tfaaa. domorrata. would hav votrd
for tha naolutlun had Uiy ba pfv-on- t.
avnator Nlaoi. Minn., rrpuHII. a.
wha waa acrlnat th raanluilon wan
not prmlttd la vota hwcati of thano of hia pnlr.Th Mwolutlon waa adontad without
amndmrit aftrr tha ant vol mldown. i ta 44 a proposal by na-l- or
Townavnd, Ml'hioun, to .llmlnniIh rpal of th wax dwlaratlon
th resolution a lmpl ttrmnt that th mm of war nd'il.
Th rwoluilon In addltlan to
th war daclaratloa. proton.
l th rlhta nf th L'nitl mtr tuOwrn.B and Austrian prtiportl hMhy th all led property rnatoduin un-
til a final dtapoiiton haa brn att-tl- 4llhr by i nnaraaa ar by U ral v.
HeaolulMHl (Mira U Huwr,
Tha raasluilon now (on lo IhhatiM.
Th final haur of tha dlculonwr marked by rharwa from thdamocrati aid that th resolutionla an ((ort hr rcnubllran
to dirtat Hratdnl Hardin-- ' forrianpoHcy ana py a counter charm onlit rrpublka alda that drmocrauoppvaiiioo I nard on th frr thatIH resolution rnda tor all Inn inhop ef ratiricaOuD ot tha Vsraaliliatreaty.
i ' brnuiht from MenatorLeo IT, part ladr. a tatwlnt that
a treaty with Uarmuiy prolxblr
would follow th reeolutloa and thttt wo IJ reulr tf amndnintK In
epnrat th Vrallla treaty fromth Iku covanant. Takrn toanhrrthee tatuinla war Interpreted ly
oai aeaaiora aa Indiratlng that th
narama peiiry eoniemniaid a rp-ar- aipara treaty with Oemmny
whirt will larcar th Vvraailleatreaty ntl.ly.
Henatsr Hlichcorh. Nebraaka. lead'In th dvmorraU fliiht. aald th
rraolirllnn la an altanipt lu fori".Hrdip'a hand.
"It la an affort by repnbhran n
atora." h aald. "lo wik goo. I thboaat heard diltln- - th renilxlanthat herrtr th dominant grou tntha eenat would run thi nationforhrn affairs. It la a d'ihrtattempt to fort-- him finally to give
up th Varaallle treaty aa a mesne
of aetdemant and ta maka a aapantitreaty of peace M
lloTMh Make OiarR.
senator Uorah. Idaho, mad th
rharre that th traaty lo being die.
reerarded by Krente and Ureal lint-a-
"Th elllf are In ftermany today,
not in arrordanra elh th term ofth treety. but In violation ef llvm.'
a I.I Horah.
I lore h said tlisrs wao a eovrrt ef-fort ly aome ropublluan and avion-grat- a
to r- -t tha treaty ratified by Ihe
eenat. "Kairop will neer
until thla treaty ha been abandoned
nr revteed." he aald. "It I rediivliia-Kurop-
to a a ar rkronlr rr.-luno- n
1 hav llltle doubt If Wood-ro-
VYIIaon went railed an now tohelp r.ocut tho treaty, b would
rvfua.' Tn. rioo ran.The roll rail waa aa follow
Hall, ttorah. Brand. . Kuraum.Capper, Colt, Cunintina,furtla Dtlllnrham. Klklnov Kernel!,
rVanr. rUn(huyn. Oooding.Hale, ffarreld. Johnson. June.
ow paaw ew )
OPPORTUNITY
Thf.v nay that OijMrtiniil
ka only omit r. h nin'H
door." Nn art. Opportunity in
knwllinif ajinoet every day al
a I in al rvrry wan 'a ilnor
through our ClaaiSel Cut
ii mn a. flt into th daily liuhit
tf your opportii'iilii'i
in Tin-- Ilfrald Want Ad t't.l--
hi n . It jou are luukinif fur a
hftti-- r job, a r nfrvant, a
hfttt-- r horor. a new rar, a lniyi r
for your land, a bunnies part-
ner, or anything vUf, you ttill
never know how many (food
opportunttieti you have over-looke-
until jou get into
of readmit llii-a-
Voil will never know-ho-
iiiviiy u.rt iui il ii" there
are fur jmi until jou
your want.
Opportunity Is the Key
to Success
Phone 345
L. 0 h .,11. J
l JISII state -
CLOSED SATUHDAY
Unable to I'c t the De-
mands f r
Wrck
Yha two latet ommnrclal print-ii-- a
r'lr' in Allt(jnrqp etaed
iMHf e rvwi.l1 of dmanda (
rrio for wk ond
for wag uifw affruic'd part of
Hi m--
Th punts cod nra thoae of tha.
i Tr'ntiir rorvpartf Andbt r A Anilvi 'ft
Tii'l pzy on U k.a 4 4boor. .a m t r- -
hour vi( nnd : inoreea in pay.
j-i- m ir tin i' demHnded
the redu- J wo., i it bauro and la
rr-- f II tnJ If xr week.
T- - tr.rd.ytng printer Were will-l- n
In (innt the onht of I for hotr. Theyj.tilti't week
wa the mivkknt of 3 houra ut
til r.? we k- r orwirr d of
a hftttia. Trim. theV Mid, would
riiw n fpat tny b required
to pay ertivyee ri 13 moat ha work
when thev wmM only 11 month
Tvm rnii' i( pttntera wero unahl
, mrM I hi uut, .Iter Mid. andbutra a, ua-t- tn ptaata.
w.m u.v onriii-u'- of work, on
fcia tiirde V.
ant Wunday
tbe od ih
b I he ehuldown. Tho turn
In the ewnpr detttmout work
under ovarwe oontracta.
New Mexico Jersey
Co w Makes Record
In Male 'Production
Uanlu" a rrn'a CjuIv ttoaalla.
imo r i titi JttV y A'V awt4 byfoilrutn lrtv, v( ltirl. XI -I... .n4g"d 11 1;, puur.il if lilk.
tulin4i u fMiunda l.uller-fa- t on
A ullfui tt Ju r(.'ni.lotwl.llr Bins is ml-.- te Knlchl a Ft.
to
01
to
r. .
se.
on
in int Hir at epochal
,.f It. . U (.atnl..r
.,.! i). la ef anr
Th of Tv la t
t lady of II. r . 4,
1hi row lo rr'vritm. ( ax i tun h.. . .... ..J ftl I a Ilk
ftfi 717 td f butter-fa- t. 11
" '''"" ' ' "aene UI ho ankat-awt- kntauJ rry er
State Adopt
Resolution to
the War
fftnatlnwal
On. Kryloilor. M.'Cortnlra. McKlnlr.
M Narv. MKrvra. Kw
' I'uift-tritor- . HhtoMa,
fffltoa
M l. n
aa.w. ....
of Uoorjta.
an J W lllla Tll 4.Bmeaard, ramaw,
f H I. (I. riv. (Iliiaa. Ilarrla, Harrlaoo.Jl.f;ip, Jtne ( Nw
Mrilan. lcKlr, Pltt-t".- a.loniprfir, Jol.tnaoa.
Hi alri.n. Tnmmil, l.ndi-r-
.,.,.!. V. .li f Moatarta, and
Total tS.
Pastene:ers Taken
' Off Stranded Ship
NKW nKrPfnn. Vaaa SeTk. I'ntlrd KUtrl dvKtroyur Mr.
"ali. ana auue awavpr Or"hinvMl brra today with i
lMlarl.gr(a atrandarf Vortu
& . 'H umhiiat S.rHitiaTo. t"
aira va Bouidar BlockIt. I. .
at the
have tahn aff tha ateaatar, a
rvrdina to wucd raolvad hara and
ara to tkia pari aboard an-
other
UStrJi aimi
for tiu
t Tour Serried
Bbnru-ldHt-.
Jl.ti.hiwk,
Khappard.
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IIgw Allies Enforce Payment by Germany
FRANCE
indioUi Ut tny b taken by the allie to enforc tht pyintiit of Oenrn
Tht (haded re thowi th ori final km of occupation west of tho Rhino whero th British, rrench,SIk''a American inrlf hv ben In control linco tbo anniatico. Several weeks tgo, follow-In- ;
the German refusal to agreo to the allied demand for $."6,0O0.000.0OO, the
alliee crossed the Rhine ooenpied the are about Piustldorff (Circle 1). The allies are now
prepared to extend this Include (Circle 2) the entire Kubr valley and the
rich wiarpnAiian inauttrtai district, oecnpaiion tne rranitiort are (Circle 3) is being con
If there step do not brine; the Oermana time, leisure of the treat seaports and shin
bnilding yards Hamburg, Kiel and Stettin (Circles 4 and 6) and the Berlin mar
rouow.
The rnln. llernH.fMpr detriment Vilied (JoUIICLI
End
r.miw.TIII.Mlfwla.l'Mlffsfl
occupation mtninf
on
German
(Oowliame bum pace
bIMm traair end a of the lastOeraua tfr.
AH AITltil ACTIO
or AiAAt.it covyctL
WAFII1NOTON. Tlx
mum aovernment's Sort to
rale tho rrrxirattone quMton wu
complatrd In Ita firat phaae tontrht.
of H;tn Hus-he- H
nigh aulhorlly. fcf bow
rtra of lUun.mt awaiting dclopm-i- t the
ll. .. Mi. of y.. lk. .. eoun-- t,
euna ih Nwf lonooa bofore takinr furtherMrrlt. tdlondam (WmW Janv Munhra undcratood bellwa
rton-ili- . ll."H Inmt nation to come bofureba omcml the -- .mn,,.,,! ,ho la
iMHJtitla tho
una, nm V. oach loMM
l1. a!liri.
F'tTliviUtl:'!.
Nava
a.
tha
lata
from the
Tua
bran
In,
of
of of
hat Amtitoiui aiitiud
Urmanya atattf leant move todn
la eubnilltltia diracS to the alliad
Iwr naw rMparttttona
prvtHjaala waa conaldared by hlsh ofhra ft having made
unnaeaaavtrjr th phyalcal tranamia-to- n
la 11m allloa by thla lotcmmml
of I ha new prolfar aa i waa
rarlvad in woahjuatoa.
Tbv propoaala ware
brought to lmdon by iotd Jfi-- r
nan, th llrltlfth anihaaaadur to 1W-li-
ang U waa unlaraood thai thay
lalltad with the propoaala erit by
Hii, Knrr. Htanflald. (Marling. to Huabaa. WliathT.iwnawna.
Wrin. Wataon Waller
April
whlrh
itaach.
laund.
balanf
aarouta
vaaaal.
1021
Thk nop Upi
total
and
mwm).
Oigml
April
lrUi4
irarnrit
toward
aouaoil
fi.ala tonight
trmp
Urrnmn
r 4 he t'ltltt d Htatfa will later brlac
tha preaunt or aay further (ttrman
to Itw attention of tha alliea
In any not known.
Tk repa rati up alluatloti aa It
ato34 Itefor tha WCiinaton govern
ment ton in hi waa aa follows:
1 Tha attitude of tha United BUlm
toward tha Oorman propoaalt and
tha threatened French occupation ff
the kubr ret n. aa outl.nd Ik the(inUed I'teaa d !(, ichea. haa been
foritmuitU-atit- by Hughe In tha prin-
cipal allied atulttawadora bar run
rernrd In the rvparallona prohlem,
dutiiief t ha inforniaJ aonfaretittaa ha
baa bad viih tbaaa anvoya.
1 vv htHrior and when thla courae
of plt.r dacidtfd on by llutihea will
bo put Into u t'Utkm by datiitiln tu
tlon now on tha ouu.-o.it- uf
tire ntH.4r la London af tba aJIUd
auiirem ncll. .
I That waa Indication at tha
atata tantaht that Hurhea
had changed )im attitude that the
t ulUbd Mtutea ia lilly Intwreated tn
a jwat. quick avnd piactkable
aettlement of tha reparation quea-tio-
or that ther had baii any
In ht Intention of doitiff avery
thlnar naaltrla to brtnar fcbotit aalis-- I
armory ronclualoo. Ha alinply to
await In a davelopmanta at tha moet-o- f
tha auprrma council to
what further ate a oro nace-acr- y
by thla fjovemnifnt.
balo dopariimnt orTlriala oald
that there Iwd u no further
cornmunleattoti to Berlin from thla
pivainniffli and that tha only lb mat
rrled hr roaa tli tloriron vovi'i nnti ist autre tha auhntleition of the
nw propoaala wa a diapat h tTtv'a
a few unifnpirwat.t oorractMttia In the
propoaala aa thvy wara trauvmlttod
into an r.rijriUh trt Htata depait- -
rnnt offw u.m toniaht brtdi their
atUnc on tho queatiin of AmarU'an
reparation la tha muttinira of the
uprvme rounWl to confirm tha fart
ih.it thia cvei iiinent did pot part in
imI In (Iv of tha council todv. It waa added ihut.no Imitation
that tha I'lttud h4aU rvprvanU'd
rad Imm.ii rothtived and th-i- t no
tu all lu the. ruunrll tnevt-u- i
had H'ne to Aim-rita- rpiM.'ii
abiisud It whs brllevrd at the
tale d pHrtimnt that i I real Hi Ulan
hud not IhitUK'ht It n'Vhri( to
an In iiat l.n to thn I 'nltrd
H4au in t il. twMum pt ion I hut t ti t
Kvwrarnvnt tr, n ituuaUva Aouiil
iIim iet,intM4lofi in tha allhd
touucll 1 It aaw fit.
AMX'MU S MUKAKKAstsKtt (tin Im (.JIIMlYr.Tha Krenrh ceMi?i fid rrer Mfin line tna tha Amertran IreaklaM
which demanded by the Ar.ier-k't- ti
aoldmra a nd other 1 nmi t h
ran ii try a ho ware rlh-- t Kranr.
duritiK the war. Thn Trench break
tnist ciitia of a i nil and cot tee.
while thn AmeiWan demanded esita
fsh'l l'affi aa wH.
Save Money Use Omera Coal
Not $o IiigK in price , but gives the best of re-aul- ta
for Range, Heater end Furnace use.
Handled Exclusively by
AZTEC FUEL CO. """""- -
lLSCQVtiQUS EXHA1D. ALEXJQUXEQtTE, EUNDAT,
May
Deadlocked
POLAND
,
A:prmanv czecho"
TO BE
vttitta eeeaaBKRXjy. April The praaent
Oar man vovarnment waa believed to
be nearlna; Ita end tomirh aa Ha
T
Government Is Expected
to Start Arbitration
Move Soon
vtmsa eecee
NEW YOHK, April IW.Sirikr
orderv to ltical ubippitiff uiiiotw
were not rrtoiuded at uiiiluiglit
tonight when the old wage agree-raen- t
expired.
I'uiun 1radr estimated their
strength at 2.0,000 mru.
Thwir atrike ordera were iu?d
Saturday afternntm following the
ahip ownera aiiaociation'a inatnu1-tioDt- f
that the new wage aoale
would be baited on the J.j per
eeut rediu'tinn ordered effective
on government operated mer-
chant eraft after tonight.
WAPin.VOToN, April tO. Prea.
dent IUr-lui.- r will appoint a
to arbitral differeticea be
tween ahip owner and aeamen In,
eaaa tha aiilke of the worker devel-oi- a
In a point where it will tla up
etnpptrt.. It learned from offi-
cial avurrea tonight.
Nn artion will be taaen by tha
praaitlent until Monday. Il waa ataled i
al the whlM houee ahortly after II
o rliKk. Tha pnaideut la unrtersrtimd
to haa dtjchlfd on tha arbltratloti
romniiaeloiiera ajid l ready to la net
the aituation priitpllv.
Ko fornaat otilka order had n
laaued t hour tonight by An-
drew KuruautU. preaidcnt of tha aa-uea- 'a
union.
Andrew Kuruaeth, praatdnt of tha
International Heaman'ef union, who
vainly Und to oa fredent Hard- -
tna thla alternnon, said tonight that
ttia men baven't a thing to do but
to refuae to work t the nrw work
niade by Admiral linmn, rhair
man of the I iiiih Matea anipping
board. Thia propoaed at ale wu lt
per rent below the preaent aelts.
"We're wait lb In eeo what tho
p reei dent d'M-a- . auid Koruei lii
"We eape-te- to b rwlled In aMe
him today,' amid Vretndent Win. H
Urown of tha Marine lienevolenl
"I lleve the rontro flV
will ti a th-- aooiv but there in
no doubt thwt the nten mHI refua
tu work for thn lower acale "luiujseth and liruan. who yoalerdiy at th whit houee a
ntatlntr that tho men en!-- n
It ted their entire ram to tl,j prH
idxiil. call al tho wlilia houee again
loriny. I.ut iliil nt aee Hauling.ImmedlMti'ly after tha union hud
"-
- (eft lh whllo boueo. t cr tarioelaia and 4 looker i"oiiii rod with ihpresident. I atla, upon ! in. hhpI
the government w mild appoint a
rommiMeion to at hMrate the ati ik
Hoon after I avie I ft for rhiUdi
H r fuaed to eipknn lia atate-i- i
it: nt more rontphti-ly-.
Crew Sticks to
Submarine
!.VwV Atoll t -- The I'. M e
with hr crew and olT)
rertt waa lis y tna anehori d a few nub
off Moniauk I'otnl tontuht, piitlal-,-
uiiih at had f toin Iter rap' tm
early tod-i- when the riaft ran itith"r-nr-
the aandy beo h alter loning o i
era rings. In the fog
The s waa rt turning to hum
here with a lotilia f other Ih.h
nd Ire aehf d while i' lit i ring Ixipk
lidotid aoutid.
IHtT MoNKI V VA I I II
A t.d I HAM.Tha inierior of a goir bull la lilted
il H a li'tukd uudir prea-m- e a hh h
la often pdnaonoua and can alwaN
be ret i id on to make trouble n p
( In the cyea, no , or any bnaka
in tliu idttn.
A thud rwently itnd In litmlund
III, II the Cflirtei Of the epf.kioii
e hp h 4M eui red when the Utile oni
had eaten ita wav into I he i enter
of the apheie rou,e )eara muo a
olfer waa incited n tha e bv thed.echarga which took pliuv aa he
ahiitled hla wav Inio the ere of n
cur 111 tll.lf llll' f..
- r1
SLOVAKIA yJyX
HUNGARY
rprationi.
reparations
idered.
occupation
Action
PRESENT GERL1A!! GOVERHHEIJT
CEUEVED HEARIIIG END
Beached
member frultleaaly aought to unit
upon Oermany next mova In the re-p- a
rat tuna amuatlvn.
rian after plan waa mnaidi red by
the cabinet, anting In apwtn.1 a'aabin.
'nly to b caat aalde. line tactionfavortd tw forwHrding of tie fl
tieftire t of Anieileae
rvamrdlng tranamiaainti of the
la teat German P'l" lo the alllea.
Thla proposition apiMi cutty wu
voted dnwn, Another t,imip wanted
to approach (an-- In the Idea of
et t ling the problem n an eonnml-rathe- r
than a politnal Isae, thrnuah
a conference if lud net rial cowrie.The de.-llti- in thin could not Inlearned. Aa the hour hihhI by with-
out the mlnlMtem fmitig upon a defi-
nite polity the feeling crew that the
cabinet might be ovo turned on the
very vv of t he t hi eatened Ki em h
invaaloii uf lb Huhr dtatrlct.
OI'JLMAKV blf Ks Ttl
' t Till-- : IShl K
VAHl.'t. April lu. With the
of the i.llied repatationa
lor delivery of the Iteit
caah reaere expiring at ,
Uermauy eouahl to evude th-
laaiia todiiy by uaina the I titt U tftulin
aa a ehicld.
Tim Herman imbiiBev aetit new
note tu the i om mixtion
Ita goteriifiienl a iefuul li m.tkv 11mdelivery. Tha rommuiiieHllon point'
ed out that tleniitioy hm innili
off era lo lreideot Holding,
w hb h "are now uixler
and for that reHn it la linM.neihle
to eo in ply with the Icrnia o the
I'reVlouelV the com nilanlon bail for-
warded addition.! dtiimnU lir Oi
to tranafer I" the alllea all
tllthta and Hiteteata held liv the
nt and comeaai.-- i.f that coun-
try III on esipHoria Hlld piilll' Ut 111- -
tlea In Ituenla. Auatiia. Hung. try, Tur-
key and bulgrtn:..
Milnurv piepai.itloms In th Tllilne
land were report l lonight to Iw
completu for the a.1nn. e Into the
Ftuhr Induatilul dlatrlrt MoimIiv upon
the expected Inmt uet iotin front I h
auprciiio oiiimII In London.
(Itcap dirt. MprlMgcr transfer i .
V'-- '('''
DR. DQCHERTY TO
'
'
SEE IF DHINKING
'FOIWIIOI
Santa Fe Found That
They Were Not
Sanitary
Htm AllMHtuvriin a MiilUry drink -
lnt foiiMtwtn r This ( tho ihm sHhuilr. .1, K. iKM'hfrir, rlty ind runiy
hHi It a of ru r an ht U iuM lu
nsswrr fur hlnisw-J- f thm wK.
II. r. ilrnv f Hunt f. who hnnbn hr to attend t h vonvvnttoiiof puMrn hrallh affirvta and th
Mid O.At th C apltHl i lly had no
tiurh thlnr mm a anltaiy drittktnitfrtiiiilNln, Mr. Ury In vhWt tf lUmMtiliaita distn vl la bureau of
PUi'tiO ll veil i It.
Mr. Oray tnld the only aanliarr
fntinlnm wrr ibim tltat aerdlanliits sttrtutint ami wvrm Riinrtlvd
ft tdat nrhtkrs rotild mt fuh theiiIim wil h Ihvlr nioullia. Nona of
ihi r by him mrt thla ifiitlra-iiipp- t.Thy t their Htrrania
PtrHtfiM ittfird hlch ht found their
"Kallva drop Into tlia nomale. h
mild, "and lite nt drinkr ata It Int hut t I, of fouiituln. In th mtnt-- i
ry iw. whirh a alnntina:Ntrr.im, the aaUxa can't drop imu tliA
noasii-- . It 4roia Into tho catch
lamn.M
Chic Chorus Girl
Should Be Banished
Drama League Told
nilt'AO-- . April So Thlc chonia
rlrla rind In amlh-- ami a few rtbhona
may "get over" at the fri.enne
opera comnihU but they ahould be
ha a lab ed from tha American atage.
heater H. Htor. I'lltaburgh. brought
thla meanoge to the dmiua lengue
contention today. He plwted for
retarn to the American atag nt
when the attrattlona were eald
to have appealed morn to th tninil
and ooul and leea to tha tired bualneaa
men.
The flpoken drama ahould b
according to Htorv. tecaua
bo leara Anot icon vodetbulary will
ahortly. be liralud to wunta found In
movie captlona and jusa aoiiga.
Havana Financier
Accused of Forgery
In $240,000 Deal
HAVANA, rub. April 3ft-- - rVrger
of a t24o.tiuw luatronieut waa chiraeu
oaraluat J"- Ikimrlo I. -- m, finun--
r and mill uaner h rtr tol.t.
The money tan aald to hav com
frcm the Ameiicau foreiaii iM.nking
corporation n a teller of rxchrtna
aianed by I'edro Artiial, who pioteet-e-
the rJtfniiture uh a
le:iiiiH recently went Ihtoiigli
luinkiuiti
Days of Old WeTT
Reenacted in Wyoming
KKMMMtKlt. V"vA. April 0
The dayn of the old weal were
led here today W lien Hilly Tho-niM-
ion miner, came to town, drew
f.'&ii opt of the Imnk and announced
10 the popijlnen that be coith. Whip
any or all if the aheepherdera in
omloa
nn Morgan, foreman of the
11 etveep out.lt ateppid up mid
p. i,i.t ked nut Thotnaa with a naht
to the Jaw
When Thorn: woke up tit roll
ana gone und ao iveie tha ehe i
men.
TIIH HMtAI.la WAXT Al PACK
haa a dawdii ation tor every purpoat
and reaulta for tloMe Who u them.
PORCH CURTAINS and AvXIIiuS
MADE TO ORDER
Trills, h'olilinir I'iiIs. I'tniip ( iiiiiis, l'uini Siuvi-s- ,
Itri'lininu ( liuirs
The Albuquerque Tent & Awning Co.
321 West Gold Avenue Fhone 903 W
REMEMBER MOTHER on
MOTHER'S DAY
SUNDAY, MAY 8th
Your mother or sotnrbody's mother, will
appreciate a little greeting card next Sun-
day. We have a selection of dainty greet-
ings at a wide range of prices.
0. A. Matson & Co.
"206 West Central Ave.
American League
Team Turn in 49
Score in Y League
Amerlean IcitKUv men Were unttlnR
around .40 pT rent yeaterday In
th "V baaeball faiiipalgn fur new
menthrra, turning In 41 runa up to
rloMinar hour uat nUclit. Tha Kt
al ugue ana uvert.keii by a Nt'nimaik. m orinjr only S runa duifitK
th dM)1. The tutnl "runa" turned sitfr by botli leaaruea amount UUf.
I
Rntmn f the hlff leaaud
wi'l be plx d I morrow
Uhili the liidhine end lardinnla will
litet lit the biKett arue i the aw-a-
Th tin ma w.n t rlbl o
repreai-M- lh tr leH-u- in Him worla a
HfM-- t winniiia th litr- -t nunihr of riu a in their leape live ik
einea. I'he I nn imn won wvrii T
yituiM for the Atnetirein biiicu1 tldr a
Him the week, and the farillnala wn J
four ai'ima for the NntionHl. Thiabvalna etttlilea them to nils In iho
litpf km mo tttfimrrow.
It Ih fspected thrt more runa will
be UiMili) III the hlff Bit me louiorioW
thtm In nil the other aamea of the
wek put .
STRONG BROS.
A Bedding Department
Enlarged and im- -
proved with special
facilities tor easy
comparison and se-lecti- on,
invites you. B3
Wp art- - itiuk iiisr ni'iri of a fciitnrt of 1(iIh ami
limn licfurf. (jimlitv hi cvrry pi'Hilf rt'iiiama a Mriuif
iiitliii't'inrut, Hnroinlftl liy Unit of low prii-ea- .
Felt Floss, Combination and Hair Mattresses
nDly construe ted Bos Springe
A wide selection of An Tickings
feather Pillow
Wood, Steel and Brass Beds, Cot and Sliding
' Couches
Crib and Kiddie Koops
You nia.v tV'ifiul tipim this iiii.1-t- ilopMrtint-n- t to sat-
isfy your kpriitir umls . l'.-- ds ttml
Strong Bros. Furniture Co.
STROXO Bl.tK'K l ori'KK nitii SKI ONIl
UN Mm
t
There's
day for
n
It!
always a
a topcoat
There's comfort and service in a
good topcoat on cool mornings '
and evenings through spring and
summer; a practical, useful gar-
ment for any man. We htve some
fine new models ready for you.
Our line of Summer Wearing Apparel is quite
complete and whether you need a hat, a pair
of shoes or a suit, you'll find all the late idea
here.
Mini Oiilfis Im.'ii i'iihIiiI A .ti i i. .it
E. L. WASHBURN CO.
Allmiuerque's t 'luihi. i .
,. ......
' vurutm mi iMmn i n mil i, ..am ran m .mrrWii hv
: mm .... .;".. I
.
.l J.knP'l .cl it 4;MVjf IHTfei H?4L I
floor coverings are usually replaced,inducements for liberal rug buying atipartment at your earliest opportunity,0
igs; one oi the largest stocks of Boorily be described correctly as" drastic"tormal decline, as weli as those madee have gone further and have cut deeplyi policy oi volume sales and smaller
m rugs in our large stock within there been interested to note the responseVe believe that you, too, will find it to
.-
-v
vr 1 :
rch , ... .
pur-- g
Department 'ImThird Floor sS
EVERETT TRUE By CondoIE,
NVw York. j 1 riV S MINJVJTCJ'3 KlOw CCT
fcsgg&l
I"r- - , " v ' . - - ., . . .
You, ill Find It n Pur Classified Column
L..,i EL.S bridge
V J I Df
'
f L: T!:r:FE V.TFKS
Resident i Acrce-,-- . River
Arcru ,y Sutler,
O 1rucr
of tti thr .i tr h
AlrlM a, at iipi!;'J it ffccf
That th f r rhO r
th tf ; hh arvi to rln
li ThI y rirtilnK fw lhrr t'4l:iN"dift) I thla fllffti Ar owirt) AI
ot'trM-- r ti, vi r ?tt
rnoi r, irjc.
It hud n iirv:ujU tat"d t!tt
Jhfr wou.il a iv. r K notlre on
th rio(i't of (J l i(e'. brnirf thf
fciiPU. j he r"i.l'M at rin U l
r rulllng today lo protect
th anion of ih ioHi ai tira
Til hihlr Will fc Wnftfft In nil
l l.u ul.il trnfffr Jar ami nhrlil, hut
on n to '(- - i.un hi ,.h,
atvl tit 1nn moihina Jiti wi a run
tua-- n B"fi rtoritiR th hMiia lUt
t.rid will Itf ; fur lft (
TU rnimrim m It 1m tiocH.irv
19 clo ih hi Ida to nil vrtiU-ulrt-
traffk In iMdrr to aatrt Ih rnrk
of rhuHiinT
Toim-i- -. wilt havo (a th I11, hi idr mmmi In A hit a, i;rl r,wr
frwirt rt end ho hivfor ?hf til havt lo uno thut
routf'.
State Chamber of
Commerce Organized
f .aftlllHMal fmra fjacn urn.)
for aiwh lia lona; lirn
t.y f hoa aho nr rnnManrty
ruln-- upon lo nntr o,uatlnn,hold from Ithtn wr.d ,llh.ml .
Hmt from riaaii ftf lhrtl i1iim
AtMt HnnntitiM Uutt aro !ihII Ifilo, mntriii rt'l.ttir li Ihr
Mr. Ilnw nt" a pn-H- Hut
cf xtmiii wtin hnv MDtiKM Infwfiiii'
ff).,n tttriMirh hip (1tr, with tlir kinl
if ivfornmtlnn
t!n piwnhh-- l roilH-- t crnfi lfrnl,
tl.it in Wfrt 1ht lur--
of lb ol aiiiculluif. but
unf9t'tuiuitfor lit iil thai y Mwmw.il
ff4M'tvn no iitn roinp-i- t mm ir iitjtf
nil fnAltv hi hnMrt for fmlur v
frfoi-t- th.M iuia dulk1 jm fr.
tlnrv. 'A miKht T Mte'Crl lllta
hna mot imiih in cittNrt r?ttrn
on l hi rrp n cr w r In tb pvil
csnvinii. but w ha Kottn aurriclcnl
il lo b nnUi rl.i Talua t
lh humiy In nutklna attinatra "
IN W. Jonia, of ("lovlw. apoka on
Ono4 Rnada ar.4 Ih II
anwl thai th lmprv4 huihwar ha
krram a n-- f !Mt'. y ia th
- mul!.lU. anutor rln vhll.that hi rOiinly and th aial an4ffa! nintittf ur frrnvidtrg inHlior to pioiHl ih atiim.
"In N'w lxlro th Mat hlahtrajt
roiiunlt'n la pfnotna niar tliao
tii'Diiba on a thrryMr pruarram."
ui.l Mr. Jona. A fw aia mro lb
ntai did not hav iluit nmnv trioii-an.-i- d
iliillara fr road puruoha. Ilua
a rlii wm uitaht ai'twr at list
hliiah. It In ninr l,et-1- l
to ilk t'Mal aunt linic ain.it
In Hi l'nlid Hlal. aafnaaluia
of dollar.
Tli mirtorlnaT Inarm th vr
Inrn-am- trail .l.ltn wi.Hlih . rt
trhintf ai ih prim tti'.v-r- In th
niad raro,i lo huillt lBllia. and
tht-a- ar thu um of the huglnilura,KatUllura1 Aikatnl.
Th riimimiiii. in
A allrnin. and
th f..l..n.a nnmal"
plana an liloaa, wtin a ri ur.nim-tlil- y
adir-to-
Hwla, that th cnnvntlnn 01
'4 ih vnl rhanihrra of
ronimrc u( in atala la of the opin-
ion lhat rjr ll..rt nuaaihla ah'inlrf
h Bia4j t aciir ri iiunhs t thla I'ark Katl'mal hlithwnr
thai lla fxlliaa thrnuall Nw .Mro
nay hi nnl from Uallup. la
to Karta t ana) Ta.. In in
th han l.nl allr l IVilorado Ih. ra.
hy nrTr.lln th Amirlian lourlna
public an opporuinllir f vtoitin th
arrvat hlaloriral mwutnrnti. pu-h-
-- .. n.h.aiArl rnli.a n riuil and
Ih.. rui fc mil armr ora of
whi.n I ha rapiiol nl .Niar M-- h" l
fh. nt' aaa to anninan tma m.
th awral ramlira of rommnrr
arranK" fnr th wnillnf of d.li.al
10 in miin or in m
aMnrtaitnn t!h"tl mt In
alt l.. City Juiw It. of Ih rurn nt
y i'....ia ha faTnr flx
and rmprhnalra pollry of fl-ia- l
rwlaniatlnn to lucr palMmal
nlih. and iumiI from rnr
an adiua' to Inilial
and t auaiain u. It a poln y and
lor it and nratlc
,H.-- n aupiwrt.
-.I rnmnin
that .r of th fln diiila nf th nw
r.fa.iniauiinn lh Inr.Mlliail'in and
f9.mar.n nf noma vlan In
miiIi Ih Nf l ! Karm llurtiliri.i th arnra at th varlnna pnl-- la
of aailci.1-ia..- -
..r i.t Inar in w Mxl o. vm
Iroinina; In aonrtary vh'olw.
Ir.l. 'il l.nr:. ua, alai aanllaiT hrd,
roMilly au.-n- l and for.-a- i arvlr n.a
i rr.i ri.a ly 'mr 'atd and
tnt.ll ut rraiil.a ll r ! ai U t
MI. .);.i..lv.d thai it ia Ih ar" '
thla nia(rna" that mry aid and hi.h.
ia ta jrlvrn hf rom-inrru-plr"rll,,,'", 'h aiat 10
l.va and litfl 'l"b wnrli. By tuom
v..ik. and ol hw aiimllar worthy
'
Th rflnlt4 of riaiidrglmim. rhawnian; "'. R. F.. tit-- .
1.. 11 Kianna U. Tra y, Eian 0
V"t and 1. '. Jona
111 iv.mntl..n al)'urnd ah.-- r
a .H ul thai. I a 10 t'"l
Hir--- r, prl.l.-nt- . and li. B. Wal-k'l.-
amr.'uiy of lhr A ltiiin.iir
1 'l.a iiiIm-- i' v l'owmri. for tlo-i-
In makli.a Iht ronvmili.n a
ra and lor in hnapltalltr xlnd.--
th il.l.aalra In thla fllf.
AM MTl Mill THKIMtl I l.li JI HIMIf.Th JrlM, a aliana litll animal
tlu. I lis . a in Alrt.-o- . Im.ka lika a l
' and l!..na lo ih auin-laiii-
i ih rai. la i aild II. !
al nnininl I In r la. Ill ii
a liviirli In III ru in and on.l rolla
ovr and or in lii aalid anlnb ia
ih In 11 aiiuual'a auaiUuil v u
tliao, j
f
il. -- a f- J J
Tukt .our bn4 cf liHmn
lit iMftiMMia r
dnilnit Ih r( ni in muni
' "Inn.
R
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CLERGYMAN TO HAtIG 2 SLAYERS
Thiru-t- o
-
frs -,
4i VS
. w
. . '
hyi"iini la the aiiginal hotnn of
ih rurfrt tr'f. und In th MtMnrl
if that (fumnr lirmTiw frt
of It Html huvi nvtT hfn
iwii V 9 tirimJ.i&mmriimvmim
.XeepTThins Cool Without Ice.
..uMn'l fi t ltfe4 U ? an - htit tKat VU
. !! I1 - Mr 4 rtW . J&m '
I1 u t H f rflriLfi '"' S" l 'fil r n
, .' II mr fend kp itk ffMMi.,kvu (i'li.t in if. mitliiia.
TW tttiftmicni- - riti:n ff in Valliit ultlif- - h
nnnug lawoavti of t" ;irl utti. iir (an tr liMprr HHii it, lrfnr.i. f i . ii 41 4 a.Tr.- - W ii a ic n . oni;r)e ui4 atntrali hf lllriu ixn
on irgtfn Afili,
It's t.uitt of uivial. to btB riraa mti I
pi Th Vi'ILup ib tAif t.rtff 'i. elf - rrfi
. U i' nttf, r nu JKT ) (
M'iNKV hAi k Owr 4' n t w m ut Nft.J ar(.hl. i.tilav ffi iiiifr4ii tlrhr ar m if( tli 'M'f.
--
f-' H Walkup Icelett Refrigerator IAX Company 51
efrieerators
V At New Low Prices and Carload
';v. : j freight '
5 ii
1
I '1
QUS. HXW MAT
'J.r jti.,.'!"l.-!i-
r - a i. 4 . i t
SEE OUR LARGE STOCK AT ONCE
(Inr 1'iirwK ll'kl inlit Will &111I Voii
J, Korber & Co.1
l''Wto Z! Nfilli SI.
72
Mt Nf.f. M. April f
KPltf th rr4 tat th nlHtll rnminanU- -
mMit ai( li mv, ,Thu Simn,
h Kin." I v Wimrvd l: l:nitt 14
;i.n 10 hftpd iw mn. . i
h fit i ii li (f f'tilk tfnintv, jl'. it tii hia into ttt in'irt titHutl will t Uui;-it- ' "ftit hi il
rlf) 1,, cf.i t l M (h riiur- -
ti r af litMiiff A.Mtilia mo f.
"Uol U A l(il f JMttk-- r n . tl
rta n 9m rff atv Uol.h, im1
hi potnia m o;hor , vmimh ih tt
nt Mivn tiiMttfv hia nl.
Alihoutch th liw. firinlta l"t to?ip.-- Ih hi im ituir Alone ti ifi if hiaftltnnt. Itiftih h ia ixi ntv h lnt n- -
I MIH,
"It, wniilrf I10 ftitvH
aoillv. fft 111 ! a h"fi ii.miiilh ilmy ihfit th V'itt it i!m hiiik
cfi l I'uni i im- - Trt. I -- It of Im nu-
ll H tVia-it- nmi i tit tAmutt ! fiutl-- v
ma? nhy i iiit n, u h Mi rh r a prHntir iti a i.i..Utnt If
f
'?ntiot lurry iit tlt dull, a i.f n4i'f!iT. I wHl rin. Hut I utmiryou I tinv no nthirt of riuit'tna
"1 ' find 111 "I if. h! i ill Im lli. .lof'tr ttir mh k Uuii t (itu in J unm
thft'ik'fi 11 uieiiriH th UKiiig i t n Ini-- I
man n't
Mti liftl.d rntttiri--i k tht aiitn.l t iknImt Inithnnd Alt IhhicIi mIii r- -
rtia thiii II l.illa to lii (ttt ti d iiitr
ihr in. n, ih fi'vtt ihni 11 itl
t'i ln o4 (h In dirt'i
It'ihh. n In Krnn w ii h Hi- -U'th Inliintiy, riM ft
hi at Ni.vrnihor. n ih- - muht f K ii '
U Koa.li it wmh miMtTd ml 11 via
not until two nmi, ilia i.ii-- iluii thaiNhorilf, iifn r n Ihnt ktl UiitHTich
ninny of thf IntRor 11 hi, lfiiul' Ui
IV titui tlt ri ra In Jull
"I rtip(t ia mnrnit a pinl dVn! nf
Some Fast Play in
. Cilllard Tournament
fat . y Im. iNfn ahowH
duiinit hi fiHat w'li hy thn contra
'""f iii- nil In Hh h.Tinllvnn pht
nillli'i-f- t In in na.mnt ff ih hiiiiiryofi
whip f rlty. )H nhl h befat
Ti:r.rri iit.lh I'!.--
I'l t'i. Mint, hfa plftVfil FrliUy tVA-ln- .
ft'iiniMOr n4 f)t. ifirUmn In Ih
mil. h tuh I ftrirtifliai,
ll .'(! tu na tipiHHii aji'a .1 I.
In II. . lh.rru.lVr .nlkd Wt
Willi hie i'ilii 'it, Hnlmnr. ho
t uifil nt Hi luilli 40 ( llMhn- -
I r. In t'linmC. itiR'ra niil 4 anipHll
?l t vi 'I u ') a fiin-- . M nirt f with
8 IMihita liKiilttril I'tf (cir fiiruplK II.
W' ii. it .111 f th tournA- -
tii nl hi.- a- In tt h l 1 f.ir Vud'
hi ft i'l i hi. At lll.N tliiif
H.i t.tai it inl firt 'i, lint h Riaf j
t'hi'M A in n. will rri ut t, Mnili in mil '11 !. li H it if l In t'lnpiIt, :i el S11 Mid nl ia intil hrt withitll hi in 1'.
I.. i he hirli '1 Mil in irforidfif (it it t in h ttiiu 1111 in. 'i 1, ,, II.
iMiki'M ha mfcitxt m in nf a Milt
ftl.li e ..r thn tihttt run Hi I'lnna A.
A uTirtt hit In th-
..! J for th'hiarh mn In i, ,,,) a ttl t,(
liil f MMh y'i k't uritl Vrtmm Ih f.iia I
nitl riitltd iii.tii in xt Apill t hAHA
Iht'tn. ' luiva 1(10 ). it l i hIh f iff.
' I twunt u ' th.ni hoth it'nt.I in mn :ui it)( t, ,,to'v HMititnn
M.u !i.in. th" itniAji nf H man
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Care for Your Winter Clothe-- by thing
i'Jhito Tar Garmont Bags
TliC fvt mid ra.siiHjf ry irutoft flnili.'t a(rniDt moth.
VuiiNMlutl. Krima unit ilniiipiirf . Th line hold nnj, Uiitik
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Hand-Tailori-
ng
and
Money's Worth
WR YUEN you try on a
yy Society Brand Suit,
note the t of it.
When you walk,when
you sit down, when you
stretch your arms out,
notice the way the folds
drape, the style ol the
! ? : i ' ' j suit and the quality of the
!
: : fabric show then. That's
i
aT'
.
I
"1
1
u
hand-tailorin- g. It is what
we call giving you value.
See the new spring
fabrics.
Krronil and CMifal ...
v.'.i
Al.l liKI' I'KrKl ll A rnllN. Makara. rhlan, Nw York
In I'alla.l.. hi.i li;TV II H A M i I ' il'HKM, l.innirl. Monlrfiil
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GLOWING CO
CORRCCr.CLOTHES FOR MEN
a JL R. TAKES STEP
10 PRESERVE OLD
Committee Is Named to
Make an Investi-
gation
Hi i to pr.-- cr i hit old land
nturka f Alliiucriii wrrtt tuki--
yiHirlav nftfrniMiti l.y tha a Wall-
s- Satr of th. luht-r- a of th
Anirtl.Hn lti'olutlon wlihti tut t ntlt"i f Mm. Harry Juhnwm. ?Ud
W'vnt Hi Her avrnun,
- nll. n talk on th aul.-- t lyMi. A. It. McMilh-- In whu h he
i nt- d lh.it tin i l,itt r ink auntr
a inm io firiprv th tundmitrka of
thf town. th rhuirtnan was author-i.o-
to appoint n committf to niikt
uii liivoMisuiion.
Th commit if appointed rnnalMa
or mi- -. (hHtmiHii; Mia, It.
IV Hatnrtitd Mi. luninri(1 Htamm
A motion thitt thf rhnitrr a history i'ii h )iur for t h- lift
mhool uaay mi I he Jtlttory of Kw
-- i o" pawed. Mitt. M Mtlln
inn-l- nn addist on I'atriiiUu Meal
tain "
Th rtwipi-- a Inn voted In ftitlr i.f nips hv to Mr li. A.
Miitm-- mi H t Mint of th lo of h--
ami, w ho itit (I in Hpok in-- Vuit un
ion N fl W driy ACO III til' HtWtM J
( Mm J. It. Mi ( i.ll.itn, t. JJrs.
J. Wilmd HhII. pj.t tnd
tit i'Mitmr, m uplcd tha chair.
Herald Carrier Boys
Guests at Dinner
T'' tnllr fori- of K veiling andNundsy Herald run If r hovn wera
HUfntn of . matmaer IIhk'
t t dinner at th T. A, t. A., l
MKl.t. The il inner aa atrh tly In
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uikc and ralwii1M.
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Cablegrams. News
Dcsttoes and Special
TEU5DEPaCRITiaL
Situation rlsulting
in spegal'china
amine week' appeal
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r commit ! throuiihoitt th
miinlry tr olrv 'N'hina. nmtiMi
Ww-k,- " Mty I to ly s
of pihi.
Th pllrht ot Chih lt th first
trnirtv tt licit srochimnti'MM or
spiMn la from thrr rPHfins of
ths l'nltd Htste Flht day mf-- trh ent- -r th Wht !,)rMnt llMnlina; rrnrw1 the ap-fi-
of Priit'nt Wilaona ihiisl
priM liimntioti, a rid askal Anu'rtra Iohrkfi "t th ry for stirror
w hl'h vmm frim s peopls far rtla
attt but ltnko1 to us tf msnifldta "formtf I'rl.lmt Tuft, mhtkmI h
oti of th orifr'n'tl of th
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m;ttoc In I'okins Included thta jnr
in tntnatfv diuins; 'X'hm
Kamtifr W"h".
'A il fund prni'llraUT rthn--
hy purrhimt of rin wbx h will
rtnaiMti-- . U'fi.i M tv I. Moat rrl-Ir- ul
wrlod sutMifiiUfnt ai WMAksprM'riins hnrvat rarlv tn J no.,piipia will devour prnwinr rratn
unirri hilM-d- Mlll'ona of lfra.
n.rU by funds alrowly fontrih
ut! 'tintrll iilnna for lh hin Faro'
ln Kurd ari rwrlvsl hr Io
nl cuTiT'M'i'l, t'.inka wild nvrapn.
or m.' l ant ilirr-- t to --itn M'UH'W, ti4Lir-'t- a4iti jioups,
.N w ork I'lfy.
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Zest-fu- l, Value-fil- l
Young Mens Oxfords
at $8.50
$8.50 is a very moderate price for such good
shoes. They have the very newest ideas in cut
and color. They have the novelty that young
men like in their shoes. Tliey're very comfort-ahl- e
and cool. We fit them so there will be no
"breaking in."
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Herald Want Ads Are "Result Getters''
lilEIOJI. CITY
Mariano Garcia to Take
Charge of Office
Mere
Mnrlstiu flurrlM, until rremitly lahrf of the ron'ijit ntfr;il vi n. Tia, nrrivid hi Alhn-tiinii- olhlny sftrnoon( und willfc' ov( r h con wii ltM liar. M rItotl. ho ha lfn In ihuiRo of tht
rniiMiiInt hr aiii' it a opcnins a
month ho, will ov shortly- 4rMi 4 it, hri' ha i otmits m
i
now
$50
now
another lino i f tha vi,rnnt-n- t mmrr- -
Ut.
Mr. 0r u bAa kad n ctM.pla--r.ih- l
1 mount tf f prlsra In I ht rnn-tto)l- ,
who hum txft lit h.iiHr of alt( Ii
."inn for ff nmmhMtfot rot.ilns h'tp. I ! to ihf n
hliwt-- amount of hiiMitiM Ihnt
ilt ! Imntc I' d thronuli Ui Al-
ton) uT(tiM ritiMiihtt. thr in naf rhr fa in th nta of a Mromoifun,
'Puppy' Turned Out
To Be a Man Who
Got HU $75 Roll
Mis. lnoth) Thorn ;i a, and
J.trk Thuntn. nlKia Ja Alrnndrr.
tiftfro. who nut with rotiMtn
Alhi-- Hiti'4iM. nftf rH whs nth 4
t n rini at 1V0N ftotith pVrotid rtri-- ihit Krttl'iv nlsht. wrr hnUi for thr
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;
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ka lAMy iMoad U. W. il.
t'lHI.m in HiMta rnur M nitfht.
Ham hi k VMltfld th
lnd thiit he hnd ISrs rohltd of $1
n motty, o hh h liif:lalad two M
miii 1'oina and tit tjrrmnn roln
whtrh h foVnttfi! In muri. l tildI. ru'tri itu l afwr ha writt Into tlir
rMfn to Mrn. Thoina. alio kirw
uul th- - Mirht in th htnirn, with
o lil. h tho rm woo llahtM.
aahl h ttun hoad m nolo hiji' totuvr uf tha room. The wonoin
naid II Wa thtt It tivttffd
and h th.iUkht nu inoi jiIkkiI. It
Aflr h had Iff! and gunc almut tib
It siftid. hn hit niotiry
whfc h hf rurrhd In thrr a
txH'kftlfooka. Ho thn dt.chhd thitt
th "puppr" aitfl a iiiu.
A- W, aii own. r of tha pron-vii-y
at ihiU uddfttaa ni lh it upn
to t and ha mid ha did pot
know thut th wra in )i
phi'-r- . tliti hfartns of
!,. A
STal
t u huaTf itiMin otr t'ndAttoit
of thi- he waa kd In tt'S
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f tint hou and hl
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hi s Mitt of ?k sn:iK whh h Is optsC
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fininff sionry In ottn rue h wuy In
towns. It la wild.
4 kn nddrtwrn-- to " Jr" front
Mlnnlo MorfiV , whl- k wa fou'i--
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Did to Men's Clothing Prices in Albuquerque a
Year Ago Is History
WHEN men's clothing prices were at their peak; wherf men in the cities,. in protestprices that they could not afford to pay, were organizing "overall clubs" and
parading the streets, this house was selling made-to-measu- re clothes at prices within the
reach of all. By scouring the markets of the nation for goods, by paying cash for ma-
terials by cutting our margins to the minimum business livelihood, were able to
make drastic cuts prices of made-to-measu- re suits at this a year ago, and so
doing, brought down the prices for men's' clothing this city. WE HAVE KEPT
THEM DOWN BY GIVING TO OUR PATRONS EVERY POSSIBLE REDUCTION
THE MARKET CONDITIONS MADE POSSIBLE; BY SELLING ALWAYS ON A
REPLACEMENT COST BASIS AND AT THE CLOSEST POSSIBLE MARGIN OF
PROFIT A1J that was from May Day, 1920, to today. S
WHAT Mllli liik ft
Are to Men's Clothing Prices in Albu
querque Now Is Far More Important
History to Albuquerque Men
HEY
MOW, after a late spring and a season slow buying with goods bought for February
delivery just coming we find ourselves far overstocked. In our eagerness to meet
every possible demand upon us by our patrons, have crammed our shelves with mater-
ials. Our business depends on quick and frequent turning of stocks at close margins.
Therefore these goods must out IMMEDIATELY.
WHAT WE ARE DOING TO MEN'S CLOTHING PRICFS IN ALBUQUERQUE
NOW, IS TO BRING THEM DOW- N- WAY DOWN; A COURSE MADE NECES-
SARY BY OUR OVERSTOCKED SHELVES; BUT FROM WHICH ALBUQUERQUE
MEN MAY PROFIT.
VESTERDAY, the opening day our greatest sale,
dozens men who know our tailoring and our values,
bought suits; some bought two and a few bought three
suits because they recognized the fact that such bargains
seldom if ever repeat. You will buy also if you under-
stand fully the opportunity that is yours. , ' , .. . ..
Sale Continues All This Week
SEIL WHAT YOU'lylL
Fine cashmeres and tweeds,
in wide range of good pat-
terns; popular line among
our regular customers be-
cause wearing qualities.
Former price
$35, . . $26.50
A fine line of pure worsteds
materials of the kind that
many tailoring houses price
and sell readily $70 and
$75; and a big value at our
regular prices. Former price
and
$52.50; $41.50
114 WEST
PHONE 520
Koilowlnn
Extra fine quality cashmeres
and tweeds, a range
patterns to suit every taste;
make into good looking
and highly satisfactory suits.
Former price (JJOI EtA
$40, now. . . . ,POl.OU
Superior grades worsteds,
exclusive patterns, materi-
als that meet the demands
the most fastidious critics
men's clothing; and on
vhich regular margin is
very small. Former price
$55
$57.50, now .
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A large line of worsteds and
serges in all of the wanted
shades; materials that care-
ful and economical dressers
favor and find most substan-
tial values. Former price
25 $36.50
A select line of silk mixed
worsteds and choice import-
ed goods, the very cream of
the world's best looms, and
at this sale price the biggest
men's clothes value ever
made in Albuquerque. For-
merly $60 to O AO E?$62.50, now OmUU
Satisfaction Guaranteed
114 WEST CENTRAL
PHONE 520
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Ask U. 5. Commission
to Make a Trip to
New Mexico
The ftiWuoii et r"..ttHrn an It (t
thiti the oint-'tltr- r to aeJect
a.tt fifr fiv rminmnt en nat tectum
inn fee tt ip 1 Nv Mni-- ti
i tf t .r..liirwi r rtMhinhM iml It IwliiTf .f-- tmni f ml'r. mm!" ht4 the titt.f-- lf of f
t . hiirii hmir of the
vi l. .n rrf the .Vrff MrlHtt J4iJII mi ( t'tv tirr r,a(rclMr el irtuwm.
The ne- iffh--- f tha
are: r KumII f A rt
irrii-rf- ; 1 M A Milter, t '..i w. O. H. M''ir.d-r- - .
f Auniftjuf : T. B. rrely
of ntt-l- l and H U. SiwH ef owi-Inf- .,
1 t. frnnk E
1 utl of Ail.tiMU' riu aerreier : W.
J W. Knltr. of Atuut-rquc- . trcaa
1 n ruitt t.f ho "tre rV-'t-fop thr ymn ..re ir. H. V. re. Ol
finvwrlt and lr J. H. WMlvrfrM.hi. Ilit (iMir cetorlWre who
ami feiJ4 ulK err Br. A. (. Htinrflir,Aluv'to aim! I. II. K. McHrtd.
w Crw, tir nf year, lr. C. K.
teller ot Haifa end Ir. C. K.
Um!t nf 1 Vrraa, fr t ye re.Te re eie.: eeet. year lor a, th
.rear
Dr. j, a. S.iiter f Hiwttt aa
eie-ie- de.esT.ue to the annuel com
ntioa af IKe Aftiertran ItfedKal
to be h.d at Hoettm imJ an. IV. W. P Centred o4 Oallu
ee ele--te-4 aa an alternate the
rrrniin. Ir. W. T. Joyae ofJtneme4l vai elee-tee- l aa an aortattt
r41or f( S HHithrtra M4ralJourul hw to la puMtah4 at Kl
Two lewna ir4a VI tj for lh c
niioa fur n r r. THa t wora
and aaiiup. tb Wctorlttinr flanta la th nx r. Th
In Ar r Mi, th exact 4lo to b
aamMt la1.hf 4 lha aftmKnrnt dy M. K.ltnr nA AtbwQurrqua on '"NtWff
Minoaa f Tflir JUirra.- - Ir.H I hrtttnitr of Alowiurrqu on
"H4 Aha from lrulMtir Htana
o4nt ; lr. K. D. irnrn rt Kl faao
n IHvtTtkjfta h Hinder;" Ir.
9. Mantf of Ui1ua aa "THo Auto
ffouc Hv rtmy. Urn ln4 traitor andA4vpiaavi' and lr. A. (. tthortlof Afuqwruo on Th Dtajrnova of
N trru ioo lhii of tHoCtMOt." Dr. U K. Aa of Albuqarr-- u
anoko at tho concluak of. lemorn. nt wmlvn.
Tho Ivj ol thv drWratea vara
ruoota at a 4(mwt Hrn for tbaaa at
th Alvarado hotH yMr4ay noon Ur
tha tJva of tn Atbuo;Wriua tbyai
lana. Muktloa) AdofHrJ
Tha rooaluooa unrina) thot tho v
ornmrnt lavMia-ai- Nw Mki aa a
a to fur on f tlio nrar gorrrnmaal
aot14tli fultowa;
"That K la ih mnmm of thto mtt-t- n
of tn Nw Mw.O MfulK-a- l ao
rviy that tkc attention of th
talUa-tio- committee appointed oy
lfo ftfwrnmtnt of I ho I'niiM Hiatoa
to five vovtrnmrnt hrwpltatu
i vaifed tho wotMlnrtful adVira of h aiate f New afxkoand ttmt liiUt b tMtItkined oe- -
fof any vivrt re made to maka
a trip to Nw tco napetn ,
eiaminlna okr r lain a andihmnwlvra with data and
whlrh will enable them to
rirfh carrf ulty tha rial ma of New
Majuhco wbli ti we brUev la tho oreat-e- at
aoanmonwealtls In the I'nlted
Mateo ao far aa rltivuite and henpvaaibi!ltiea are cnwrned."
Father Lawtcm
Dedicftte a Poera
To tha University
Th v. O. p. Lawtoa f. of
rHp ai (h nxakrr i h
KrlJr Bumini. an4 nlrrtln4 (hn"it and Urtilir with panicmfMialvm. Iw. Lwtia rv4 id
raiiiia ol ptmm hkrh aVmouirair4i
ti pwr aad vrraaiiiliy vf ih coin-waf- f.la rvarlurtinga, Ir. Jivtuntbf folluwlaf (uuiplliurnt Iv Hi
uivttajiy:
T W. M. I nlmHi
Kurau v iiniiiiuunt. hrald
of iruili!Mipummviii locaior sur4iaa
e you tl
t'nfvlrtli g iltu tMNUurea a( acience
u4 ,
N tlfnrt t.iectm their vnh toImpart;
taMilltiui. tu culturti. tha iiilnclulra
ixua.Virility tvhlnc. urbanity too.ki cuursa'nf tov r our aVar nallvtland.luapoct k.-- AuthorKy'a avrry eoro-Oc- t.
Rurvrluw (hua from tnal4toua for.
I ItMttia, lououlwra (
w
To lnoyy. MHalloc Ik covvtod
Boal,
Yea, urir s4 airly you laabtun tli
Muic&l Recital
Monday ETcninf at
Albuquerque College
Taa of MIm atllv Va'rk vlll
a a roal Mua4ay avrning. MarA at I o'clock at (ha AlbuiuoitUt
rlvirt ott North Koank otravt. Awram of eitia4-a- l ao4 oixira aum
1 ra baa bowti arrautf ornM-- 111le ritju4 vr all kium loara. lutftruffam ta a follova:bi'tiplt Avoa ...TboiA4l Kaaroa
MadHral Wmosi'tti
Jrnnlt kata
XiU. "Bohriniaa ul' Balfalarto llamaaoud
Tiaumvril nVhumoan
laalwl KuiaorIrccuo CedardMla llaulrr
Ikcond Arl r tWDclalorutiiy ltvonur
Mtnurt In (1 Ilcvthvtrn
r'trtaa I. Ilia
Mart-l- fr. Tati"la imt Wagltor
Jane lluning
IJoorairatsntr Llaat
Mar- THarp. AJtlia t(J-- r
1'tiooi an4 (tun I'acclalW.rwu r.llar
Koretby t ameron,
I tun. ao'tn.-aiiiat- a.
N'oruia VI1
Yob ia find it Lt our CTwi- -
i -
;
.,
Gossip
I i
liKt t hHttm Hm aalt ft
riivnr. ftim Ahla hrit.tn. 1 h'i
marrtM In hi. lunula. U'J. Nov, J.11?, and Hhfttun rlalnia Ma lfr
i.wiiUirtf d hha Alrtl 11. liia.
rv V ra. a ln-- W f!Wd an It
iratnat ir. ar 41 Mra. Iwaac? Itarth tvt
rhih h vlalttia la dua oapromlaaory ucvtc,
Mmo'I lara of PVaa Mnn,
hfa ti-- irranlt'4 a ffml'orary Inlum--iix.-
avlnl th rmnilpaittKra of Ihr
d thrm frtmi
rffDainf to aup)y him lth aulflclrnt
aratar In irrMratr hla land. Tha
ar- - rlTtd ti ahitar rauar
Mar II why li (Muni tion ahoilkt Rut
rnada prnianrnl.
4ato llk-ar- han mdniril a tar.
tir rnmatMiun t4tr kMnl'ul rvnt
It rnata r Ttirniaa C Mtintnva andJwin atanarl tun. of I'rna HUna.J.jn aw4wval, of t'aba. Thy
r itirtruftrf to itiikt a rw Jury liat
nntainlnit ItA nanica,
MfMw tiaa la tn7 the nrnly Martat ttm fovirt rta In Old Ti n IhIPMmln and mtttrra p'l
talain to their arhoula.
frrc-- ianaam of tlar dla.
f Irrrt.- - n itxiMHn la to or
h id at th i'Vn fnmm Inlwirmw
nwtht at lAhor rrtupla. Tha iortln
U to (iffr A at a nVlook. C C
ataa la m talk utn The CTnmta-lonn- a'
Hlito nf tha ftory." William
I'all la to rail tha mrolltif to order.
W kaat War nf th I'. 1. M. Wrr.
ly undar tha ll - etaff. or whh htKroraw ffryan ta adltfir. waa p u S 1 h --
ad Tha at laauo will ba
ptjbltahed by tha litromlng afaff.
In Frumary. Un'rft tYhll
la.tTto nrar adiior, and Ktibr-r- t Cart-votir- ht
tha riw Puainraa Wanavrr.Th Wrvkly la now la I la twrnty-rlffhi- h
year.
Hoaaa i!m new boufca top (Jar
frao raadlna room of tha ttlolr Itplnl
UMa. In room IX. otar IVnnay'aMtn, ha arrived. Tha pubIM la
Inviiad to maka thlo froa raadlnc
roouh m hoadu.v.rtara ltil down-
town.
Aanllaa ajaah'w of tKr Intar-fraa-
nfty trnnla lowroamrnt at tha I'nlrwr
Mty aa ttriptrd yratrday whn
Hacora of tha Alpha JfHaa played
taanainl of fi Kipa Alpha. Vha
tnatrh waa poatponad a Hh tha acora
at out e-- t Rplrrr whan It bacamo too
rtark to play. Tho maka II prob- -
hlr ba flnlahod today. Tho acoro
on tha tournament now atand aa o:
iH Kpfa Alpha 1 polntm, Hisma
Chi J pointa, ndendenta I point,
A It'lia rvMa. I polot
Miwibrra at Uwi I'nirrraHy rfab of
Atliaquerwiue joined loot nicht ia a
rnuktr In K. of P. halt, cornar of
Third and Uold avenue.
Mario Haaalank of lot Noatk Krood-wa- y.
wam aantanred ta ft dava in )ail
loot alsht wh aha apieared In coart i
4.P the rhartro tf ohopliftlna.Tlay flrp oVfatrtaarM roaiiailrd ml
tww ftuae alamut anortly vefwra 1:
o'clock aul aljrhl. Tho firat rail
rajkio from boa tl nl Hilvtr ave-nu-
and lllait atreoi and tho anr-on- from(Mi ave and Fifth afreet. One
ol tho taun alarma on fYlday nurht
noma fim Hihrar ovenuo and llurh
atreet. redtietrwna laat nlahl- re
ported thrft thvy had awn two boya
pi.lt tha boa at Hllh and Ovid aa- -
lle.
Tap H. O. P. kaortaB teaaa la U
uvei-- t t be Metvaul on tho
Mioaul achool (rwunda Tuaauay af --
trrrxHtn.
KataartaM C'aKirtarla. wlUl
fotialnR money under falaa pre
t nm'. waa arreated laat nurht by
tarolman ftomulo HMiaaar. Ho la to
be hearina Monday mornlna'.
,lf la out oa ki awn
tin la altered to havt obtained $21. at
by deiraud.(apt. r t-- Pork-jt- of tbw
foreea who haa bean rallt-- to
Turunwart. where aeveral peraona
were arraated on the rharwe of viokbt-I- nj
the national prohibition art, ia
amieeted to return home today.
The) real rataao aVoltw bate rat
dorevd th atiutd of the dty
ho a in refuatn the firemen tha riant
to orranlao. Tho ac tion of the deal-e-
waa taken al tnortlnc lYtday
rtrbl.
(Uaa aoa awpat
tauur wwnd la raHaeat OraM . IHiia. t.
MAcnfTaTadaxaiXBa
P1NON-NUT- S
laid aaetaareary J a
. ImiI M. TeL aa.Xeeia
auu Oraera CMaaa Oatafal Attaaalaa.
Pathe Records
Now 85c
f rift rig the ttr f.eiid altihentfraih record price vro
raidsd rfcocot Tathe.
The I 'at lie rafeHl tho price of
only one. the 2J,00 fromt. to II. wa. That aerlcahaa Itww bean rrdi.c4-- d to tha
old pilia of arnta.
Star Furniture
Company
Tathe ITionoirraplia arnl
IforilH.
H'I Wrut .!. Are.
It ona 'WW
i 'Joe.
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PEOPLE YOU
. KNOV ... ....
fl. R. Marray, oatear-atla- D
AMtama. I'bmea 44--
MHrtfr C. S. Irper. who
with Mm lirafH'r haa been vieltlna;
a ein and alf In Itloominirlon, t'allf.,
la eirei-te- to return home Jta
haa been away aeveral weaka.
It. A. Rehm of tha AlbuquerqueTpewrtter haa Juat return-
ed from n week a hualneaa trip la th
northern part of lha atate.
Itrputy l'nllod Ptatra Marahaa
Cliarlie II. Kern la In La Crutea on
boelneae.
IMalrlrt Attorney Oeorr It. CrVl
t laat nig lit for Mania a on lelbuatneaa,
R C. llernandev. mlleelor la
i hour of the loternul revenue ofTti- -r
and It. - Thornton, rhtrf of the
1 dltilon. are In Hntita fe on
They ekp-t'- t to return lo-
ony or tomorrow.
W. H Waatiar. aaatatant rhtef rt-- ld
deputy for th intomal reonu olTlve
la In Panta on buatneaa.
' W. VY. AtkmiMin, rhlrf field deputy
for the Internal revenue onl-e- . la In
fbillup n bualneaa. He la to return
today.
K. M. Wlieeler. tllatrb't enlneer for
thf Initial Plalea bureau of public
road, who la making a tour of enut I-
tem New Melleo and Arlanna, piw-aJi-
will nt return until May IK It
waa aald hrr
Cajal aVatrp? 1. f I II aadl a.
Harver Aalo baarlnn to fa all Clara.fcortapr d Co.
(thraa) dirt. Hartnater Tranafe Co.
Jd l IT l.dCLEAJOTI AMI PTRESKCD
. I'tna.l tfr
OOT rVtllA luiuAMt-f- d Cf.
optr--
JI04 W. AVE.
SPLENDID PRODUCTION
Itonaad.
Rock Enters WintJoyr
Nearly H2U Child;
Accidenta Reported
Aereral auto rMrnU wer report-
ed i, th pollii Uat nlM.
J. A. Truarlla. 4 1 1 North flanla r'a
arrnue reported that hla aalo and(hat of Mr. of Jemea
Hprlnaa rttlliued Mar lha Monk bride
north of town. Huth ear war allah'-l- y
daniacrd. It la aald.
i. J. utfi y reporta (hnt hla tar
atruck the rear of the ear driven by
Mr a. lleaale K.laall. II"! Ooulh
alreet. the tall I'll lit on tha
latter Th front of lha Coffey
car waa alltchtly damaged, th report
Mid.
Mr. Ilolloway of loot Kaat 'atre-- t
reported to the iMilb-- that aii me ona
haa been Ihrowtn rta-k- in the neiah-lMrho-
liv nieana of a alln. I me
eraabi-- thronfeTh a window la
hla houai-- he reported and narrowly
ItiiMocd one tf hla
taatMlo Ploea--w H M J.'r rbowa
CITY ELECTBiO aUd BHOF
aoa-- a w. tea a. aaooao atpraa Oaal aad Hula a a'a aua aaaa'
ihos KBPAnuao
rtaa Bka avprjrma. 0a Paw aad a. t.
. maaia, aa. Praa pauvary.
Jacob Band! or. 406 Wtwt CrntraJ
SHOE BEPAEUHa
SPECIAL .TRICE
Boy Half ftaiea. Uraa XromleatherFra Call and TXIIvf-- f
I'hon 44
the Ki.irrrwAT hhor mottl H. Ieeeml Nt.
Tha Brmld to tha Raw Mntoopprr thkt Uka tha mWm" out
of Wait Ada by brimrliif rartlta.
FOR. CHEAP
Oims iMlO-wa- tt Rintr I.iplit and Hhadc.
Thr aria of BoxiiiK (.llov.
One TUbp Hell. . ,
flirvmlot Winter HimhI Cover, eomplrlr.
0.NE IICP ROAIWTKJt, HtripM 17.y00.
Uraaon for arlling' neri the "Dough!"
PHONE 184UJ
For Your
SundayDinne- r-
STRAWBERRY
VANILLA
PEACH
10 of
If No
IIMIilaiUIUIUIHIUIWUIUIililiMIIWHUIIIOUUIUUUIIallNUiaiahllMIMUMIIIIIhUIUWIl
SALE
Ice Cream
FEE'S,
QUALITY AND SEUVKK
C'ENTKAI. 1'IIOXK
Only $49ri
for Tbii Baautifal Mahthran and Oak
COLUMBIA
GRAFONOLA
And Columbia Seloctiooi Your Own Choic
Eaa PajrmenU You With Interatt Charged
ROTHMAN'S
Pianoa, Player Planoa
Muftoal Inttrumanta, Jewalry and Diamonds,
Sheet Miurio and Bnppliea, Watohas and Bllverware
LIGHT GRAND OPERA
66 The Bohemian Girl "
Under the Auspices of the Fortnightly Music Club
May 9 and 10 Tickets $1.00 and $1.50
SATURDAY AFTERNOON MAY 7. MATINEE
FOR CHILDREN ONLY
Adiniahion,
ilWHimicHWtmwimitwtwmtaimmaffmmifl
Director, Mr. Eiiiatutb A. Dradord
I!!!!!'!!'!:!!!?!'!!!!
iiiiiitiiiiiiiiiiiiu.au1 iHiilllllilijili
13
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niaiiniiinMmaiiinitnaniaBtimillt'j
lll!iiiiUiilU;illiHilUlllltll!'lll!iillill.iZ
CUBA MQTCS BS&V1CS
Lturra wbttb oaraois
Turadayt, Thuradaya, Saturday
...
1 V M. . .
Atlraat. Oik MM aarelea, Oaa-- t . at
bm
We Will Sell Your
Car
Bring it in. We sold
eight the past week.
MtiNTOKI. AI TO CO.
I'ttftl Car Rrtikrrn
6(W W. Ccnlral Trl. Wi
Shipment of Good Colorado Pota- -
toes, just inper 100 lbs $2.40
II lbs. ........ ...$1.00
48 lbs. Swansdown Flour $2.15
24 lbs. Swansdown Flour $1.10
BROADWAY CENTRAL GROCERY
araat'oMaawap aad OaMrak aTBvi-M.- 4' nana M
CCOtJMTIrSIC
AlJUiiaaa. incomi --
"f . X f IM KCIAL
ATLralM IX
Wluuvr-- U a ZavM
.vA' H . v a a. t
Blue Bird Tea Shop
Will Be Open for After the Show
Supper May 2, 3, 4, to Accom-
modate the Shriners
AUCTION SALE
Tuesday. May 3rd, at 603 North Eleventh St.
The Sale Starts Promptly at 2:30 P. M.
Sis rtHima of tiiiuauiilly llifh (Irailo Furniture in thin Sale,
ana it in ut lip ni!l to Hip hiflir-x-t bidder fur cash:
Note-- tlir fulluwiiig article to bo aolil :
One HI Ivory lledroom Holle ninalatlnr of a II7A.II Vanltr
with triple mirror, chiffonier. Vialnut Med. White Ahlreeer. Hlmmona-da- y IVd lit IH inline Walnut. Holld Walnut I ji.lv a
Wrltln . bla lot of N.irJii Kuaa. all alaea. aood onea;flrey Knamt-lc- IMnlna Tnble anl four Clotlra to muti-h- . Itanae.
HaMland IHahea and other (lootl IHnhea. a big lot
of Aluminum Cooklner t'leiiaila. eti-.- , etc. In fart, rvertliina to fur-nta- h
a rmv. houae.
Thia furniture la the aama aa nee. aa II haa twen uaed onv a few
niontha If you need hlh rlnaa houae furnlahlnaa that will lie a
credit to any home, you ehouid attend Ihta ante. It Kill bear lha
very cloaeat i nanimation for It will appeal to tho moat diarrlminatuig
taate.
H.mrniler the dale, Mny S; the plate, to North Kleventh, and th
time, !:lv p. m. aharp.
J. L. GOBER, Auctioneer.
(V. Thin il.ce in hImi for rrnt ir nle ami a phiuin
rail to WW or a pll at 216 Smith Sorniitl Mrrt-- t fur information
and in.Mrtioii of thr proporty.
AUCTION SALE.
Thursday, May 5th, at 1024 Forester Ave.,
at 2:30 P. M.
Kivp Kooiiim of I f i h (irtuJ. Kiirnit nrr Miiht W Sold to thr
IliirhoKt lluhlrr for ChhIiYi Will the rittMrntiic A ni. .. t N4HI al Ttila Keh".Two Irirua- oak lrriM-r- , atu h an- huid tii fin. I on toU h murkct:
two Wtlt-i- lvt mgH. .12, cHniifi Im- tluplli im tuiluv fm ! a
thxn uround 1 iU oo n h; nnr x m tnn r Hx rua ; hrHwi 1ml,
atririg and nalirl wliiu- - .wni.kd lint with trina and t(iattre-a- ,child td. d(n lit a table with Irjtthnr utHtde.tr d . hull to mitt h.Ixifift, Mt.rMry tjildi. rm , eanttarv mt urttl ruiiiMniii imtnolt mjm- and wriilnsj dtk. uih neiiiK. Mnnn'ii
rWrini-rator- . Mtr )t nf hnmi cannril friittw and J hHt will
niMkf you ItmiKty t dih-a- , tuba and cot.kiiiK kid manyithr artii-lcp- nni inrntlonfilThin fiirnitiirv U In A-- l cundltlon, hit n vt hci-- by thf auk
at anv ttitn.
If mi re In thv niaikt fir iinthlnir In the- - furnlnhlna; lim-
it will my yuu to Ik at thin aula.
Remember the date Thursday, May 5th;
the place. 1024 Forester Ave, and the time,
2:30 P. M.
J. L. GOBER. Auctioneer.
iig Savings for You
At Livingston's
Furniture Store
During this month we are going to give you a
discount of 20' I off, for cash only on the fol-
lowing lines:
REFRIGERATORS
OIL COOK STOVES
RUGS AND LINOLEUM
If you are in need of any of articles it
will pay you to come into our store where you
will find the largest stock in this city and look
over our prices and quality, before buying.
You are absolutely under no obligation. Re-
member the name and place.
II. LIVINGSTON
FURNITURE COMPANY
213-21-5 West Gold Ave.
Firm
Sugar
these
Phone 660
MAY RECORDS
On Sale Now
Aeolian Vocalions
Columbia Grafonolaa
Pianos
Player Pianoa
Riedling Music
Company
tt I Waal Omen. rbono Ml
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIGNS
PHONE 73fl. 817 W. GOLD
Just Received
ANOTHER SHIPMENT OP
NAVAJO BUGS
AT BED0CED PRICES
Oroaa, Kelly ft Co.
MOTHER'S DAY
MAY 8th
Your Oh n Mother
Your other Mnthrr
Mother
Your Itl(in MoiIht'k l.iy
Buy Your Cards Today.
Tlii' unit duy of tli,- in
ml aMl'le rxcliiNtM'ly lor
Mother.
We hate flret'tllta I'iti'la fM
mm
BROKEN WINDOW GLASS,
WIND SHIELDS
R planed by
RITKRIOR I t MDUR d) MUX CO.
fhone sit.
ALBUQUERQUE
To Jemez Springs
T.ka Una na4rful Irtp air a bea i' f it
arvaf h'fhaar t.Vin llirw hnr- - K't"
koti I "laaotilailiih. at th SiirinK. T,
ant nafnifiraat .r.a, ry In tl,u v...:
A VIRIT TO THB niA DAM
AlOMI ia WotTH thb rpicn
or THia tbip.
I le every rnnrnin al 9 or lor It fri.m ih--H C A ta a poi.vrfiil 7 fci,,i t ,.r
M P. BOWCBI
Cerrillos Coalinr i Tine axiiT
Gallup Lump
Anthracite
Coke
Cwlar llnon Factory Wood
and K indium
EAHN 00AL COMPANY
Phona 91
PAPPE'S
BREAD
IS
BEST
ml
Pappe's Bakery
607 West Central
Phone 623
d
s
t
Society
Home Interests
a
L.
343.
Wf actually iiWrv ourst'lvr caught in a aemlstorm nf thinirt
to do thin week that who, no hijrtix of ahnfftiimt. WVvc b'ii
whirled along; with brolir partir. plav, tra. lamrn and
timia for aunimrr and the float? of achool, gap I 1h horixon in absolutely
Hub, and talk, and thin lliat munt lie done, aimply
ahrirk thrir Iuty kong in our turn; and frankly, we're all more or
lean bewildered. Hut with the way Mtniistorm. rite and fall in our
rountry our whirl of orial affair will die and before we know it
We'll be nighiug for nkiiic racitrninit to break the ilrad MiHn.
MUM JYMlwii wn MR.lllFTft KT.RTI
A beautifully niHMrintfd dinner partyl
wa that at which Mm II It JMml-- l
on and Mra. Itnbert liteta entertainedlart Wednesday evening at the Jaml-ao-
home tm Houth F.lm aireet for
the younger ernwd The affair nformal and numbered imntif Iijigueat wvfnl folk There
wee Lr. and Mr I. l. Ornteh. Jr..Mim F.ather Howden. Mlaa Anita Hub-bel- l,
Mm tmlorea Hergere of Hanta
Ke, Mlaa lorn Ieeter; and VYycfcMiller, Hugh IUan ami Mill Kln.h v
of Han Yrtdro. nHr Rowland,
rtolon Ree and Itotiert Hopewell. In
the wrung the gueata motored to thrCountry club and ilnnrtd,
D4CK YIM AT
TVMlKlhK lXYlettore to the Tamarind Inn mev
have noted that the contruriloti if
a (Unr pavilion la acinic forward rw fi-lthy. Mra. Wennipe announce that It
will ptoliahly be omleid in a Ironis weeke - )ul In time for late Mirinit
and early ummr parflee The Inn
ia on tha htghwav, under a hlah hedge
of la max la k tree and orchard tree
and la cm1 and attractive
Thr an la to give what I railed
the New York atyle dinner dancradancing to r tin during the eervhe of
the meal. Thee are to be held regu-larly mtn a week and an orrheetra
rum town will he engaged to play It
la a!MK-t- lhal there will he a mini-ba-ff pertiea by arrangement beanie
the regular weekly affaire
An opening night will le held to
llrely
which
month
.
.' 'i r . .
'
'
V
.
,
,
Miss of Mr. F.
this city play the the
She is the of the
formally uahrr in Ihe cur..n Mprinl
Interpretive and dttm nu an- to
bo featured on the proaiMiii.
I RTY MU Al.l'11 ll I T Y11 I.IH1J
Mm llt.hrrt W Utile gate a pr.n
llttU aiti-rnot- ptirtv vati idH for the
Alpha ll girli. cnieriaoiintt
Ihem wnh vailou gaoieii unl plii-l- n
the Hhorl itie the liHd. nil
at four o'tlock to hcimI Um
Y. W. ('. A. leu at th Uo-na- n
a club. The of M.iy
I ay wua th- tM'cHioti foi u tno-- i
uiiltUf uae of Mhv loiNkctH and tbin and a ciy am net no e eel w.te.Teu gti la Mm. I.llt li'pit.il
tiy.
it r
M W 1 1 . A KMM.
A tiu mlr f dinnci- paitica weregiven I hurlay mnUt t I he Hloc
Fod tea room wh n opened it
door for the fliwt tttiii to th ptihlK
Mr. and Mm J H. Hcindoti were
boat a a I one of th . tiie.l pttl i
t'uitiuilmil of l
figiii
Ni lai l.Itaincy kbtriley w . r" in
one w M r M
erts; other were Mr
Xieat-r- : Mr Hippie; M
nd Mi t; K
Aoy. Mr. V K
n.oiii attractivi.
and Itmna goiy. the lull, wnh'
'ol The hoiM i
the blue bird motif The luhha arein h
ilante onom Ihioughout
evenota ! won
daring wlother t"
to TarpaU-hor- or u e wren.
awning, the rity
o during the
Zeieer danced the I hi
HAX r. 1't.AY rHIHAY Mi.MT.
"Rut the r lower (llrl a
regular winder book lay waa pre- -
acntrd Friday evenina hy Mr r.va
lyn pupila the arhonl
aiidltotium. the aultt of the
Ht. a sutld of Ht. Jonn'a
F.uHM-npa- Chun h. Tb house waa
lirurtlially and the tntlra pro- -
mm "went off with the greatest
caae. The flrM "
of the piny. w parltrlpate
In by II it W and aecond.
Im ludfd tnatru'nental,
and dance two dance fig-
ure, wna pMM-iite- a I moat
by older people.
Iflue 1111. the Flower n
wnii n. dirtM'ted eted by Mra.
hi. and her pupil trained many
to do iho wort of thr
eiliihit- Friday range of
of the little waa remark
and the moveijicnU tliat th--
were more Arm,
feet hodlea. mipttle and well ton
trolled, they reflected their training
and their own heart-fel- t intervnt In
wltHt they were doing
The Flower j rena Ferrer, la
an eiultte Utile dancer; In thllue te. and Inter of t'eter
Pan ahowed that li had maatered
to ait unuiUMl degree art of rlaml-ca- tOlory." Iorothy
Htrong; ' IliPy." 8) bit Jindt ea;
"The flilry 4jueen." Kldet
w ere raa t In pa r i and
were a h they
were cant Iti pu h tliverae pari Fuir-lea- ,
bia let f liee and tha Kaaier ldl
w ere r y form Ida hie rlv al nf the
ery lovely t hing I represented;
x .: .. ...
; r
.; 'if )
'
" J
W
.,
.'j?4 -
Betty daughter and Mrs. A. Kwrissette
of El who came to' to lead in Shrine
piw. 'MitV' heroine story.
fam
for
Mt
proxooiij
it
i.im FMtrn.K
It
arranged around
ronalattna
hey
and I .out e King, the mullcNt fat y
In the In ml wa lo the iiiuhI rlfin
nnd the pwcetent
i w ii cm t a w Im tm ed into
full y land one of t he big hue
of the evening. They Were "I'eter"
;md "K iii ho" and w ere pla ed by
Amu Albev and Flou nce IlilfenhouMc
Hettv the beautiful llttlt
Hwl-i- hoy, krh a I wo one of the
Im h tit '! of d.incer; her In
tel pM'tttllnn Wild Mild
r..niiinc lliniing. Ihe ltugunfl. war-
'plite lovelv
MIni Noi hoi Willi i 'iim, the ficcom-piiO-
whi- ihul
nil tul. her piaving uuUehef M i .oi i.,i I . - lei a lolin
number were ih liKhtful - a
liX.i'Mtt ii ppt hM
Wolfing, ii pupil f'f
Mi.- - IturhM'ii Wnit Miig In pIchhitik
.i.-- an.) M im knghl mix) MUi.
Ml4itMiehH Hit in ed Th I'ler- -
roi mx, the Mind " a dif iid
pi i lut of tnti rpi et e woi k Mr
Ki ight iltim eil one nolo n.imler nd
a a tiiifM! of her art ho impreeMe
heixilf l ' iil upon the of ih
Kdgar, Mi and Mr S Mm on. auuiene
Mr Mra. ito M.Ionald and flic-la-t.. I.... HmuhuiiI the ..I.I.I W
hv
a dtntirotlv
Mr and Mm I V M pltiTfoli f" " " the proKiam ami l
were in anotht r part v. IwUh H Mn.
Mra. (lie
crv anil
the
uml ihHl a of Hit i
mini In I III
, I :oh. "I N T
nd Mrt 11 i: .IrA IUMMJ.
Mr I. ' 1. n netat .M i ! r- - K1"
and and Mra
Tin Im unite 1uIhi-
In r
a touch
u of polished
and
Ihe ' Kplcura
Thura-da-
Ihike
cwning; and
Ilenrletla to
Kmiht'i at
Maraaret
children: the
and
entirely
and
The agH
rharacirra
able
m.
and
and
VMtrt of
dancing.
Met
FHlaheth
well ,
adorable, although
Paso,
rnjoyiHl
The
llelmpk.
oiot
ond
more than
will to
i
tiai
who
Miw
and fiiiir gitlM
.it'-He iiKoh Kiacv
MifB tignr
...t.k SIM
hidm
pink
floor
laved entire
Hell,
hlah
uiuli-- r
filled
part,
vocal
mtUm
Olrf
Knot
work
Oiil.
their
made
fine.
MU"I Uiifi--
miiin--
Inii'i
mlml
Hro(p
mink
10
of
iit
tt
1nn h
par( I rt'luy lit the lo-- It'iic
tin loom for thee fit' mis Mr
A Mu I hop Mim Marcetla Matron
Me-- II lti. Mie Kina ri-ie-
noii, Mia. F. It. Kdgar and M
linger llMiib I
ml t , It AT Mill.
i um Iks
Mra. .1 it I im ii liefiir rtili rtaui d her
aewmg cluli Thurday a flat noon, aolfte
at or elaht of Ihe iiiemhera meeting
together. Vttrk and a Utu afternoon
Ulrd walla, a (ealurg that aa much lunch were tha racluna feat urea of the
enjoyed. ...... ulh riiik'.
EDITORIAL SECTION
ALBUQUERQUE, NEW I. 1921
Bridge Parties and Small Affairs Keep Society Busy;
Two Amateur Plays to Make This Week Full One
DOROTHY McALLlSTER
TtUpkon4
obliterated.
if',
Morrissctte,
of
MEXICO. SUNDAY. MAY
'Round the Clock With the Shiners' to Furnish
A Continual Round of Fun in Three Night Run
"KoiiimI the Dock With the Shrincr,' the hi. rim play which oena a tbr4viught run tomorrow
nilfht ai the hih tMhod auditorium, haa ftvernhadowed inoNt of the affair of th eorniiiK week at lraat
for the lirnt three daya. The o(eniiik! overture heirina at H;l."i, the prelude? at 8:25 and the. curtain
rifteN on the tdiow at The pUy i preNf'iited under the aiiHpieea of Haltut Abynd temple and in to
pnvitle ftuuN to aend the patrol to the imperial council artMioii at )es Moinea in hine, A cant of 200
iff to preM'iit it, ita iiinuhrri beinu; vhoneu from ainiMia; the rhihlreit, boy and ffirU and young men and
women of the aoeiety folk of Alouo,uerUe.
"The Utile nrnlal tjiillr.' A;gtce! t.a fb tle Fatlme, he Orlcn-lmrmle-
unnoutici iio-n- i I dnn ing go I " II. K Itehnt and
But llo l.utle Itutt'-iri- H --tra re Jack
There' The kpiller. the animal l.nti at d Kalph Olbaon Madamr
trainer: and rucIi a wonder he in. iTlncy, the linte atoHl lady I none
Known In private lite a Mr. Hnrry other than r. Wer. wild ra,
H alter, aecrctiiry or the MiiMotnr the nake atr. I Io nian I'utneytempi. H. V. Iloyt. the dignifUd nnd Ml atld thera acr waa uch a
agent down nt the Hanta Fe office V ild Ora before. lie la from thr
la The Vendor aell tmlloonn. con-- 1 Wild of Ihe HuonUty, I he farther
fettl and popcorn AMiinu, the tittle up you gi-- t the wlider they get and he
drving girl fftom Mack HeiirPttt la from the brad water that'a what
hunch I Truman Ptewnrt and mo h the play aay. I achiu. the Hpantith
in '
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tambouft-in- girl, la rty
and Know What Jt la lalaptau It. I.
Hut ther arr girla. girl and moreglrki Brt the ahow don't ha afraidyou'd bave to look at all tvr-nln-
The ara
rainbow enlng
dreaava, a aiyln show and many
rlnwna and Italian girla, "The K!aHurglaf rhorua haa an
online effvrl b a
"Itound lork Garden
rUjurj will step out cf the clock tha With tha Shriner" Monday, Tueaday
and Wednesday evening. Top, center, Mri. T. be the hot tees tha party,
and a of the gossip scene. Left Ms Roth Buteson, daughter of Mr. and Mra George
Stateson, who lender of the Senior Clock Girl chorus, of the Rainbow chorus and of the chorus
"Little Miss Up-to Date." Riht, Miss "Bunny" Tompkins, daughter of Mr. and Mrs. H.
Tomplans, an indispensable psrt of every home-talen- t theatrical. At bottom, Baby Henrietta eZiser,
daughter of Mr. and Mrs. H. Zeiser, the toe will be Clock Baby Toe
Dancer.
V
rn.
C V
v.
.....
Miss Loroa Lester, "Miss roily" in the show, one of the lead
parts. Che the talented daughter of Mrs. Felix Lester. She
the first to step from the clock when the open and
later appear! scvrl rtiuei.
McOough;
Nbody
Thornton.
freaka
rhnruaeg baautlfully
coatumed colon,
altngatharlighting Thara
the Winter
that Around Clock
Chase who house
member
four year-ol- d danoer, who
curtain
Mirror and Flashlight" chorua thai
will be ery mriklng. Feature danc-
ing In the moat important part ol
the w bole ehow.
T: Hlt Mil. .A M M K,
A tea wa given at the V. W. re
creation center Friday afternoon to
weboiiie Mi. Ia Mance, national or
ganiaer and loturer of the W. V. T.
., who Mopped over here uti a tour
of the union over the Mate, lira. L
Mum-- a a widely travelled woman
having taken her campaign work fur
the organisation Into the iiritkah I a tea.
t'unadH. Maka and through all partn
of our own tuun'ry; and la In addition
a au'hur and editor. A
numlM-- of worn it Intcrvaiad In the
work met Mr. L Vance and heard
a anort talk on tin- w irk that eh la
doing. A r port waa 'ead by Mra.
It. I lonahoo, and a vt.ewi guiu mi- -
wchhI by rieiii'b'a uuadeitv.
In Mra. Mam v a report, ehi
ataied that m bud oiganited flw
in union iti I'm iule, im ludtng
rl'i.nih Ann i Pan union in Magdw
h im, wheia tin ii- i a burtcr in mherh)p of to. emu poki- of Hit: na
Holt W pe I lithUrtllUllll W lllcll h S
i 1' t ., i pwilcm-in- lor tho riuncci
Willanl InduairiHl cho rr glrle
will, h I Im ing III Hell ll by
iti, e li(ir union. I he toped an
opinion that ia duly gi owing strong
tliai lot oik Hon. tut girla before
II Ih tou Ule to help tin III la w hat
iiiMKia an oi Kdiilaatioii woiih While.
New Mi-x- o i uiutertaking a work
gnuo-- t um ii un other union haa
done, in propoi tioii to It
lop." tuted Mra La Maine. u h an
i haii in vt-- men i'ontderd
a union wIiom luembeiMbip waa
haa touit tir. and New Mi aico tackl
it it with :... Mi. N. J. btruni- -
tl-- l wt ft 1: pi nt Mtated that the
iiicbei lnp of the etaic I now a4.
Mia It v miiahoo. atate leg In la
live atn printi itdcnt. of the W. i. T.
' .. mm tin aliiiounceincot W lilch
"w mII know but htw not uiiitv yet
4 mm u. in it lull MiKiiiftcwm c." that
ol Hi illa Introduced by
women of Ihe atate tor paaaage at the
ImmI legislature, iwepiy were read Into
thu law of the etale. tfhe read over
the bill which related to women
and children; and the public health
and well-bein- g uf the common wlh-Mra-
Im Mance left leat night to
coin plata her tour. Hhe will viait the
town in tha awthara pari at lha
istv,
MUM, M IIITF. r a
ftVH M KM, K( NA
Mra. Oracw White gave w pretty
bridge party Wrdnaaday afternoon for
Mra, C W. Kuna of Tm. Waah .
who la tha guewt of Mr. and Mm Ouy
ftogwra. The gueata were piacttrally
all old friend and riuatntancea of
tha gueat of honor. They were M
damea forte iulrket, Harry Hraun.
Ny Mkrtln, t'llfT Maydew, llarrv
K. J. HlnYtue. eiarah Mtu-hei-
Henton tt t'hlcwgo, Hlatr. Ueorae
Oala. ('. W. I'otter, A. Iliehl. John
W. Wllaon, . K. Hrhrrk and
fmtlMK MIIH, Ml XX AM
MHM 4AMF.IK
Mra. Harry Hraun gave an Inftirmal
hrlnaa party Tueadwy In honor of Mra
Kuni, of Tarn ma, and Mm Fred Cum- -
erm who lea vea In a few daya for
Ikenver. (olo.l Fink hloaaoma and a
touch of tha aama color mtf in the
two couiaa lunch that followed thegama awn e a gwy aprlng mte to the
affair. Thera war four tahlea of
card a. Thoaa prawent war Meadamaa
Kuna. Cwmaron. Mary Wutckal. Harry
Aaplnwall, tlrnc White, Kenneth
Haldrldae. II. I HUlr. t. D Hrownfiuy Kogera, fun, Tom Hlnkert.
Chartea Twogood, C. Ilayden. and Hoy
t ampoell
MHM. HYIFN IHMTFMI l
HOXOR ' M KM- - KIA
Among tha numermta parllea given
tn mmor of Mr. and Mra. fluy fttgera
guewt, Mm Kuna, waa a delightful In-
formal bridge glvan by Mra. W
Ilayden yeaterday afternwin. Honey-uekl- a
placed about the room maoe
a decoration and color note that were
different and quna appropriate to
,rttig. There were for tahlea ofbridge and ae eral gueata for lunch
at live o'clock. They were Mr Kuni,
Mm. Huy Hotter a, Mra Kenneth Hat
d ridge. Mm Nye Martin. Mm Cortea
itilckel, Xlra Harry Hraun, Mm lloyj
twmpoeii, aira r. i. nuiier, .wra. atNaah. Mm. A. D. figle. Mm. Kd Cox.
Mm. Jo Jolly, Mm Waller Hatch.
Mm Harry Walter, Mra. F. U
Mm. Tom llughea Mm Hom-
er Mpttamtaaer, lra. Mary Wulcgel.
Mm W. K. Hogera. Mra. U. Ilynd aad
Mlaa Heaa Rogaia-
Iff
.'yj' ,
f'.t. I . :' i
1 !'
;.
'4 J t
Miss
talented members the She
Dr. several
MM. ItttnU N TO I
HitiiH.i: hi t
Mra. 1. Ii. Hrown la gluing a aeiiea
of two bridge ptitlea neht the
flrat of tbeae on Tueaday and tha
n Wcdnewlay.
MIIM. TI.I.FFH Tt III. HONtill
Mra. Jatnea nUftdlng la to enter-
tain week at a bridge erlea of
two par b-- In bon r of her mother.
Mra. T. W. Telft r. who will
aliortly for Indiana. The llrel of the;
la to he given Vt etlm-eila- afterti'ioii
and the Imjn. Thurmluy evening
C l'RTA' MhMlW
1 FMN4.
Mr. and Mra Fred tirei ne and Mr.
Flo d n letting ham. tainted by
Mt. N. i: (.Hither. entertMlned with
a in oat delightful card party Monday
evening at their on &eat Cue I
avenue.
The gueata who enjoved thetr hoefd-tallt-
were: Mr and Mi. A M
Vaughn Ml Mie t'laodltie Mutter, Julia
Florviite Knurr. iia 1 lift . and
M "tr A. K riuiiian. rti JmliMin.WllOain la1 rente, N. Ke Mat K I.
Flod Van Atunktham; and Mra N
K. tialtber aod Mr and Mra. Fred
Oreent .
Tho Im-k- priw wimtera were Miae
Viol llifT, Mia. aucbn and VVlliuiia
lakwrence.
f'HOIR MH l L
Tilt KMY
The 4,'hoir of Ihe ( ongr if!tHoitl
ehurvn were entertained Thuratlay
evening al the home uf Mr. and Mra
J. fl. With a abort reheaiaat
folbiwed by a "eot-ial"- Impromptu
eong aelcoilona. gamea and deovioue
refreahmenta made tha e vetting aito- -
fvaar pieaauraviv
News oi the
Farm Range
BCrtOM
TW(
hi MFMt n mi HKMTfr;it T lr l AT CTI'R.Tha Huaineaa and lrofeatnat We
man a club dined and dane4 litatTueaday evening at tht Country club,
tha guaata nf Mm l W. Faw and Mr.Maigamt liar new, held their abaction of
officer and tranaacted other lmortant I'ualntaa rwlativc to tha work of
tha ciuh. landnf began al tha uhmIhour. The women and girla of tha
club Invited avral men for tha danea
and tha party proved the gay eat tha
cluh haa known alnce It organiaation.
Tha gueata were I. W. Faw. K. J.
Htrong. A K. New.-.mer- . II. W. M .
Avoy, Victor Allfaon. tr. ,
A T Tannack. Krneat Hall. Fred
l.mhy. It fNivta. Ieo Murmy.Floyd FhaieA. J C. Miller. Pill Mveta.
Alltert Newcomer and Mr. Hamilton,
Mr. Iwta. Mr. McSally, Mr. Uikena.
M r. Johnaon. Mr. M ay, Mr. M oora
and Mr. Frantt.
X
M XMH1VF. ntUlK MT.CT.Tha aunahlne Circle met at tha
homa of Mm W. 11. Jama Uurt "vV- -tl
neaday afternoon. Mm Jana Feebr
and Mm Ollva Frorior aaalatlng aa
Joint hoataaaea, a very n)oyable af-
ternoon waa uant. acveral piano aeler-tion- a
werw given by Mm Jan Feeler,
Mm Charlea Walter and Mm. R. H.
Moor. Heading by Mm Vincent
Winkle, Mia Kllaahath Urlffln and
Mm Jamea Votaw. A Vary tnterwet
ing talk wa glvi-- by Mm Hattl
IVrkm of Maton. grand warden nf
the Hfwkah aam a two turao
luncheon waa avrvvd and noy4 by
aH prvaont.
C
ht.1t MFMPJfVmi
FAWTV AT V. W.
An Informal party, at 'a1l pem-beraht- p'
affair of tha board memher, committee men and women and
ahecribera of tha T. W, C A. wa
given laat night at tit recreation
center on Hocond atreet andpaructpated by nawly 100 man and
women, tlamea occupied tha greaterpart of tho evening and helped It
to paa merrily. Refraahmente were
aervetV and a very good program of
mualr and dance wwa
Tht Ole club aang, tha aaventh and
eighth grade girla reeervea danced
their Mavpol dance and Mlaa F.llaa-het- h
Itoa deatonatraWd the torchdrill.
Elsie Clayton, who will play the role of "Babba," ia one of the
most or younger set if the daughter
of and Mrs. E. M. Clayton. She sinffi and dances
solo numbers.
.iiit-jt- ,
week,
have
K1
home
tUU-y-
Uould
mhly,
North
i'Altlm FHIHAY.
A card party waa given T'idny
for the Women of the burmu
of public roada al Mra. Orville Ijiu- -
ner'a home oi Weot Homa. The aft
erniHn paaawd pleaaantly at the g tme
and the gueata enjoyed the octukioo
imioeiuiviy. Tliva were a I -gueata.
i
iKalTOHK WIY1H I Vil UTMMJi.
The vtat ting and their wiwe
were gnealM al a dinner dancv at the
ountry cluh Friday exenlng and tho
he-ii- l men and their wlvoa hoei. A
full courae dinner waa delnhMiety
eerved aliortly before aeen, over
which lite gueata lingered mg. How
ever, they wound there waa plenty of
time el III left for dancing and con-
tinued at It until almoet midnight.
l eat vi day, the local wmnrn w ere
hoeteaaeg at a moat attractive him h
t on In Taft hall at thu Aiwrdo
hotol. when a large number of vUil-In- g
lad lea were entertained.
MMA1RV TLlto 1ANCE
I III ItMiAY.
An Informal da new waa given iatI huratlay evening at tn Country rlnb
for the nieinlwrm. Tha Handatorm Jaaa
p'ayed for a crowd that wa
more than ordinarily large, aupper
waa aerved ut midnight.
II WW. TI Fbli V
NT. MVIli'w
A dance will b given at Wt. Mary's
bull ticM TtpMl.tt replug b lhi Wo
men a t'atholie Utdi-- tf Forreatei in
Ha beneiit aerieo for the oi aaniaatloit
The committee on grrangementa haa
iwomiaed aottd aiuatc and an njoahlu
evening to lia g'je(a9
M1K MFYFH Olt IMXlt.M.LhKllM.r.
Mra. Mwold Meyer entertained
at bridge a lut crowd vt
Jruua taet SatuiOa eveulii.
51 r e- - IU..U TV wnvr
I it Tutue awning aovb f mi n;im bait rr the tiutb tn
f the Kiire and th-tt- - fym'iie--a andfrnl. lMiittrg. irifllinrmu-n-t fannua kifida rii r( itj!im
tha evening aw o? mm. r jdJli
g.iv abort tail., liui Tur. ar an.
oriental dui, and Mr. Krn a few
orun the Hand ta ttttat..,. f.nrrm L, 14 at u Mo-- t rctiro c b
Vav u wul hava a number of
emkt0tti rutia, Thev ara iHr.Friabie, cr vr. HanutjM'U Hervteta. 14. U. Walk in. ry
.f the 'riaio--r of trtmro,
and I'KMi tM Wfcua, of th First T
bank.
'
W tT-- t..t tUH AJb1 Hlw AM fitMH,Vt taaea m a 9miU AX toglv a a.- recital thf afternoon at
, ti ('iin4Uin f Hurrh at 4 o'clockrr the public. on haa been
ImKM and rord'aiiy uisd lo com.
Thta la tha iirojnim;
Jewel UUn ... Kuuet Gounod
Mm. K H. Millar.
Ah. When TMnc Fra .Uomb
Mm ina m)akt
A Itlr? hday , , Woodman
Th :aae Cup Ward-htepha-
Hprlng' A WAbcning , Haaderapn
Mim irma Wolktnf.I Know a Mill Wb!lr--
The Y, eat bero4 , . . Uahntan
Mum Ann Snow.Ark.eitj.g ...... , Mxaon
i ha I dy of t'rcarne. ,.,. ,Ihu
Fairy' a I Hon ...guru
U'. J. O. Mthvrn:kur.Walia k. H n v t Ouunoo
ftir . .Prhi i)
AilwMMoiA Tiin.1 . . .
.N4ham
Trn1 Vw,U- -
A ituad ivunc . . Lhnsoturv
Mr. liMMuliXen.
TK Lium Oim.it lHv., ,.8ubTlb ViiJ in ;& juih BcuU
Mia . U. iUlar.ilwia' Aj1. .Crnia. Biset
Mra. J. M alkr.
AiinMmif Uw voawtt wtia wan.
vtutia la lh aiai at ttea mavtUMT
K. t. ItMaa ffMrt4 aa t
Dumber cf MJia wr Mxi o omeBK4 Ka vmm vmta la faantrta- - at
tlH laat awMton of tba lttiAtura.
cs!!ir tr fnM atatrnscnt c ththt tha Srw Mxk-- a now-a- nfciiw a ht tbey waat4 and "want
afttor it., th urg4 taa wumrn to
u ib-i- InH Ulrica La having th
Kuurth of July nanv4 aa a phi1
rt(iatnfeip day. . Mm atatad UuU tba
a omen f th tmim had rivvn th
WalfaP work aiO.OCft Bum
tlan ihy dwd aa aad for. andhr rvxMt atih lha autta-an- utlani tha Jvw Meaicw vmch
twv tii iirMi v . and tUat It
tut id nm 4 K'n lir ira la attt tut Viira tfururauMt
that miti rrrfn inn ahoM mi Km.
tvwiti Tut KMva a Itlustrat-- d
va tlm M.rty ItitaMuba of
Nw M .! o, aVtuvUia' laniera nd
of ittfnM ttud Hiving ihm ldiM
th ln(it tif a la ora of knoww-iic- e
oi I h ulH. 1 i aw id t tui th
rhurc-W- of Now JdesJoo la tha model
from a tin h tha naarnat bvtnai i
HttfcU ! ar toaic buJU and that M
la ointfij kHuaq aa lh Amrtun
CtlMbLMl aila.
Thw I nlviity pupia of Mra
H'Muii') rr aua a aii ma dauca in
cuaium tmrt Aila lladlvy save
a r.-'- am Uh inuaUml avvoinvaui-Btvii- t,
i.II.H WMA,
Mra. iaiik MtudUa waa fonor
gural at a kriil rty FVUaJT attar-aa- n
at vnn k Mi-a- C H. lpliamwMr
wmm ttoau. Mra. Mindila aid Mra.
Hl ham t r twn frlrptla fnr
many yata and alr.ra Mra. Mindllna
niaj'iiac aod arrlal la Altu-qua4-
hava tn ahia la ranaw theirttmi-v- . hi m. Wttt-- ihmmw aa a
i hariiilua hHaMi, r attra'U hvma
In to HiYK apartuivnla dworaiad la
lavandar a oa and I ha cm1wt
rtula Lrrif4 out In nny dHlia af
lha Mtrty kirn. W wua tha m tar
for hiKta a and tha umi ptiwm
and M. Jbatdrldaa' lha cut
niM. TK (um r ilttadamaaMmIin. tWnrr aitntr. ii. it.
"H. Vdna Htorta, Our ltA)rKt Kfntt. If- It. Hanmnv. H. 1llr.l.ii.". K. K. UiT, - C KritM'F.
Il:ivry HtiunK, K'itnk. JUrry iir,
M H. 1. Ik. Itooih. ham Vaun,
1 uin HuKt, T rri Canirrun. Fianli
fmiift-b- t (r, Knmtn lialdritiK.
,rs r mt W M. Karr. Hajruld
tittlri. Turn IaiiJkity. t. If. 4 rma,Jm Hfcrrf nt a. u. huitla.
t hIT IhlMMKM I, HT. ION
i OK4.1MAI.M
At a Imiv and vary anthutttaaitr
mMini l at taa Armory lat tiiitht.
I lilt Number , Unnikit Auxiliary of
AmtTK-a- a ara frmt-d- . a
r rontnit!- - nam--
and a ffnrd uut)ln of tha pln for1hn year if ad v Mia hhuff iwrtt
ipul-- d and mjtir mtinif thi-r-fVii t Itour, aud rwaiiitienif.I'ti f"H' in fti ri InataJU-d- :br4ii.)Tit, !ra M'lurkan: 1t;a iru1nt. Mim. A. O Ka, icriary, Mr.
huiniMMi: Mra. ILarry Kn
, tlir ffciitikf cornmitLaa consJM
f tri Thoiimu HUkvinura. Mra.
tiunn-mr- t r nd Mr. A. I ItiahL
It mttm dril-- la pt-- t lha aaoond
llonday rti tniMich at half taiI o in th ififmHfi, BJid, tha hurt.
H . ilnM.:)' of ra --r month at haif baal
ar-- In th rniriC.
WhiJf lha nttmdnnra a tarca hi
tha martini 1iurar)ay. It Oil al hy
a a a
v
cs
ui
I.O
v3 era Li cur
JiT --w IIa a m a i,
-
f Tha Jtilly n Card etuh will
mart May I with Mm. fc.ri Stavrna.
Mra. frhrrtr Iwll antarlaln nr
card rluh nttt 'riday afternoon at
ita nfwiiir avnat. Thtr aiU b
thraa tatt.
Miaa Unranca "Aaiiltr la antartaln-tn- v
har rard rloh thla aftarnuoa at
thraa tcblva of bid.
I.wrkv ThtrtM'ii rarrt rluh at laat
Tu-a- aftvrnovn aitb Mra. WarraaUiaham.
M- - llorar Karaaa aaa howtaaalat TurilH at tht rttrular tttvaitua
of AprraMitl hr:le dub.
Tha M lahland hndira club mat
TuaaJay aith Mra. I. J. Coiock.
Mr. ft,mh ta to ha boa
taaa nxt Tuaaday 10 tha aiamhara of
tha Idaal brtda club who will nn(
thcra fur tha raarular rard an taa.
Tha KMdav nftarttnon card cluh
met tha paat tivk allh Mra. A. U.
Sala. Thraa tabh-- playvd.
Laat WdnraUay afternoon Mra.Jamaa O (adding rntartatitd tha
nifinbrra of tba Wednesday afternoon
card cluh.
Tha Vrlday avanlnff card club will
mat aaat KrMay at the hema f
Mra. Hanry Hurvh. whan Mra. Ilurcb
and Kra. tnr will ba hoctaaaca
Mambora of La Vrtr card clubw tha ruaata of Mra. llx liaralaat Tuaaiday afternoon at tha regu-lar mavting.
any meona Inluda all nr avaa half
of tha W'.rq of Albuquarqua who ara
at nib la. Tha rwrnfe'ii ara vary anai-ou- a
to hava an orgammtloA 19 par
oant . and ualieva that ail who
ai-- honored by lha pnvllaga of Oligl-biltt- y
fur It la aa honor--oaoul- d avail
thamalveo wf tha opportunity aod
Idanttfy thaaiaalvaa with aa oraniia-Uo- a
that meana at much In aentiawat
and In Lha practical thingo M can do
for thoaa who hav dona ao aiuch for
ua.
hrttisu KTfrr atMl. II M'HtMfU
A dclamitory and a rat or Ir&t eon-te-
that waa aald to bo vary
atrrngth In tha iiunlUi and
encouraging to Uoaa who vatua the
fina art of puMie apaakiny wna the
apring prvltaiiuai ' hald w- dt;aJ jty
evening at tha high m hool auditor
ium. The winner :a de( lani.ion waa
Miaa luia iJualcr, whoaa aalectlun
war "1'atay." a reading that comblnea
patboa and humor well and rnlla upon
all th powra of a ai inpatb lic in- -(araaacar, Miaa laiec did It very
creo itaoly and thra waa no doubt
In lha judgaa' titirida who daaerved
fintt plaia. Miaa lalvlla lienlky won
aroonv ntara.
John Wllkinaon, a acnlor, wot the
orNtorical wnn i , an hla oratirn
"alaa H(and-- i if-- Ha la a forcaf'il
convincing irkar and hla auie-- t
waa ona with a atrong appeal. .'lt1a
Mci'uUob waa given plHce,
loth con tee ta w ra arrangHl and
cai bed by John J. Burton. htad of
tlia dapai tmei.l of public
Urch.atia .tkiet ledOKATuniCAr,
Tha altie of iHTtaion. . My UlAwman
Aiiiaricaiilrtn Italph Mon-n-
alaa Htandaida John Wilkluauti
Hirugu7o Tha i'rlca of rrogrraa.,
Joaf ph Whitchouaa
T:ue Nobility t'lyda Mn'unMi
Violin duet. lraiua of lxve, L.ui
Adelta Kll-- r and Mtirv Tiiat aM LAMATonT
Petny and 1 Ara i Hit . . . h lorenca HUIr
Tba lilory Airoaa tha xearaCrogwlck
Vhv Man la tha Nbadow
, . . , lola um
IV lay lxiuiao I Htnir(,hei okea lUjM-- e . . . . litrrnlca Hevnoldr
Tha Kaurth . . latella Metitlt--Orrheetra Heladed
Tha iiKla-a- ftr tha oratorical con
teat were Vrf f. J. M. Indra. K. N.Jioula and Miaa lmht. Judgea for
the rtariamatory conteat Were lror
1, 1031
Unthb
( R. Hook in. Mra J. H. and
Mra. Winnie V. Wlftmoyor.
-
IVHtTKKain.T C'LIM TOMrT M4.iAY.
'i ha roiUitoiaUy Mualo club will
bold Ita atotlng at the
Womnn a alub thti week on
night Instead of nlyl.t and
a program of grand opera
will be given.
L'uvt. Hert ara, . . Itoaalm
Mra. Thmnpnon and Mra rawftpf aim ado "Valaw Itonieo et
JulH-Ua-'
. Miaa Irma
VbtHn aolo. "Mrditaliou fiom
Thala""
Ibivbl Mart ua
Tio. Krani "Kauai" 0nnnd
Mra MULT. Mia. Mr. tl.akc
aolo. ve ong f 10111
' Jt wela of lha
"Wolf art
t Mr. McKaan
Violin aolo ..fihortoaalavld MarctHIta no aolo. . . Vgn
Mra. !- -- m Thouipaoa
KTiHtm, Msi'I.Y IS
-- ffiMlf.MIA t.IKU
Tht.uK h he (hviiiIIc opera. The
tlirl." haa ben praacnt--
tim-- a Ith U viah
It la lik ly that a few production will
nt t hi- a and alu Ingowna that the forth omlng piodu
tion by lha Kortnlghtly Muajc club
witt.
Th ra In to be ona oiManifli nt
go n. tuliH-- at tn d
to la a 01 11 b Ihn UHmy uucvu"
i Mra llradford l 1 hia prefpiua rul- -
nu nt an hup) I d 1 r ation b toi.gn
to a loal lid ih to la In haii(e of
a lal runtoilian for aat-- of the
Ycu r.:y mere ycu may pay less,
hi b niaitcr what price ycu pay, ycu
c:nft'cet
i:::::ry Li
n.hz
uch hsn:si ta gc:Jnsss
sny clhcr stocking
T2X2 KW MAT
Margaret
Landara
Monday
compoeed
ftelertinna
.Uounod
W'olkiiig
alaanuncl
UuKcmi.
Uarttnne
Madonna
Noordu
fUihamian
roatumlng
fhninuitwl
cr
as
Rcscnva!d Special
Ca.ICO C2i Sfcckias fcr wcsn. Every
r.L::!fy fcrcn!::! Ilav $2.65 Pr.
noSEillVMD'S
ALBVQTZSQrS EtTHDAt ILBUQTXSQtTS, KXHCO. BTCTDAY,
three prfirntant'aa. Ona bridal fawn
worn tiv bnoihi r Alhu"jarMua iaiy
atunv yrara agu la ywlwad al oaa thma--
and dolhrfl.
. It la ptnaiM that aa hrlrlnoni In a
faitiiiy that aa a tonrt down
worn at the vr:inatiH vf auquern will ba an tha ataaa Low. Old
tib-tfc- ar almn thir traaauraa tfprti H'ua iioi and )arla ti (rittlK-l- l
imi tha a ! In whth court lad it
apprar In tha tpra. Tha ataga will
la a Hot of avlor with Ilia group uf
court ladira and Auatrian auidivia r
ailfndcnt In thflr unifocmg .thraa
laat to ba aiipiilled by U
hmiaa In lnvr. Oroupt of Maatiu
will t another conmiy
The giaifr will o( eoura w --an aya-A- .I
of oaaut," and gnyfty in tbvtr
biliiatnt draaa and merry darning.
1 llH CUHt .
Count Arnhatm . Charl--
Yhaddrua ....... t.'lalra Thomaa
r i4.r(,in llnll 1 h
IcvHaHotf. Chief of lha ; uhivs
CaDtaln off lha Uui.rd . ,
Uoula Heaaeldca
iala W. ThoinaonArltne Oraca Wl'ifrvy
Uun of tha d Drtm . ,
Mra. KHaabelh Hiadford
Pud, auraa of tha t'hild Arllna
Mra. N. J. HirMniiiulal
Tha Thtld Arilnr . . . Ui Ule guh Nvl
l'eaaanta, poblea and ldte of tha
court: Madaniea a B- Miliar, Edna
Wataon. T. Hrnton. 1. Weadukt. J. H.
Kaaterday, ClrrhllhT; tha Mi
livc lliud. n. Mat I Mugga. t'bda
liaas, Margaret Kaiitcrday, Oi at'C
t'hannlng. tttvlta Farrell. Kcm villi.Ilildtgarda Jtratad; M aaia liungi-a- .
1a Van buakirfc and K.
Bradford.(lypatoa; Maadaniaa C. K. Button.
C. B. Miwre, 11. F. La IV He. E eat
L. H Thompafn. Harry
and J. Ktltott; and tha JiIiwni Maud
Httll. Charhdia lembke. Alba Lewi.
fcatella HrdeiU Adelaida Wllltamaon
and Kay Mtrong: and K. Wright.
later Maya, J. Elliott. ia Mchula and
It. . Marth.
i
P. T. A. PWfMJH M.
The North Kouuh atreet aritnoi
held thta program Thuradny, April Sk
Song ita i tie Hmn of lha itcpunuc
I Paner. 'Varloua Mcthodi of Pun- -lahmejit"
Anuirnce
1 The Inaiinrt off Jtiatica or Might
and w rtmg Funlahtrrcnt.
Mra. A. M. V tgaleawoith
lira. J O.
I Kducahnnal Htiba Prom lectureby Miaa Can. line "A intluW.
Mra. It. M. Hall
4 Jrturv. "Miaa Oardan
, Mra, it. uacKvr
S !lfUion.
a Huameaa aieetino hold at cloaa of
Uofrtin. It waa aba diclde
i hava an If c reain got lal thelat week of May.
I.ITTI.K. ToR IMh AHKIDT l Vt K IS ( AI IHlKMA
l.iilla llannaita aer. whoaa pic
"a aninara on tha aocicty page today in the clock I! fire, hna been aakad
by tha Biatiairara to dance at tha Mayliny feta at t'oronado Tnt City. 'o
onadu baach. t'ullf on Alay att. Tha
little loa tlnncer oent tha paat mini
mar thara and made many f i
Her m'thor. M rw H- - K Zmr, atnttv
that aha ttaiiika aha will h-- Utile Hen
rietta icu pu
- 5
MI7.IH t IH iA. KTAKTH
IMTH Til Mi K
Kitfhtceu Kirla of I he M'up'ih circle.
a claaa of tha t'onyrf national church
were entetuine Wed need ny at M ihm
Kaldola ' illtiMin'M lione on lb
Kourth atreet. A plfn to take tip aom-
defintta work tha good .f the
chi rrh waa and tha lal
to viatt airk people of lha church
mad. Tha girla plan to go wi tlua
with their whole heart, and each la
going In try to outdo tha othera in her
lHrcaaltke nilnmtrationa.
A benefit la planned for the
early part of June, tha procoviia I
replenlah the cil lea Ircaaui Thle
enmnittlee waa named to mnke plana
for It: Miaa raaran. Miaa Uleia Huth
vrland. Miaa r abb da till more, and
Ml Lorena Heverna. They aia
meat tomorrow.
fcKVYIVtt rf t B AT MHKMrlNJUKI.IN
Mra. W. I. Mt'lHiwell waa hoateaa
ri. Ma turd ay afternoon lo tha mem
bar a uf her aewing club Tha uaual
procedure vf aewuig. chatting and tea
waa followed, but with an iinmuiat o-grea of en)oymenL Thcra aero about
doaen ladiea there
PHT MTllNH MKFTTtMOltltlW
The I'aal ,.iinni cluh of tha ftal -
crii Htar. whuh meta tha brat Mon-day lit rah tniniih. la to be eiitr-tatne-
tomoi rw at the hoina of Mia
T. K. It'fd, bu Wttt xiata avnuv, athalf aat two. All iaal liiairona In
lha city aro invin-- to atiend.
w w
I I KliA V a I I It M l lll--
Mra I ui nlllimt win hrtilut week to I he nifrnltera rtf tho Tuea- -
tlay literary cluli. I'orto Hicn ann lue
ubkj-- of atudy 1 ho history ami
KoK"M'hy w ure wed in a
by M ra John M line, anil Mr lint
fnotid Hiaium nmdf her talk vivid Mith
remlnlM-nee- of her reatdeni-- when
rwr father waa jiMliia there. "I'oilo
ItHMi In dec lha Atnerlean Flag." wa
the aiibteft id an tntereaiing pti per u
Mra. Till Itona Mra. It. W tryMn a
pic waa "I Amir and the latlHtrink
4'Uaaea. ' and Mia r lorem e jnhu-attm'-
"Nallvr t'ondltlona and Voodoo
bun" Mra. W. H. reviewed
t'ui rent Toplca.
www
Mla M ri l J TO HI.
V NM
Miea Winnlfred Mnpb-- la gimg n
party t Haiuiduy ieninu for a
itumlM i f irieiKiir. in ivi'itui'ii "i
her birthday.
w a
,Knj MK.TH llhT
I HtHIt pit M a
'I he rlo.ir of Ibe Avenue M"ih- -
odiat church. tiv xpiliiK
a'eathi r. plannol a pieitic in the iomi..
t allot fttr lt Moiotav innviMtT eh"ed bo hd ini.itlicr rmiud
and cit out all their Joouh pl.tiin
Hut the pb me wu h'ld in apiie id
that I nt' I al Mr. and Mr. t'UioP-lluilo-
home Oil t nUhll''. A".ijt
forty Kiienia hriHiuht out thi'ir ihiii
and nnt-- d lhni mul bud th- ui.i
aototttlianliiH-n- t of buna, cnee and
olJo-- goiMtiea, litter roaailtig mirb-nialloa- a
for dranei l. hltiina be(o a
open hie place pit mcktlia. biuah-in-
and joking proved )oat aa tuui h
fun aa oating in tha ahudow of a rot--
lu the tnouiiiatna would hav done.
I. toil m Mil Ml I T AT
Mtta. HM n
The Ladba' AM of the Lewd Avenua
M K chunk met l the home of
Mra. ii. W, ilond Thursday af eru'Mu.
Aftar lha buainaaa n.ceiittg. whlrh waa
conductvd by Mra K. Kolunaon
lyona. a dfliKhifii1 proimin wnn
whleh coiiu-(- of the folio In:
Inatrumeiitiil, pimto nml violin duet b
Mimm NontiM. Wiiltiima and Mr Kmeat
I'tdrtnnkv: rewdinaa. Miaa Arb Kad- -
lev: Vo-a- l ado. Mra. 4 baa. H. Whilf,
aTvomiMinled by Mm lmta Heymdda;
reaiiina. Alia. Iti.v iirnnain: voni
du.-t- . Miaa l.uele Ihiveiiport and Mbta
Ueorgla I NkVeiitHkrt.
The rooiita were tat fn'ly decora ledIth ferna. ooUh pluhta and vlnea.
amt mi nu nin wero aervatl
by the hoetrM. Mi- t'arl Mw,
Miaa K.Men Hutm r. Mra. Kd. Miller,
Mra. Mantlet raltenah and Mra.Urblgaa.
I4H'I r.HTIIt K f tit I.MHI.HIMI.KTM.M II AT P.M.
Tha membcra of Adan chapter,
Order of the Faaieri Htar will ini
tlHta a rlaaa of about t went y nextFriday evening and M' follow 41
with Ihclr uaual Informal auppcrparty,
Home twenly-flv- a Iail lea Were an
tcrlaincd laat Hnturday K I'nmi
wiia they aivompaniad their baabanda thera for tha ceremonial. The
Kl I'aao 19. K. .gave thain a muateal
and Informal ta in tba Kaatarn Htar
room In I ho temple and they were
entertained at n larre Hhrlna Itinrh
eon They were entbuataatlr In their
tu jII
in
piaiaa of tha Kl I'aao ladtea' hoapi
lamy. il XI14ARV TKA H FUN rlA Y.
A pitiy church tea of the poxt
week waa that given by four of the
ladle of tho Woman a Auxiliary of
Ht. John' church lha mlaalonary ao
rlety of tha church t the home of
M ra. C 4. Ht a uder on Ko jrleent h
atreet. Mra Hiauder. Mia. K. H. Kn
nell. Mra. Hereford and Mra. Kalh
erlne Karrctl were the hoaieaaea.
u minor y ro'or note of marigtld yel
low waa uaed hi daeoratinna and In
the atrvllig of tea. Vaaea of liutrl- -
goldj wera placed alMut tha
rooma and tba cakea war marigold
yellow. Mra. Immiell and Mr M.
Saab poured. Mra. Oaorgc Valllant
and Mia Haael Howell aerved. tuitelarge number of lad lea called dur
ing tha afternoon.
.
hATA HAIU1AIIA.
The veraea wera pcntiiid by I
!. P. IawIoii. 8. J., and apokanFriday afternoon at tha aaambly of(he I'ntveraity at Kodey hall when
Father eLawton waa th chief apaker.
Kapeclatly will they h anpivcitd
by thoa ho know tha Hanta liarh- -
a a t ry . on t ha weatern lo pe
of baiw hill looking out over the
valley, th far hllla and th pufple
mount aina of the wcat. who lutvi1
walked in It and know lha uuatnlneat
and paat a of It. .
MtMM.fi IS KWTt HAKIIAHA
FMI II FV
By Th Kcv. IK P. I aw ton. K. J,
Pray gently tread, O, ya who wander
hare,
Tla hallowed ground:
For here at real, from trying toll
and drear,
'Neath aandy mound
Uf cherlahed duat of noble heait
and Iru
Who, of tha "many called" were of
tba "thoava few."
Within the a humble grave, all ulicnt
he
In I em biare.
Tho coffined cluy of aoul of purpoai
r.iKh,
Who arortiatl the !'.Who, l'uly path in hf. unswerv-ing 4rod.
And aeived alike. Ihvir country and
their Uod.
Tha hone f geuloua martyr Iter
rupoao.
Men all revere.
Who heaid tha Muatcr'a tatl, and
thoae
To labor lie",
Benighted anua lu t b. and point
the rdThat leada to llauvtti. tha Chi iallun'a
bleat ubOtle.
And hri ale p iboae who ahin their
couuliy calbd
To w-- mi of at rite.
'Mid death and danger, unappullcd.
Kkpowtl their lit.To check tha unwuid march of ruth'
lea Hllghl,
And lilt aloli ihe lulutruiu of rlubt.
And aa you linger here, take thought'
fu heed
That many a aoul.
Whoaa aabea alumber here, a prayer!
may need
To ftain Ita goalWho, in Ha priaon, tdd lt pain's1
roreeaM,
And mutely bega uur aid In its rc- -
leaae.
MltS. HI ( KM t It IUK IIO.NOH I.I I AT
Mra. 11. K Uoblnaoii will tnter-t- a
int ain at tea t Tucadav after-
noon in honor of Mra. C o. lick man
who. with tha Kev. Ie kman willleav aMi for f'anoii t'lty. I'olo., to
in like ht-- homa. Hcveral invitution
Iihu Im'cb iaaued fic the aflaii atiub
h ill be oui of the laat bvfol v t lieliock man'a depai tin e.
X
MM I ITION 10OtlUW
I V IMM..
A leetrptlon. lenderod aa a ptibllr
t.ir'Well to the Itf-- and Mra. Heck
iiijpi will be given toiunnow cvtmnuit I ht- lead Aiiiie M tbodiat ilmnh
It la ihp-le- that the cltoico will
he pj.' k' d Wllh lha llietidl of thepopular paotoi and hia wife, imt only
I hoe of t ha i hutch, but other folk
in the ell).
M'UIV; II II l.sliAV.
Ah tintiaually pielty and autteaaful
t hurt h lea waa thut glen IhhI Tuea
dity after notut at Mra. II. F. Hob
niM.n'a homa on Weal I'inttal aeiui
l he member uf the I .adltai A Hi
Nociety of the lcad Avenue Mato.dpa iliuirh, A aatlafMctonly laige
tiumbi-- r of their ffrienda tailed dur-
ing tin- uf l rnoon and en n d tht
i hat and cup of t'-- with tonKi-nia-
toik. The liutiM wua briglilly ulbjai-- I
iv e - tli t in ul i d a It U ep tug lloat i
In lilac and yellow. Tliw tea table
H, ia iMrUrul.irly lowly Hh it ofI. Imi a and with yellow caiidU ligl.t-- i
nar Oih eeiie. Mi. A- A lb Mill and
Mia h.MH'tl poinetl. Mini Were itmu-il-
e l.v M ra. M n an. litaid id lh'
oiotiilttt f, and Illume u
Tom Hridge and Miller.
A"o,iikC tbeee ladle lu a i in if
Mia. Ham h.v. Mra. IW.a j i Mia
and Mia I 'l Itol-Kit-
Mia. Itnheil Mom banioun id
all ariunvemenlM and receivyd th-n- i-
with Mm liobliiMon. Th. lu
ii io mm. tn a aa deeoi a led in 1ilii and
vtdlow. alao and waa mol ln itmg
Wanted at Once
l,..cul Onlrr of Mm vantH l!0
(iirU t in Muoi.ul t'oin-rily- ,
Kor inforinatiou
I.oiii. K. Turner, roonin l!t ami
20, New Ai wijo IJWg., or plioin;
477.
with Ita bright color and knotg of
hututa In anting eoatuntea.
X
ttH'TllV M'lHH.i, pl.AV
IIIIIM.N Otl It Ml.
A party to he raid of ''Indian
Iw-y,- tba pby which he pupiia ot
tha i1Mtid liirlMa lria,oa m hex d guve
for Ihe of lha
ra' aaaocuttion. and to all thoaa a hohelped In the pn antntion of (tie pit,,
w.a givt-- by Mia nuttt pihi'oii,
print lMkl, and Miaa Vi t urine Wth
teacher of the tipper gnid-- Mia.
rikea. a meniber of the aaoiaiton
Maaiated lha ttai-hei- Foity-fl- e hil- -
dreit were antrrialned In the achou!
rnomi with manv gamea and pW
and then aealed at their ileah where
they wera aerad a plat of be cream
nod cake. To any that they fiijoyetl
It i altogether tianeccaanrv. for iar
tie ara a rwl event in thoae m ho ui
r moved from lha city a diatama ol
thrte or four mile nr more.
Th play netted the awwK'lattnn
little nior than $60. iThla Included
tba pror'da from th candy aab.
alao). n Tueaday of tba puat week.
two large book ra-- with glaa dmira
and two bug lamp wera ptirehaad
for tha an'hooL There la aull a good
aiaed "neat egg" In tha trcaaury,
rfHMAf HKIIM.K
U I lNFltV.
Mra. Arthur Mnd II antertnlned
Wednealav afterniMin InformuMv
brkdg. two tablea plalng. A lmppy
afternoon waa apent at the gime
with a dainty ft aji lock
lum-- In twti conraea. Tha gueata
aere Meadnmea Hldney Well. V or real
tamer. M. Mnndell, M Mniiataich
Hoi Itenjamln, W. Watllnglon and
Muw llolty Klrladnrff.
X
l'FllMAk MF..MIOV.Mi. Hoi Hvhiff. who haa b cn vUitlog her aaler. Mra, Krm-- t Hpns for
vera I weekM. waa joined yeeterla
by Mr. eVhiff. They will liam the
coming week for their homo In
A nice lea.
Mra. Harry II. Weiller. who hai
bet n vialtliig for aume lime In Hi.
l.nuia. la expected home neat a c rk-
Mr. and Mra. Oien tlenediei. who
ha e been lalt Ing M r. Hero ,1 1. l a
mother. Miw. J. tl. thuild. for aeveral
dava, left laat Tueaday fttr oitita hi
Oklahoma and Kanaaa. Their home
la in On Iternnrdino, t'al.
Mi a. Hi ury Hutch w ho baa
III tor aome tune ia rprtd been
'
well
on I ho way lo racmery.
Itoh Ibitt of th Hutt t rng rotn-pan-
left la- -t mtk-- i nd for a nut
of a few week a In l.oa Angeba.
Mr. and Mr. M. (1 Augimtln f
ltdia. la. viMit'-- th Tom Kenitv'aThurmluy and Friday, from
Cuhfornia home..
Hoatoa Kennev, who hua In
Kn I 'lego. I'm) . for (lie pat two
inontha, left Tiiuradiiy Hviging lor
Lafayette, Ind.
Anno'incement haa been receU d
in tha ePy of tha birth or a ra.n lo
Mr. and Mra. Itichinond Wollnicin of
Hot Hot In mm- - Ark. Mra. 'oUlin Wita)loriiiriiy Miaa .Nome i a riuti ol iui
city and ta a graduate of tha Altoi
qm rqui- - high howl of the of
1VI4.
Mra. Hiirobl tinier, who Iiuk been
III at Ht. logciih'g for two week, n -Ulltl! lioaiet V ritlay at t m tiHli.
- Among th tiMitoiff for tho f. li ia- -
lion meet ff the aero ltd diatrb-- l nf
the Htiite ldjiallin of Women
cluba. wbb h eoitveiod hero r ridm
wrre Mm. I N hh M'n. I'autiell
of tlnltnp; Mra. litown id Ijih I'tn-e-
and Ml1 Monrana Ifaatiugx of
Hanta Fa, Miaa lltiattnga wn t'dn--
r e i
t
br arriml here, iiut la ra- -piirted entirely recovered niw.
jeilHZ
"
-
t am
207
703
.
n..-- . .a tata aval had a hfc fl N.i.k r aaald iat yaav
It. f
hai l wlah yaa aU aaM aawae-- a,
HOWt , . . 7 !
at lb. HarMa-- t awathU .a-- J.
imaajtaftir
BEAT THE RUSH!IIAMSISUIt u i,r..i ,....r
...! DKCOHATIN'I
w3T h rijf-r-v
llVV VIS.
"Siivp Surfurc
Xait Central
Wlgjfiaa..
I'AI'KB
Hoim will
wutit llit'ir work iloin-Min- i
yon ni'iv Iihvo I"
wait vour turn.
DO IT
W tu th Mt ol
PainU and Material.
Patton't
You Shvp All'
Albuquerque Paint & Glass Works
WkSHSMWISMIWI""
PainU
Phone 234
h.wwhwwmwwwiw wiwwiii.Httawiiwiiwie'i wnw, bbim w ;Mhw
To Our Patrons:
a
In niilrr to irivi- - a niMi-i- - iinxlcrii and effirirnt wrvici- - tu all
our rustonivi'K. p lit. vt-- Iniilt a rlrmiinir ami rftiinf jilmit in
lii- - li xvr- - will l" all our wink fl-- r Muy 1. All work will In-
door- in mi up to iiut- - iiiamii-- r witli rxicrirncril hi-l- in rvrry
t IX i t of cIi'hiiiiiK aiul iirsinr.
All work will Im' r.lli-- for anil lrlir-- l ami r will rr-- i
lMlr Hir i hIOmii u. mi . IU.-- trim, mim m.
mi an In nr.il of t w tilut-klo- uf
lialN kliiilly u.
W'c will not iiiHintuiii a iliii-tow- 'ffcrc ut an
!!. w r of our work i yivrn nrr tin- - ti li'jihoin-- .
We t tin nk von for your lmsim-M- . in tin- pust anil iirc you
of our rvi-i- en in roiiiiiimiil ymir work in tin- - future.
YOTT CLEANERS
Keleher Phone 1C85 M
SOMETHING NEW!
MUSIC AND DANCING AT DINNER
Business Men's Lunch Daily 11:30 lo 1:30, 60c
Teas 3 to 5 P. M.
Dinner. . j 5:30 to 7:30 P. M.
Music and
DUKE CITY ORCHESTRA
Wednesday and Saturday Evenings from
6 to I I P. M. Music and
SUNDAY DINNER, 11:30 to 1:30 P. M. MUSIC
N'OJ'K : SpiTial Mi l . In- - liiiiil" foj- - priiit-- i tlin-lie- i,
li as. In nip- - parties, ut!.
BLUE BIRD TEA SHOP
.ilG Wi'4l tiutiuj ' I'lione
-
mm
.crfT
k
are all of tli for
in is
ity ol
of 1 as 1 as
are a of I
he at
Phone9l3-- W
PAIXT1XII.
ifr
rvrrybmly
Open
CTYLES
of DiSlinElion
Are shown in every Hat
included in this Sale.
Tw materials newest tlm
season.
Every lady the state familiar with the qual
and .style H.irtlry Millinery.
Prices, $5.00 to $18.00
Some These lata Weie ligh $30.00
There still few the Serge and ricotine Dresses
left and they will sold tost.
Bartley Millinery
NOW!
NOW!
Sun-Pro- of
Dancing
Dancing
me
Originally
positively
309 West Central
ALBUQU2XQT7X BTODAT EZZXLD, fXW, MEXICO, 6UKDAT, IEaY 1831
Children,
MUST DRESS REFORM PRECEDE
Did it tvtr occur to you that knw length ikirti and other bliarro fashions night hava aomtthinf to
do with builn deprmion? Well, what brought them about? Mrs. Helen 8. Wright, who has
studied the styles of the centuries says history proves that epochs of extravagance have always been
marked by extravaganoo in jireas. Further, that extravagance has always been followed by scarcity.
Radical reforms in dress have resulted. Think you, sir or madam, that gpd times could be hastenedby "taking the bull by the horns" and reforming fashions Arst7
I'TTTH 11 KM. Mr.., April 10Io you think prernt-du- y women's
Ilia Inilnrr-fl- ?
Ini ynu ltlirr ahnrt afclrfe, tnw-n-
led gowns ami fhn.ay wulata af- -
le t mnrulliy ?
If you do, how do ymi explain the
fart that the giiritcnt Imiitnrnllfy of
nil it in' hld ewt two nnnnHi ao
wlwn fHNhinn Jn iv d full akiita andIuk h ruilnm
Mr. . i, n H. Wright aake ymi
thai
Hhe la the wife of the diatr.-- tlirrr. and la a rM.anu d
nn minima fuMiluna. having
made an exiutiiMite etudv of alfeand thir runaa nn the vUati-- Im k
I limit h Hit critlui la.On nf tin r ti if hrr work lathe in hi hit at hr home ut lui mux
rtnlla dnanfd In of the Iah-hii-
hi t wr In vhkhc frmn the
ettme dnan In the prf-en-t dny
"Ih modoi n Indi-ren- Mia.Wright alkd half kiv down he
Ini.M iihl. hill tt.o dull fill m Iht
re line roin und ! rt d ot that
r n Mi nld th- etyha of ili'U yraia
ago.
Compar IfcilU
"Thl In till that lovrlv and rhh.
and aiinplf. tt- mid 'The rHPIi tfig 1i Hd full JiHiIrt In rimiiiifer-t--
e. Tlx- d.imtv MliM-rt- i run t rnhe NffTi l'njith It. The inlliir, nutt
nnd In u v, H'Ih up to tli( ciira.
Hit-- ttn- lull tiKih, nnd liMiw lo
tin rNta
And Inn- " Mif i oMtinitrd. h
np iti.iiixr f x ti hinul doll, ia
hi ' It M isp, j l tint h.i-r- i t lit i n
Mi d t.f hrr""
Mi -- kirt fill tit Ittdow tlitktxt ; no toll. ii fttntf.iltd Ih.- lit k.
Mi'H lUli uimin H t ' r In full iw.Hiik Iiohi- nnd Tuih y alira; a Ldd,litllf hut
Hut 1 find in my atndy tliat thi r
wi nun h tnort liittiitu h III v -t hi
iritiittit tf n Kr whin llim iualni,liltli WMti.tn Jio iaia ami'
n Mm, Wi litlit.
I.uiif " ah rontlnufri,
"ia Iiiri n nn ji rnuttiT f fn t. W hat
a tu twin In (nt- K' lH't ntin in ari-i-t-
n tirttii-- uf ioiiini' In th nti "
'Who i " r poii"il'i' fr Hit km
akliia mid why diil th V'
Im . iiim Uiut r tht hitli'r !''
Hhi- w;ia nkd.
f a. V r iiit. d ikk in Into IamI:hii'tr - nld thath.ti" the wufid wur wjta
'War or Hit- nvrthr-'- uf a
would ttftt-- lh
rlmnrn In fiiMhhui." ahe aaid. "KT
wlint h:nl hi i n d
f.i.iiri.il'- in tini' rt itli, l"M MM
ii nv m in ii 1n- - r i Hi a re
h in d r . 'irin r"l.(in ih.- i.tlitr hand th a'vha uf
tud.tv nn I mt ii ll influ ii ).v ihi'
liio'hiii i "iilitnti td It", inu (tut.
ih.nf pnitt and Ih" tiiuti.r iitr tut
it i ii' it r n m t f an i nn Eil a
in nsnv M.i.t.lv
i tin-
.n . f tfi.,v nnr In-- J
'it it ti h- a ' h i It. ii l 'it'-i- - nl t h
IV t.(MI
0m
' 'vs " y
mm
I
I oilt lui I'rt of the t an f ilmhi iImim'ii for Im r I mill
i iiiii kvii im' toiirt or ir ray.
'I Im- - lf l ailir. tlit fiMiiHlaiMiunIIht i huh. i Nhoiiltk ri
rraiM ami imiim I buck aiul Inuil
k iim-iI-
t llll hltl N'H
If Miur i hi 'd v
I iiiom:
h.'ih.r thi Irlr.
1 ih'nr. ti' I uvinr thi ni a mall I'm-- I
,i t it iii ii ml .it ia- lui-- it v it hui tit r
.
..Ii tn a putt' tf furiiitilie. Kivlllt
Ih. Mi ii'mi a l otik lli tall use utt
' I.l'. k "
Tnn iv suit ii.
f ininr "v i r mi y It d clot hi a
tl ai;nih ! rips, nnd n
bnltoiiM ! tikfoiiif and .ilii tinif.
II a n and Ihniid and a hut
ton at'id'lv l" krpt ott tht Itonlna
bniird. you run tpit K Iv mend rip" and
fn-- on hutdiiia aa u find tlnni in
ironing.
Iv
ay
i
i -
f
mi:m. iii:i.i:n
--N: J
V
V ItUill I
Ian t Mi'.idy ff tn'iny
hlMiilint! iilmut In lh.it ahi'it knt
itml ll.'.l hW nrrk I ikMiK t itTi 111
h i la nd ' M'1 W i ik ht V k l
'
.i. indi 'd, ' aid. It la I"
i :t h imluKin.il In hK.k tiiitr hia in
h r i.W n In utl It. 1'i i.ldi' .t i 111 -
u- -i ii d tn t hi-i- Ui h .nu i ml tt i
int'-li- nf ill mm aii'tn Im "111' n rim-i'i-
') in tin- VK:tihti miia."
And itfvt. tiiitkm In tin-
By BIN
Vy Adaai)
t SH
KIMMs til' N II
A lire knew that It waa
lln drtaa thut earned
thi.iuvh tin- i i t t rmiiw.
I.n ri m i n tnt't und .m
:iliiit Ih l.ke a prof-- 'inn rlmik
He h.'ih lilHu4 thrta to
n.im- htr mi any II u lr urn la I
to ht'!i hrr out vi hrif kh
infill If bflpl hh hut it w.ia
that ah- - lookr-- aa and
at tlifM-i- il us wt'll na nny aoiiiun
nt thut mad' A lit h i art hi
if at v thi oiiKh hat w inild
h:Vf ln n a ml oid-.i,-inly it wuHuut tan know tin- mi- -
lul vulin- ! a I" w lim k: AiHr hail
lit t Im fin' r ulis d liow
clothi'M und mm H ty art inti-r- vt im--
Home id tin hi had m--
In font lu tlit woik ut Hit- tui'ii I
in nihil a ltd, W it In H it know dm H fhi'
had pH'ki il tip I hi tc a tew of the
hi t li liiiiu ilt-- if Iiiri I hilt tl'Mt UUCiiot!
t Inn pat in iilur him 1. mi I. Slit
brouifht all In r lnt lliiTi in t to Una
tn W HI'i in il tu M it.
Miiili'HK ti ml lui whn ali.
,ii in tlouht. Mra Mnrlnwi Mit-lvi-
il ml intrtitlut rd AIm r, Alio Mood nrxt
lo Ihi-- ami If thitr iua un t liitiaT
..irrit-llki- ' in Alltf'a kt- iihk of . u Il
t, ii"ht w ht i am ut, it ui h lam y
tint nntn i d.
I
.aw in t ai Md nrxt to her. unl
Mi .Vtai lowf hunt Alii t hkrd at
oik i', -i tin' utri.lM tn Mi,
Thai lilth l.nlv Wore l r
liftt hl.uk ii drtKN wiiii' !'
M ala iild, and lit utf aa all nl I hnly'M
TS AxJbqTXZQtm 1,
jOOom
dri--a- t a at i m to ! mailt. hhu hul
a rhait of iy thr fin pi o f. and
h liiiiul of pi nk r1! a I'lim l ak'd uii
In hrr aHiit
Ho. on I he holt , I ho rrri pt Ion
nsid off vi rv will Alice thi!i:M
alum! it In n ty drtainv
tn it day wlnn, hat k in In i Worn
f.ilit'o liouKi'dt i nm. aln huthtd I lire
nn ' ami linkid hi r In fm lo r ntoi
nap. And wht-- aim aitilt-t- hir
If In hludv. whit tloiUKht tnori' of t he
than of h"i woik. It w im hrr
I il "t It a "H flail ami Nil- - ft It
it iih tiny ninuifi) )'ouik Kit)
w mi hi on iv A Ih i' had w .i H d(i iih fur HiIh ami most nirnhut 1" or 1
inie nmuiid In the
w til a hi ill ia nt i lhw hall
il t ln huh Mi- look ol f hta ni-- i
orit and at! I ,dow n on t ln roui i
anhtt A Mi r'a bonk a to luakf
intini tor in h If
Wa" I vi rv at my find
ntlt in t ?" A lire d jvhMv, l
anxioiia In k now w hut aorl of
ahf had Inn.le.
"No; oi W i rn tiy good '
aa id It til hf ullv. 'I com hi are
a In k of r.iat lit- nu a I know yon an
w'll; Put nn one t rould. l ou
lake In fnvoMt v erv will "
Alt' xitulrd ut Mm. Hhe had arat-t-
on one of the hit le haa- -
aorka In tha room, and from thla low
t7
in.
sti m:t ur
niif a
MARION CAM
(Otayrtekt
haptrr
l.AUItl
arirrwarda
aiutHilMK
klndniiH
.inr''-Ki'ln-
jnnhlitil
inutatid
plistaatit
liiwitnii'
puNhini;
awkwrinl
ans.
HowcholdrAr
PROSPERITY?
:7 '
M
"r
cTVi.r.i
1 1
nindid I v thla of
tin. it ri fut nia In iH'M wor tiu- -
I.I oil I ht II hunt I'V
I ii Ii i i tniMi ind only inilitaa.
ut In nil I'lnttiiH InlnK Wt.lih. lit
inn. w'ii!d In- f.iUnwi'd th- Imn
u - a d III' K' Mould HillH' t'ltdU'iil
I..- nrt t
m ii i u Ih "
W'lM hitiii y n " .ii nai lf ?
THE GIRL WHO SMILED THRU
KU
Qtg afaiUiW
Till:
otturwiN-
oitid
talfiin.
hmior
party
atud'ht
f'rtliiiurily h'T cyca wrre level with
hia ulin w
.ih n hunt tn heiKht.
"I wit a tlniihly in loe with you taat
nttfht." he went on. "I-- very time 1
ai e you you give me aoiiirthfng n'W
In ad mil i n hi mt ynu, and tn love
Hunt nun Ii a ymir mh rny and your
i aoini'tituea It a your
t hit-r- l ulm-aa- . I Jit nit;ht you were a
Imcly young ili hut.int', au I had it n
other idi of ) our dim urter to fall
In love wit Ii."
Alhf put out Imt hand, and lw
nnre tiink It. And for a while they
a:nd not Ii IUK
Tin- Mtl looked up at him. Ijiw
it ii. i a ni l wirr li fi.li r und wltfill a a hf rit nrni'd h'-- look. Whe
niild it'll ranly niiiiKh that he loved
In r I'l ow n t a i ail be even more
I '.ut h
of affiTtion than bloc tyia,
lid ind ti ll hi r an. nn
' I ji w i em t,1' ahi' k.iil after
a tune.
Year1 he nV.d
" t mi an Id. the nli' lit T prnmiaed
to ti ll you w hi i her I would marryyu or not you Mild tin n that 1
would find nut I really Inved you
V ou Hiihl the old ov e w aa an lih-w- l
at id a i y. and that I w aa
inv It to Influence in mo mueh
l fti ait If 1 would tiv to fornet
II. ii nil try tn love vimi, would fim
out Hint really did "
fin vou1 Lawn-ne- risked engerly
n.i
V it. A I if" eoiliniauili d ki ntly
' i nu n.i i If witi t iiK.iiti'd to ynu,
li I pi oiuiru-i- d ntitn ynu, I would
li'Vt ynu
I itniid ao nimh nearer
.im and tmiltl i It i fnr 'i that
t fru Id hnt." 1 jiwi rn e
id
he to
tin iifai
ttii-- i ltd ton
Yi'ti fiiid ttutt even If I marrlt--
vmi und mi 111 m ia lml aure lovi--
i Iv. thut It've would mnie."
Id ininr vtMi nvd me wholeIn in i fdi now." I ii w rt'tne aiiid. "I Ki
vou 11 ink lin rii;ht? I'o you lot
in-- . dfiiw
"Ym." Alice nid. Then wrultened
tii'i- Ht.i rit l adding, "I think I
In '
Hhe niild up at Mm nprriln. And
tit filt giid wlin If klnacd hrl'..r ti -- nnrnl tune hia Kimi madeIn r Imppv - tlie flint (into had hacn
Recipes by Albuquerque Housekeepers
Htr r a trw rwlpa whichhoiapwlv hav ant,
wtih arma nlhrr partlrularly rood
onvav t'ut tham out and pat tbam
in our rook hook.
Thar la nothtna an toatful and
aa wdl mada aalad; Ha
talonc valua la itrvat. n apaa of
ihla It la a fart that aaiad ia ua4
too Infrequently on tha avtraa; ffam
lly tahla. It la too often kept for
nor in ooraalona and "rompany"
dinners. I'erhia thla la Irua bH-au-
in luy hduwwif" thlnka that It
takea to much tuna to pre para
aaiad.
Following r thrta aalada which
ar lntai4nalvr aiid huh really
Ink but little lime In preparation.
They w III ba found uaeful at thla
titna of year when the spring appa
tlta la aotnewhat laded.
rjtaa ami Iiimvi Km lad.
1'ae aa nmnv hnrl-toilr- a ear"
one hna to arrve, i ut In
half art Hip out olka and
mah to a pa ate with a httla dry
muatard and aatwd dreaaing. at
ranae rrlap lettuce 1raea on aalad
p!aiea plat the two eg a; halvea on
and refill with the yolk mli-tuf- f;
wmr ovtT all a llttla aalad
dreaalnaj.
Iiwnanw nauMi
Arrangw a who) I mi nan a on let- -
ttice IfMVfa. rfiver with alid dreaan
Inv and aprinkte liberally with eround
nut ineata. If one wiah a morefruity" aalad add dlred place of
pineapple and a few candlvd ihar-- i
lea.
Tomato KaUd.
Hlice off the mm end of tomatoea(allow imn ftir each preaon aroop
out rer.trra and mix tiih dlred rti- -
rtimtit-r- . broken peran meaia, aalad
drratdnir und a daah of paprika: i
fill the hollowed tumiitoea with thla
mixture, plure on lettuce leavea and
pour over ail aome aaiad arraaina.
ThurouKhly rhill twfore avrvlnc.
KauMl lrrMinc
1 tnhleaptitin cornaturi It.
1 hrutrn CKff.
4 rup vlm-anr-
tup nter.
,uni nf butter.
2 tHhlvapotina aiiffar.
ieapMin mtiKtaid.
U teaapoon aalt.
Mm w-- and cook In a dnubla boll
er to tha runaiatenry of thick cream.
Fur meat and flah aalad, potato
and aome vegftahia aalada, I uae but
I iHtileaponn o( auar In plac of tha
two.
MH. AMY Hinr
IVain lNtrrklKW
S lha. pickle ptirk.
I Ih. Itan be.f.
1 cup dried bean a.
I cup dried rorn,
I chtipped onion.
rup rorn incaU
Htit and peppr.
tvwik pork until tender and re
nime from water. I'ut away to ue
auoihft-- time. Oit bef in amall
in- mi and conk until tender. Houk
Ihidh and mm nvinliiht. Remove
f
.it from water in whh h pork
add bran a, rorn, chopped
onion and ato-- from beer. 4 unit
aln ly until benna are aoft; add Itet-f- ,
t orn mriil mifd with nn of t old
nttT. Milt mill m ppf r in titata. Itoil
iiiinutt-a- m In ma ronatuutly,St llreail
Two rua a tii ham flour, l rup
milk. 1 wt-l- l hfuti-n- . 1 cup nut
nnaia. 1 rup lalxiita, teaapoon
In k mar pondi-- . and ftnoufh w hite
fhnir to make batti-- alout like fruit
like. Hnki 4 i ininutea in mod ei alein -! ili'trnfuillirt slaw
fine o,unrt rhoppd rnhhaira, rook
f.lltl.'H M MMIU HUNK
W ltlto ami blue Ihtcit can tas feat
iUttati Into title rffrt'tltn frock. A
aid artii h ins b uned la) pta""
uf I lie UMial lMtnmrit nigral, hmall
IVf.Ht lMNtMHe f orgaittlU flow
rra inn re url al Un walM linetr tlMi fartrtt itaf can tr rmbrttitl rt-- with a cHivve.tiouil dcr
algn tr fhm.r uwaiif.
the evening b when he had Mood
in the dooretiv nnd admired her.
And ao i Me "trial engagement" ba
came a renl one.
it oiiilini-- ! Hfiwday )
liMl.llS YUX IIATH
Flchi flowna in the demand
fur rlnwiT hut lln nratlona, nullliifr
say. Iilnc and bUck and white and
hiui-- are the omlmiattona moat fie- -
l lr rhoacn.
MONUMENTS
in mi Mm ii voi r ii:ai"
G. E. FLETCHER MONUMENT WORKS
llulkkTa ol
"ll HIU'S gi Al.n V WM MIAT'
400 Itiil.lHI l.muniu. In Mia--
IIS FART rrXTIIAIi Atr. ALM'QI'l'aQm W. M.
Jntevests
d la llttl water. 1 tableanoon Urd
nn of Duller, until tender. Makedraaaln with H cup rraam. I tea- -
vponna auar. ) tnblvapoona vlneaar.
eaa. well beaten. four ovar hoi
rah ti re, at on back of atova until
ready to aerva.
km. j. VAfJiH. fUnta nita, N. M.
IMlMWflfllll
rinrappl la an irllnt fruit torva f..r brrakfaat. Tha linnni lar.frhcn and offMia lha flah. A
aiiahilv arl.l rrult ahnuld aloara ac- -
rotnpanr nan hn lha fiah makratha main braalifaat diah.
t'otfra tairs
Ona rup milk. I Ubloapoona
butter. lahlmipoona rornalarrh,Hlanpnon aalt. I aajta. taapom vanilla, t tablaapoona
aii-a-
I'ut milk, bultar, aujrar and aalt
Inlo m atapan and brtna lo lha
hoilina polnL 'h bolllnc atlr In
th flottr aiaf mrnaiarrh which havahn wall Inlvad. Cnok, atirnna
until tha douajh la mmooih
n.l laavna lha aldaa of tha naa. Add
aaaa, unbralvn, dim at a time, brai
Inn ah thoronahly into tha
mlilur. A. Id vanilla and baat tha
paaia for i or I miniitaa. Hhapa
on a butt,rd baklna ahiHt Inlo mna
finrar-llk- a rolla with a anoon. Hska
arMut B minuta In a modrata ovan.It cool and awlit on aula withharp knlfo to fill.
.m (watara ruua
Ona run cold mttea Infualon.
1 rup milk. I tablrapoona flour.I
'.
, rup auaar. 'a taaapooa
aalt, 1 traapHn vanilla,
alia dry Inaredlrnta wl'h ffa
aliKhtljr bratr-n-. I'our ovar milk and
roffra aoaldwd toffrlhrr. Cook In dou- -
hla boiler, allrrinv ronatantly till
ihirk. o..k a frw mlnuta lonarr.
ool and add vanilla.
!.t tha polAtnra aland In Ire wnlarfor an hour or two brfora frylna.
Iiry brtwarn towrla and drop Inlodrrp, hot rat. Tha Inaldo wilt b
vrry dry and flnffy. and tha outaldr
will tr rrl.p. Tha rr.ld Wntrr makra
tha potatora puff whrn pluncrd Into
tna hot rat.
a
V
Woman Believes Industrial
Unrest Causes Domestic Troubles
NRW TORK. April April u- -
tlng of wage In lha readjustment
ol Ind net rial rondltlono tn Amnra
haa at rained relailotia betwen hua--
rvand and wife In thnuaanda nt faml-Ile- a,
aava Mra. Jorir KliaaitethHttrhey of tha Having Hank aaort- -
tlon of the elate of New Tor:'.
ft ia etremey difficult to anake
an American houaewife kep booka,"
aaya Mra. HUebey. "Hhe tell her hue-ban-d
that It la none of hia concern
where the eatra pennlea go aa long
aa be la comfortably 14 and thehouae to In order.
"Hut now. when tha man who onebrought home tno a month oomea
home with only lift, the wife can-
not understand It. And the ranann
for It la that aha never kept account
and really doeen't know what atoney
mean a.
Home) Twiem
"It la of no um tor tba man !
plaln that ho had no control over
financial alum pa. Trleud Wife know
that he had been able once lo make$Zio and ahe can't underatand why
he lan't worth that Much now. Hhe'begtna to under-valu- o him. Tha home
beglna to totter.
"Keeping of a budget la the ona
way to prevent many of tneao faml-Ile- a
from h reeking up.
Mra. Hltchey la training a corpa
of in at metore who will be aent
throughout the counter preaching the
neccaaaty for budgeting In cornea.
"The ordinary American doea not
think of tomorrow," aha aaya. "He
doea not aave and aa when tha
slump comes ha auffera.
0MiraJaalO tevcra
Don't aava toward a rainy day
that a being a peaaltnlatlc aaver. Hut
aave toward m fur coat, er an vlThen, when you aee thalarge amount of money that you've
aavfd. you'll hate to part with It, and
you'll continue to add. Having ia
only getting tha tight atari.
"Amencw haa been fortunata toolong. Foreign born women know
true value of food and other ma
tertala they buy. They have had lopractice thrift In Kurope.
"Amerlran women buy too much, ajgfl
of
It be
a to
n
The auytng that the French could
live on tba food that America buy
and doee not waa( la perferttv true.
"Wt hurry too much. We're too
busy to wait for rhange. We buy
Itttie lusurie Inatead of saving to
ward big e ea, l.ei a atop li
tWI. Al If VmTHave you ever tried meirhtnr yourhair and veil? Taw efier-- la lho.
oughty If your hair la cop-pery, eeleot a niaaet veil. If It labi4k with thoae dcp vtt-- t Hyhtat your veil be black or violet, pre-ferably black and tf, It la
medium brown and your eyea gray,
buy a gray v.
B
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Opportunity I
10
May lt to 10th InrtiiHiv
All
tt.50 per dot.
$4.00 .14.00 prr dot.
12.00 per do.
Shssr's
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WHETHER it is for your own amusement,
of your friends; whether
it is dancirg on summer evenings; whether it is
to satisfy your longing for good music,
as interpret it
Whatever your of music, grava or gay,
it is instantly and always at your command
through the wonderful medium of
The
The Player Piano that is all Human
I
Under the exacting tests of tone,
responsiveness to demand for delicate, impres-
sive or intricate interpretation, and deep feeling,
the fulfills requirement.
It combines perfection of ihe
piano the most efficient player mechanism
that has yet devised.
We placer, the in a
great many Albuquerque homes by
means of a plan payments which
relieves the purchaser of any bur-
densome responsibility. will
pleasure place this plan before
mm
n
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Tf . r AiaU HO Thf
hov n of art deter
mined tu k.t f in the faulty he atata
r' MMl fu it row In com ( la weal
William 1 won find
) o;.c in the rctfi chih coat eat ..Atoneh"t'ih t'ttroiu.a Im.v in 11 11- nif
If?
.! . jan ta of coja un one
at re at roan! ol 7 iii a hko,h I.
uf romc litM broth r, Hm h. It,1.x Tim jn t tut Tied that he
w a Hit t orn t w r f(houth (ufutiji fur l;t
Jf mad- - mure i on Ma arrr
u hu nroi her b.it hi
rMi of pt mI oct wn waa itrealr Thai
waa to tie Icatiit;
of
tod It to 4 M
No wrt of dairy farm in to mnrr
mtiMl th.in ttia rrti'r ofyuunc ralvrw. I noi hloa la
mora for th hat
of I v than a:ool atipty of
itiiik aod iifcifn nilik in th nilon.
In th Mt ! w via tha oii Ih-- irolutf-- i iuut ha anItuman fMj in tn form of
ii I milk and vkim milk.
hy th1
I iiittt Hifii of
oint to a
f roduft durma the
riuh mroat tua to d'V rat-- rxoort
or aaurr ilMy
t oim milk.
outlet, f'stlj thU la
It would Mrti to tiiilua
thf ur(lu nilik wnd aknu uiilk d
f f r wton k. -
In ruitfit(f dairy ala moat
prvft-- r ttmi tha ntf with
row f.r Ur 11. rt 41 hut-a- . If It
la trfkf-- awy thn, tha row will ta
! itfnwu boa h iM ftma to b'
milk J aau in for miiihih i iul pur
than if tfi-- are llowt-- tu runJr a IonIwb to lnok M tm--ll bf I Ml thm tti Mlt U in aiitru4 whii It lal.nifht to dii"k. It my t f i with-
out food f About 'i htiura, at tlir
nd ol bth tun It will !
unit w.ttt a JHiM hlna will uaull
ot ink in ilk ftom t lif miI Vt mi in
Irwh ma frin th mtMlwr alioil&
lx nt iii a rln pHtl and hrld nrnrthe in Jiunt of th lf, which
will hrln to noiM nhout
trw ptiii. iii.f It gvll a tart f milk.
It will dritik wit ImuI f ui iln l
HttiiM Mm. .'
ii iiiura lijiml hv ImIud,i lie of nnlk fd t a ratf
itf 5t i t ppon Ita iat and BHf, nod
to wiiiio itfiit oh tli kinl und ruii- -(lii ion of lli fted, hut nta
v the t. purtOH nt tof airrt ultura
t n t I ii bf tut 1 pound a d y
Mr on! tf f d f.r fvi-r- 10
.yl't at th ru at Mrth Mn
Uirtkv tltr rnlik of httiliic
m whtn
An little
I ke f ,
In ih diatrltt f baa
lha foitat tat! lea In
tlna i ny.j i tha
tu the o..f
l hi- - lo'iia he acoop d a hl-jo-
btt-d- on gentle heaoed
un a pi of at d plioirl mI, cor
d i, i a'- tt at tho lot, a mat
e"M und en ll. .ud lw hit- - afoe the Ill.it t u Ih lr
a m If but ned do n w it r d by a km
ht.ice thout b tf 'n h cm rnuf
Th" united eeu'h the fue a :ni
in the l.iif'ii. from
w ,t . iii who d a
Mi tiul p"'
M. 't charof ,.ioe t.tr. hot aome
a. .at 't ! ltf-- - vW iT
of the l.tb mat of
iMHt year.
Kach of the him
ae d did ittl the en I rival inn, MocfiiH.
"d hHrvrii in.The crop of t fii-- mv n TiHitt)4 ly a i it .) rt--
f ilir of
ur
Hmh nl Mneh !nv irn
oik tu win lh totiir nituin tni
y r. ,
F
or Calf
;
Jkw(iw
ailju-i--
li
thr.li,
Arlawtia
awrvlca
hhi
ofiiiiiittee
wbrn M rum with th row, hut a It
la I m pmt If a h la orrt i na n y to f
mora than two thr tlmta a day.
It Iff dm to arp th Wfit
tvloaf tha pnrltv of ha ralf and
tiiH rik
For tho ft rat four dura 'milk from
tha dnia ahould U-- Aftt-- thm
th nu Ik ma y from any row oi
fiwi In tha bid. hut rrft-- i Milv nut
from any t hut. un- tiJtr! dty. WJrtlr
milk In pr fiii Me lor tb flrrt 1 wo
fcn, ttr w ill' h nklm milk mav
ctMim m m wn h I
pound a Ouy and to 1 or
ntiru two raltr arf ratted) fdiuald bt
i4iU-- l tar in Maia-ti- l laru IWil
th
fl'Mr
hi
try
with
lop.
iiairini
tied
on 1hi vlRor of
th alf. No nior kim milk khould
Im- - fd vhU ditnk ral- -llr. In tnoat cam at lh nd of thr
thud Wffk thr ration ahould ! ap-p- i
ohc-Iim- hcl and lf
milk.
At ihn of the fourth
wr-- fioin ont'-lmi- f to th four t h
ot tha nit too nhouUI a arpH rated milk.
funny t he et-- th ihuuld
ha mull tht
f the finti k only cpai-ati-- intlk
aOiTTQTOBQtn: 1,
Nevz-IVJerji- cp Farmers and Associated Interests
Campbells Are Kings di South Carolina
J. 7 rail :. jS:
..AMritkXL
('TiitK'l TlriaW
Cnrnrtll.
hampion
William:
rwte-cted- however.
eeding Young Dairy Calves
For the Best Development
Good Supply MUk Rkim. MJk Most Important Take
froa Dans Driuk
lmiwr!int
mirtilua
uiil'aMl
'onrti-nH- l
tuUrr--j
Jti'norta tentljr rarnvrd
nVoartmcnth(.Pri. tmitoriir-V- '
irorfiluH
advttMM
tvtlir
liuriK'T.
uauitlly
niott-Alito-
fintniity
rMrlmt
ponridn
InKi'ii"''
la fd. In Mpe iitlly tmuroui nhw
the t hailMe liv b timde a we--frl!fi. After th.a tim
nmk may ba fedj rutin ly uni.-- t the
..lf la wry The
fed mn le until
IK tu 20 pound a diiy are given. It
milk ia vry mote may be
, hut H alll not be found
t
Vtlteit ti r Milk.
TUa tiriio that milk ahomd be di
rOtil inut d d penda Upon 11 a roM In
tu the alu vt tha calf. Ita
Mre-d- . elfte, IKH, trie. The 111
wlili b U the of
ind lhj other m tlmt
me, in u4 a bo im la kr ti Into run
hI ration. Xi month In a
Btod avrniri aae mI whu b tu wonnitilia fr(m milk. W lu re there la
plenty of aktm thla
l line inay Im t net Whui t lit'
of bit v atl Milage and a good
lit- tlf buve aa muctt milk aa It vurlety of grulna are the calfm. Thia wotiM he ail riant If wt !!. etriit-- ihan
ruU wta led eery t or I hour are la king. The
Homesteader Uses Ingenuity
Make Pine jRoof ome
intcrertirta;
hnmeeieadvr
JUni
homealeadt-r-
Himm pifie tar imel
ao out
alt!-
of
at el.
tr
rol'ecltd by iii"'.
only berrel
t
iinuutJv furrn-int- r
brothem arleeted
litnriairnt
Wtltlitm
to
Awty Tt&cit
dviop-mn- t
or
imrrHf1
faatrnrtl
aJtitatlon
dairy-
man
lfliiiurry
condition
ran.ein-Iti-
Ingenutiy
ii.vlitd
I'IowUik
ctintltr
pound.. dM-ntli-
thnu'lhv
ovimatcly
afMratd
taintilitK
ihunne
aontinued ly
milk
nmi
for
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Corn
nimrnl'd
daliatv. quanUiv
otherwpH
COtlOltllfttl jHtaiuttlof atine
month,
av.ui.ihle
pr'lmlily
nvail-tbl-
avullatu'e
au'h
to
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yradually
tea to i ttnti v aotua w av to diattll
ttniMpUne fii.m the tur fur tru'-m-
fu I.
i n forest imvU' waa an lipprawd
HiitnUlt a cre r;m-n- t thai it
linn wiiitt-- thv l prod-u- i
la bttmiHtory at Matllon, Wm . lor
Miikgt-M- i iona i.'mt miwrht hli buu In
tht pioduitlOn. of turpentltie.
Alliu he of the fore a ae ice hoi1
ii v tut peM I lie will be pi fluci )ti
tiimmertial Uulilltla in the MMilh--
lo n the prl. e of thai tliinio-tli- l
rcachrr a powt win te It w ill
Ollal til" oWt r Vi id III till neetiui--
'Plie ) i low U lie I lie atilt he JIM
prodtliea one-itilr- more tuiMnline
than the whit pit e .f I lie aomhw'-a-
iNtti Jbtiit.ii. f oi im i
dlMlri.t foiMle- in Ibia diMtlct, lw
now in lha larpnili.a ibduatiy in
h two tMt t homplnni hnv two
othrr briM h r nitmlMr n(ittr tjitf corn hih vhn ft-- wrryouncrr anl who nuM iMimr nviuhlr
A ! 'n niil'll. n it 'Utr brot hr.
mtiw Iu4 W Iud)i U of linn n un
ft nti- y,mr ; ut litn of
nilii him oul nf rhutitton-nhi-lioniira.
Ham iirnilM-H- anrtthcr lirollifr.
itiW'il In rarrv off a lut of ria-- In
hi county tor o coin Itui
np t r f.Kur d an a atut w.iiih t.
William wvn thitt iHit't Kointf to
farm nil of ).in life; hoi tltat tlfii !
Ih tld 'ittiu(li In I KtiiMf to roll-- f
aiih a vUw tu Kttitlyini; for thv nun-la- ?iy.
Hugh. how'Vrr. tdlnka lhat h
atlii(r to atk k to iti fjtrm.
nf pood. Htieettlcnt paMturnge proaent
lha bwt fMjaibk udiinn for Wvan-in- a
the ialf. Tha atr.naer and more,
vlRotnua the tlf th earlier It may
be weaned with aafetv. (in thr other
hand. tht nwn vultiublo the calf the
mora kiaitM tha owner in wrrnnt- -
d In la develop u, and tne
itliT It WW prolmbly he weaned. If
nkiin it iMpniMlid milk la pleniiful.
rnlvea mny be f d ptofitably until t
or 10 in out ha old. vncn ha eulf p
t nmntha old. If ll la rjiaertilly
watched, atn milk, whriher whole,
nklin, or huttrr milk, nujr be fed
without harmful teniiUa, probled tht
chnnae from awet-- nmk la made
iciadiitilly: but It ia well, however, rot
to nit riinte between rt and aour.
The Mime rule hold pjood In over
feeding alth .tktin milk aa with whole
milk, t ure Bliould le taken to aea
that any milk fed the yottna; ralen
la of uniform temper itir of iilxjut
99 dt Tree K. Mttny attcmpi
to o en ome poor quality In the eed
by increiuitiia; the uimntity. Thl ip
radically wionar. When un account
of n(f. fioiuinv. tilt t. ate, the )uu)iiy
nf the milk In WW the f(uuntii
br reduced rather than in
rr ued.
1 Mutilly a iforoii ruif iKglna inr
llr the aemd ek l pick nt to-- ldttia or ot hei m:ite ml wil bin rent h.
und nt thet nine Iw.th arain and
rnuvh.ira of bent ajoi4ble qutili(
nhuuld be pro idd. tfiluift may h-
blru after the i.ilf im I month old
if ranfiiliy uaed Whm the ulf la
n the ) w k H buld hei?ln to
receive gi.iin uiol when I month old
fwioilld lv fen tout Ot.e-lui- lf feiund
a day. After thm time the nuniM'ty
r siutn nmv be icrudu-tll- y l in reaped
tu I pound a duy ubutil the thud
month.
I OU II VII h ON .ltr T
KrS HUH hi MMl ll
riM',A!' - Hiiminl r et uraiii
rule-- on the III eat Kakea HI be
luhliNhed In June. Jiwc nanporiaiion
tutopaniia hNVtna uificca here an
noiiio-e- rate on regular bike rout
wwuld be ai' itily far ur
ion nti'iiriicitt.
Mpe ml en iirnlnn r'Uaa will be map
ped out to pniicipNl IioW pmten
un the UkK httwtn Ijuiuth, Minn,,
Mi.d YlaKrtt Kulln.
line of the fctttuie urlona U
frum Imlutn nod 4'hhitao to llulfiln
Ll iaexpcid he exruiniitti nlemeti
will ru lliiu ei vice HlMjiil J line
The curtutn rina down an the biki
NMin Inbnr i1;.
Juaay w usU w dance on the
mm.nllt Wutera ot MfTi taiMi. Hupeiior
r;tle and Ontmln will furnthh theptintnl thrilia the aumut r e
loiwioniMiH thm once tiion i
time the Kiitlihd mitioi UJid p. Itfhfd
I.Hr hcloed io.lci tally In lint kli K
Ihto tli- - pMilia. hut al Hie iMiiild
re. till herenftcr w ill le In til hip
pocket of totrnlinl
The Hunt It fumiiy nuinter about
4.oiiii.(inu iiiciiioei throughout the
woild.
Blame Charley
ssss
mm
It (lie wrailivr lfa'i suit )wi. Irfamrllila Nian I barusi Marln.
I'ei'.ui.'ui Itriliuir Imm um r.-- i.
IhmuosI Iiiih baf ut Umi I',
utiiwr lituvau,
Wpckly Re-por- t oh
Crop Conditions
In New Mexico
AXTA KK, AtU J0- - Not much
rhana in mav n improt anient
wna noted In Weather aa affect Inc.
crop, ranwa and atock rondltlona dur- -
Inff tha Week end In Tuearinv. It la
ahuwa In tha weekly report of lhe
federnl weather bureau lor lha atate
nf New Mexico fha report aav of
aanerul rondlttnna:
"Warm Weather prevailed over the
atate Friday ani In aouthern corn-ile- a
hut the week n a
whnle. aa rnld. wlndv and unfav-orani-
I lahl nnw fell over north.
ern rwitntien and a evrra freeze didhiueh dnmna Mondny and
tuotnlnKN, hty f(ot mredina overftniithem OMinttee. Iteporta Indicate
n renern I o of ot rw. pencht-s- .
pi in knd rherr.ee. itnd aome nituive
to applrw In northern countlea andfurther tin nut re to pear and nppfen
in louthem. The wind nnd rold were
unfnvnrfihle to alfHlfu. rane, w hni,
om. rve, hurley and pea in north- -
em cotii.th-a- and corn and cotton
In eouih. white aiinleninK i neneml.Miek la thin In many ditrtrta Umh-t- nla beeinnlnv in north, with fulr
ttmtm ard water, hut aenernl ralna
a re needed I n aou i h and went ."
on.lltU'h In aevera) dtffeient r- -
raittlea are thua dracrihed:
'btHiiernue Temperature XeJI
to Zh dea:rea Monday morn In a; and
Ice wa yeneial ner the valley. Muchdamage waa done to fruit huda and
hlnwaotna. iJahl aiinwatorm Monday
afierniHn. meidnr aa It fell.
"Ijta Vearwa. High wlnda and anow
occurred tfundav and Monday with
Ire.
"Arriruhttrwl fNdlepe No rn In
during week Winter nnd epnng
a he:i and lnrb y vood: m ail.w
fulr. rnage poor: truck fitlr.
Tiioa Knrming comlnr on fnirly
oimI and a ppurent ty go.nl an en ge
111 he planted. r trl aown api n
whent mining up nicely. Krn!t l.nrk- -
wtirdi and fnr uppireniiy a.iie.
Huow of week fidi(il lund
ie-k- Khowlnar grenttr flow. Iimli- -
ina; will begin In about a w. ek.
"Itonweli. ettock and range poor
and loHlng. Home corn pl.t n tad antl
cotton plunllng begin. AlfalfaI'nproteited fruit dammed
earlv in the week and further fieege
Tut "duy morning. Very unfavoruble
week. w tfh high wind and dual
at or ma.
'Xo rot ban. Rtork In poor rondi- -
tlnii and range poor Weather of
tha week not favorable; warm rain
ncedd In bring out lha arnaa and
weed a.
"Kurt Ft ant on. Itanca poor; high
wlnda and cold are hard on atock. al
though It continue fair, Heavy fruat
ha damaged nlf;nia.fueblo. I'aatuiea and range
making good growth and atock Im-
proving. Farming general; wheal
weeding about completed; arnio al- -f;tlfa reneedel.
Kngl" fttuck and ranca poorar.d
unf'ttr.tble; loo dry.
"t htimivu. whent and oata look
g good. aifaaia atari log ntce4'limbing egun. eiock fair and rungr
Improved. I'lant inr of w heat, uatu
ml petta practicwliy finished and
getting readv for corn and bean.
The ahoi'tiiK "I ll i' In ilim rutinti v M Im un i v hipm"nti
?i.m Kinlim.l, Ihfl fry firt ''nmn- -
l.iihi. Trun nun. liul wan lomiird at
HAW MTl ltll S AMI I'ltin H
In etlmatinr the probable trend
of fu ure prirea a good dtl fInipni tutu e la a mo hd l.i the
iiunda of inntt hnxlneMH men to the
raw material aituatiou. tut vn t lie
I i v t Inmla r'l'ontuiiUt The im-
portance til tbe raw material mm-- i
t H ii na a Indor in pi ' . ho
evt-r- ia iou.iv i. ft
la one of many fai loi a. m tt-- a
iiiintir one. hikI la freio-ntl-
iieaHtivetl allogelher by ollit-- a
euortMiniting pioducti.ui jud
il 11 ri but Ion I 'or aiiipie, in the
a pi in k of I ! JO w hen t' pi ire of
w onl.-- and wot aled good litol
ntaitd Hi peak, atid atill ii
in if t he a oi Id waa ci r ma aauiplua of over three bitlicn
pou ml of taw wool.
We hu rep4ntedty enih:llaed
thai the main tlht t dM nu'nlrK
fuctt.r in the price of a niaiiufnc-tmtf- d
article la the relation of aup-pl- y
and In that ui tide.
The il ht r tllr.-c- t delnrniirujlg fat
ttu la the io( of pro'lutMiun Whu h
Inriude the t.rlce of raw mutt-- iul.
An l roll i e t factor whi h hn a
noift ImiK.rtii nt bearing on price
la the financial situation.
1'hia nffet ia aupply and ilfMiiiml
hv In fliit iii ing pun ha m ng power;
It Hftt ct piotluction by in g
the mipplv and price of rapi
till, u.td In tdher wava. grid If di-
re t lv nf if. t tha price of gootia.
rMpfiinllv In the form of taxation.
For if tht count v haa
tti pay f '. tiuil.lHtO.O'iO In
tutte ii i ui ur the coming yenr. not
to apt ak t.f hiata and iiiunit Jpnl
tavew which l tha pleaaam pitm-M--
confirming ua - nil thla
money niufl t ome nut of the pi ice
Of glMldll.
Any tinti ynu think a --onl Imnrb ot
trnnblp. jiint coinir your lut with ibiit nt'
"tt'h" Korchmiil. of Toxlinc, Tcx.llcrf it nlut "Wiisli" did liat bail tu tin:
Hi ntothml a family nf nix little
Ili I'ultivntril nnl rniiHl a li rrop
on 'J'tfl rr, hy hitiuplf.
lie rnmipil ti.'iO qnnrt nf fmit urn I
vrffPtflblrn.
lit-- put li liinl, liiilli-r- , liiini, liacnn
anl rtiin(iMi.
Hr niaili- - Iii own niily of wmp.
lie ntirw-i- l thrcp of hi- - ilnliln-i-i
thnmpli a nrarly futul illn'.
Il- - all the moiils for himself
mill c!;il(trfn.
Vh im a lilnvkmnith hv trailiv II movnl
into Texas two yearn mro anil Imuirlit a farm.
Ilitit after it. his wife die '., leaving
him the enrr of aix ehihlreii. Tii- - yomiuittt was
a tiny liuliy iliniKltter, 10 ly olil. The oldest
whs a boy of 11 )fr. The luioy orilxil lis
A auti-tln- waa held In KarmliiaT- -
mn. 0-- 3uua county, Kaiimtav. April
ail. ttndt-- t lie auper ion of Ciunt
Agnt II. M. Haltoaaer, to orbunixe a
bettt r lix r stork aaatH lution fur the
Tht organtaution la
to itiiprr.w the grade of nil l.inla uf
f.irni animnla.
i V. J it m of A ma llo. for
several ye:ra tu tile net. Ice of Ibc
of ngi icult ure, haa been
tendeied the Kaltiuii of county farni
4i get) t for tjiiay rot i ply. lie wu in
1 in utiirari la at week liiveatigatiiig
eondlitona.
Hunter H. Mnlea, for aome tlma prtat
county agent tor Han J nan county,
haa remgn d and haa heroma d
with thr wmk atuff
at at ale agi n uitiual culh-gc-
The HI. Franc ia nhny company, of
Hanm f, bit wt--t k con Imb d thepur hnae of In. Oud at rt-- of it titrate!
land in the i 'una nun alley, t otfu
county, from the 'imarion Valley
Irfitiil cfiinpiinv, of which Chilli
Hprmgrr in the bend. 1 he entire tim t
haa irrigation ilghta attpptul by
t t ibitn and i ewer voir inOmnrrtin canyon.
J. A. Ibal of Motintainn ii. owner
of a large upuln nrt haid tour Man
innn, T oi r:n count v. report t hat
hi apple have eavnped damage from
ii oM thua iar.
In n drl r f,,r farm hut eau tnem
he rah p in t'm i v rnintv Utt week
I 3 in ii Im i were .1 ti the , otm
tv f;'ttn oi Kaniriii Ion.
The a;t nl of t'uriv i0unt
and ngeiita of the I '. H. bioloM ill
Miiixty .ur toopt-- i utitig in a cum:iic'i
M I.N V
I ICM Hlw
iiMltV Ml A
1 1 All N ASM).
The Menlild alb y t'ow
atattt lainm with heidnnnrtcr" at lia
race. N. M . wua organised at a
lueciitiK lit I.I ut Mi -- iMu pcih, Thuta-jtiav- ,
Aplil '.'I. I tl the plllptiae of
Ing the dalik towa tf the valley loi
tu ( i fat und milk prodm Hon, nnd
eliminating lite unprofitable row
T Iiii'IiiIm IN ettteie.l the to-
..,.,.i ft det aiding
"oWta
number will finally cxreed f.00.
Tto- object of the a ' iu
tt a he ih.tU htnal t tiw a tor eu rtv
pi odiict ion of milk and butter fai.
keep letoitla of feed gl en each aill-- i
nutl and atudv
'of muii.iaenit-til- , competeui tt nl r
ilt ciiiployefl lo viMii .ii lai m
on t! it- In e:. h nii.ni h. wt ich und
tew! tnllk of eaell Witt, ami take
feed retoidfl and other nectMai'V
daia. W th Hun inforuiut ion ftuill
lilbh- lite dalinitn ufli be able to d.K-- !
. aid all in fieii nt producer ntn!
build up their h rda on the btiMta of
i oittuiiuitl f ttin w lilt la -
pet hilly impoi lunt during n period uf
fit thug pi if
The follow intr offh era elected
ill the ot Kan'Ul b meeting W,
A. Wat fun. pi t udeii I ; M I. lit rnnn-te- i.
it Hiit ui, and J, W. Tun Inr,
ia t i eafiii ii
I rami' Ihr.iidping Water INmcr
"I In- ttut' i pt.w.r f Ki nice ta i
d at 10 fi'Mi hoi kv.i r. u
ton pared with ",I,M) O"1' hotarpowi"r
fur Norway ami .uoii,ooo ho power
or j.t dt n.
the wur only about T'.O.OOO
hoft powt i wua uttt d, but a fin that
4. .11 'tiO hoi e power Waa "If loied
dm ins th! war, und bv the end of
l't.'l. I fi"t).(noi hui ur M per
etit of r'tunce a ea, ill be
worked.
""tttit.i
Chas, Chadwick & Co.
TABU8HD 1891. ALBUQUUtQUZ, NIW MXXIC0
Buy and Sell SHEEP and CATTLE
WOOL
DISTKIBX7T0RS OF D. S. BLACK LEO BZSUM
rc Owl Iimaalty
Hotel Sheldon
'
RL PASO'S CENTER
OF BUSINESS AND
SOCIAL ACTIVITIES
'WASH' FOREHAND, HERO
conl y.
iul dura.
Ittl'kl'
lllJHtlial
Ibmi three )iuiul. - Xeitilibor woiiien aiiiil it
eonlilii't live.
Hill "Wnsh" (letermineil tlmt it shotllil
liv ami it diil The duiiRhH-- r is now a d
fhilil or two
Forehnnil lin tin assistiinee ilurinif the two
years, exeept for a f-- when he employed
a housekeeper. The rest of the time he was
farmer, farm hnml. eook and teacher. Last sum-
mer two of his children had typliol. lie niircd
In-i- through.
All this time, fniininu 2 VI acres, iinaiilcl.
The war ami navy departments alone uward
medals, lint the dcpiirtiiieiit of ajrriciillure
onjrht to give a distiiitfiiiln'd service cross and
the department of lahor a .citation for bravery o
"Wash"' Korehiiiid.
There are plenty of others like "Wash" Kore-
hiiiid plenty of iinmcilnlcd of
are men. Some ale wouidi. Patient-
ly they do their full duty KM per t
cans, the backbone of our republic.
ip:iln 4 iwatrir dot: in the M"V an--
riiinpkiri i ejttei duttrKV tr ttt.-t- t
Kjiatcrn men, ni to be ronnoler
ing the eMtitbliabtmiit of a laigc cfln- -
lug plant nt l orl.tU-rt- . hit vt- Uf n
atuliua ctuiditiona Im Iiiuim vt )l
fur a
I
t
ti
The annual farm btiieuu meatina
it Hi ilt Agrteiiltui.il colb-it- will opt n
MoihImv, Mti y 2. ( .lerTn--
la t tu Im- pift ut al tha o; fil-
ing meeting.
Unite I.huw-- have been re- -
ptiiti d among liv atot k n ur ato- -
liieru. 1 nlmi count , from i atmgftoa n wht-ut-
The Wot. I fl row bra BPiH'lr p of
new Men ico haa emniiu-- I he plan '
of the VA on tlrowt ra' t'omniia-tioi-i j
'i .ui pa nv. which plarta to ctalilihhoukea al the ilifferent market ceti
itra. The i our-- rn. t he he.ithUMl ten
f which lire in I'ot a'elto. Idriuo. mivh
it Will aell Nheep ut 9 f a cnrbHol.
w lut h I 1 10 lena than the giow. iw,
are ptiylnr now
The ,Nt w Mexico aKtK-iatlo- la
m ndieg lettcitt to it tro rii'iera
them of the offer of the com- -
pt.tiy und the ,t w plate j
Improvement- - in COM 9 I fi.0d have
on the W. A. ranch In
the A't-n- vnliev, fliant ttunt. the!
Koik to include h'w feanlence and!1iiiiy iMtrn. tt net tnniootlat lA cowa
The c uillat t nlnti cup for two 4u
ft iot lot. Th: ram h ha ihi- eon- -
tnt- t to furnith milk to the I ' H
public ht tilth acrpe honpil.il at Port
rutiartl. and im eouippinr a thotteiuh- -
ly modem. - :tll' protectedda.r.
fitM wo i ivr.-.Tt- k in m r
t.MX MNV M W MIMItl Its
lb poll Oilllntf fl'olil the Mil .MP
count i a w hit h ti.n e condud d nn
ami Uvt-to- buirtii nien.ttct hlp
am pa ik it n iiolU ale that f ,, r
of New Metslt o nre gelling be h mil
tile fiilOl blllt atl t no ttt With i
HI lit of ,,t llllMia-rt- ). Mi i II tu
...,,,,' ....
.t uniik!- ul the Aini-- Ii ;in V. t rn I'.utiitu
' ritim,, who with the4t4 Willi the tl.HI h
m
methtMlf
h
the
piodut h
were
iri
t
fl.ni ki
Vt
100
Some
Htiaper
a in pa ik u in t In- - at 4 le. haa w i il tenlot he I nioti tntititv meeiinM were
farm My aald tha aauta al
4c taa Utaa.
HOW
25 Cents
tba aaaa
tirr.r.t
h t.liV "I M r into- in tf tu
in lti
oi)? 3 . t"f t"lr(. ntldiilf rntlu l t
THIH TKADB MASK
KHnas anil
Mll'l'li'-- .
403
weeks
iinsiinir. heroes
Amcri
among the nmM rnihuniaaiic inert
ina ihnt .te haa ntttrt.Ud At v
den 7a atlenb'd the meet inn and ui
AmiHtnd, ''0; ami out of the total
of Hi., inly two fa in d to aiun up
lor inemherahip. the tann given be-
ing thai thev dll ntil ha Hie nimtev
with i Hut Mr. I'tunming wnte.
V e W ill gel m biter." Itci t
coming from ('uirv, le tm-- mot Tt.i -
liiini- - t ott n I lea altl llldit that
ii. a ii v common it ha w r aiMimiK i
Kin (fill i tin g. When Mr t'lim
uni.git baa emit d hi rnmpalgii m
loii An. tuiiuty un May a", I he- New
i r. farm Hlld IKcalock btn.rtU
will ht d hi tit e a, niemttefi.lt p
Miong tnoUKb to make Uaelf a b.i.l
dl'lof III the It I, I Iclllfutlll tlfifl
imeiit of l to aUitu.
p&fqji
lATta to teach maP. r- - I.
flTMAN AND OKEOC KHoBTHAKD
llv nail or .! irran
h DAV1H, lr.
r$ lao. Tex. W 1404.
Hand Made Saddles
Mhp Main
Cow Boy Boot
VitV tot ( lksfi
E. T. AM0NETT
210 N. Main ht. 4(MI Tciaa M
It.wwell, N. M. 11 1'aau, Tea
0. M. Franklin Blackleg Aggresiin
lTk oi.ioual h tirrta nne. mailt ht i be (ttigtnalor)
a?r Th0 r- eat '.a a.i-'- l by itoa tor
- ii m t mi try at tu tinman taa; av arain t
l.lM'hi.rf ha la l.ixt.t ll.ti.i.h
.. rslr-n- rt ttt ar I'HUTH H '
f.-l- Iih ' A ..t, .1..-- . ei.l.l Tll- lt
-t 1 ha fullf jiotit.Kl Ur Frank), f
.
H'MK anil 1NK!I lv f .r FAI If ar.tf I Vr BV I Al.l
.ill
tin im--
lilt
tale
hi
R.
:jii
rff. iil.
m M. it it ur y i.iii. iu-- t a
ran you nfh.f'l to ul any flianr with !
ON
Pr t'" Hitietml r r tla - Itanp a r.ti-- o fr"nklrf. I mid im a.f m pi, 4 t.d au tii.-- hoti'.i t
II ir t htirfr. f 1 Ot 'r.r un Tffulu l aa ot tr Iiim uur notr I o f
CVtlT B0TTIJJ
llr.l. r ittr.itna tinr
THE KANSAS BLACKLEG BERUM CO.
no. i s tirrier:Amsrllls. T . lnsr, rl. ; .t Hmui- - Kibui Cliy Mo; OklthnsCut. O.I. , a.iH out. a. D; ft Tn, rhMDix, Im: ai Tail
uU Him, Oif.; MMfi Tm i bu Aiilout., Tl., u4 0l.'F, C.s.ll a.pr.itMiT, DI r. N. BABB, II J a SrMkaw.y, Allsu.rss, M M
REMEMBE-R-
PURITY BLACKLEG VACCINE
When You Want to Vaccinate
It Is thi- iMtiitnr.t, ntvlim" vniilii.. M jnii tm o tint nit t, t,t
Ii ikliln.rs, H In Ii;i vi.
VS'i. hiiv. un i. c tu in ymir loriilny Im ulu.i lo cupply you
ul our fiiiri. ot '.'On . r iloi....
A"t nur Vi . ili iilun ul.'iut our Ahil-lt.i- t'hi.li m H. iuin. Vl,.incll. i, til iiiu m umt ;iv. tin- Milii-- .
Mills St.
years.
peace.
nrrciAL
rinert
BORDER SERUM
COMPANY
to
-- I IIITY HUH M fit.
nlifr
ItloliNlla ul
1'nNliMSs
Minium and
El Poo, TttAi.
.1
V1
1 i ar. t
New Mexico Cattle and tibrse ,
Growers
iMoninrM Malataliaj.1 try Uao Aiauaaatloa far tnlormali-i- a ul It
M.a.ibrr. All uf Whom An habaarluira lu 11u
l'airr.
Colorado Feeders
Take Heavy Losses
On Season9 Work
M:VKIt. A (Mil IB m than U
rent vt lha lmiib- - fd In tin
outihrrn Colorado remain lo
mnrliftisl. uccordlne; to eetimatra
of thuw In tutu h with thr b
t Thia moane alnnt l&d.UuOlinthe, or plurhtlv L"e, to . .ut ta-- t
ami the rn of the
UtHlly hII i.i ihfto will bw mar-ktt- 'l
w.thin the next month or a
wceka, a thc me puttina-- un fb-e-
iHimlly .and a Wrotttlnir rather
m..vv. In miMM o thnn air readylr the market now, but fredera mcholding nit hoping fm wnmr price im-
provement In thf latr apiiug I hut will
rut down the Ip.l.oaa have been heavy anionpheep feeder thin eeaaon, the extent
of the deft up depending largely on
whrn the ferdrr mailt hie purchttpr
of 1m hid.. Thtwu w ho bought early
li lit thr pi be for
whib thoer who waiti'd until lute u
make their contra ip fhtMlni'd atock
ul lower pilcea. AH are Joarre. how-
ever, up the market It' a tft-- drciln
that Ntttil Mini i eurly fall. lw of
l hurt- - who f d 1hiiiI Wtll . t Iwrk
iii'ric limn rout of thf animal
TluiP who rwfN fiuftt (ontdur- -
ui.lv wintH r.f ihrm coniiuy uut
with it niiaht profit.
Imm ImhiIj k.nin' t nd'avuririftn 111I Uoit tin If ikt-- by buiu
f l imk hI'm k t nriN-h- t fioiir to tK
fiiush 'I uut for th Ul aorlns tmJi
Tli-at- tli art ablr to m han ai
ln ilt.it iiiNiir a f ur ttinfit it
on t litniha liolii atlv anlUi Kr profit if tlif mir k t hIiouM
in.vNiMf a it riiMy n rtMjtiullv lio rx-- f
Li to tl latf lit ill ntring.
t'oloi ixltt (' mm- fm fiiKhiritf th
l.nik of thtj lNintn for 1li maikrta of
t ! ounti y at th i n nt time, all
thrr ( lona huvlusj iiitUt U Hit ir
'ii'l lotM t irlu r in ilit atawm. 'olo-vt- n
wit luntiiitJ luia; to ci'MWul
i he ihiilit pit iid Hon U'Hll m Am
i tM k tifKint to toitit- to ninrkrt from
t h'' Mouth .iikI until ky aoriiiK
I.i tn li art i itdv, hit h ill not !
Im i J un
Livestock Marketing
Cost at High Level
(I H. Maikt Itullt-tln-
Th ift.to k rodu r finda that
th turn of m. irk' tint; oiliot if
t inm-- itt nt-- thitii Imfore thr
wjit Al 'ioiiKli ht Mtoi k la now nvil-Ui-
:.t a oii oxitiotii ly t i ur n u a,
tl.llflltrttoll t'l4IK't4 Mild t'tlllMr
ul th i ntiitl uitti k Ih it'UNitit at ol
t b.it t h ai i .tin It v l I ti Mdrli- -
tn.U to ufl III' I :"' of '
ii 7 i" i t M in it ialit riiti r. hoih
oiiiiiil in itli-- tlo h rlniitir
h i v t ,i.v iih i t in.it t r l.i n i l li
Witr liH'i'H.
lt !tUtv I'.Kll M;itilur ropt. -
M ii.ili iii'! '!". hh h I
i.iinu itl it;ti illy ,tr timi- I
l.Hl' l4 ll .'.'..t. . ! HP HIPtlfH MtlOflt( i nt t .H!'' I ltl uuitltiftt III'
MlMkllUin. Till. llOWfl'. P Mm'
nltt f ih' i oinliiion in lil h ttif Ptit klillMT fiinlP hltuxi If itt tho n hi
lllliv
I ollowlua Tablo Mmwp tiuirm',
1l,c toll...iim titltl Phow rninaiK- -
-- ion n ml Mini ik- rt'P nr'ilinii in
I'hii-hi- in I'l4 and toyt-thf- i
uiili ih- nninnif of inrrfaaf in
i oh vin. itii i mip at othft
l ii i i t i it ' wt-i'- Pttnn-- h.it
Mil l!lT
I 'M I Itt.'l r rftinr rWM
Moo M Moo Mfthi Moo Mati
tiiMii iuii'4 inmu tn mi if'iin in hp
IM
IrtMl.!':
Mhtlc '! It
.! pr I'
1r kril
a. k
..1 P
h..ti.lf
4f k..l
.
-- 1. I.'
Mi- . i.'l
rtug if l'.
..i p
M..,l.,r
.Ir. ki .1
T4I.
Yara Cliarr I'M
IVlIf
I ahn
Kr.'l Pli'l m.hiIb
;
9 ! IJ4 P" P .
i
Haaa
i
H7
If
M U 'I l M IihiKh TOTill: I Mil l K Mi s K
A MMIKI I I till Ml I'lON
Their im liu doubt thnl New Xfi
land would Ilk'- tu --ln Ulch a
i nrk.-- in thf I nil d Hlat
f. .i In inh itnd niutloi- iipKit. 111
no. Jul an. ul of Un- - foit-tu- fun r ktr
now in M ciiitii'l ThlH
m i mil l.ilU iilMtJtl til tioiil the III Hi
If.iiiltl.i t.'iU'd Ml I'KUil to th
i.i 1. . of ll I nil d Hint
pin mu an iiupoit duty on hn
in am
Mil " ' t I' f'llliif ptpiifp
w
..a laud Ii.ih about I'i, OiUi
-- h. . w lub tin lid.il popuiitti f
hi- intuitu IS Olil lihil.lHUi The
hi p fot th. ..oM p llt Ht II
bM- - II ll'l r filla. . - p
i,1 i,i..i iimMrf' wltii
lUl I" ' c 1" Tl.t "I to ir
.i Ul: ii th I'" Ulth H"lllf il
v.
.mi for ih' bf i Hi'' n nn. 1.
i.,.lp.i.-- f hould I i k' about I i.'
i t i in t.H ,i ml kin1 p
Thf N w aland fi'tii-- t il lb'
l.i. f ill i:i a kinu H '"'I ai. mo Inn), und th" latcapfp aci- -
.tuf a Lout ' potiti'l ' " t hia ban
ii... 1..11.1. i in iIiip i"nnti tan n-
k ... fiiul a I btiNMo nm on land
in..' ih woith un ilTvi p. i acrr and
lit
IH
IV
t
lit
h iiut'Mi " mip two h.'p in i in"
111.- Mill totllld I I l)l f IPIOI1P
in.- tn .!' of Man 11 .ft iM'ti
, . niiiIiiik wup worth l; and
u pliillma '
Thf InflMiK woih f'f N'c
...till mui of th m cnoprtativr
a a pMi ii v
ut oi tuna
of over 7 tiOt) OiHi tan -.
Tbs Eersld li ths New Mexico
p&pr thst takes the Went" out
of Wst Afle briniHnff rM"M
this albuquerquk btodit fiiiALi). liiuQuUQtri, ftrtf vmico, BtrctDAT, mat.i, lsii
THE LIVESTOCK INDUSTRY
Association
V4K
Mill BBBTMA
Thi t 'liltngo HvcaiiM-- vxrluitifff
haa rt'tO ti to thr S-- Mvv t'att'r
aiil llurat irowra' Imhx Litton w hKli
adc ptd a rt'aolutlon nl la la at ron
t'ntlon Bk(nT for la
romiuirioii ui thf
t ttanatp Tlif nply aava:
"'1 h I'hltMito Pwatotk
rifin that t h Nrw .Uf&ii u t'ntt li-mit I I fro Ornwfta' nm la ton
Hint ttir altltiiitw of tin f .
chaiiaa nut of niiiklitR
for ttt , r th Milttml-o-
lht I him! nlio Iinnbtn one of iMifful rtnipidfi ut iin fii
thr wt'lfiirf and I ri ndahlp l 1h
of ui lt v Pto k ttrKiimaii
tlopp. Pt r H rntfa haUix Im i ii
at thi- - lowrxt popNililr lrfl roiitwi.tu
n h th aoLvt'iu v and hit arit oi
thin It lit h of Ihr hidiitiy Tli
hriMlm-fi- ' at no tuna ahntilil It t i timi mix
thr lila t ait duiinn lh yrara
I o i
lam
t a im laid
tal l ao.
2i-- A inn 3n
IVI9 2I
in
in
a
Hilary Oihr 41rx.t'pr
rrm fri Kiiii)M f. - It I mm. .! l't t'rTv u ai t pt l i'l ?
TP 17" 4 H 1 l j "
. ;iiPLa s 7 I 4 .1 II la la.lt 1
7 l a :p 4 5 I'. 41
44 i T : 14 .'4 IP "t I Pi
7 Ml 1'4 a ftp ' ." I" ! I I J
: 27 Til 4 4 11 I "J 17 I
7tf :. 4T i is 14 tli
"Thn laal rfialon of tatoa inadf piptt-n- t
Aiwtutt. 1 J't. ad uni-f- com in ip- -
ion i p I im r ri iii ior
m ntonthP o( I'iZV orr thr amitu i
cvnt
14
itaj
i in 1V19
Th aiiitiutit if a.)rv diawn by
rtnra In ua 1.000 b than
or m Ufin-uM- ' oi h i
Tha amount nf aalaiipa Uia to
finplovia in j:t on $7 I t o r wi
cititiMt i pr far in ii. an iniitrf nt Alt i r t ar. ocr -
rrnt
Tin- unio.int of oth'r rptnai pr
rar lit l.'u wa 4 S, aKinnat ft :ipr tar tn 1 I 'i. it ft in tfii ofifr oi Jh m rThf n I proiti t nriouu in
h fl "ti antl in 1W It hnd dropptd
to II 4 notwtth-taudlii- that
thf IndiiPtiv bid tha tHnft
l i a if m for ti. niont Iin
A fiiniimiiMMi of in"1 oi f up- -pmtton tor thf Htr Ii! und D.'"
diP' NiMt a tht thf 'oi t r Mr inll wax 1114 Mtol tn ISn wan$11?. itn ImrtHPf $; M ir mo,
1 m r i ni.
Thf Piilifiit fn.t" or n tfthuh
nm W till' lit PMItV f.i I lo it iPM.n
ilttt I' tO pft rXf 111" BoU-llt- V of
.id ti J. )n ii 111 fit; i Iff, fin
t hf t nitiii t hp in t 'J It
ohtnif of "ft S p i
t f o in tlx- p.i nt- i"' lod In I t
iIhiidk I hr l; f m no ml ht .if
'jl'ii th olnni. m in .i p. r i ftit
ill than in I AI h p'tn.
tli. i f v - m .1. I .i"l p i
.
at
t i or
Yt'l K, H. i'. AOil :iu ii
pidtib i pant lo "t . tall Kintf."
;', . i itrp'
That ip lb. i. '.Ml ol 1. nod ton i
t ( , who hap boh a pifiiv hiiniiiik
lo.lt;.' t ni.M ii a "lio I'laiitiitl'.ii ' oti
f;it.i w ha m .i in V "i k t mn it in n
"I I' i." bin o v . i ill nulls
I h.'i . t.c ruiM h A i .i ia u hoi M 9
ph. tland point. an Hi
Hi. ;li...i. Inl ml K. 'I k. a IK I
hookt. iit-- tin- l iwnv i .iI.iwIm.
Id It i If liiP H iti it. .1 ip k
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r ipi.iti in hihor r.in matf
thia fir. mp com of hvinaT at t'hi-cft- o
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.iru rxcn-ON-- w lit n n
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inur. It-- t n it to 'thf at alt
of iindfr
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not oiilv to xnii p. iPouHl a n
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"M iait p In thf arc
hi i l.P it lilt lnlr. lu It II
wen n t for th" fun Ho rr i lu work
Inr with thfiii and with them.
I w. .ill. In I i . t - in Ifipl
lt KM
"I inn toy hijPitif on
It I ihdn
tot and
tuna
n .i"
It ild mt bf piu
be Worth
WImI n.iktrt au oi liaui ilitm auc
it io- I .al'v and Ih
rut f th- inan nu n ciiKa
Hi il And bnw mil any lown
-- nt- l In- -. r. nt un' til if lo- Iim
p nt no nt mi hi- - n nm ki tip N
on mail .in tun h oih tuiM'fiu; m
mu-- ml upitn othciP fur ih
n tn il ot .
In a i tin iiwht kind of lotti
Im tain fait lv. W an- oititr pMi ilt ular
a lout tin- Ii it im4 nf t lu (tt I n bo
thin abi'iii ii n t.ttifr thin
wuli ihr i it ilia i Thr o
In- - boit h ol today will Im oiii dt put
m t.i iniitiaa ra totiuirt iiw."
I M Itt I s t oil l.. M l ll MS.
A iu.lf i alt- uitiuurit of i
and lor all aiudt-u-
tn all ii boo la ami colh gf-a-. tnatt-a-
.f for a few alhIftfp. ip bv lr. of
thr nf health and
hat H r- -
u
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New Mexico Wool Growers
Association
It.paiiimut MiilnlaiiM-- AtnfeMa Inl.trnial
BKJIfOM,
MiuiImik NrHWM UfUIIaa. I'UMIUM
A'vu'iallva.
Chicago Livestock Exchange Replies
To New Mexico Cattle Growers Saying
Commission Charges Are Not Unjust
jrnnardy amount
atandard malntaltifd
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Runs Big Business on Sentiment;
Overall King's Ambition Is to
Help Young Men Get Ahead
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Mexico
Livestock and
Growers
antl Mnn Jim a county
llvatcHk froat-- hv b -- nn to
a program and t
for tha dipttut mi'ftlna of tha Niw
Mniru I'aitU and ilorav Oioavti'
anaotiatlnn fchUh will I In
Karniinff-- n In flotrrnoi
alth-a- i will u Naked to nllind Ihf
nifftti.K and o Wmit rariniiitoN and
othpr tan Juan runly loooa at lhat
Hint.
Kornor Hiai Honaior J. V. Tully
of Kuiduao, l.lnctalfi to i. fill, baa
a ihoroutrhhrl ralnrf nl-lio-
which b boiiKnt In khnonia
U w ill uav (ha hurt for brt fiiuigpirMfa on hia ramh.
lauc II- ''v f I'mrupo HprbiKaOnlo., rll known lo aorthwratvrn
Nrw Mi'iU'O atot baa aurrt-att- -
tvrra hia position aa iiuuipicr of tUt
VMiUniy-.NfWto- u valtir rum n i his
pon. and will ao to Tfru whim lit-
Ul iu Into tha cattla bupii.caa outhia own account. It hap ItOUMht
ranch in tha foothllla of the Arnica
Thiitt-rlah- t cara of fUrtalicia, a,U
rattlo wrrr ahlpHd I torn V illnrtl
laat week tu paatuia around Bayar.
Kaa. Tha calllr wrrr loaded at
Htanlcy on tha Nrw Mexico Central.
J. J. Itraall of Kptanria haa
I.uuv airra of land lu hia it rutinhold inn near H hollr. Tha Ourchanc
ooitanlidatrd thr holtl.ngt ot aeteral
ainalt land ownwra. -
aoi
.ara noma com nunuy o. """''
1. H. I and
vleo of ftifular tha clubil. ito and hf of iv over
ria alilpord rar of I annca and
rounly. In.
laat at
or Itroorta mam- -
annual aali- - 'urr K.r .., in rlut--
r. ucrurrv at I a. iwrlnf'i a andii a ... oil r..i,a Hartf.6 hvad ana offrrvta. Ituyrra antl.rrarnt a numbrr raatrrnNw und Tcxaa ranharullr
uolnia
Hi. nt, ral.irnl.iir lo
laa. Ar.a.. from hi t'nrulhtaa
nar I. .poriid ihr rutiKrd.y nod aonii of ratlc In th
lrinli of lhat ranch.
Mwl.o and ariowrr.
In avaalun al laat we-W- . volant
to Ml..rr 19.1 clio until
vwndlllona l.nprovn. Dola.' bunk ra
wi'ii. mlt.d to alvlM ihr K.ow.'rs
on aaya und It. ran to thr
aturavr.
I
Whllo Itritvy luw.it)( Phf'p WTf
iiliiiupt
kmn.
work.
tivUlc
ranch
loMaa
Holaw
of and
Ii ! ii t hr rciatit
billiard III t'ob'lildn ii lid I'tuh, ohjhh
iiuitbfru
lit tat rd fond b tnn "X (at d
r vrrv
fait county a curt ful rli.-c-
whf
P
In CM
ot tli
is) r ranch a phow hr lona uf
uni as tn or catut , out or innup
utla uf on tl.r raturca. Thi
iituicat indiiduul bwa nt
uiity ia rrportvit tu havo tlutt
Krcd Kutlilcr who ior I 8. brad
puiotht rvd In Urifia T. K McAuhfii- -
poitt d at Itatou that head of
tiuldntya wrrr Muothcrrd ui hi- -
Vet kly rrnortp of raiitfr lupprctnt
tin- and Houthw-fpi- t n t'M- -
tl ra' .iwmh iiilun alitiw tl
ara of cut 11 j uiovrd f i nin Trkup
puiniP to iikluUoniM ami Katiaua pup
lure p b.pt p. i imp mux r mi nt ip
iiiiuauull hfuv r. ;""'Id Urk ai aja in aotiif ppi ta n
ibo atuir and i.diliona In aom' pm
na uit n ti growing acil
H H. Wuid, well
v lultlr aruwrr pnttiM-- "o cu.a ol
If Ut J lllnft und four fium
llfPl.t IuhI
IMtH.
Ihip
ltd
cull lhy
I.. Htt-v- itM. 1. m of iim
m. I count y. icporird in t ai ip
had laat wink that the ruiiRi In hi
el ion af ttinif mi V dry and thatptork will pu(f i tain comer
on. Tha wiNd rllp of ituwftp in that aci-tio- i at Hi unauld. .hr
purled.
Kifteen cm ip of cattle were ahlpped
from I uotl lant wi-- to ana
dutn. paatuiaifi'.
V. lie Harti countv iat
th niuii, alnpprd wveiul earn cat
Ihr
ily mat kit la-- l "'- -
for
Krank lU'ittnKt.'id of Taiban.
hipped M'Vi'rol of ralvra flu ui(hat iN.mt to thr
ket laat week.
Juan r'andt luria and oiip of I'on-
idto. Aria., abipirtl pound a ul
fiom Itolhiook luat week.
Mi l In owiiina ram h
the tluudahipe moutitaina Kdd)
wow bap a lord of An
Itoi a on.- of ihc IutmcpI herd
tin atalf.
Tin- IOMpa"'!! l mime
Hwlep of jt.ttltnpt in that diw'ib't laPt
wrek ut tn-- lirad- A t.iihtioi k
Im; . t t'- - k 'ttr aiurr wht.:ti
wld h lo. 'uiiiiiiiKlium. and
hn uiid llitl Ink
J V. t pp"d it tar tf tal
t o i pi tu aKannap
mm k't I.i t werk.
Thf bull
Mo- t'ai liitlliin K'ih k
AubUiu. V. fdl . died pttt wrek
of I li" wnp
l.oiiuiil by thr r i farma
tilt- pi ii iiiii!. ibrr no In
i.ti.i.l.. The hull w ia ui-- t.y l.
I U i il hi tf and rra old.
Ilci uu-- r of Ihr ncr or a mat
kft Aril. ! cattlr thia rprtne I.
H Ci nit-pi- ut or thr Ai imna
on a Irlu tliio- i; nr not i f.ii-- n
in Ihr.flfort lo provide Pttii'r
mntiia I laka tatiln (
ptiii- ili ip ptlnii Aa rpiliiiiL
f t.tii ( invcptieation hf ha
wired lo the rtioenit. of tbi-
aaaovlatinn frm Wvomintj. Ptptlnpr
South African Wool
Will Be Sold to
. British Government
- t'bpw up" I Ha falluro o tU n
Cotuiiioia wh.rcby iltuniany wna to
buy Hou'h Aft t a p a ( utttulatt d Umlip
tii wtMd rowuva tb nwr that IHf
Ilrlttrli pToVfrnmrnt bl if f r t Inpun hiiPf mui h r Imlf of
thr araaun a wool crop at a activd-w- b
of orhi a alnulor to tlioaa
in li:i-H- . Thr blun Invulv-Ina- r
Ihc ait - of thia lo 'IVrman
tnturt afa. which wua outlined In Thr
Mnrkfl ttrpurli-- Jaiw 2' luiUd
prim lHlly b caupo antlprio tiy ftnnn
lal arraniff mrnta roubl mH ha afftt
d brtwtt thr MUth Atrbatt nmunW-alo- n
anil thr (i rtnun tcituV mnnul."'-- '
era, and Uovrinrncnt offl
ciala.
Will Mi bio Anr lnflI'ndcr thr plum proptacd Ihr
covrrnim nt will buy tha wool on
th) that t0 p r of anv
profit 1 on thr iraalr Will hr
irtdiud to thr l aioo Covrnmrnt
l of thr Thr tranattf
in. n Ip anllroiy a mitr thr
Kovornmrnt or Houth Africw and th
ii. itUU mu. frntnf nt at lendon. S
iupIi paiiiiiila will br madr by thliritiph l ut Ihr dl
ttuiarnirnta for lor wool puirhaard
fruin tha urowrra by Ihr In Ion ktov.
iTiimrnl, will lr dfduiit-- fmrn Hint
ovrrnmont'a Indc Mrdnaa to thr
;rlibh Kvrrnmfnt.
Tt haa m-- annonntfl rt lnv
tlmatlmia ara pro.-cti.- i ( will a via
lu iutpoainii of thr prw ri., wbbh
ia i Ktil- -l to hr a mi r of
Imporinncr than lha dippoai'l
of the loo.avo balrw of the old "lip
at III In Ihr count i y. Tlu Hi lllali
.vrnnif nt p pun fiaar v!H uvr thr
way fnr thr diapoanl of naw clip
and at lh aamr timr affrl a
rrllrf. rrlrarln na It th.-
capital of ruiiikp. brokfra. and
and rimblina K capital lo hr
ployad in financing othrr prculu ta of
lha country.
rtoYA Am. .iiu.h (mii.mj.k
TIIKIH (IIMMIMTV I.IB
A li uf toy Irom '"county. Iowa, won Ihr rluo
rlrmonatratlon l thf inatr. fair laat
fall. Latar thr I'nltrd Malra d.part-man- t
or aark'ulturat aakid ll..a laaia
lo da iiunrliata dally In II" nhlhll at
lh riallonal aw. no at 1r Moln-a- aImni'dlatcly tharaflrr tha mm-brr- a
of hia dan.onatratlon with
olhrr rnUiuaiaatli- hova and a.rla of
al.iM.. Ii of ratlin from ArUala lh-- lr ""
Townahin." wuh ih.lr own of(U--
Bh.Tlff McC'a.uini.i.l of Mc- - proa-ra- of
Kli.lt loui.ly. prialdrt.t Ihr I mlln of r
N. t'atllv Hora Urvw-- I Id. I'art th ia n
aaa.ialion, four yrlla atulta nam hour.
CHllla fruit Aal.:. rjn Juan I Thi lualn.aa iroaTram ludt-- d.a
, lu tlui market I arnvrr. I euwtlona of auhj'.-t- rrlalfd tn thr
I furnt homr. from
Th" aron.l ot I ,....,. varL.ua
cnuiuv II. foid braadora Irllln th.-l-
um wruurauay ain-- alao form a of th ro- -
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Tha Ik b dct Ult d in rnrt.M In a fl
club thia ami Ihr (Iria to tk
up a w itii club wtirk, A column I rr
I.mp b n annciotfd fur rach urouti m
at curr nw iufnil-f-- t It la plannrii
nut on a demotiPtiatloii by tach arc
Hon of tho club at tha alalc luir
at autumn.
Thr Uh wI lewder of the club b a
rural ifu. hi r. and thr wuk la dotu
undfr the dlroc thM of thr cUnt
aat'iit, who hap already rv riv d r
curat a from other communilit-- tifwr
by aakti.it how Ihrv ftuld form niHib
tar i lubp. hut Ii a lub haa Ihc advan
tar of Inlrreatinif thr btiytt and lr 'r
of n comtiiunity In local prnblema and
w 111 prohahlv lv thr iiifttriP of rn-
rouraKUuc them lo remain In furni
woi k.
Ki l l 1111 I'll. t.ltnvWV..
Thr inopt importiint of a
pi M rumen Im Ioii Wraiilliff lltilf
at cordiiiir to th aiiimal huptanlry
nt of thr aicrifultm.il
PuitnR thr firwt 10 wrt-k- II
n.akfa tbf brat anil tuoat cronoiincui
buiii. hencr one t an not atfurd to
reomimisr on thr ff for rlthrr thr
w or thr piup al tliiff iliur.
Ilfforr furrnwinir thr mother
phot Id br alt etinraf .fuodp and of and aft- -
riwardp a full rut Ion of the heal and
heapepl fottda uvriilHbtr fur atlmubit
Ina milk production, t'orn aloiit
not pufdi if ul but It ahoubl lr pup- -plfiiir nift! w Jth oii ir lotHit rich inprotfii . puch op fehoita, tankaKc- bran
The cold Mpt itiir ,ur' . t.
put
tor
.
wm
MMt
antl t hc.tpfMt r una w bile runiilntf
with tlu-i- uiotlifi-a- . Winn a
ka old they will beam tu at und
makea jmm upc of more fiN-- d limn
ihf unit her rnn auppl). They aliuuhthae thr run of a afparatr pen
the mow can not r. ami w here
cik lo puptuir in Kuii- - ran U ffirn fcrtla b- -t atitil
J.
lt.MI
roit
flu.
fltifciitl out
dma
tlmv
year
hie
which
ttir tm-ni- . itrounu oaia auteti a no
whfat fhurta timkr an irllfiit plop
for tin-i- and it la unexcelled, but
thf y Mniuld alau bavr an roual ra
tion of Phrll'tl cot n bri wt-- n Hiucp
Tbt-- Hkf phcllfd com und it la about
lb- - fiiPt thlna: thrv learn la rat. Thrv
atiotihl lr Klo-t- i Jiipi aa mm h feed
tther wd or dry aa Ihry will clean
ap rack tlttv.I(tp mnv b w rimed ul eluht wrcka
f Hit ai r al en ph nly of pi op r
ferd.
HM UliiWI, Ml To ltl.t r III'1KVIMM. 1 rVri:lo HOItkAn uiiNf me nt huvt bfn mudrHorn rort Hiin.mr to Kuiin rU..nf4p,n
Woith
Mia.
of thr N.wMtf n A art ult nral college w llh fitfederal board of o a t lonn I tiHltiintt
in Kit PiMne of the in n pimh-Iu- liittu
Ina In w oi k by axp.unlna
thr m tu I he dilff l f ul cuiintl.-- iim -
ina the allium r. Thr f. at btMird
la ta ta thf men i heir rea'ilur
and th1 cxtcnaion p.t . h e will
nay their expfiipt-- while in the fold
Thia arianiuf ul will Ih- uf p.ibv
O till. CXtCUPjoii PiT IvTtj btaVNIlM- of
thf u ae It can mukr tf tbr mui i
aawtllanla to point- of tho (odd wink
and il w ill tfivf lh turn valu
able trlntiiB in rxttftipiuu work.
gun 4 bauka ill opf rnr w III Ih
cattbinen to Dim rxl'iil of atcfpliuc
Mood p4lf l to i ni r i to- hmIi t ht ipon .
.it i un fnr tin tup I ra.-- i bud
i mind vuiioiih autfi pUoup of n- -
opt tail ii w ith th ow Of i a of ttu
mat uruiH MKtuia who. If wnp undetpi'Mtd, uiti waLtiiiH' ''alio but un
aiconin 4r oreitun. a
unable It I'U v. Ill Imp llKain b
talfi lh,tt mHi r m cafi lul i.ve
III- Pilijiitutti b Ix.ov.-- Hup plan
In la-- orlft4hb-- .1 mi cm it hut. it
brfotw Holt tiil( In bK.b into
file pi'Vpopilmn. The Blt.. wouldall undfi r and Rhould r b
th- iMbliiitp in Ho- i.it thwfa-- i bv Jtim
a ui iter, il potllif. It Ut II. t
Mian if i be Ai'uun4 t at Ir t ii u ei p
wpotHiMtuiii upon I'tublja tv
fui uiuUta a a ptemauc peutie in lo
cany unl t li Im urt iiiifftriurnl in dlilll
ior up niauv uf the iMitiruien of the
i attic OitiwrlP Imi. bap Ront- tatr who mav Wlnh Htitl arr whit to
t
t
i
hip in t lila utt; w bit h w ill pi ovule
oiii cfiitipIlM! nirui.a t look af--
lha ereUii end of il fr all the cuiiic-uir- ntaking advantage of tha orraugo- -
nivnt.
Thr t fttlt rtmifiny of OraiM
that Arixona itrtri. heifer, and cowplmunty. ahlpprd four rata of rattle to
can rr wold at aon pricoa to the Mntiami. irnia. ami a rar to liouy.
f.rHlfl ..f i"tr-- M' thrre f thf Up! WPffc
ESTRAY NOTICES
nlra.i. hv tn tkn up untirr tb rov..:on ( I r,iir I, Art'-- I t,III. o1illct.. of Ih I w f nam Mn.ro, ai4 ! lin..1 braMj iciuub im i I rum Lha d& ut liul pul,i.tiuio ( not) -
tint dvrlixiiin4 " "l) tijf n auiharU'! tt'auil Infc'- - l.r ot lh.ftiMirl, (or cut, nhor rol.llo or rlvi mm, la urh uinm u la
mllM lh fmlMl mmm. upon totM el r' Bl.r In rnnnwiio.
vtth lh lt:ritiMn ft iu4 animala. and aaul mim r n.arl frr th bn
Hlil of 1h omnn of H.d tmtrnym, and lb prooModa will b tild for tw
it rkra, sulOacl to clmua M4 ntl of onu.raUip, u prvlo by law.
Cattle Sanitary Board of New Mexico
M. 0. KIENAlt, SfcreUry, Jubuqucrqut, If. M.
( AbbravUttona mi: --th.' for ahoulfjar) "l." for raft: "R" tot rlht.)... a.ka, ot CaUarw, KU, a.nk .On it ar 1I W alt olala oara,kraaart
rm abluk'4 Ai,rll l, ll; la.l aub
u.b.a (. a. i.ailw ..Ir. try af'T War 1
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the board memlrra who tu-- to oiwt
lit i f I"! coiite rt-- r June I.
4 ! ami lHp al INacr
There la one i ) near
where cata nd ioa dwrll
in ptacr It la a t cnu ttry il
rtrf (o H ta. It la it
and voittubi. maii ,hud -
aoiur InmltMotica.
Helps make rkKrtd blood
and rffvitaliitt woak nervas
A CAUSE OF
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SIMPLY IRON ftTARVAriON Of THI
BLOOD.
Mvnjr wttivetB brlrrralhat Ibrjr ara weak
at 4 ncrvMii aa a rr mil t of . worrr ami
t'.r-r-ir- their think lhat their dutwrb-c--1
hew.!. heart palpila-litt- n,
alHtnartia of brewtk. ppins a'rup
lha hack, etc., am due to nu armaia
at iftPd ft th- - rre! rta ima
ton ml tHr Iim. 'lintPt pr-J- I Ihr fW. I
t'.A wita-- atpi.r W ISt-- pppa tt.
t.'t,H- tton Inr awbitw all t aunw.aa
t mt4jtA-- tiuM k!r diMiitac and thrr t.
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I
h Lal or h Albzqzerqzs blaster or Victim of Its Leadership?
B bf.uiv it would b jot w txmmon txrun; u u eiuaans
" hrvti..l p.i an nfiM n.tnft in r!4tnril frtfvm i5m Kalian.
al Republican. rprtwliet in tcothcr eolwmji of Tat t'CXDLT
H F. H A U, entitled "How Social Urn Zki to Kct Daioniitm th
SnX." W fcav Vea prompted to rtprodae tW editorial In lb
tiip that RULf.y will ru4 it and five it thought. ad la m dotna;
.torn to a better nnderiUndtnf of an of th dangers is ear indus-
trial sitasUoa; a piaister influeao that has but on ob)ct in
ttrlf to orfanixd labor and la atekinf with amatinftrU U txr-.r--. th rHerhi of oreaaised Ubor; a aetataand dwtntctiv abject; dastracUva alik to th wtlfar of th
worker and tfc wL'&r of our country.
It U th aam iaSoenoe; this stealthy bat terribly ffieiou
socialist leadership which fcroeght ag'and faoa to fao with ebaot
in tho mouth J nit closed. It was oa frlday, April 15, that th
worst calamity to befall Great Britain also the war waa expected
to happea. Oa that data, at 10 o'clock, raiUien of raa la th
tru-.- -t str and la other ewwatial ooenpaUonc were expectedto quit thetr job aud paralyu a freat nation. Vy raet rood for.
tuoe, or by what acme have termed aa lntorrenlioa of Prorldenco,
thij cataatropba waa averted. Sat what looks like lock atay often
be plain roinmoa &, . th iaflnaaoa of normal and healthy
habit of lift. At th crisis th transport workart refuted to at
a Tet peopl Into dire calamity. Th whoieaorae aocial
habit and sound inindf of British worken balked at a atop that
plam'y meant wrcke for all.' .
It is th Tat food fort an of America, tht th earkrs of
thii nation poeaee la va a hifhar djr tha Englishmen, sound
common &, broad judgment and th inwiUfne that order
aaoial justice. Without that saving balano in th snlnda tad heart
WILD FLOWERS
ARRl.'TVH and many oih"r wild flower sr brenniinj
TRAILING liiori (hickly wttlnj Nevtiuu of the United Statrt
trtl uk. Wild on-hid- , cpring brautira, blue-bri- blood-mot- ,
rvrn hpai)ra and anrmon hive bikappcarrd from many plavm
whrre ouc they wrre abundant and wbi-r- nearly all of u hrre in
New llnioo will recall having gathered ttirm in pring-tinr- , in the
childhood day "bark home."
, The spring fluwert, we are told, are being dentroyeJ by- - mis-
guided perwins who go out eaob year and "pick wild flowers.": Th
trailing arbutus suffi--r moot. When it is torn up by the root, a
is uimally dne; the entire plant is destroyed. ' , ',
' We will regret the spring flowers of our youth, "back home."
Hut here iu Xcw Mexico we bve do eire to fear the extinction
of our native wild flowers. We hare not many spring flowers here,
t they are Itnowu in humid climate; although mny of us will
wall having acrn tho whole expanse of of Albuquerque
carpeted ith white in thov spring season more seasonable than
thia one, when a normal winter is followed by a uoriasl epriiig. ,
The glory of NewWeaico's wild flowers however, is found in
th higher allitudea in July and Augunt. Mountain scenery, piutur-eitqu- e
vilUge and mountain valley, eryMtl mountain streams, and
bracing air all aside, it is worth the automobile journey through the
Jemes, the I'ceo or the Tao region in mid lummer for nothing el
than to are the woudcr of a floral displsjc a hick La varirty and.vhrid
coloring ehaiuc the liioht gorgeous hot bouse blossoming. '
THE WOMAN VOTE
IS the opinion of France Ptrkinxon Keye. wife of Senator1TKeyea, that ui time has pakt for a woman' party and a national
party mutt come. She write in an article in May Good liouee-keepin-
"For in my opinion, the bard-wo- victory can never bring
about the grratmt renulta until wen and woinea begiu to do political
work not a anUgoninta, but a partner. We have blamed men for
year end juxtly, I am beginning to fetl--beau-e they would not
let w work with them; and now, if we refuse to let them work with
us, will we show any better apirit than they have dour than thcy
re still doing, I might say!"
A JOKE BECOMES SERIOUS
WisMimin e of Agriculture has revived the old comicTHE elwml the farmer who fed his row sawdintt the on who
aid, "Juat as 1 got her used to it she died!"
Hut now the experiment has another end. tVmistn have
in turning pine sawduM into good row feed. The aawdunt
i rooked under prrmure with dilute acid. Thia turns part of theMl.it to fcUKsr and mvkea the rent powdery and digentiMe.
It can't be fed exclusively. It acki proteiu. But no one fodder
is frd exclukivrly. The cow get fat on aawduht aupplcuiculed with
other feed at the Wisconsin college.
The poMiiliilitiea of sawduitt a food haven't becu exhausted.
But, few a ill find joy in the thought of vheraikts turning another pop-
ular jok in plain fact That is the joke about breakfast food Wing
made of sawdUKt.
THE FAMILY MONEY
til Con a man luve wore hi wife or bis pocketbookf in theWill opening pareiraph of a current newspaper article.
The writer point out that a recent survey Hhowed that only
79 out of every l.MX) huibnd minted or loved their wive enouuh
to unite in jointeither to draw bank aeenuut and that at the end
of live year there were ouly 10 of thene 79 "joint" accounts left.
Thin, according to the writer, aliowa urh a lack of runt and con-
fluence in their wive by husband that the qucotiou i auywered.
The aiikwer in that hukbaud love their poekrtbvok more than thry
love their wive.
Thi may be the auxwer, but we doubt it. It is wore likely that
the 69 who were not in the "joint" account clan at the end of flvc
year wrre so badly broke that there was no bauk account iu the
family, "joiut" or othrrwike.
Kumeu nature being a it is, man natural as well a wowau
natural, the suggention i offered that one of the cure routce to family
bankruptcy frrv the average family I the "joint account.
Like o mny other thingk in thia imperfect world it is bnuti
ful in theory but it fail to work in practice.
How, then, yu k, khould the family finances be arranged as
between huhbuud and wife, to bring about the beat ue of the family
iucoine with th let fnetiosT
If anybody bad the answer to that question aud the aiuwer
would be accepted and upon, one of the big if not the biggest
vauk of douiektrc uiiliappuu'aa v.oul'1 be removed.
Aliwrlv bukbauda from the point of view of wivea and extrva
iraut wive from the point of view of bukband are rekpoukiblfl for
niu'h faniily wrangling aud unhappiuek. They keep th divoroe
loiirlM b ii iv
And )tt mvkt of the "miw-rly-" bukbainl are not mikerly at all
ami mat of the "extra vagatt" wive are not extravagant.
Thrv oulv acm ao because they have failed to agree upon a
..;i,l. I.Jm of tandlin; their finance.
If yu are oue of the fortunate bunbaud or wivea who has found
. iu avmd wranninK about money mattcra and will write to
the Sunday Jferald but it briefly, w will be glad to print your
letter for th bruetlt of the human, race.
of th majority of Americas worker th aonnoaa effort of th
socialist politician, masked as a labor ladr, would long sine bar
lad this nation also to th brink of industrial disaster, and perhaps
rr th brink. 1 - -
W read la th socialist Appeal to Kaasoa fraak asrUoa of
th opinion that Ensland threatened strike was not th as "of
th industrial weapon for immediate oonomle adrantaf," but
was merefy "th as of Industrial power for pohtioal ndi," and
that it wm to b "a strike for control of forarammt." tor, aays
this Socialist publication, "England is going to leara that it may
zpet gnat itrika rry fw months, unless it gives a Laborito
th key to Downing (treat. And wha England do( learn this
lesson its strikes will stop."
Ton dtisana of Albuqutrqu. organisd and unorganised, ar
lnritod to consider th ignlflcant itatement just quoted, la con-
nection with th article reproduced la another column,
Toa ar Invited to pass theno to a thoughtful oonsideratioa
of th siguiflcano of a union ladrship la our bom community
which undertake to command that th public employ of this
city who ar paid with th tax fund of all th people and rtalnd
for th common . jrrio and protection, shall be unionised and mad
subject to their allegiano first to th orders of this union leade-
rshipand not to th orders of th municipal govarnment.
And you ar Invited tc pass further to serioai consideration of
th fact that this union leadership, fpiling to enforce Its order
upon the municipal government, has undertaken to destroy th
municipal administration you, th popl hav lotd, and to
itself aasurM charg and direction of th public business.
'
- Th ease, it is tru. ar act precisely parallaL But th prin-eip- l
Involved is precisely and perilously idraticel.
How Socialism Seeks to
Make Unionism the 'Coat
(Aa Editorial from the National Republican)
Tb fundamental principles of Intrnd le promote Ule aoctallat
bur un.tin!m mrm not reaontble for j hum or not.
certain Bbiuea kl-- hav Con morel Tho kurlallM h the Imllnct of
to Craw a line of holllty btrn ' Ruraeesik aeaMuirr and not of la-th publl an wnnM Ubor than 4rpndent Ant'-rtca- manhood. IU
all th. aettvliv of lorcea opnlr or. . the arf, th alaw. otilud
to HMror or Impair the !.. " loll, aud la lih" pride of
bor union moeement. ao-- MIMs op--' ermftpmankhip or ambition I. rt
nilne within kb urcanlaatlonji ",K"' hw itlii tbroiigh m--have f. y.r proarhrd the doctrine -- y. ""f llmltlna krodurtlon. Th real
moriY of thl prvpaeanda la to brek " .. ' "dra h pnnt iBdwirtal order br "r"I' Amerh-n- mnnu.lOeMrovma th. efficiency of produe-- "trrl " '".J0,ir. u . . l ., without Inter, ambition or
nan lor utat. ovull.m. The thouaht ";uo,":!'OB-- . VL
.to "J"", "f.of 4b worker hnuaelf haa bewn no
nter. In nund In thl than It hn been
le Jtueout, nher a oocialiot autueracy
la openly warruia upon trade union
tarn and reeortlna to Induntrtal
to ward off th natural re-
mit of th aeetructlon of Incentive
to labor.
CocUthH le Ubor union fnrl,,, P'odu.tint, I4I.1
year preached the eb..l.S dortrln. """' 'n '"" J"and ambitionloyally le rlaaa reuiiirv. that lb
m.nu.1 wrk.r h...ld produce a lit- - ,w,rk.r ,.,Ho. n,Uf.h. 7BO JJ"."'
tie and be a tneffirlent ae poaothleThey have ouf ht to the pride tduatry ;
of rmflemanehlp an the ealleraitlon ;""?".";
comee to ,ree wtmm -- - , . . . .
from ht own
th JtMtrini hy tht aorlailiNt; itutor
thai h? miur ttf ujrlty to on
aMutatM It indwirtry 1 (h dtnch vrkfr im wilinx to (TO In Um:t- -
output Along with Ihl hmm
yurt the vriuiTirnt Ihal the workrr
Jo not frt "th full alu of kirn
rorlurtUm'' anal th !' mmy to Kt
woo ! to olow down rch nta-n'-
hav alao rhtlvv4 In an
tho tiraivttcao whtih have ttiidrJ to
ham Mr r drotrov th rff h'tnry Inproduit km thrwuirti th rttvlopnnt
e.p.HHl crln;....! liderW,lp New n.nr,r' tB ,n,lr
"' ."'""".i i'!V: of Kurope.n,.mCUiiy iitwf amaf oaa eaeeuelo nta a It hard for inployr
empluio to gM togthr. Thy glory
th unn:iaary and th unn- -
aarlly proloiigu atria or lock-ou- t.Thy ar cfaalaly ortlv In ro- -
Niotlnar Induatrtat warfar. and th
at
h
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of
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ch
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to
amount to aattotag In Indu
try. brauft i y multiply cvh ttlih- -
out lnrriiff.ng otil put or t ring
MezKiallat a ic tut ion haft Uriv- -
from many a whop an anilMtioiia
vrorhrr ho haa priit-- In
Ing tha u th poaitl
"m int" of lasiitraa and
a aMarn-- r who ha no m
pal It ' wllh aocutliNiit haa Im'h mud
to play in aooaii-- i um uit-ti- thy acN laliat tan. ho
that th way to break tlo n
what thi'V call "capltallam" I to aodtroy f fUlanrv of production undr th aiting Induatrial orl-- r thatIta "fullur" will liav to I admittdWhat th Mcialit agitator
from tho workrr la th fat. hlh Iu
Hi lat two or thr year Itaa ht
ooui apiwrrnt to atudunt of lh alt
uatioit. that the wurk r hlnilf pa
tli uirjrAJtonablt I'oota tliua crtd.Thia In Itault la hulpful to aorialtut
propaganda it lntrra a thduallefa'tlon wilh hia i.Niraaailly th graat n
of th V'"P" muat pay th? bili.bci.iiM thc fat th food, ll In
th ItutivvH and u th luatfrlwla tlipru of with h I thu unrranonal'ly
uhancid AVhcn brlrklavra hutbii vbrvtirifvtj to Uy onv'half at
mwtty brK-- In a day aa th v did livi
ago at douhlv Ih ag. thr
ntau who bu or rruta th i
th frllow who gta tuck." lli
Itturoa In war rould b ahaorlstd.
for It la a luattwT of ol
valuaa, but loaa In proJutn ia luaa
to turtty ao a whoir, and hen on
ta kir'M rjiutiou of iioruiat output
La multlpltrd by th rod(adH traight to a dlad tn4i.id
ol U ug for th Aiorrit ati totU rit bv thl It ta nut meantto ay that abuara in produtlon and
diMtrlnuuun com Mre by any iiit-ai-
all du to Ih iirkTtoni of
Itut iivrartigatlou ha rtnval
d in aoino litftiaiH a a1uit follu
ion b rmployiug and rinpto
rd pndui-or- to tabiiih tort ion
at coaia, W have havd th
of th" nianual ala kr andthu litter, th i(y ot
Laoor bring ud a ati rkt'uati b
l ho who rm ploy labor for unrca-iiaul- y
liHroaliig thrir o n prof tin.
W hav aii rdu-a- produrtlon andliHroaad roat in th lubor flvld
by an orgy of sptH'U'aii
aiti it y and ?onn'tn'r pr of it rr
tiig IHKhr UP In liiduatrialUin. Tho
who, ritlivr aa mpoyra or tnploy
d, hav no prtd la offirlviiry of
production and arvlc or honvaty Infiling of prirra. ar tho llttr
l oovialUw, btbi
kllL II conr
othera, and
phyklc
a'l, mentally and mortlly to that
atete aubeenleary of eolrlt whlrh
mlia and ut,lhelsm
',
The iwlelUt tntwt a.t t't he -credit for in phinnrna ruli-e- .
lawa. j trt.rii ana prartlce wnereby
bavo nt
that re.pl th-- -!lT
and rlUM-- who play th(KfJUiriana wboac aim l lit
lun ul .tiii fabric of Ami-r-wntrn of
r. trold- and fMillrnian, diml
nant ovt that utin-d- and tnHliia of
mvn.
ProdU(ra of tli farm, nd
mine, and In all tha actlvtila of
nhould ho un thflr guard
aaatt ni th marhltvatlofia of tha atai
wcii hat. who ia kiiig by aahoiag1
to dfiitroy tho rfVt"rn y of Induairy
untlr th rotating ayatrni, and to In-
augural In Ita a tyranny rat-lr- g
upon bavunftta. to wh.ch all ntrn
hall rr.lavd; aurh a tyranny aa
aM'iallirta hav rctsd In Huaia to
th dairut'tion of civilisation ltlf.
In AmrW-anl-in In tu.rd thw
rm.:1 .IK-M- I-, wreak
nc
thlr will In thl republic. And tholr
moat (fi,iiv wrapon la th orgao-iae- d
mtrvnii.t Inaidioualy oprraMng
to dfotmy product t Ity of evry
unit In IndtiMtry whethrr mploying
or mploysd Th aolahat wag
arnrr la dirrt-tl- told why h ahoulil
try to mak hlmarlf aa worthlaa anIh labor ,,,, ork. r
rrotint of taiJii6r-- , JJ w(n oatrnat.
andinga and moat lolm f, in mtrrMa. hotlntndd hlaj
cnat
la umially th
th rulra and
vhh'h
piotlur- -
inor lowntltifftMany
at'loualy pollti
ronrcal
huu
f
DillHoiiv
Iwfvu
prof
tho
fartufy
Th tltn it ma to hata voirrn hn
Indl. hluula and roncrrna hirh ron
tinilai- bulhlina; nd dlaylong'-- - Notii Kovtrr Hogg-o- New-Yor-
bmldtr.
HOPI--; AT I.AhTt
, F HAvt two '
. J
"W"1
y
.
eovT
''I'lllliMi'iMiM, V ot,aoyi ) f't 1 '?
Seth
Th' lenet. trrmi U hers
arowed wltliuul any free ami ae'
wullrtlna frura tlr pneniMie.
Mtabay few ar a all th' air.
roe ahw
for Yap
Br BERTON BRALEY
Inkra a hlp aall on m hmg 1 07 age
fur mwlint la sartijlar rdio fro
ajwraitly 'iltara for lapV't '
I want to nink a voyagu on a ihlp
that'a for Vap
With an ahhlMdi'd crw of nallor-rnr-
Who will take a hano on aattlnff gny
pla- upon thr map
And who don t mt nd to hurry b k
again ;
Kor tu crula- and ki-r- nn by
a iniirw thHl'a our fr hmtalngCr to wlM-- Utr
rlpph-- Up
In aomr tropir hurtfir lay la a dri-a-
ti act nif rMv
And I want to ( k my kit and rjrar
for Vap! t
1 havt liad rnouah of llttrri WitJ"
h h tin y uvrr to tho inlnut by
thr Hot k.
I'ut m on u dlnitv fnlirhtrr. with g
ruaty, huttfrid atark
That la King at no me wcathor-bra- t
n do k ;
t would ratio r not la knowing Jul
th port that ahr la going
And for prd t do nut r rally gtv
a rap
,lu at to plod rom thr la tliparr to nlt n.v notion
Jut to pull th hawacr In and
clear for Yap.
la ahn aunki-t- i or
hrad of fioEn br f
Aa ahr maki-- her wn grro
th lldra
Will lp- - ''KM fr p nrly lundr by
m iia riftr bring .Mick a load of g'tunu anj
of hblua;
hhr mav t arry whuf ahr pleaat', Irolit
prrfumrry to t a
If "hu ll only aall rrgardlcaa round
tin map
If ah II only aort of go whr It a a
million in l If from now h rr,
If Im "II only takr in on ani t'h ar
f.r Yap
The Kindly U a Friend
No Human Being Should Offend
TODAY'S RHYME BY TRANCES BOARDMAN.
Ucail'T of lhi Effort icttt thi Writer n Vipwi on kfrping
Now there arc l iiiniH w hi HikI it Niiinulutiiig to tht Miml
have a Parrot 011 thr I'lai. mid liMm to ita Nuiay Ff.
While, 011 th well-know- Oilier llgittl, tht (iuhlHh u in uitich !'
tuMiii, hecauae no Onsurc or Atta-- can make the (ioMHsh
AiiKwrr IWk. A for the I)iu th- - Krii-m- l of Mn- n- thre it. a I'ni-vrri-
I'Un by which hi tupcr down in (Si ginl hig ( 'out rollrr'u
Fortune Kike . The Frolctariun uiny keep a Ihig to watch him in hit
Si re p. HIT when hif Hank Account (rf up. he Ilirrn Help to Match
th Flip! Mont Fet Promoter under Sii enjoy the lUhbit'v pleawint
Trii'kH gnd Kabbit wouldn't b ao bail if their Incorrigible FaJ for
proving Twnd Two faka Tea weren't inconvenient, now ami then
but though I'm dim who oan't eutbuae gbout Iomaticated Zooa.
don't let me put a Pamper, plea., upon YUl'U Uuuo
and New MexicoRuralist
This Time op Year
fiundajr, A
'Imcwf vvJ
m-
-i fit
-f- TTtfia(f--
Tanner
Cleared
Goldfish
TMK
Menayehe!
About
THt PAHAULK OK TMK lll'.AHN AM) MMJMMMKH
Th daugbtrr of Krturah Otpartrd upon a joumry. and thiro came unto
our homo hrr- two children.
And It ram to pa very rarly in thr morning that thry atood bfU43
my bed In thrlr nigh tlr. And f apak unto th m, aaing. Who ar yu
that rum to dtaturb my alumbrra?
And th daughter of th daughter of Kturah aaid, Thia la my little
brut hrr. th l4tti Wf Hoar.
And I inqutrrd of h- - r aaylng. And who art thou?
And ahr aaid. I am told lock; and I and th Llttlo We Brar we haj
com unto thr Hlg hrar'a bd. and wr want to gt In.
And they ruddld down cloaa mr, and thiy wrre ,rr aoft aud
cuddly.
And I Hald. Thr lig whrn hr wakth In th morning la Very Hun-gry, and Very t'roaa. rradvfntur he will oprn hla Orrat Mouth and at
thrtv Mta will h- - rat up (rtiUUiurki. and hr will oprn ht (Irrat Mutlit again, and will rat th Uttlr Wr Hear at thrt othr bltrtThrn did thv laugh rarodingly. And thry irlrd out aalng, iat ua up.Big Itrar: rat ua up. Hlg lira r I
And nrvr alnr thr lVvn fttraa wrr t to circling round th Northf'olr til t I'rtai Ma (or hav an tinir of It than I had then. Kor thry
Ird th Great Uear a vry Merry jHsnc And by the tint hr .t don withit, hr waa Juat atut All In. Hut hr waa not vrry cronai, and h putpon--hla Hungrf until brtaktaat. Ko. tha children nivni n rarly ate him up thanhe at th m.
Hut th rhlldrwn tnjoyrd the erriencr. and ao did the Hlg HarAnd thia la thr word that I untu all rfinu and unto all tiiaiid-p-i-
nia. aaylng.
If unto you tftod hath rummittrd thr carr of l.lttlr t'hlidrrn, arr thatyr not one of thra little one; but makr thr moat of all thr oppor
tunltk-- that come unto yot In th frw nhort yrar whil thry arr hildrn.that ; giv untu thin not thing, but yourr, and not nmn y tut
our oan Hfr. And n giving y ahall r.--vr- ; r ahall mo w
aud riittr the kingdom of heaven aa llitlr childrt-n-
WILLIAM K. HAHTtiV
ll;M Ulk AHbr; HJuMKlin
"I am aura lrnln and Trotsky ar.
iwiffi-fln- from dvayd trth. Thr only
thing atnndlng In th way of Holahi
viam in a country I good health."
In K dtaneomb London phyalc-l- a
11.
a a a
"Ituanlan glrla ar dad morally."
- bartiiiriai Arattgrl, wife of formrr
leader.
"You ar too niu-- glin to laugh
Ing In A mvfln. bvau , you do nut
iralUr the agony of th world." The
lit. lUv. Nh holul Vtllmlroi H
biahop.
rmplt) VI of labor and
out' of thr in Jualv a- - hae brrn
n.al" th football of muckrakrra"
J. Iavia. retary of Ubor.
"The mllrond a re faring g teat
Till year and m-.- lll toll tht
.
- An hlhald Krlra. vlra prcaldent.
I 1'altliiiorc Ohio railroad.
"I did not rum atroaa an oul-nd- -
Mav 1. 1M1 '
(
bcaldv
hardrr
apoak
draiac
Jaiiifa
atorv."
out advoratr of proliihition In Atnr-h- a
atlltM-r- t K. L'heatcnon. Hrlttah
wrltr.
"Women will b mobilised and arnt
to their place juat likr ni-- in the
nrxt war." Will Irwin, writer.
If peoplr kn-'- what la In th
polaon th-- an' bu tog for hl .
I tier Wouldn't hr five In the Hii1.
aho'd - tlilrrt enough to drltik 11
- 4 H.n V. I'arkrr, Ohio at nit prohibi-
tion offhrr.
"Km ploy r arr very largfly re
apfiitfitilf fr trot 'iat rial tinrrM "t'harlra K Carp' ntrr. Inilutrtal a rlt r
and editor.
a
The Hritlhh terror In w ill
brink Ih fore there h any a 1, H
of our peoplr. - Kutiiuiiti tl aiera.
1t' n fine thing to to a po-- I
It I ul orgiinlS4tltn. hut a flto-- tluiig
to h an Aoiertiatn all iim"
r'litnklin I, lloosevelt, foi mer act
ant wrelary of tiir navy.
Busy
By BERTON BRALEY.
Y011 Mty the world need altfring
Ai.d you know just what hhould be doue
I'd help you do that little thing
If 1 had time but 1 have none.
I'm in a deul that' jutd bej-u- ji
It 'h up to lue to put it through, f
1 can't revolt today, old sou,
I 'vc got a lot of work to do !
You wiy you have the proper dope
We need a 1 evolution now
Our duty in to take g rope
And hung the money kinn, you vowT
We ought to Mart m bloody rw
The wgy the Huskimu did. say you?
You do it, bo, I don't know how,
I've got a lot of work to do t
'to on, old tinier, kpout your spiel,
lie just, as red aa you can be
If that'a the way you really feel.
Hut don't expect that 111 agree !
I've got thingk 011 my miml, you er.
So, when you but the world in two,
I fear you cannot count ou me
I've got a lot of work to do !
You talk too much, old ho;, that'a why
Tb worhl won't .listen much to you,
But mutt em, aa it pahaea by,
' I've, got a lot of work to do ! "
(Copyright, 1M, by Kerpapr tnt. priM Aaaociation.)
iAutomobilel
Section
BIG AUTO RACE AT
At Least 25 American!
and Foreign Cars
Will Compete
ANAIKH.IH. Ind , April I
With the aetmrnn.-- that al hiot IT.
Amfrt kn anil frisn ran and drlprn will roll to tha taps for th tenthQtrrnational (.00 mil rare on tha
India napoiie motor Bpoed ny, Mon-da-
May SO, lor the lignt raringpuree In the rurM, approklmat' v$H,bno, thine or humming In tTiJ
tsiMir In frm ration lurthe grat nnniml cvrnl.
Al-- ' S- P- WrtP1
av T w
Tommy Mil bt. Amrrtcwit
kins. Im turn rnu-m- l th
nfMtiitKi at thr I ndlMn po-
lls May SO. IftVll drive
a rm-c- imnrd by I'll ft iHirunt, mil
lbma Ire fNriian.
The rinse:. of ndiunnp"l. are
making up iu addt-- pur of lifl.vMO
IO lw dlM.lnl Into II "0 pi g (or
winner of earn lap of the rr, mak-In- s
ev-r- t a dul. Thm la prov.
Ing a gr.t attrartion for th dnv rn.
aa It did laat yar, whn the inltiul
added pur tia innt up by local
ctt tarns and nt ganisatlona-
HTn dn era hnve already cleared
he for em rupee and mimeroua
others have rnude initial overt ut e
it ih m rdw tiy manage
ment Hi grraieet diiveia of the
world Mill . In the r.ni-ii(iun- . N
cie thuri four roiintnea. ,ilre:iHy have
an interest in the hut rimm cluaufor a on k ith he A nt ro un am
and ill iera inier-- t here ar KnaIteh, Kreiu h and llalla.i rum a tut
driver preparing fur rare day. Kdd.el.earn, in a K Vera, iim ilia tirM
flrlvrr tn ronitlnti litry Htfyr
othern who hava rompl'"! arrannf
nifiiU uro lt ih I v lalma. Um.4imii.In ft Kr inh I tj lot ; Jimmy u r h y
in a Inirarnt-ai- : Tuimivy Milton !
a Duraht : Iiio Rit. ltnl-U-
.n u I hit nlif ia ; It ne Thomai.Kin h. in u i:iinliBh HtJiitM-am- ; Ira
Vail In h I.cuth Andrt
In ti r rein h T;illot I m .
TWil I 'it IU n In I
Tire Problem Are
Explained by Expert
Mitfv nr fiwntTB timna' ttr'a tli.it
havf tMen rt t i mm1 uh luTa in
Lhci fultrt havr .nnnlTfd whether in
tha of rrninty tiny nhoulil
acrap th U1 tin or ien1 ynod
mnnay in dUmiU'I tn lunrr
mlle from it Iitiium-rat- tiifg air
onatnnt ly It Inn dnrardd beforo
ihlr ur(f iiltH-n- a ov-r-
IItA(ir iiaardtna: on old tin."
aaya a tira aulra ntannKfr. "it la will
fo ahw it t a lomiM-tm- t repairman,lla will Im utlf tn ilftrrmm- - whth--
tha ruNiHlltur liivnlvnl will rt4ult
In the ji'tilttioitul milfuir kMcttJ
Tiri repalnnen are int tJkinn
a vhunt.H ttw y once nl The
ul unli.r totluy rw'm-tnend-
unlv Niirh work: an h" Iwllevea
Will efl'ect a MititiK tn the mutr tat. If
repair im inntlHaMe he will nt
reeommPil It, !r jli nf thatfclnd nr Jim u iliraatipfii'ti nirtnmn.
TtU are a nuniti ff wut in
hl h tiro Hi'r iitly worn mil run
a fiuilr to r nih'i rntii h nr.'uN-- r mil-- .
It tht tiH of it tin ih worn
down, hut the tin' 'Ih ra ie In I ir
ronUliton a t'i.il ihontNitxl in Ufa of
a'rlre may h" utril ty h tvtnc It
etrrw-l-l- . f t rT ii tut u lllit-- r
1 in t he innd of th rneiiiN-wil-
rt t'M or I'.u ( i.idy n tor n
frivlnul etrrnitih.
'We have for fome time aper-ial- i
'
rd In tha iro(li-tioi- i of a tile relno r
of thlr kind. It cnntulna four ili--
tft hltfll K tilde (nhttr, tuptlid ilowil to
till ti '!('. K iuditiic till dang r of
trba idni-hiii- i" I"" antiji
"Aipli'd ioierly. It tMmma a
pari of th' im- - f.nd $ it III
auid durihllMv. Whin the tire im
worn ci.t tin t hnr may !'
und uppliid in iinodur tite,
I know of a tire who rement
d a ntlip'i in u hadly worn l.y A
fabric r.iflihjt jird run it 4.1;: milt--
at a roHt "i iiKlit niil-- lor u ivnt
At thia trite of iuil'.i- - a tire
routing 1U would luu' to
00 niila of mo.' t aimw finally
connniii tit ion.
"Iteiorr r ItK.iiinir your tiren to the
arrap U I" mi' to ttum oxei
iir'fiillv. A Niinple I'l'J'i or an u
ttmv ,tdd n U w iimmu thu
anda lo th' ti mil na '
(M.I.I l MMMV KIKIKK;
MX M IT s M MV
TAIUK Aft. i .lllltiK Ih- Ii iiiIMmiii'
.1 Iiimm pIMk.-'- ' nf
nillri loil iI K h ntntilr.-.- lulit.r1l Miiy llrpt -
.m Kiiiuim'm Jjiltor -
i)ir d nrlMl i.nfe.'lllllnB of
lulinr ilim liiniisil.il. I.' plain ot
:nir 1 hi- - rirt Any ot rtny liilm on
Muniluv lima mr.
Inuptiiiu'll u Ihr rnnvrnllnnill MlV
dfiy Mfit.' I" I'limnrily . iu
the utl' ntlun i l thi rnunli)- tn inr
i .. ami lm. .. n.l.i;ny il omi.li.d lahiir v Im iiiivi-iit- lii'llm fV.Ty- -
lidv ! a m ii imwil'li - anil In- -
... titui h nr. a plilkr wnuhtii'l
Incronvi-iii- iK r vi rv nuiny th.-
Atild. nl Inn l. ii.ni.liKi inn aii an i
tnaana of i i,m,ilviiif ihia Unti-nluli-
d.rrllriii n of Hi
Tha iimlMHiUlim la lo r... brute l
Vav-dfis- ih.'V mill l'ta( tii all tlay
uuduy and lw ready iu itult viguc
M All Y
Tn, April JO Meet
the war I h Mary
K. Cox.
4. hhe make Jump
lnti aa he atunta In her air
rtlane Hhe'a aa nun h at out on
the wlnra of In r hn ua ih avriaae
firl ot 14 la at lir arhoul
hhe la the of
K. J. fox, oil and
known In rlr
Mary lo compile lor the
trophy In the air dfrr.y to atnifd
hy I'ox at "I may n t win
the derby, hot I want to oti in
Mtple that la a aui- - and
atnrt lor yoiinn airla." ahi
aayw. t
" Jttat wtah' 1 muld tuk evaty
girl tn tha n m Id up In my
tlio-- . have more fun
and thrills Thiit a whnl slrla loveyon know.'
n a wife flew from to
N'ew York with her aou
in Itlt
oualy on Mii
MoM of tli brum h oricuniMt kna to
hlch the lilt a li atlbnuttd havv oid wily for
the it(ubl
iKJT Fy
Ioa't yea smIS ftad a t Piag It
Dea l wih yes aaaid rest year syrt-
ent Real rt,
Dea l aitfe rss sasld sell yesff tease
ell Ii.
nowf
Hr a.tng ika BaraM a Claaaifled Ctdaaiaa
rS" B4S Pbeaa S4B
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO. SUNDAY. MAY I.
Cir Aviatrix, 14 Years Old
Defies Death With Air Wings
HirlftTfiV,
youna;at UaredeMl,
Mary's
throats"
adopted fl.nitfjiter
millionaire Inter-
nationally aeionatitlr
iKinatan.
planlna;
healthful
plaiu-soin-
Thry'd
Unuuinn
andVlff-ctivil- y Monday.
prfoTioeltlona
nihunaatl.
Iturrebd Miy-d.i-
wiauiao.
c
1921
R rox
"Thai's Juat what I'm coins to do
one of three days." derara Mary.
"Im to ok to drop in on New York.
Jut lo surpriat ' m.
U Hm I mm I
In
IN
Chief of Overland Com-
pany Plunget Into
Salea Work
John S. Willys, present fit Wlllya-ftverian- d
ntmiuiny, wtioae study fur
t he must part during tia past t woyearn liaa Nn oit'oirairt upon
the flnantlul and esecuiivt iiieationaihnlvd In the creation of ttie VMlya corporal ion and ot her lai gm In
irrefti. haa rolled up hia alervea and
none har-- to hia flrat love
automobile in tha field.
ellmg
Wiilya fintt made flying trip to
c'htinao, Ht. loula, Ktinana tlty,(tmfiha, I 'alias and Minneapolis,
to aeveral thouawnd auto
niohila deiilers during tha trip andgathering mtn h data on rondit:na.
He then followed up the
trip by a jnunl through the
and, m the third we( m April,
toke hrfura a large meeting at
and at Toledo, It will
eoiitiniia this field work, for aoii
tima lu coma.
In dlatuaaitig conditions In tha
trade aa he found the an on hia
tour ha aald:Inning the pant two weka t have
put in night on sleeping cam
in order to twik with our da ccaKtterNl In Chicago, ICanaaa City,
Oklahoma t'lty. lntliaa. Hi.
cntaita and Mlnnespott. 1 have met
nearly J toa dealer and many of
their hank era. Tha mretlnga were
the moat enthuslaaim t have attended
einra
"Anyoia who haa any do it Ma about
Wlllya-trverlan- d coming hA'k strong
itfter thla readjuattnant la du for (he
aurnrlae of hut life.
"I found that rumor manufacturers
had circulated a lot Of wild yarns
otii mv own plana, und I took a
lot of pleaaora n telling my old
i nenoa among ttem hondrt-d- a of
dealers who hava ben with ma from
the beginning that I'm juat aa
aa I ever have been, and
)u aa aide, with their help, to kep
V4'ill tn Ha front rank po-a-
ion. Wlllya-overlon- d la my fnal
and my outstanding Intoreat.lurlng the paat few years, eipan- -
I.
" Want Water," says your bat-
tery. Better let us give it a drink
and other service it may need.'
Don't worry about your battery; bring
it to us; we'll take complete
of it.
StorageBattery,
WILLYS' SURVEY
SHOWS IMPROVEMENT
AUTOjUSINESS
W. W.
responsibil-
ity
MLServiceStation
405 West Copper Avenue Phone 344
0
The whole world testifies to-
day that the Cadillac realizes
to the full, the high criterion
of absolute reliability which
induces in your mind com-
plete confidence, complete rest,
complete satisfaction, every
mile you travel in the Cadillac.
New Mexico Motor Corporation
Mul.. IMMrlhmon.
- 1I
I L L A C
atnn and financing; hava oceimted
moat of rny time. Today H
and a very other automobile
aipany naeda a raaaakentng of
among Ma dealer and aaleo-me- n
along the firing line. rW now
I am trying to bo woeful to tha aaleadepartment.
"I'm going out on the road again
In few dava to talfe with mora deal
era. 1 1 at t m nlatea ma a nd eni our-ag- e
m mora than I ran dvrtioto ae ihe wonderful raponaa ourdealers glv when tteey know we are
all a.t and our program U fUad
straight ahead.
"I believe today, aa f hnva for
veaia, that Wlllya-overlan- haa the
niwat Wonderful gnojp of go getter
automobile dealer tn Amrn a. And
while I don't evpert nor t 4 prediit
any rushing return of btialneaa. I
know that (h W llya-- i ever land aalea
organisation at 111 haa Ha old lime
wallop.
"Wa all have a lot nf hard work
ahead, but I (an truthfully aay we
have aomething well War in Working(or.
"FVery where I found great praise
for ihe gasoline and all economy of
the Overland car. which aa it la being
produced today la a wonderful car.
There la no automobile in It a prk--
flnna that compare with It for real
107 Street
on
value. In abort, w ara hut'dlng the
nt-a-t rara today we ever built in our
history."
American Biuinett
Supremacy Bated on
Motor Industry
America' commercial and Indus-
trial supremacy ha reatiltad from
one American altrlhut - capability
to acronipiiMh a given tn in th
ahortest apnea of time. With the
Amrhan tuanuf-s-tu- t --r tlma la tha
iofc element. Any factor
which an vms lime la hi benafctar,
I'onalder the rontrlbMtkn to titu saw
I' la Indimtry made by iha autorn
bile. Ii ranks with automatic ma
chinery. It 'be. early dehv- -
ecv of material. It aaaiirea the aarly
rlearunce of tho tinlebed produtl.
All indiiairy baa rm4 an inval
nalde from tha manufacture
of automobile. It haa learned the
leaelon of "iunntlty production.' Tri-
or to the eaaeahmnt of the autoIndiiairy our
biiaiitM w aa conducted under met it
oU whlrh fi ll far abort of effl lencv.
TI.e wutofivobile waa of revolutionary
co itor
IT
is
A of
are
valued
aamirea
mobile
II Wag paw. It
young man. Tbay aaiabMahed new
yatfnawnaf Thry aet the
paca for othar Tnay at ill
It.
Tha of innuatry
etnea Itutt la an un- -
The la
to hava been a big factor In
tha of thla It
ha pew It haa
given added power to tha
In Ita
lure. It ha trrwiaa new
and revived old one. Il hag Inareae
ed, by Ita tha ef
of
Justify by figure tho state
mw.t that hoataa efru iency haa been
fc t per rent by tha
Thi Increnao la
to 4. men to tha mn
power of what
thia snaa power means to
TKgT ProaIkea't tb y ceaid flad a ea Had
leva wik yea saald real yaw spars
Ota l Paat tft.ba' I wtsa ssall seal yea asssiSag la,
VOW I
fty a.tag tba araM's
PaeM saa.
The Service of Your Car
Largely Depends Upon the Condition of Engine
To f a lif for your car ami nf b sure that it iaproperly eare of hy merhanica.
any of car and ieeia!ize in Dodge and repai-in- j.
METCALF AUTO REPAIR SHOP
bui am
Beating the Southern Pacific's Fastest Limited
DID
THE SHASTA LIMITED the fastest train
the 751 miles magnificent track between
and Portland.
State
News
trrweling
San Francisco
BFI-Tto-V
rharactor, atractel
method.
padoavcr.
uialntala
THHKW
growth American
automnbii con-cetl-
stimulation progreaa.
created markets.buying
thottaanda employed matufac
Industrie
power,
fl'ien4ir induatrlal worker.
Increae4
ulMlertt
adding
America. Omaldwr
increaaed
industry.
wiaautw.
CtaaalfUd Oahnaas.
Its
iirntfe long yara arrvfc
taken' npert
repair make Buick
South Kifth Thone 257--
over
But Buick clipped 44 minutes off the best time ever made by
this train. A stock 1921 Buick on January 7th and 8th per-
formed this remarkable feat. Conquering frozen roads, snow
and mud holes, winding mountain roads and canyons, Buick once
again demonstrated its characteristic inbuilt power, endurance
and reliability.
The time of 29 hours, 16 minutes has never
been equalled in a trip on land between these
two Pacific Coast cities.
IS the unequalled combination of power, endurance and reli-
ability, with the ability to make time over any and all kinds of
roads, under any and all kinds of weather conditions that has
made Buick the most popular, most used and most useful motor
car in New Mexico, t " 1
where all the conditions I.. - ,.., , -
encountered this won-
derful San Francisco-Portlan- d
run con-
stantly being met with.
McCOLLOUGH-BUIC- K CO.
Fifth and Gold
Car
manufacturing
DISTRIBUTORS
lrelleied.
Phone 1200
1.. .LH.L...I l Lli LL
rE im:za
Country N. t Motor Mad
nntl L':- - of Cars
Will Endure.
Itl II.
t ft.tf-- 1
1 r miCES SUSTAINED-
-
Present Influences Tend
Prove Prices
Cannot Drop.
I PtAt- - tnOIOr mad flrmfntt il:,l.i!ttty hirh
f...t eUr.r r Iti tnelmme rrmott-- rin"twnmrtar in tha inTlM n c,f rt jaar"f
ndli itatt tr,r country tt ing
Yv tt epidemic ef "HrtoritU1"
urt it l!t year ar
tle via?? fur tU.ti n ro hl6 Itj.kI.i.cJ t
h . in t,reat number af auto-MiLi- ir
vLVt.. t i'n:e rjch atata
,! ii.ii.J. It in (.cdM-- 4 cut that fml- -
liae of mod. rata m,a who, in far-io- n
nut d.i. uid od ha- thonjcht of:
oanitty hnrve and arrl&aa, pow, in
mn.d.
kH Ilk.lMM IllT
rtf
prle
many cm, uatUlad
...hv tha ina of anyInto oi new f.f tha hd ouoivriii, Ho
.ni t .pwitfon. HWiliiiua. Mow forfi r.n in proltnhilnitu
uh ranriaaiona cocr-un- r thl i.n-rii- l Moton of th
of aui.imfrila thia tmin-- mta-m- Tha muw-ir- v
rvtioiia. kthrr mmy bfOmvnt rvimralttl th corporation
an id In irhtaaa, tha ne-u- p of miaraniaad tmttlAmfNi) ti.pi bow ifd thrt; ftrat Jul, hot what of RearhfH a r it. and prurHlr tnAka nmnaein-n- l contlnua to
n Ufa. It maintain or will atlenipt to
mi- M t;r.i Mid :y tlkviy hi turn urolua atorka Into formiftitiaa d. HMion trm oihvr tamta'hv- way wtiinc prtrathnt. In uaw of th talephonn wehv deveoied a peculiar
tniat. taUir.f tha fnrm of chronln lo- -
a nmr a y ly wire. bt th Americanpeof.ia knnw that thvtr ailnvlva uae
of thta mn communication idirtid by common aenaa; thai
I "t to ha dear-nba- aa a and
tiiat U mil acdura,
Oompartaon of tha antomoblla withte tocpat m net aitofthr fair.V 4li U what t daaorib-c- d
aa t "araxa" for bicycllnf paaaad.hi uaafnl niaana f coaomotton
wl aitanaivaiy m ployad. It la aald
tht ther kra m or hlcrclea In ua
now t turn at any Urn tn tha paat.
In tnmny ca it blevt waa
aindonad by wbo retrdd tha
a 'itomobll aa a tfc Wean of dotrt aarn Work. V hat havehtt th aevaiopmant of tha blcyrlah.l automoij'l not n(red tha
r.noortatui SntA av matter for
apecu'aiun. but th caaw of
tha blcyota to clearly not par nit el to
ttiAt of the (jeir Froraliad athlca.
Wonder praad at U ability
th American popl to pay for
ti.ir ifilllloaa and to
e nUin liut aa to that. wr
a.m worthy elttxana of tha elfh-l-ent- h
to return td llf In
cisi ib canlury days he
nitfht won'lar how ordinary folk
afford Mf for arorea oftuiuor'j Mrb K't HOW regarded a
aeeaaiaaa put wtitcii W0' iutraly
ubknwwa In tha da of th father.
II la unfortunately traa that tharpaop a Who foolUhly
auioraooil whaa tby a bon id
bo devoting too ny to or aaa.liut that the puhllritanaaa tn find noana of netting ua
otf aiMcoedtna: Invention hl"h
add th aomtort aud n)oynittf llf aior thtt. ft la to la
rmmhrd that of th v OOv.OOo
reyiairad motar vahlaia a latere pro-p-
tlun ar aeJ fir of hua-rea- a
or ef ticnJty bi oi(tr
fM't vi.k fH Mlt tnt b n4 H
iMa'i u m mid tmU rnr
w'M U 0U4't CUMlflx) Ootniaa.
'I
to Car
What elwnn pftt) rwtca raduo-ttmi- a
afar July f ui 1 iu qiiMttiMn
t in ifi it nut on tle ln, of
Mtth manufacturer anJ dtlar, A
avfll tl la Ida. IB Lf (ll
1iw are
t!ira irTiitrtrj
Ui
lit.
tru
than
BOW
Irhr. a mot direct nd eearrh-t- n
iMM- - vtiiiiil bo, Will there he
fii-ff- the rieMt
an nine-a- t n tha pmt an)' of the
fM.tr- initio-r.'tf- fMimrnT It 1 a
certint If inv of th Ida; leant -
it o r -. ih oihr willfti lire. lr tinder rundiilannthe ida- 4 ruhl or a en nfflmtr.ntcii, l Jw ettltmia TvlnaT vrry
n utli ll.aft&m C'f that of the naM'n
ih- - erf th var rulta are
th otilv thinr that nmtlar.
It i anttiy aufo to any, howavr.
aOtnvi0 t
iWot n ordr la tha
. f h lrt the- - th artt.fl
titai . emir,
um th in fnrmar
ara tt to a
liom-t- that prtcNi tha
a f tii
tt-- Will It
It pati t lh'r nMtional P HTt It liquid
of radurflon?
the
mental
of
It
a era
li that
f 1
d
thoa
would
th
It
at
Of
f autoinooilaa
thaaa,
thi
to
ara ara main-
taining
od
It i aleo
ab
t
Br
?
of
Tha concltiHion la dacidetlly In th
n aratlve. NfeaaDy would ha tha
only renoon for no doing, and H a
known that th big corporation I In
Bryan Visits
Harding
!'
.
i f ,
Ttila rMtlnra of
lionn mm mHiiiacd aa Ian wna ha
ln lite Mhiti Ia hi no, aftir colling
tc tay lila to
ItaniiNg.
- SPECIALISTS
Wn yon hara trouMf ith your hearing you go to a re-
liable ear aperialiHt. -'
you hay troubln with your Frl br'mg it to
HUNTER The Ford Specialitt
For yfara aetivrly ptigagrd in tn Ford repair buainea
in Albnijurrqua. y
SQUARE DEAL GARAGE
412 Copper Art. Phont 84-- J
Dre55
l1
Up Your Car
For Spring'
After a Winter of Hard driving, your no
doubt, will need a surface of paint and
enamel to give it the ''dressed up" appearance
motorists wish Spring.
T,r&t J'otir Mr to our and rinnlt with tit on
tli price- - than a year ago beeuusa tnateriula
Itave dropped. And ymi are eTlain to receive a
aervj'nt that will produce X) r cent sat mf action.
B. F. Monahan
703 South v8Mond Btrnt - , ; Phone
On ill th Oldeet, laryeMt and
Reliable in Albuquerque
ALBVCrniQTX ECSDAT H2EALD, ALEUQrXJtQTTX, KXW 112X100, IUOTAT, KAY 1, 1821
William Jrnnlngft
rrapecta Vrcakirut
Whrn
thrae
Watt
car,
new
all for
"ihop
lower
651--
Moat
Taint Shop
1ZZ
tjinffiat mnditMa, and it
of th naval dividend till
wstK. Aiuid t mi !"( aonivtlmiaj of
ronM'Un In t)i l.nrnrdtat futurt
o( tii?ii-- The of fft.'ilrnfMtlii
m t tw t frnm hN(liiMi Irra In Cn
ttH iiiirt xs)t th annuul rror. P- -
ijfui 'nc i Kfr tn t!ii Inxiia, mn
tu tri-- out th MauittttU'ii.
ara anmt-tltria- a hld 1a ha
1h (ff-'- roni t on tha aftinlln
! nut of Inhor, but tt th itimhf a jwokinif f (a Ivor In it nnit
tortrtn to r.inlf tha gnrou
of liia o kr In th cnniu-Uttv- awnw, tovrin ncctva rp-- r
atinna Inm th winNi all th vt(tttrih to t rotmunifr. Shr itfxma to aolitnit down th almr ofitir In leimi of bok. roata hra-t- lttirr iiv aralimt tha f iiiWhi--
tuxMltn t. hovr. tin atltiaclun tm
am! ti all tl, Thua, it i rati- -itxtt rd. that Ih a con
taitor aultti- -
rtoi ottntji fur oniy aJtit 2o per t nt
of lit ctt of prodtit-iii-; a motor
rtr 10 iwr rant beln and 10
r cnt tndtt-art- un dirai-- itot.
Uit-- i hait ttaen a raduftiun of utotit
la pr cent. In fijrnrf. Thrt'
haa been no ton on indtrert
whh h lm luda nf fit In la. da
f.nmni hea dM. (uiwrnn and
ally oMakltia ail iiv over-Saad- h,
Thud It tin tyd(ly aevn
:hat a 10 ir rant aavlna; on a 10yr rant itm In th of pnnlur
in a car amount in m patina,
nmnltfa tn t In tha ulti-
mata
On Imp f thin, however. H I kti
uniietiiiinntda ttt that the Pinlna
a ott'uicht with It a aunt lent
ttt huaineaa In make a erv dif- -
ttnit lmnra"in on aiot-k- ofiiilftd raja. J:un!lin of truda
North Fourth Hu
the
rWMara
a -
pla of aniaa, ao that aminiulfttlona
- rapidly balnc nhnrtd. Thin,
within tha pat i Xortntght, hopaa ha
frntmni t..j tniu a'ttil rwtlitv.ItuinMM la iwitar. Car ara
old Mid d1tvrrd to rnatotnara injfmtlfin qimtttltl- - Thia clrctint-mtu- 'i
it t oimd in hqva mi tniliiffit
on ihin now ninf tirma Hh rwiccifii w ia Ota i will he evidentdurhii tha nnd hnlf At th yor.
Nnturatiy n hl aiint of uncer-tainty (itui'M n th ftitura drtmnna
of Hnry lrhi tria4irt- -ntlv- pfrhana wlih ma He afrf-ihtnah- i,
Kord niy hnk lha nmrt luM fall ItHt ha haa dona moa
wit h M'aminv ad to hlmaHf,ha mny do aKn Ihti, on tha othrKortfn noit ln h !itaan trfntiinfl oy ha ahiltty to dolha untft'tf, a aHdom repaaiahi bfidr movn. nnd thera nra tlntaa
who lit id to the Tl'W th.it ha would.
th diitt and Jndirai t liat v" now. Urrn rotirhlarnlda
U;rtTt
round
talMtr.
tftilt.
urpln
!rd,
anaft
hand,
fnriion from ih rolt nf nn ndvnnoa
ti prion, rould tbat bfi frncef jlljr ao- -
tlM.H IMIIftl.
t of t hea tttBtetnnta ara bra- -
a on th aanniplion (Hat no l)
int. tor in th tr:t1 will, a tha nay ma
in, "ga arasy,' and dump a hn
of rra into the market. Wra
a hrod rhauRf to occur in th haic
matarial market, n ntitly d t f r
ant ct of arruni'nta wtitdtl at one
rome Into iday. Hut no fundamental
chniiff In atael and steel product i
llililo'Mati-l- In proHf-t- tlmpite theyearn fit tea of the nmttv who woo hi
like to e car ao two k to old level
hefnm tha and of IttiM. Hhonld any
cr diifiiftlna orup, of tium. -
ain would he thrown tn the wind
ni Indicated In t ha openina; par- -
nni'hn and, like an nicer armv, ih
Indttvt ry would rhnrr nto a cui- -hraaaca rynhr have ataricd rip- - prlra market at donlde-qnlc- Frm
Dont Throw Your
Money Away
Every time you threw a tire away without
first consulting us, you're throwing money
away. Many tires which apparently are
worthless can be made to do miles of service
after they have been Retreaded or Eno-Vul-caniz- ed
Half Soled.
Lt l' Help You HvbiiuuiUfl on Your Tire L'jkccp
DUNCAN TIRE SHOP
224
95
ami
Great Leaders
Alexander
Great
HWUtt
Phone
v
.A
Corner Fourth T.jcTot
L
r"pHUS did the irresistible King of Macedon
L express his desire for leadership.
Have proved their loaderabip in quality and service,
over all kinds of roads, in all kinds of weather
seeking new roads to conquer.
The beet way to prove the merits
of a tire la to use it. Try act of
Brunewicks. Or try one and keep
a close record of Brunswick per
formanca. You wd aoon be using
all Brunswkks.
Coons in and talk it over.
Central Auto & Machine
Works
Expert Automobile by Contrset
Prie or by the Hmir
Kleetriiiil l!eiainiir I lur Speeinlty
West (Viilr:.l Ave, pboiie 24 J
sr.iiitK truiiTKsv
APPIiCi I.VTKtS
Tmirhincr Tin tha l ttanaltloa porlod aa r.r.m boih.ixl. borrowwl from ha ValtaaWUlllli jp aowtWiif nJ m.irhnnUl.lna. MMh.lar trtopn.Capitol
C
...
-7?-
(wtkin aritat. k. rii"rraiiia
I . K (M4. II.- - l llni-li- ic HMfr)T t rnnnt rw mwn lir IIh
linllan Minirr. Ilrnmull, tm llnl
nMirn limn Mt ami.
ail vllhla indication however, auch
n mad cliarac, which miaht well land
to a out. la not to ha enpectcd.
llll.r M III MM KM Mrt lKMMt
Allli I MH ItilNti t HAM.r,
At preaent. accordin tn a con it
lar reitnrt. t'hile la through
General Repairinf Btorage
Always Open
Used Cars
For Sale orTrade
1918 Ford touring ear, a
bargain I960
Buiek Light Six roadster,
1 ehape $650
1919 Dodge touring, Ave
new tirra $523
191 Studebaker touring.
'a burguin (560
191 A Maxwell touring; tee
thia bargain at i)32A
Buick Light Six touring,
recently overhauled .,..$750
Ilupmobile, Model N, new
paint, cord tire $520
Oakland Four roadoter,
wire wbecla $229
l ull line of Med Tim, n aiwt
Mcintosh Auto Co
60S W. Central Talaphone 562
ill NOKTII FOI'RTII KTKKKT
USED MOTORCYCLES
At Bargain Prices
Anyone conlciiipluliiiif llif mr'hn of a Motoreyplr-- ahonltl w
I li itareuina nr have to uflVr.
I ..... j
THEY ARE PRICED TO SELL
JOHN H. SETH
K4 Nrvnh FmnU St.
- I'liotif n ' -
tTAHTINO a UOHTtNV
SkrjjgeSSxtttczy
What about "Reinforcements"?
wat onr a Great Indian-Flghtr- HaTHERE Brave Band against Uneurpeitrd Odda.
And Hittarf liMorda tha Unxpial Straggle that
anight hav Ended Differently if only kttnforx-mea- n
Had Bent ProriJail
Thete are motoriata who lilrtwite go Into actios
with a battery ot no teecrve power. It wagea tha
unequal battle against frequent tune and the
eteady draia of lights at night. And aome day aa
"
uiueaponaive atattcr record the plight of that be.
lty and ia owner.
Tat Ptttl-O-Li- Balltry nut tru than omt th
of kt fowrr-mrr- for iSmflt ert ewf
th gtntrolot futtklj rtfUitm that,
MORROW AUTO CO.
313 West Silver Ave. Phone 883
Important
Announcement
Because of the dissatisfaction of our customers with
the manner in which they have been getting service
on Oakland, Willys-Knig- h t and Cole Cars, we will
Reopen Our Service Station
Beginning Monday, May 2
and will give the service we have always given, thorough, pains-
taking and at a just cost to our patrons. The resuming of this
service to you will not stop the
FREE
SERVICE
recently inaugurated and which has met with the approval of
all our customers.
Kistler-Overlan- d Company
DISTRIBUTORS OF OVERLAND. WILLYS-KNIGH- T
AND COLE AUTOMOBILES
TKLKPIJt iK 710
v'
KAPOLOHE BROS
TO HANDLE PAIGE
Take Agency for Five
Counties in Central
New Mexico
Napoleon lf(M.. ill WMt Conneravenue, have taken th ajieury forI'uiRe aiitiimoltt for th coiiniiaa
f lumaiihu. Ha nt K. Tan. Yalen-m- i
and Hocorro. Thoy already hava
on i nr 1 a cnrltMid in on tha way.
'I hia whifment ahoukl bo In AlUU-Muii- iu
in a few dii)N.
Th riftiKn ami mnatructlon ofPane turn mm mo well known thatthv ih nrcy ned tnlro.Kn tlun, tut
th-- r am alKiot thef thai anay not bwinmmiu known. Th maker pointit that i hararter ia vtdneil: in
himImi enra Jut an unmistakablyin humnn beiia. The Ulenhrook, a
f car. I an fiamitn. It
il it inn iv linra, t he a racef ulhmlv thut d note th unfailing dvp ml em y of perfoi nmncc
f viii before on at t x r refn at-- i'
tit in tin meeheuilenl l"fni anil
i tiiiMit hi imn. n realise Initine.
tivt- that th mi Itaeif will kp
all in'a fir id uf ownerahip Ion
hil-.- th ni-- novelty of iKtaaeaaionh..s been fotautten.
Th- - la hutlt for men
and women hu lh tha utmont In
e, comfort anil com enlenre. The
t w DK iiu nay they hi- - confident
in Rimnm that they ar Juaunt tllm iiik thl" ear In the front rank ofluKh't tirade llptht eiva. Th car
i 4t m n nitiifAiiy ennat nictd, wllproportioned mimI light in welatrt, that
H IhkMv efficient ttowr plant In -
Mir pi t tnrmane, pulling ability ami
itilurMiii haul to Hitiul. Th- - car in
niiMh Iwiily atriklna ami individual In
appe.iriim to aatbny tftoa who tie-a- n
aoiartneaa" In line, but av well
pi uport tuned, nturtlv ami niai lu aa
to if renneal and intrieJ.
The other well known Pal ear,
the new Ijirrhmoiit II, p
f la aometimeapok' ii of aa a, "nport mwll," ml
thin aiarrely ! it jiiMtk. It Uoa
r pifM, In ta ttutWanl airfranr,the thmirhi of mit mil., or lietler. the , The,h, fon. mui.it y.ilMtt.iliiita of an enttinr of 7ebrakehotM'Mwr, tn4 the rompaiiionblejuilHiiM of ft party of four. Hut il
I'K'.ta uiitiiltl ttr ouAlifii'M of nioolh
r n m tn fine aiinr.a. of u i uinfoil tu l i uphoUlery. .f a k of VI
lii.tiinti in anniiK'y ffortli-n- proa
ft h.
Th ti w "KlYKlhlyn)" rfiaiala on
Hhh h ltri tmiuiit II la mount etl. lath' iimm-- i vital iart of the nr. On
it ;ih ji une piei'r of motorinic meohan-iu- t
nnia the faithful prformnne
. I i he inr. In prim Iple It ha a alia) heeti tnetl otit by the buildingif infiiMi amaller rhea that areIn niMiiig their ownora daily aalialac
i nu
MINING AND OIL
ACTIVITIES
The I'.t.rt k:i Oil niuiofttiilon. In whi h
I ii..n tin n are intermti t, hiie
a iliilllng eiiiMietit Ul Okl;i
lii. iii. i w hi' h la H'iw in the w ny t
.Nio i'Mn to be toMsl tn ilrnlimr
f. i ml on leaai a held hv tin
lf mll'h woiiUi of Itulon.
Th' ViiftfliiM on coiitfmny hna apud
in well So. whbh in lo
4i t l mi ihe nii h ant (nurt r uiiin T'lwnahip 'J'. tnnn , l.uria
niv. Heavy niHinK haauiriveil fr
Mm liiifhtT ! til tit ar "f the i'iriifialiV
N . I s ll neiir M mlnn I u tiling
wil l.e r Kiimeil in I he m-n- fnlure
.1 ii rifnn ti il. on the ini tornpanv r Il inn thii m of 1
Tl ,..i.il.nrg l.lbei.-i- l quoteH Man
iiifi i K ul I MohhT. of (he h mine,
iih Nt.itniK lliut 'M'iaUiiia on that
l.iop.ilv v.tll rod be uffxte.l by th
I ... tit nil n'.li.W n of nt her propel ie
I the I ainmet rii' n:i Mining
..pip.nn
.1. y. Momi haa been tdared In
tiii "f the i'oiji Miller mine
owiud lv the Montrlair Mining ront
I'.mv. Oi.mt fount). HM run taker, to
look al tii the proper tv tint H opera
l ii m ran be ri'MMiiied. The mine wna
hm dow u hen othr proper lie
..Md ti'i-titly- t"tiliie iltAe!np
DM lit hart been done, in' In ding till'
i
..ii!i in imn of a I'vmlile mill,
Senator II O. Hm kiiiii linn Intro
liit ei t a bill in the niite extending
t hi- lime tut Mweainent woik on mln
lute latini fiom July I. r:'l tn July
I I 'i. .' I nfavonible eondtliona
he mining industry are nilumd h
r utM.n lor t lie i ti nanin "M
W ' ' 'eliHl'in
Mfkii iil mill; ' unarei
wna nhkd for the
rhtipter Ihe Aiueilenn
Imn Vin- - m. one the prnmnt r
of the Hnmtv Oobbr oil well prntr
near I e Mnmea. I ni-- county, a
l.iMtm i d in Halon hint week that be
and aoi la were finaneinK 'he
'imipanv with ft view to tnmpletlng
ihe wett beitun at (tea Moinea tnd
in wliti'tt many New Miuho people
I nine n(i rented throtigh the pur
rhaa. of amrk.
bv
of
of
tea
M. fl. "ulley of Ivnver. repreacnt
In-
- the IV H. geoloitieul aurev. bua
In ii wmklng In th I'eeoa valby dur
ina tho a- -t week, mak.ng a prelim
twit v aurvey Of the country with
vh w tu u report on Ha oil poa-ihi- ll
in h.
The dnllinir of the Tinnrnn Anil
rl.nr well No. 1. In aertion
2 inilea went of Artet :a. haa made
nrnireaa aln4' the waa
vi.uuded in on April ?' The com
Put- in tm Hired piimtpally by New
The Silver Oil v Independent pre
tl tela that 'COPtjer It not going out
of Mvle, When world Industrial und
eommerrial rondltlmta get bark t
normal, rnnaunmt Inn will b Inrgt'
iimn ever before. No Immediate tin
movement in ibmand ia expected
With (he ntee Indtinttv openiinig on
n bfit of lo p r cent "f actual em
i.ik hv and other line of inmiNirv ue
iximmiI. a. reaumotion of topper bur
lug on a Inrg peril ta not bniked for
in ihe near future. nut wnn in
ftiintrv doa beam t revive there will
in u i ii n new eta in copper whieh may
i in v oiiKiimption in y nnd w nai it
w.ih .luring the war"
VI K.l.tltl II I I N M HOI lt4
I Olt IKN HIMIl:TK
The eiiacilV of th II lurii ilia n,
pliintH of are overrated nl tha
nt tune and there ia a draft upon
th.tn at noonttma when the niiti.
r nt lunch. In order to overcome
ih.i th realdenia hou
--nh vaa numbera muwt have thelt
ntlma meal nt balf-pan- t 1 1 and
,liiiM im the hnuaea with unevt
BXW MAT 1, 1031
H ulnnlna; nvt Nfonilay the mmI of
the Y M A. wtll lie uf niil ilit.lv
I U ihrtM who wiaft to hum in Mlin
whether oi nut. Jlilml
I lr-- t tr ItuUlon w ill ho I lna liotti u
I tor. I he ' l haa out In it l -
n utit temfnt of tt u tmi ( for
ttef Mtmwa that ta h iirm tl tu kwiki
tMki'(lMill tuiiijiaiiii-ti- vnH he
nnla eourta built tim. mtivi ly iiw !.
ffluiln I urnihlitiJ fui all all
uuioea iliirlnit tin ii'4Ikoii, S.hss luillin
ilol wlllla wre tnlnl:el In. 27 turn
itiiMii nvm ief(ultirl, with 7 ami
I a the noiiihera fr boa ami Kin"uper'ively. Tulul lueDitH-iMhi- dm -
ttid t he year wan 3t?. Two f rMiit
Ihiv MMinta h'iv been orKniiel
nnd maintained under the dti ei mm
of Mr. Hulliou. A bnya' r uiiip wun
naolinheil In Ihe mountuiiiB und a
fnnd nuntb4-- of apent a week
inure there. Th. ramp Wtll be
open again tbia neaaon. Mi. Under
ta general aeeretJirv and Mr. Hiilllon
tnd Mi. luan aie hia a mh nt a nt.
The litral Odd l llowa celebrated
the t hbl IVIUiW nnuleraitr here
Miiruhiy ninht w ith a liquet, prn- -
arurn nn ibinre. A former tailed
ruler. M r. t.teli. told aotnething(he artivitlea of the lodge in Ih' earlyilaya Iii ,Ni w Me n o.
The fiintmdrn of the
troiiiK frw urd ant iMurtni ih
B'
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lil.
ho
hn
of
Pretty Sott I
capmlna met
iliaoii! fnril.
WeileMbiy I'M ulnir to th ui inn through the M term nplnni iniii.lly pie. ,.un r..kwil ttr. aia Minor toarol rtaf etiietiln o' the whole propo
nit ion Ituve i nnl' tl out I A eviy
H n ami t he n Hintc la ex
bevuml.
I'entrnl
rreat. No exai t Imiliei a to Caribbean,
ihe amount already aubw rtbed pave other nclieri the Pacific
gtv-- out rn ya t. I ocean, runnirg northward along the
- '
I Andea In Houih Amrien, following
llobirt Kuetier'a Juvenile I .and pfvv the count North America,
.i Very entovahl" dan at ih utmorv font inmng on Inr wnv of the Abutla.ii
Indav nmli'. I h bund iw roiiipoaed eliatii tu and uianing
if nnd ait of whom are lliiouj'h the Japanen Inland- lo theor lit. ami who have been plu nix and New Zealand.
Iml. I.
the
under Mi. Kanper'a Hin-itio- uboitt
two ycut. ITimi-iiI- fiolil th
rn Into the geuertil mti-l- c ami ImhIiu
tin lit litll'l "f the I and.
Two i:hiiiucaki: hi its.Th'ie are 4wo carthiUake beltn
wbi h ncMi'lc th woi Id. i in
SAVE.
Kimiiiayiia nnd the
tn and
le
The
went of
Kamchatka,biii I. Iinne I'hihpplni'a
ilane-
of
..t
two
the weatei
WlilUn rttr k4
eat link
the globe.
KINti.
contract
25 75 Per Cent On
Reclaimed Auto Part
TELL US YOUR NEEDS
"We Are Always Tearing Up and Sellinf the Parti"
Albuquerque Auto Wrecking Co.
613 615 WMt Central Telephone 434
Jhe NEW EDISON
gives his true-voic- e
luil oomptrwd voice with New
Kdiaon. Bccauee thouaanda people have heard thla companeon. Btcauea
no diatingulthed any diflerenca between hia llvinf voice and a--
Creatid voice.
Don't take the atatemenl of an artlat that phonoiraph give hia true voice.
See whether that phonograph auatain compariaon-teat- . If it can't, you
know that auch phonogreph doe not you the ertirt'a true voice, but merely
mechanical veratonof ita own. Think about things! Then remvmber that
tha New Edieon dove auatain tha compariaon teet, that the only phono raph
which auauuna the compuriaon test; and that we are alwaya (!ad to prove thla to you.
If you love muaic, your credit ia good bare. You arrange your payment
gentleman'a agreement.
Rosenwald Brothers' Phonograph Department
TlllliH Fl.ooit
Bring or Send ThU
EDISON REQUISITION BLANK
When lavorlta tunes wuald lika to know?
iVama .
1
Addrmmm
kelson L't Mwslr.
U H"th iM lng ol BJtnan tialff tnr liamlteg
D tdta and Musk tiit Naw B4lsa.D What Did kdinari IM Warf sMaMla)
rricifd- Ameiicti the
The Im Hm Ulna a h other In
the A ,!- - und in n
them ih per cent
it nil tin t hi) en teroi d d on
t i ial
tl I It I TO KINti lit ATih moat curio an that
to
'Em
he ha by the
of
one hie K
a
can the
r-v-
a thee
it ia
can
no a
you
What la
klwrr aMha
Urln tha
vr OB4rtk a'Af mad jrJ proh-att- y
that of r'arlneiii, who. atut tlte
rear 1134, waa (Urtvtna-- an tnronia
of aotnethina Mk $.'t.ft0 nirr an- -
from fMrh nothing arou4 him wn
ihe ft farinelti. Tha qn
was o Wlihid her rnal
fvitiar me mote fntrfl'1 nv
num. Thla ama-e-r afterward vlaitrd i thir-- . a ma rAae4 FarlnriM at
Hp" in, her the klnff, I'htHn V. oalory of $l,ftO to remain in
mirieilrii from mental Treaaion ' nmi. . hm lie rtn1, rmhinv Ihe Mm
ittii,HirMMtiM,iM(M'!""iiiiiinMl' !i"tii ',rn cil' "
2
.t.HHtt(ti(Hliitlt(tilttmt Hl.MHH Ht.l.C.l.tl II '.I "
i 1
i
I
2
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if
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HOMt5
"W want an America of ho mea.
IMmnlnd with hop and happineaa.
wkeia oi'itheia. free 4 from th necen-nrt- y
for lung hour of toll beyond
tlwir own ttonin. may prealde mm a
ih heart hntone of American cllin-abi- n.
Wei want the cradie of Ameri-
can childhood ror-ke- under eondl-llon- a
ao whnleaom and an hopeful
1 hat no him ht nui v tuurh It in t adcelomlil and we want to provide
Jhnt no aelflnh Iniereat, no material
no Inek nt opwrtuntty aha
prevent the gaining of that education
an eatM ni hi I to beat cilia nh."Knm I'lealdent llaiding'a Inaugural
HlHeih.
A
four eonjra to kmf ry ft ht
for )
pifer tbat i Jf th 4Wnt" o it
of Want AfU by brinEJC rwuli.
i j
No liitflicr anibition in riticuOiip
can b t b"(irf thf Amrifaii
pcoplt than in foutul in thin
by our IVraitlrnt.
IN ITS MORE PRACTICAL APPLICATIONS
This Ambition May Now Be Realized by Every Citi-
zen of Albuquerque Who Wants' to' Build e
Lumber and Other Building Materials
Are Back to Normal
.
; ";,:
We can sell you lumber at 20, 3 0 and in some grades, 50 per cent
Mow last spring's prices.
Your hardware merchant will tell you that in spite of high freight
rates, prices of builders' hardware have been reduced.
Your friends in the building trades will tell you that uncertainty
as to available labor has passed. Men want work.
Make Up Your Mind This May Day to Build That
' Home Come In and Talk Over Costs With Us
Gibson-Fa-w Lumber Co.
403 North First Street
ye.ira.
Phone 333
iMii(iMfttimHiiwnHi!iiiiiH"mmei
liH'ilil'!iii'iliil!alUhlitilill(liilhhllliilillliMHili.Uiiai.f jM.ntlMllillli'lil
Caesar Said:
"I Came, '
I Saw,
I Conquered"
The Modern
Conquerer
Says:
"l Work,
I Save,
I Succeed"
Upon That Platform the Great Majority of Modern
Business Successes Have Been Built
C
tho
First Savings Bank
and Trust Company
... THE BANK OF SAFETY AND SERVICE
47o on Savings
i
HMtitr 4
iiiiiumil IH
wvihwu- - aimwuminiiui mi iiiiij.M-ii:-ULi,- ' f " ;.: '
i !
1
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You cant wear "the price"
THAT'S what some men look for in clothes; aprice; and that's all they get Wear and
style is what you really buy clothes for; you cant
have either without good quality
Hart Schaffher & Marx clothes are all-wo- ol and
stylish These clothes last so long that they cost less
by the year than other clothes; if they dont satisfy
you money back
- The new style notes for spring: The shoulders arc
more square; the coats arc more loosely draped; coat
openings are a little lower; the lines are simple hut
distinctive Find the Hart Schaffncr & Marx silk label
sewed inside the coat It's a small thing to look for,
a big thing to find
Hart Schaffner & Marx
it RosenwalcTs Men's Shop
Headquarters of the Well Dressed Man Who Seeks Economy r
4
'I
' 4
SPORTING
NEWS
9 to 4
Kelly Gets Home Run
1 With the Oases
Full
NEW YORK. April 10. Lang
oeorg keliy look th lead tn batllna
hnmere today when h alamnted out
hi ei&th home-ru- a of the season, bua-u- l
nK him on up on flab Huth. It
a dries Into tli upper tir of Ih
Haht field aund In th seventh Inning,
wiirt tha baaaa lull. Kllllnglm
Ihe victim. Incidentally, thr mania
irlnunrd tha Hravaa nine to four.
Uvea Young played hla rust gams of
the seaenn, having from
lead k The poor:
HuhtiiN AH. It. II. PO. A. K
P..wi I if...i 'hriatrnhurg lb
fnthworlh rf ,
Nlrlmlaun If .
II. k I Ih . .
II. Ike lb ... .
Ford Mi ... .
II Nrltl r . . . .
learhger p , . .
To naend p . .
I'tlllngim p . .
IHulllveii. . . .
Ni...n
T..ta! . . . .
I'mik-- out ftnr Tnwnarnd
singled rir r'lllinrint ftth.
SKW YItK
ii. .ma If ...
I t aa . ,
1'ultcrwon aa
r'nwli lb . . ,
Young rf . .
Kelly h . . .
Walker rf . . ,
Itann In ...
rjtBM.it l c . . .
fc.j J. r c .
N. lil p ... .
Tolal . . .
My inninia
ItlHttOfl . . .
.New York
. .
.
.
.
.
ft 1
II
In
In
All. I'll.Sill
.31 I I
ii 4 i
.01 ft t
Two nana hlia. Young and Bursa.
Three haee till a. Nlrholenn. tlum'-ru- n
Hcitv. Hacriilr Young. rHnlen
or. era Kelly, Walker, Braa.TOtl
Mtru'k nul. hy Nebf. turn. Itaaea on
Imlla off nwhi"! on; off Townaend
two; ntf rtlUiMrlm. three; off Nehf.
three. IVtibte piaya Nehf to Ban-
croft to Kelly; Ford tn Ohrlatenbury to
Jlulke t mplrea, llnrt and Mri'or-- n
irk.
N4. mat : llarlnaall I.
KT lail'lH. Mo. AfMil ft
l.ouia dralad (tnrinnail lirra today,
a to I.
f.n.lnnall. AO. tl II HO. K
Kra if 4 I
Unul.an lb
Mohnr I 0 I 2 I
Inuu.in 4 I 0
n o i
Kon-- m ?b I 1
c,n- - I
Winva o t X 'J.iiiiu p I V 0 I I
ll,i I 4 I
Knuah 0 0 0 0
llrrlil-- n p 0 I
T- -ia T i ll I
ituitail for l.uun In alabth.
Mun (or !lnivio In aiyhth.
HI
.0H
Hmlih rf ...
Iliallicot if
Mil. Ili-- r r(
Hiuk Hi ...
Ilnnial.y ?!
Koiimiir HiMlmry II
J.'ivnn aa
litlhm'ffr r
Ivnti i p
4
a
4
4
I
A It. l'o. K
T'.tLia CI t ST IIhcTT It " :
riiK-innu-
. . .
on o oto I b :
lmia .... mo l'"l 01'- - i
Hiiiiiinary: Two baaa lilla llorna-ti- v
.mil Hniltli; tliroa liuaa hlla
Jlornaiiy. Wiiiro. Hanimi', rlfK'r
Inla- frnna. h'nnina. Ijtvjn, I'our-riii-- r.
Mii.llir, lMlho(-- r; alolrn ItaatN
- Itolnir: hit hy plrchad tmll -
i Kmiafca ) , baar on lalli-of- l
firilia airiiik oui by fartl. a.by l.u.iia. I; by I; hit--o- rf
l.ii.ii 4 In 7 innliiMH, on
u HI 1.011m fi. riniinnall 4; lllll-pi-
tjuial-- and n'lHiy.
rtrooklrn. 9; 'hilati4ilUa, t
NKW Vll:K. April .11) Ocora
flmllli ll lil I iMMtaiia to thrrr hua
lllla aflrllioon. but lo of thrill ari-r-
huma-rilli- l ami llir I'hlllba Inat 9 I"
lironkln now hi" in ulna atialahi
I'hiludrlilila
Neiilo ri . .
Kiiwlliik .
J. Miller .'Ii .
WlUnni. rf .
Mru-i- l If . .
WrlKhoui'iie 31
II Mill. I. ea .!.. IIllrurav. r .
finiliti p . .
I liiilll VI'HII .
Tin il la
Si i u k
Ilriiokl:. ii
filaun aa
Jiihimtoil 3b
t ) 1(1 llll If .
Mhent. II
Kuneiblv lb
III era Jb .
Ni lea if. .Milli r .
1'fi'fiir i
Tnlula .
I Ity liintnaa
rhllaili'lphM.
lliooklvn .
Hum in rv
Wheal
rinlllh,
I I
IT 14 14 1
II H.
.
17
K. II. K.
i to; ii
II 4r
hit.
I
14
A
:b
If I
i
rn S
H
K II A.
!
AH. It
.
I
.in
I
II
til
aai
hi-
r.
I
for Himih In nth.
AH It II I'll
a ft
ft
I
I
ft
I
.lll l'ft IIAO.
! a
14 10
ml
:t ii
it. iij
.A on Si' 3 3
llnn.e-nilin- , llrlffllll
Hurrilne hlla Itjwliuaa
: It Miller. Htolen tuiM
u.ei.nip Hiiu-- mil by hiiiiiii i
by I'leiii-r- . faara on ball olf
Ifefter. I ImiuIiIii lla Jlyia In
fiieou to Kmieihiy. I ui.. Iliinnuii
i nil Unieili .
Chiruftn ut I'liiebuiftli, ram.
National I rag.
Tmira W, I. retPittsburgh II I .TlliHrnnklyn I .
Chliasn f t .MlNw fork T .HI
Immon T ft .447
Cincinnati t .411Philadelphia ft t .914
HI. Iula it ft .III
Ami i hen Irafv.T'tmi W. I. r-- t
Washing-to- IV 4 .714
Cleveland II ft .417
New York .40
Hoston ft I 0
Iwiroit T .441
crimen 4 .4o
Ml. 1 oul ... ft I .144
Philadelphia I t .:
TO
Fans in 50 Autos Will
the
Team
llotadod by Mnit-- r Pftn rdilltv
nd rimfMLOtf'd by nrly 66 rrn of
NiahAJI rn. th I Hi It o City flrmyn
will Wv ihl morn ik m 11 o'dmli
fur Hltvn to it.,t in a return sm
with th lloloti Mn.
MMnirr l'lll.a ttmtii t hut
li wiu riptx-tlti- hari hufllr. tt hftv-tn-
lan rKrtxt that IMffi htta
w pu'hr. T IMn pili-h- who
farixl ih Omyti hr two eh nu
a In poor form anl oron1inn lo
uportf rs of thf Opu)ii. IWIn bt a
imi'h irontr m than It i.ppotrx1
to hav tn tho opntntr ni.Mnr r'ltll. liowrr, n Tie
oxporui to toko th lon rntl of th
stvr. ll m runlrinplatiliK Vfottir-- l
on a4ntinir Tllfr to the mound
vn thouiih h l out of form, hopmi
that maiktio 1ll-- wmittt bt ll- - toUt a fw .limine. ihiiH makiiitt it
rajiirr for Hanttu.l who i
ufKn tu win ih gum.
Th (.r wtll prwutlv lin-u- r aa
fMf'W; Wtl'lhatn-- r or Miv 'han.frhr: Tflin and Han1o,, pttrhfm;A. 'hava, tlrot Imuw; lturna, aMonil
tMt Halwaar. thtnt baiw: M. haa.
nhort Ftnp; Jl havf. flM; Out
lKna. 'rht'r 'hacf or Wild
naiwr, huht nld.
Y. M C. A. to Bgin
Work on New Cement
Handball Courts
Oonat ruction of th iw
l untlha.ll coiirla for tho Y M A
iium will - inn at our, it ut
nuvn"! ytitTl4v v H Mfiuii, 1i- -
rtur of athletir at thr "Y."
m rr alrmiij in huitii for th ronntrur
tion of oito roiirt, anil iiirinlra of (lit
"V" Hanflhall t inlt, m hit h uitdrtook
th tinantiiipT of lhw projoH-l- , t not
fkt"t Kit ftiftlrnltv lit H'iiriti thlumlH to tnuMf tht ror-it- i iKtuni o(
thrrts rourta.
Thr nw rourta ur lo of rni-nt- .
akilrwalk tliiiah. - f t t.y in. Tho
iwall of tho court wttl t hullt rxmirt
lha north aitr of th and hr
rourt prxifr will occupy tha around
of tha old trnuta court. Tha new lun-
ula court ara to h built on tha aaat
nida of the huildintr, on tha around
tho bitildinic uml tht nul road
tru-ka- .
Mr. Hi-a- tdHt.a tu rfanii anon u
nw voll lall rliM, rporilly in- -
tndH lor t.uMin . rh naw
rlaaa luaft in tho atfntn;. proh.
aldy atout 7 3, alilmuah tha tim and
tha dul for tha hint Miffting have nut
it drimiti ly hard.
Final Play Today
For Golf Cup
The p "- - inn of the Htate National
hank buliillrup aolf nip will be ilr- -
idi'd una nitrriiiMiii on tha t'niiiilry
'tub Oniime when Itoy MrlAiii.ild will
ineil IH. I". H. f'ornlah. Jr., Ill 'he
f unlit of llie lourniiiiii ill. whnh n
ihie weeka nan.
i'iiiiiimIi uml Mi INintild lire 111'
le etirvivora nf the Inrae field wlil.--
ronieiiileil lii the round of
ihe iiMiinnmi'iil. and bnlh man alarted
out the tournaiiirnt aa ai rali h men.
the round he!d laat
Hundiiy Mi'lionnld di frali'd I'll I"
Niiranin, and I'nrniah look hla matrh
from urover ulen a arrati h
man.
An Invliuilon from Ihe hunt r
rlub to the Innil aolfira for funday.
May H. hua been un'i-pied- and a
Ihirh tiiinibi-- .if lieal plavera will mo
tor lo lli Ciill:il I Ity fur the
Teams of Old Town
Will Battle Today
Tli' hnieball gam- llie fil.l
Tnan Hlilia unit llir Hid Town Nine.
whirli n iuei imiiii d lunl Suiiilny on
arrolittt uf llli Irllli-li- l wralhi-r- la to be
t'liiyiil ItilM alii riioun The saute w ill
at : ii'i In! k iiiul will be play,
ed on tl'e at lunula nl Ii nil ll Nttei--
uml New Yoik avium-- I.ui-ru- H
lilllam will do Ihr tnli Una lor the
Hluia uml lliu a will l.r lliliul Ihe
plate. Tile Imllrrv fur lite Mure haa
not brn lllltiulini' d.
Columbia Defeats
Yale in Boat Race
Cnnn.. April SA
iinivrraiiv indav duiilnaird lunt)eur vliinry over Yut- In tha annual
I nut rare, wttiltlfig by two iiiarlrr
over a tw-- niile n.uiae.
little wa 10 nutiulra, 13
Tnr Culiiinlila .lunloia defrflleil
Yule Junior in r llir aaiur ruuree hy
11 htiftiua.
ALBUQUERQUE. NEW MEXICO. SUNDAY. MAY I. 1921
George Kelly Gets 6th Home Run, Putting Him One Ahead of Ruth
deeeat bostoh.
scorejs
GRAYS PLAY
INJELEN TODAY
Accompany
CLEVELAND DEFEATS
CHICAGO, 4 TO 3
IK 12
Washington Holds First
Place by Defeating
Athletics, 6 to 5
CHICAOO. AprU Tha f'leva- -
land Indiana dafaatad Cnlraao Whit
Ho ft to I hrr today In It Innlna.penr:
rivland. All. It II PO. A.E.
fana If,.: I I I
Hurna Ik I t IT IHpakr rf a I 3 S
WikmI rf 4 I
Oirrtnr lb ft e I ft IHil aa ft ft i I ft IHtf phanaon lb ... ft ft I 1 9 ftiiN.ill c 4 ft I 4 ISiinamakar e .... ft ft ft ft ft
Mall p 4 ft ft IHaiy p ft ft ft
Jamlaaun ft 1 ft ft ft ft
Tutnn) 44 4 II 14 14 I
'hli'r". AK It II Id. A Klloopar rf ft 1 3 4 ft ft
Johtiaon an 4 1 ft a
Cllina Jb ft ft I ft 1 ft
MTiM-l- li 4 ft II 1Kulk If ft I t ft
Hinink rf ft ft I
Mulliaan lb 4 I I t T ft
o ft I T I ft
Ktrr P 4 ft ft I 4
Moatil
Murphy ft I
Yaryn I ft ft ft ft ft
Tolala 41 ft 14 II
Kan for n Nlli m twrlith.
Itaiird for Huunk In twalfih.
Man for In twelfth.
I attvd lor Krr In twelfth.
Hrora: M. H. T.
rttvaUlld 100 t 4 19 9
Cnlraao . ! "Ill 404 001 1 ft
Miimmary: Two ba hlla 0"Nnlll;
mr-rtfl- hlta (lardnir; Johnatnuill; Wunda; Mull; douhl playaKerr to Mulhaan to Hhorl ; b uo--a on
balki off Malta. ; Krr. 9. atrurk
lit- - by Malta. 4; Karr, J; umprlao
llildbianil and kvana.
lirtmU. T ht. I oala, 3,
DKTItnlT, April 9 After W.
Unila had faltaned up with tlva runa
In lha fifth inning today, foralna
ahead nf Detroit. Ty a Twra aqueeaed
three arroaa In lha ftth and woo arvea
five. Hror
IKTKIJIT All. K. If. PO. A. K.
Ti.ui.a 7b .... 9 1 1 I I
Hilah aa ..... ft ft ft
I'f.bb, rf it I I ft
Vea. hlf 4 ! 1 ft ftllellnian rf . . . 4 1 9 9 l ft
Hlmileii H....0 0Junea 3b t ft I 0 4 ft
Hlue lb 4 I II ft
llaaalar r I ft ft I ft
Alnamllh e .... I ft
Midillrlnn p ... 9 ft 0 0 I V
I laaotead
....! ft I 0 ft ft
.Manllin 1
Hull' 1 ft ft 0 ft
Total 9i) T ft i; II I
Pand for Jonea In Mh.
llml.d Tor Haaalir In lh.
Itan (or llullman In tli.
HT. l.nl lit
Tolun rl . . i
fterher aa . .
Hl.ler lb . .
Janobaen rf .
William If .
illeaann Sb .
I .a in b I tl .
Hevareld c ,
Hhorkar i . .
Mavn p . .
Wela.1 . . .
Tola I . .
ah. r. ro. r.1110111ft
41110
11looooo
!l
Hutted for luiie In nth.
Hy Inulnaa: It. It.
ti.. I roll . . . .till Ano 01A- -1
Hi. taiula . . . O'ld
Hniuuiury: Hinb'n l'ie--. Vouna and
Junea. Two lui.e hlia earh and To-
lun. Tlire huae hllal'utib and (tleueuit.
Haara oil bulla olf Hlue ker 9, Middle-In- n
1. HllUik oul liv Mldilleluu 1:
Hhorkrr 1. I'inilrea Chill and Ow-
en.
WaalilnaK a; I'lillaalrliJila ft.
I'llll.Mir.l I'lll V. Apill So. The
Waahlnalon Ameilrana look
at mutter hold on ftrel plai- - her thin
flrriMM.tl, Whll llteV lh fmm till'
Aihliiua. to u, on anaay field.
I'uaiiu and Hhimka tnad homera.
rk ore
Waahlnalon.
.luilge lb
Milan if
Hire rf
If
llama ih ....
Hhanka lb ....
i ltoiirke as .Ohnrrlty t: ....
Arnals p
p ....
Tola I
I'hlladelihtii.
rivkra i'li
Win rffiiigi n an
c. wuik.--
Waik-- r
1'erkiua r
J Walker
thillowsy
liiiuitiI'nry
Ki'cle p
Welch .
If
rf
lb
ii. a
4
4 0
4 A I ft ft 0
4 I 1 I ft
4 1 ft 1 ft ft
ft ft I I ft
: i i I i i
i i
I a I
Ii i T I 1
K
ft I
4 T I
a
a
p
p
ft
All. It. II 111.
.33
AH.
A. K
ft 0
f. it 71 Ik
It IL I'O. A.
Totnl II ft 11 17 14 I
Hailed for Perry In eight h.
Mr. He. It. II. K
WuHliingmn . . AAO A I OA In I
I'luiad liilua on! lunl ii;u ft 1
Hilniliiaty: Tao baae
home runa HIiankM. aarrifire
hlta-- Hhanka, double play llallu.
. Ik-- lo J Walker. Ivka.liullowuy to J. Yulkrr: lert un
liuiu a - Waatiingtun. ft; Phlladelihla.
10; huMea nil liallaoff Moore A,
Vroala tt; alrurk out by Moot 1;
Pen v I: Aroetn 3: .arhray 1; hna --
r If More. 4 III Itiliiuge; Perry, ft In ft
liming. Keefe nun iii I Innlna
l A in 7 I I Iiiiiiiikh: i ff .i. h
my, I In I 11 Innlngii, umprira- -
.Muriaitv unn i uiitteiv.
I New Yutk al U nun, an graunda.
Forty-Sevent- h Kentucky Derby
Will Be the Race of a Century
Record Field Will Leave
Post on May 7
t.m iVII.I.E. Kv, April . Th
fony.aevrnlk Kenturky which
will ha run at Chun h. II Uown will
bo th rare af a oefllury.
A rai-ur- number o fcorara will
leava lha poat.
That a new derby tlm fur tha mil
and a auartar will bo hung up aaania
certain.Iat yaar IT rort fared th wart-rr- a.
niaikina th laraiwt field that
aver tan In tha hlatoiic rlaaair.
Thi year prolntbly I or It blua-bloo-
will mart.I TVarli
Th IViwna trark ban been raron-atriine- d
and mad faxer Th early
aprlna haa plven tralnera longer to
runnara. Tha ataka uf t.-oo- u
offered for th wtwnar la th rirh
aat ever put up.
iilil itiavbud a lima of t:J l forth derby rat of mil haa nvrbeen equaled.
Iloraemen ar predlrilni that OldHoaebud'a rerord will b cracked by
thi year'a winker.Harry I'ayn Whitney- - runnlnc
marvel, i ry'irr, M vne iMVorll to win.1 ryaw-r- a KeronlTryater won th faaieat mile e.er
run lor a Ual year, win.
nlna l he Kanturky Jookay riub atak
of III.. Tha tlm waal:J
Tha craat-hearta- ttnraa haa m
wlna to hla rredil. II ha nover bubeaten
Whil Ih record "t by runners
aa an lino live nimnril
in tha derby event, tke fart Ikat Try-
ater won a mile In tha autumn tnKentmky haa mart hun th winterbok favorite.
HUH, there la Utile to thixaai -
Iween Tryater ami lonarilo II. own
ed ny th Mo leiiand and Miutnia'labia.
Servmrl flmti'v
Tne unheairn lonardu IF. la yeti" pruv raoaui oi auing th derby-rout-
l,at year the roll defeated Prudery
in tne iinprtiii eiak. aiihouah It
waa i lalmed h waa out of romllilon
at tha tune.
Ill rerenl trlii la he haa turned In
one mark of 1 n. The horaa waa
'luined ut Hot Hirlna laat winter andla In eaoellent rumllllnii.
Three Teams Have .
Perfect Scores in
Bowling Tournament
iThe end of I lie riiat week play In
'h Y. M. C. A., bowline tournmnt
lor the rlty chnmplminhlp lea vea thra
leaina tli-- for fltal plare. tin of
'liree. thr Kv et a- jllirni combination
'urn ilaye two iiuilrliea of three
ffiiiui-- ea h wltlioul Uruiiina a annie.
The team and the
Un mall learn have both p'ay- -
ed Ihri aainea without loalna on.
The blah avaru" lo diii for all
'he aamea in Ilia luuriia nienl la held
liv Kiunklln. who haa bowled three
guinea Willi an average of :' 14
Kianklln la alao the lioltler of thr
te'ord acoro to dale, having hung
up a mark of 344 in n tournament
kau.e.
Th laat mtit.-- of th week waa
lielwei-- the Kvri hrop leain and
Ihe Wll roiiibliuillon. tiv-ei- n
and Laihrup tunk the oiui-- In
llireo atralghf garni', putting them
ut Ih I lead nf Ihe Iml. Iivett amiWagner hud li'n wheduled to meet
m w a.
I'MII.AIU I.I H1A, April III.
Mill '1 i tan ritif I i h pi phtyt-- in
th vtm In it k ti i ii if r ud) Id ahuw
B.tirup na a'"MV
tit- ll i1hv in I'urlH In lha rit h
liiiriiphtithlt.
r'nllitM iiik t Imk' he'a ii heduh-- lo
l.liiy eatnl.it hm an'"' at Itruaat lH,
ItelKlum, Ii. for- - Km Al.-- . rt.
Thi n h 11 it.4 I t4i VV'iiiihle.ton,
KliKitind. lo pluy in ihi' a ui Id ilium- -
1
-
"'
J !
TlltnlKu. IIIIP. YKAH'M IiKltllT
KAYtillllK
Mrt'lellond and Hliuma hava an
other formidable randiuuta In Uonlloinnie.
tlray I .as la the hop of Harry Kin- -'lair, the oil liiiianale. aluiie hla ftl,-OO-
haa up liiuie.The iiii.nt probable atarteia of thelu.na alable are Haillna H and HtarVoi.t They hnv be. n In traliilua
ut H.ivre ile li air Huth ar In finehnpe. They are hi in handled byHenry M. Imnii l. who auilille.1 Klter-nunnio- r
hen lie on the derliy.inher hiiitoeia wlm have alronaharking-- to rop lha derby, uia: K. ItItiadli-t'- lt have I ouref, HlarkHernnl anil llil of While; Monlfort
tunen' Jnhn H. Iteuriloii: e. Vi'lllrlen'a I'lurllnm: It Oooae'a Itedl; tl. I.. Itluikford'a I'emimeter:Hud Kiehrr'a Muakiillonae; A. IIOordntra and t'harlea A.Mtoneham a limy llarlun.Hilly llarlun la far advanced Intraining, hnvina roma frm Havana,
where he won 'he I'ulan derby.J K I.. Iloaa haa 10 enlrlea. IliaSlur Voter ami lirn.le are hla beat
I la lirn le la a nod mini horaa.Hiar Voter won the i innnnail trophylaat auminer.
Iwiat year 1'aiil Jonea, an wiilaldrr,
won.
l.ei-- and H'igan, but did nut play.
Kuril of the twelve teania In thloiirnnui nl have now puiyud nnre
mound nnd a numtar of the tea ma
have ilnyid la ire. Mnndny evening
at i. 3U .IrihiiMiii are arhi'duled lo
nie.-- t liearliler and rirbhmdt. At ft lIhr aimie )liiiea and HiirlliiAu
will lull II Mill Uiutiafeld and till-he-
Mr. Itean., aihlellr director of th
"Y" whu la in rhuigu uf tli tourna-nirii- t
iiiiur: 1. 1. ii in, nnolherlulu uain-'ii- l HanIA F'e ahop
nt4-n- . The cirika and the Foremen
bavv alieady at.lai.lrd thalr team, anil
are nig hind In preparation
for the iiiati-be- Mr. Kenm Kperta
that a nunilici- of ahop leama will b
.i nied.
Ilarnviiil aull'i'i-- at Ht. I'aill ar
rniniMiiHniiia lor ituylighl etivlng. They
ealimate that &.OU0 horw-ahie- pit
wuuiit lienrflt.
Iveii fnrncnllrr. Iilinaelf. doean't
think Trs Un knnl a City ihow
will In at nv-- four ruunda.
lor auminer baaelll
for iii!irK.. plavera la iaiidly balng
lanneil into u l.laa.
W I I.LI A M T TII.I'KW II
10
r. mI tt .i. ti ti n, hhi anpteiua teat.
lit tin mn.t li iti.i- Iii July he'll pre
tun fur Hi-- I'nvia cup tmirnnni-n-
und ih iimiiiii;i1 hiiutitiiiahlpa.
tHjr 4 liamp
Tlld n hna Im en pUtyltiC a I inoat
cMintinnMI lor Die lunt 2 mon tha
Hm,i I op I iy my mh r'ia .adm- i tm h.n MAind piroKt," auyv
I lid- U.
Ill SCHOOL TEAM
EASILY WINS THE
'
TRIPLETRACK MEET
Score 57 Points; Indians,
33 2-- 3 and Menaul
Only 7J
Alhunuerqua Iliah Pirhoora trark
art uad walked away eaaily with the
honors In th Inika City trark int
held yewterday afternoon on tn Var-all- y
field, eetirina 17 fiotnra. 1 point
over th combined arorea of th Indian
rhool and the Menaul arhool. Tha
Inillan arhool torn namnd on th Mat
with II 1 pointa. and Menaul arhool
laat with T l- polnla.
Follower of aihletlra ar anthua-laati- r
over tha ahowlna whlrh Albu-nuern- u
made ,a thia inaet. and ar
confident lhat tha local men will ome
awav with Mi honora in Ih two other
Meet whlrh t'oneh Mocr haa mapped
ul for the aeaaon. flood timo waa
aiad In a nutnlier of en la yeatenlay
KerraH'a tlm waa ftl 4. ft aeond for
th 440 yarda ahowa that he la ttnprov-tn- a
steadily, ami th tlm of I minuta
&! pacoiiila fur th r!y ahowa lhat
Arat-re- l nuarter nillera.
Coach Moor la much en CO u rayed by
Ih ahowing whlrh hi men mad ye,
terday. and by Hi Improvement which
they hnv mad mnc th inter-claa- a
Diee4 two woeka aao. Th record for
almoat every event In tli rlaaa meet
waa lieaten yeaterday. and tha men appwr to b In II rat rlaaa ahap for their
roniliir trip to Hanttt K and for th
at meet at th Varsity Atd on May
II and 14.
'I i. a oiitrtal record of th meet
loO-va- dash: Ferralt. A. II
first ; tiiaaaman, A. II. H., second; Mar-llne- a.
Mtnaul. third. Tlm. I 1 asr-on-
IK-yar- d daah: niaamnan. A. II.
rlrst: Martlnea, Manaul, serondi ft.
Howard, I. ., third. Tims, II 4- -
aeronda.
4to-var- d run; Kerrall. A. H. ..
first; I. A., ssrond; Mon-ti- a.
I. H thlnl. Tim, ftl 1 aao.
onits.
mo-yar- d run: Krring. A. II. R.,
nraf; Martin. I. H . aecond : llernandea,
A. II. H , third. Tlm. I minute. IT ft
seconda.
- lu.e-mll- e run: Mahnoty, I. B., first;
l eleeou. I. H., aeiond; Halasar, A. N. ftW
third.l:o yard hurdles: rider. A. H. ..
Aral. K kleataa. I. M.. sawndl Martin,
Menaul, third. Tlm. II soconda.
JJo-i.r- d low hurdle: R. Meataa,
I. 14. flrat; Hammond, a, II. H., aarond;
Martinea, Menaul, third. Time. II l--
ecinila.
I'ol vault' Klder. A. H. R. and Mc.
Imtislil. A. H H. tied fur It rat piac.
candeiaria. Menaul; J. Meataa, I. ftV.
and Ahmie. I. H, tied for third placa.
Ilriylil. la fast.
High iumpt O. r.lllmsr, A. II ..flrat; M. .illmer. A. II. H.. and Mar-tine- a.
Menr.ul. fled for aorond. Height,
ft feet, 1 III! h.
I; mail Jump: rider. A. II. K.. first;
J. Wiitrbman. I, H., sarund; ft", How-
ard. I. H.. third. Ulatunr. It feel.
Hhot but: J. Watchman. I. H.. first;
Kerrall. A. H. H . socsnd; Venaiilo. A.
II. M, third. luatanro, 4ft lt, ISinrhea.
HeUy: AllrtliUarll High srtiool,
tlrel; Kerrall. Olusstnan, Mitchell.
Itaminonil. Indian ai'iiool. aarond:
Menaul aehool. httrd. Tures, ft mia
utea. ! seconila
TILDEN'S SECRET IS JUDGMENT
WW.
W fiVp
4;liKAl 'KHT TKNNI8 HTAR
' nthera think It I du to my aty.a
of arvh-e-
"Hut I havru't a alntfla airoka that
In not plaed bvttar h- aomr other
Individual.
HU
"Mr at'cret it Ohm:
"To ii'otdliiai i.ll my atrokea,
"To a le. i a paitl uuti i le aaaind
r.l l ItpfMIIH'lll
"..lid W judge jual h' I t UM
ADS
GOVERNOR TO SEE
AO'S IN eUlE AT
SANTAfE TODAY
Capital City Thinks Ex-
ecutive Will Be Hoodoo
to Local Team
Hants F fan Kara heen handing
out propaganda whn h they bop willbring th blue to th Al. Klrat It
was announrsd that pitcher Jactiea
f larnver would twirl for Panta
when lhat tea m mta th An on thsHsnta ft'a groumla. Th laleat an-
nouncement from Hnnta Fa la tht(env. Merrltt C. Mechent prnbahly
will witness th gam and Hants r"a
fans claim that hm will pmva a hoo-
doo to tha AlbuauerctiMeana.
Mayb Kama K fan hellev all Ih
A a ar democrala. If till u I ho
rsa thT may he fooled. Th Aithav soms bwrd hilling- Hpubllrut
and th mors sight of tho governor
may MMbl thm to bat their si; tn
victory. At least th locals are ro-tn- g
to th Cspital City today de-
termined tn bring homo tho bacon.
Th Hani hauwball ntbuMta
fcaaa their oonintlon that th gover-
nor will prov a Hoodoo ta Albu-querque an th fact that th governor
aat In a pream sent at lha Waahlna-
lon ball park at a recent gam be-
tween Washington and Hoston. Ths
Wastilngtot psoors govs tho govwmor
th crwdit of balng a hordno lo Ron-
ton aa Wablngtn worn tho Bnt ftta 1.
Hants, Fa rlalma that tha governor
will provw a "masrot" fur Mania.
today If bo goes out to witness lhl
ram. Manager I xipes of in saiuia.
Ks nlna haa aruiounosd that, ho haa
Invited tho governor to witness ths
opening gams In that rlty.
Ths Aqa headed by Manaawr rthur
Mandoll ere leaving her today with
a aqusd of apeed y twli lets and plenty
of lnfildra and ouir garden ruu-ne-
and any they are not worrying
about lii owtooni of th gam.
Th Washington Tlm, which
make tba . assertion that Oovernot
Mar hem. la a dsmwcrat my.
"PUrst tt was a president of tho
Called Hint who graced th occa-
sion at OeaMrghs venue. Thj ennm
ths governor of New Meyiro. If
praise I to be headed out, we're
at rinsing atoag w u n floy, M. C.
Mschsm. He's a tasay llltis aaao'ut,
ha Is, . Unvsrnor slerhem duln v
bother with am aula sard. 'Ail ha
did was ft arwurh In the ' peat boa'
sloiunslds Doe Ilaker and ee tn
Wrins humble tha Ited Hog. t t. '
--Meet Ceovernor Mrohem. of Net
M1tKo', waa ths Introduction tender
ed by President tlnfflih. to ths drnl-n- a
of tha "peat boa" yesterday.
'And her la hla aid. Maik H.Thompson. Or, the game looke dif- -
terent up hers." Ho w muted th
governor and his aid; saw tnem
comfortably seated and thea gased
at Al Jfc'Jurt'e eaedlngly amuolli
pitching hlbltlon. With the gover-
nor of New Meaico smiling hark at
him, Prune hi proceeded ta twirl ma-jor league boll to th very nd.
'Persutisliy. wsrs wa anything out
poor, dowatroddsn Inhabitant of
ih luetrirt of Columbia, by
Jud Wetllvs with "slieaa, Indians,
mankaon. aad paupera." w would
hava voted si least, one for Wanes
O mallei Haldlng last cioveniber.
And Uovernor Merhem very likely
belnng to Ins opposite party
"Hut when It cornea down to real
valu In baseball, whs car a anas
for politics? Presldsnt Harding
proved a sorry flivver an opening;
day, OQVsrnor Merhem, ni'' i logovernor of New MeiJro, brought
victory oa th following gloomy af-
ternoon. That what aounl vic-
tory.
"Therefor, If Oovernor Merhem.
arornn nank or not accompanied by
hla ante. Uark H. Thompson, wishes
to rrourh. In our plush-Hoe- d "pea
bos" today or tomorrow or any other
day, ha a welcome
University Track
Meet With Arizona
Postponed Till May 4
Tho dual (rack moot batwean th
t'ntveraiiy of ArtBtma. and tha 1 ut
vmlty of New Mexico, acbadulad fur
Wadneafttay, May 4t haa baa
until Tuaoday, May la. H waa
announced yaaiorday. Tha aillon tiltaken at tha roquaat of tha Anion
letim, who hav iMvated tha aw Mbwry
fuarantea for tha ni4.
Tha rhai-a- t data for th n.eH
anmewhat the sc hedule In iw(or ih year, and plana for lha ra
nia.nd? of the aeaaon may ba aorna-wh- at
altered tn ronaaj)uenc.
Tha tennia inat--t letwn the two
whlrh waa to hava Vkw
placa on tha aama day haa alt bnpoat poued.
thi atroke and that atroka Jn tho
aama.i v at udied and play".aver at ore 1 waa atx yaara old. tennia
"t'p to tha tlma 1 waa 1 waa an
ordinary player.
"Then tha raoulta of my atady he
an to tell,
"Te4tnia i a aWnc
Ijovea taj llaf!t'a hard for ma to kas from
enren ralniiiff. I hva tu play aa w II.
"Urwalntf Mat from too mu h
p fa yina; la th ono tltHiaj I hava to
uard atralnat.
"I nw try to fifur out a matt-I- tforhand.
When iha match batrtna 1 do Ih
fMPJi tna
"1 ni freah then to bring to mind
every hit of akill I have "
Tlldeii atnokt a a ciaatt ocraalontl-l- y
now.
Ha ll rut them out Boon na ha
for Kurope, May IS.
AIKS1IIF ( AHHUH
M'NiX.. April lo. A
h inventvd a d.rtajthla lhat n- la
ao b laat. o no ., hn idining room, ir..ki)a aiw-rt- -,
otetita and ran carry au. ll ut i
t lnti ami haa a an.,) rf 1 m.U
i hwur uu l'f p d
7J
i HI
'
Cnfctr.iv'rt T1V AKent Wwruttl
V,j: TXir WHw, Literature jnd j
I.ov. n 1 Hr with
itv it
v, S J;, ApOI ? Tut m
do n ft ii r t hit m mts,
& f.ht .a lUU toaU. tiMkL Wootaa
r aii."Th .1?itt th
Wttf I fhaT ttuA t t'f Wert. (
Wh fuOH) ( Jf f tVl Wha ' if M N 'it CarIII I.. rvp..;t i V i I itt
I Wi.fl j r!'.!lrjl fn fc
Jr.f Vf miM.-- u- - ifttf ..,. ii
I IT J0ft t'W l uMM-- J At U,
riMM('' tlOHDnc ixurmnt, Ho tm
r mm I U . a rt ftrm,nuii' " ftli' s ir l 'i t ba pUnliwii v- -i two chit- -
divn ,.1L Jirfc V ma la aaiavtinthit Vfn"", training cmp.Ilrt lrt,,rrf n t n I rw.d ant to
t W rim."fi "'What rto yooHut k t vuti 't. Mf. Imtufr IiiHMK'.t. 1 fiw t fcrtt g bp Tt r dtw-tu'-hjiKr.i trt h Mi ana-a-
' I jr. ;rri(l." Wnt
ti I t ii Rtli, Wild WhfUft. ftfrl rim off. aod tha wo- -
h l.tk l.'i'if inoM n. r
on t o'h-- fc.u f lh. r'fg, n
r t hio mjr , nar&,. laatar
than j. .,.
"No. it b n ( thti I don't Ilka loda;Ma th-t- t I Mow It I, I u Oonia.
oin n ruin W yrn a aN'tIII 11 If 0t )J It) for tflft ft lWfaii.f
tt-- n liO putfl kt head la tn
lion' tnoiMh M dt- bU lha lttttrUrty tn thf ri ri'it at,4 th TiKrrr1hut Uuahfl lru4 hr N?i nc hand- -
I. a tbat am in tbal Iniaimu.ihat'a ail
"I know thai fisrhn-- r ha fia my ra ti ftvs oa4 l kMt Mva ili4M ypr noKtnr avtffa(tr f fa ax paa
rii, ifir tiuA iMrruhpa iNtarrt4 r4 ir im Ummm, hut
aa ibnir aa, !sua iM'ta. 4l muarl
mwtc to my wmaran"-arfrtrh)- a
aur teta ffc-"J- ll t.of tha
ctaa 'A. ai , I baraVk. ......
nnli. I Uka i im iwnniIn th tn tat 1 tbnk ttmy ar a.hlp t klmoH.Mra--- if . Itwy
are on tha rJ.i ai o( tha roba jn another Muaiw
"Ti-- (w aihl-ti- woinra ara afcit itt ha ronvIouO. faaoiiintffur a ff milk. 'Tmjr ara iwi- -
tif th lna th.t I iM U know
an ffi (i.lr..;, t Kit. to tk twk, 1urn r ihcu Jq puK Vrt tby r
II a k-- X w,1j4 h UtougM of
a W' rra,
"r lwaa watitad to rafaraa
Of o" fcf lhoa bout be now-l-Jitr- l,Kh4 one nturaj thai crimaOD
r'vt up to hia ha jr.Hay.' ha t.rolt out, do T look
W if I Ml tht-- aiiw, miaflr
H Mna4. am ha,nla raatlnit
al ha, lean aida. hia brown, ayaahMvc4. and h awor. vr a
aluMly oa hit t aa a. rhlM iwrho h. ben Ua.U-- t loo saaaralr.Ah I anaw-vt- i rtfkwl an inanantala ii. ', Jf fc. yota aWm."'li a liii way., kw. aJd. rtftiaj
n aia "I hk harniU. I
t .o at . rua KUoaV cvftii bftk
ait-- i fi a rviUtown. i
E
. f , t
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No Ladies' Man' Says Jack Dempsetj;
'PuL Me Down For Fighting Guy,' He Declares
prfiffiwyiiwwaffljiBwaa
Jack Dempsey Training Ground
--
J v,
v.'
in U at farm at
with two tha comet
later.
Tor 1 hava anythluc f lika,
A llttto rua at rxrf. a fw
a cuatanl and a tot of tea. J'm ata fan.
Tho I raat a whllo aftr lunrb
and thn hava a tout with tha tr uln-
ar or 1 o RoHintf or hor aback rid-lo-
or
"I e- anoihtr ruMnwn. hava d(n-n- r.
th havtt nial. wmp
and Thn to thw lullianl
room fr a ffain and finally to had."11 u UHh Knifi
Mo drank olf tha iaat of tha alaaa
THJS MAY 1, 1821
on.
j ir
i -
jj : j, -
' 41J m - r r t
!
.
.... .
'
New Tht bert
and Mora work
lunch
poi.itcH.-a- .
vn5tali-- .
at--
of milk and puttint It down vary
alow ly auM. "I Uon't at with my
knife; plaaa put that in IIif pyr
On report had id doing that, and
it hwn m.
'TTr.n I'd o ohUaad if yon wouM
any fur nio that llynti ar not what
thav usrd to h. Klood la blood. Idrink lP Of It at vry h4ut, hoiblood from a nwly-kllh-- d lamb.
. "Wul that'a for tha if th
put'tlc. I dun t
raro for th tt of It myxi'lf mlJ can't aay that It maka uh f. I
2
Around the Clock
With the Shriners
: . . Will Greatest
'
.
Event Season
' hundred Local Talent Artists in 36 Novelty
Features in mammoth
Shrine, Fez-Ti-V- al "ROUND CLOCK
WITH SHRINERS," to be at High
' School Auditorium, 2, 3 4.
i
' professional direction, "ROUND
CLOCK SHRINERS," through
i a Journey to the of Com-
edy, ALBUQUERQUE'S Society
Professional Favorites is enough.
! Extraordinary Vocalists, Funny Com'
I edians, Artistic Dancers, Beautiful Talented
Debutantes Featured, Juveniles in Song
Dance, Elaborate Costumes a Special Aug-
mented Orchestra makes everything complete.
Remember, High
; Auditorium, May 2-3- 4, Monday,
i Tuesday, Wednesday
SEATS: RESERVE MATSON'S
V.
-- HiV'- k:
i;!
t i, v.
DompMy Jcney. haavyweight champion pictured Frtddy Wclih't Sum-
mit, frolicking WeUh'i children playing piano. strenuous
awin.mina-- .
hlooo-lupttln- a
Be the
of the
Two
will take part the big
THE
THE held the
May and
Under THE
WITH THE
Joyous Land Musical
,with and
With the
and
and
and
It Is at the School
ON AT NOW
a hit atrongrr than my braakfaat
muah."
I'oaaibly I a'rnrd to b laughlna
hfhlnd my hanlkrrhtf and Jai k
biuKliyl In H.'a turn.
'Wall, that rup of blond la a II.'ha rntMrkU, "but I thought you wr
looking far oomthlnff Ilk that."
All, lrraMnl p
Jark haciri to wnlk umimd th
r.M.rn and J.tek loica wM fln--
Wiiikmir ! hal on k gi frtlrhhliif
b. k(1 pnlr of irouM'-- and an opn
bin w htn t h Int i vlrw tau n. hut
IU.U ROOK Ifc PVT
I outs Fonaaoa. aoond ha a nwkt
of tha Clnrlnnatl n4ta, iarfl
In hia ahoci during practira.
Ha tiona a anus pair of (aathar-waiirh- t
anankoro In tha raal tama.
Th chnnta tv him apa4.
TM la an olil Ty C'nhb trick.
on aprint .otb AftatfMily alow
1 nj auriTitf Kprln rtninaWlin Cohti rtni luirk mirth h
took tha lad foil out of hla hoa
nnU Waa faifr ihm avrr,
' I'v ih to lfrn to corr mcir
vroiina ki avon," ajra Pon-a-
"I aj faat aouak to at by In th
iMitu tn (Nilifornln.
"Hut a pUycr haa to lrav faatrr
to ti k on a Mi NfiH" rhih."I'nhi aw tkmntU-rin- aftorr rout hi halla trtmh ItUa Munua V aa-n-
iiitAtl t dn.
hut ha alarara mmaa up olth tha
bnll afirr a tliy.
At hut hr hum trio ball hrvrtt
"If I ialn't matla H 0 with tk
rtfita. ininndM to i lalo araaU
ttpr a." aaya Konaai-o-
".No minor taM hol for mo,
'! hav avvrrol tflra (run itrnnd
opora ntintftnnU-- waltina f.f m now.
"If 1 can't h a ht lnirtfr I'll try
to mikf rnv ltvlng stngina."
Ktanr gia more plaaur In and
In hff hoya to run on our rintfr
lai ha than Antrta dM in andinahtr alhlet ovor to man It. In th
mud.
brfor It rioard h had on a tt. a
t and a root, and h lMtkd yrloutig and h bhinhd ry hard.
"Oo uu think." I avnily liMUird,
"that th dcvrlitpnitni nf the
k Itkfly to rfaiilt in a corriponllng
tara off nit no v
' Vimi mran. do I Ilka tha drama
and lliratur? No. 1 hn'1." h
aald poaltUcly, protmbly rHlUng hi
hi i or i a in in- novta.
' I am Juat a fin ruin a my, Rom- -
tlma I wiah I hud aou bynd Hi
tinmmar Mhool, but tlwi la no uhuhiniMTtng now,
' Anyway. 1 would raihr ha myhotth and h a ilitinbhad ihnn Ih--
alt kly lily fhan, abj to writ a f w
floniifta and thn to hMtk for' a qun--
nd In am kind ot focbi "
"Put t'ai jut!r atconipliMlivtl
tMith." I aald.
"I vr M I'ntnta, rM.
'4arpnii-- I a aiith nmn nnd a
anid JitiiMv. "1 aim
nnihr. am aiowr on my ft th:inh la and alnwor In my mind pr-hap-
hut I'v at my point", looVt nv-- trhd to Ij anvthtng but
nitlf. I hav nr fnkd and thMwill a- -t you i hi on h. if tifMl ininddym to a't thruuah."
I na to ao.
"lin t thri juat on llttl woman
aon w nor. Mr. I huipary T" I
' Yfa.'. h aald. railn- - hia hadThara la mothar, t'hana what I
aatd. Put m down aa aaylna that
it man a a man, a riant la a Unlit, and
that amna woman aro mothai-a- 'K'opynaht. lis I. N. K. A
I
"Roast
61b$. 5
Says
Chirk" Kvana oill taka hla parnta
to knaland with him.
J lab ftuth'a nraaa agnla ara
bait in a thouaand again and Jtnh
himaalf la doing wll.
Ttookia Mt-hr- In tha big kagu
nr una bl to rurv tha new b.ill
aa murh aa Ihry did tha old nnog In
t ho minora.
Moat of tha hia nffra mad Juhnnf
Kllbana navar happan.
niudnta at N'oitbwat'rn I'nlvf- -
ity will hay to awim for thlr dl- -piumna in futura. It'a a nw athleticlaqtiii ftui'tit.
Vtattlng rluba In th Nnttonnllavo gt 14 mlnulaa for haltingpra lb lnatud of 1 aa In tha paat.
Tha outrildr if l.hlrh tiilvraitv.
Who rnt!v lnhrlid ?.ftvO willnvr play tmll for a living.
Th N'cw York Oinnla ant I'. Ufor tMiaalialla In I9dt. The lana ara
bark In form thla apilng.
Oaorgta Tarh haa grant4 IWibby
Jona a lav of ahnra
ao h ran riinpia In th Knallntt
amatur golf ihantplonahlp matt-ha- .
Jt rav City la now In th Inter
national Itoxlng lagu, alao.
Whin any hnrd-hndf- aihltr
ataya w ilh Htran,;br I win thn funa
aay thw hmdlm k king wna gfrcioua.
Frank Xuna. wlntiar nf tho floatoit
JrmlM' MMriithon, wna a tnk tn th
:7th I M via tin during th war.
Th vlaltlng Kn-nc- runnara Ilka
our rlndtra but ttwv lain our wa
. 1 b ar wlnti nini'd athlt
T'X Rwkard gia mora mall now
than I'm-- Kiim, If th at ant
for loonglng at hia Jr
y t 'In rlrt-- fcp romln. h'll
rat hia tlmnt- on abut th flaht
will drnw.
I.'f I. Klyun will give Tnni flih- -
bona IV. ami i( h will ry hia k:
liNt on th hard m on nf .Kid Ntn-loi-
in a Nt-- York ring.
Jim k iK'inf y huya mora phoo-arnp-
r''ud tliun nny ntnn in th
World.
Uuilf'tgh flrlmea wna worth ull tho
trtmhlf Niuii- i:blxtn w'ht thi ough
to gt htm ta k. Ilurlngh won hia
fit- - rtni t.
Thnao who ar uat-- 1 Tohl of
not ahowlng pnuih flitht to nmko u
manager ouahi lo a th
Itrown akipp'T in action thla apring.
Kohl aata uinpli allva,
Clavatand fana ar taking Ownr
Toinn at hla word. Thy krp halla
haiid Intu th atanrta aa nouvanlra
Hope Sail for
Gre&L
XBW TonK. Ai.nl Amnlc'
olflh hop. ll-- nul of lh harhoi'
hiri lfcd an ! Caronl. Th lM
rmrl mrHrd th frm nf h rounr
lrr' nmoieur golfr. hMrtf
I'.niiland for thr liilllfh rmmpion
lilp to pUyd Hylk- - club M-
tl.
Th parly lmiul4 cPtln William
rwni, Htlxbiirirtai Hiil.Wjr Jonr
Ailariln; Ji-- Ouilf"rl, Iloon;
wol I'lMl. .'l.lla4lihl! Fr4 J.
Wrlclil. Jr.. Hn-oi- l,
rnnrtini; Ql'lni'-I- , lo- -
lon. Ndiiiinal huni.lnn "t'hlok'
Kvan will il Wilml will) hH
iiiiithi-r-
POLLARD'S
41 ! link Tit rotjaffl ST.;) rauoaaga BawcUad.
Confidence!
. OI'An.WTEK. In
wrllinir. lnii hv
Ihr mnk. what
hrttcr nfuiiirani tt
uillnfarlnry w r
nil TiW Wo ll
hark thai with n
HtiHrnntoo of mtln
fuel or y fit Hild
You can't
l.ity anylhla with
irraifr onf ilin
OLOtlOIOIrg Ip.culi(r.y mt Tvn
IM MM (MM
M. MANpELL
tuk tWniciiAPT nous
Look What Westinghouse Automatic
Saves You In Shrinkage of Foods
CboKeJ"
Electrically
America' Golfing
Britain
the
the
Cooked
theOrdinaryVay
Only a Few Features of the Westinghouse
Electric Range
Neither dirt, soot or fumes.
Positively sure Heat Indicator.
All burners are of the Radiant Type.
Saves 25'' weight of food cooked.
Special outlet for attaching toasters, percolators or irons.
They are approved by the National Board of Under-
writers.
Ask your friends what they think of them. A number
have been installed and we would be very glad to have
our representative call on you and tell you more about
this household device.
Albuquerque Gas & Electric Co.
AT YOUR SERVICE
Insider
51hs.4oz.
wonderful
PHONE 9ft
IEN CIRCLE
ELECTS FOUR LOCAL
State Convention at Clo-vi- s
Sees Excellent
.Work by Team
Officer o( Ui Woodmen Circle for
mm coming biennial period wr
elected at th itUoa of th Circle
fifth biennial convention, which, waa
held thl week at Clovis. Tin r refour Alnuqueruu wurnon on Hie lint
of tlii new utTitvr. I Ait Hie Manning
or Albmiucniue la the new grand ad
vlarr; rfurn.ee Phcrvr l naaieiant el
tendant, Mary I'ournelle la arurid
thaiilaln and Mabel rheuvront i one
or ine Brand niattagcra.
, The work of the drill team from1 the Alhunurriiiie I'utlunaood Une
m In for much lira Ire at the con
vention, tho excellent training of the
team making Ua allowing very Im
oreanlve.
The complete llet of officer for the
roiuli.g to year le aaguardian, l.uia I'rl. ra. Ouvl.
adviser, I.uclllu Manning, Al
qua; tlranil clerk, K.ilna TorTlumlie,( arlab.nl. (Irand banker, Mr. Cli-
ent k. Tucuimarl; llrand attendant.
Klisabctll Martin, t'lnvla; Aaaialant
attendant, Fiancee Hherer. Albuquer-que, Oiand rliaplaln. Mary Kournelle,
Albuquerque; Inner sentinel, Mia.(IIIiImuiv, Itoawell; Outer aenllliel,ldl Kloiifrnatc In; Oralid nwiMjtvll,Margaret 1'roa.ly, Itoawell, ,
emtlla r'e. Mabel Ceuvronl,
Albuquerque, Oila Htamrfield, Urady.
Cbua tliayaon, lucumcarl.
In the ubaente of Mra. Nora I,eck.graod guardian of tho order, wii.i wue
liliublo to attend hecauan of ecrlou
llliioa. the convention waa prcwdud
tiver by the euprcmo clerk. I Kira A.
Talley ..f (iiimha. Nob. The following
lirogiam waa given, Mra. luipti Mar-
tin being tho inutreKi of ceremonies..
Invocation Itev. Klllott,
opening ode.
A'l lirai of Welcome 1'realdcutlib ley.
Iteefxinee Mr. Cuaark.
Adorer, of welcome In behalf ol
W. (i. VY. and Woodmen Circle Call
A. llut.h.Itcpprn lNra Alexander Talley,(Uiieiinteiident clerk of Omaha, NeU
A meriea.
1 Miring tho ronventlon tha delegate, wete roally entertained by the
VMMltnen of Cluvla, Ilia Chamber of
t'omnierre, the Harvey houM-- . tni.I.eum theater and by muny .tlvnc
l.iriuli. no tlt.it tho whole Hum ae
l" nt delialiiriiliy.
George Lou see Opens
A
nMiri? homr. formt-rl- chief rlrrk
and law a1cr for tho st.tt tlfimrt
mt'ttt of rlti Mtlon, b oiftivd a luw
i'fri-- In tho htting buiMiiiv. room
roitiini to New Mmlt-o- . Mr.Ijiir (.ruilnuicU Irnui ilif mlliKu nf
law nf t ht- I, ii vim nIi y M.HrR- Ufiu
Iirartii vil law at M ttn hi itti-i- , N. Ji.
TUB IU:itAI. WANT Alt V.UiK
lism a clita-M- atlnn fur rvory purpo
anil rfttiita ftr Ihiisw who um thm
in
MT.1
I
tv
9
ji
H
I
I DO
IU0
Aheewt
HOUSE VOTES FOR
Law Office Here
Teaep
Vt J
tha Heart
VtVf MAT
Girl Sued by
She Is Broke
CIIICAOO, April "Peggy"
Joyce, ahow girl auperb. pucker-
ed up her llpa In a (.out tonight
and told her hard luck atory.
Tha third millionaire huehand
of "IXgy" la eulng for marriage
annulment and the return of
flbo.eu worth of Jewelry and
preaetit ha gave her.
"I in Juat the picture of bad
luck." moaned "Tonrr." "Ihaven't got a cent In tha world.
atrunded ainca my huaband
topped aupporting Uat
November. I'm living va
Iny credit and parva,"
"Of couree, I v got loll of
motor care and Jewelry and
clothe, but I can't draw any In-
terest on them.
"I don't know what to do apoor girl baa a bard time la thislife."
"Peggy" I going back to New
Tork tomorrow.
' I've got a rent free apart-
ment on Itlverald drive," aha
aid. "I don't aea any reason
why I ahnuld apending money
1 haven't got for boial billhere."
150,000
Leaders Un
able to Put Bigger
VAKIIINflTMN. April SO. lt.dnr
tlon of th tttmimir rmy of fhI'nttpd Statfat to un hvtumh of 1
00 men during th fima jrar ndincJun 30. 1912. airpnived hy thi
ho us tulay. Tb vole 109 to BZ
A t)niltinatlon of dftnocrttie. and
"littl Hriny" ntuhlicui efft'ted the
rrduitl'tii, d iat j the pi itU of republlfur. tlmt the tnn he
fiKM Ht Ui.OflO. HdH'retAry of We
YYrrkM had uigid thtil the number be
176.ttOO.
Tha vole today Indicated that more
'hen otif-lhir- d of the house ri'puMi
cana will rfue to follow puny lad
t ruhip for a lancer army. The break
tni itwiy of the tl blix-- or n pub
In ati voti follow d an appeal of Hr
puMuiin ladi r Miicli-- for ati army
or 1i(,00U and iuirki-- tho firwt
in the party ranka In thu
lion thia acBbiun,
The dcnHH-rat- prfnent, with on
i ptiuii, ICi Hat iioii,
iiKiiiUi. votM for the reduction.
Dodge Brothers
Not to Cut Price
That there hn biM-- no reduction
in tin pi ire nf due Hrothera motor
cara and that to reduction im run-t- f
ioplatti-- le the of a nn
received ly J. Korlter and r..iit- -
o'tnv. Alhui" ique d'ttlcre I.HmImv
imwi hit. i 1111 nirnMMKV r'tont;
"Any no nt that Ixiditu I'.iotti-r- e
iHe iein . or intend reHucinv
in it t im nlm.iiiiti iv f.ilHe. AdviDfj all
tttiir l ! rn ii t irdiiiif y."
MAY
Brunswick Records
ON SALE
Thr A inrntthing rlifTerent about Bran wick record, g
omething of warmth. III and color reality that nuke
you feel at though th pereonaltry of the finger or muaician
wart In th eery room with you. Wear laee aea) Brunt-aatc-
raeaeee
no
10
me
be
Maria CkuaU
twie t La raiaeae I Ike Dove) . (M Jpaaaa Ikaanl leewa
tJi I PwaicaU. FeaajuU (A Marry Ufa) . AWKni teaeUi aai M.U Trie
0
Sis
Metre BeHee . Fm TrW . . lUai imm' OrtWre
I Oe Yew Ever TUak of Me . Fog TrM
baas) W OrcaeakeLae Bird . Trmt . , . baea Jaaaa' OrcUwr
V I Neew Realutew . Fmm Trmt . Itaaai Jaa' Orrk--tr.
J Hwawalag . Fm Tee . Rerr WUieefl'i Caig
(. Na--J ) . Fmm Tm . IWrWiedeaft'
Vm J SaraaJ Ye'StwH . Fmm Trmt . W. r. nlo 1 eu .ia. ai - , .
I.U0
:""i""W""'r"w aaawe anawar. urciewrFM TVet . . Cm Iretkwt' ftek, Umi
Oa . . Grew, tretban Reeelr; leal
Saw Ye Mr SarW . Sore) aw , . Uni
Shaeker. Saew Km Hew Te C . AWe.
i i
e mii
at'
a
Ml I Eewag Calaaee . . TrieI toe'. Ola Sweet Seag . VimUmFlmlm-Hm- rp
TnliHrrTrll
f Wallaa Wall . (MwaaV. Ftmym)
ICi fnwa fww. mi Aartaw, rHi.I Dreamy Hawaii . (Hawawe FUymr,)
''aa 'war aai Aniww rrawiW
V4 I Sweet Maawaa (Pae Cattfag Mad) . Fawer
L Strut, Mum) Uaxl . Tawar
Al twaard wk. Carl fmmm't Ortaww
r iUha (Cam tWa Free Mea) . Ttmmr MyJeM
1 Like It . rMraMl&aw liiy mm mi LraMt Hra
t Maaway'i Uttl. to ay Haaoy Bey . Ommt
Z lfw.Aere,ha)A
I taw ia UU Tlaae . elailfea . . . IrmM Bar
SaaUaaewi
I la ef Dear CM Italy .
Now
wi f Kitrea aa the Kr . AawefWrf Smlm . Im Cawray
My fat . rfaW.r. 5We ImCmhm
Any canplay Brunswick Rtcordt
Albuquerque Music Store
lill WKST CKNTKAIj
I'Iium; 7I(J
TBI! ALBUQUMQUZ 8X7KSAT EZftALD, ALBUQT7E1QXT8, KXXICO. ITODAY, 1, 1921
Show
Millionaire Husband
Says
I'm
isS'
OF
Republican
Program Through
TODAY
phonograph
-T aiui tn mm I V
AREWELL RECEPTION
ilONDAY EVENING
TO REV. BECKHAN
ogram Arranged and
All of His Friends
Are Invited
The board of the Ted Avenu
Melhodlat church will lender a fare
well reception to tha I lev. O. O. Heck-ma- n
on Monday evening at I o'clock
at tha church parlor. All mem be re
of tha church and friend of Mr
lieckman In tho city are Invited to
attend.
Tha llev. O. K. Kitchen of Colorado
Fnrlnre. who la to aucceed tha i
Mr. Ilei kman I expected to arrive in
the city Thuraday.
A broeram la being urepared n"
tha revtlon Monday evening or
merit. It Will Include i
number of epeeche and inusia
There will alio be refreahmenia.
State Legislature
Cost IeM Than the
Arizona Assembly
PASTA FTC, April Th fifth
tat Ifglatature In New Meilro mm
I&I.R2V K1 ae recently shown by tha
Taxpayer Anaolatlon of New Mex
ico, t pon request for Information
hy tha director of tha aeaoclatton,
Mr. Aewlund. the tvtate auditor of Arl- -
aona write that the retent leftielatlvd
RfMlon In that atate coal IM e
Arisona aenalora and repreaentativea
number 61 while the New Mexico
haa 73 memhera. In the
at ale memtertt reelve
7 00 per dey lnntHd uf 1.00 paid
New Me-il- leaialatore. Tht allow- -
atuea for nillejian and for employes
are alao more liberal In Arlaona.
Tli a Information, It la Interenitnf to
n'. waa aejured from Mr. CharleaW. ralr. lind, now etata auditor and
enparlntendent of hanka In Arlaona.
Mr. Kairrhtid wan for a time deputy
lata auditor In New Mexico.
Two Held on Charge
Of Giving Saws
To Jail Prisoners
T tJ'NAH. X. M . Anrll 10
rharard with furnlMhlnir liurk-M-
hledee to priaonei n i he alencia
nnty lAil. ao that priwonern were
fihle to aew the bara of the windows.
thitiRh not aufflriently to eacape,
lohn IV lUff, a local blacksmith, and
I cnietrlo Handles, an autnnolile
niei'haitle. were required to aive bond
veett rdity In the amount of $3 000
Hoth mrn had waived Drellmlnary
hearing.
TI.e feet that the bars iat been
wed a I in net thronah waa dittcoverd
recently by Hherlff J. Tondre. Itaff
was the democrat candidate for ehrr- -
Iff I uat fall. Hitnch- - waa formerly
In the employ of the state htgnway
roinmliieiou as a truck drlvor and
ntecbanlc.
MARKETS
New York Stocki
M-;- YoitK. April SO.- - Lively
trading marktd todx 'a short at Awlon
of the Muck exctmnee, but the net
result waa conr jiti- Motora auc.
their of the rubtw tire
Imm were active Liid alnioat buoyant
hi uf 1 to polnla Much of
tha advance was effected at the ex
penee of the shorts. Oils. lejAthera
and aome of th food and nns'el- -
laneoua Issues alao ross t tu X '4
points afier t arty hrUatlon. Italia
wire neclected find the more rcpie- -
netitutlw stei'la niado little hendwuy.
few ruevnt fiAVorites, Including
Hvudeb-Lke- were undor
Ualns were materially shaded later on
profit taking Thr losing wia Ir
regular. felaUa approximated kOU.OVO
nbarea.
Ameiican Hugsr I9H
Amorli tn T.4T, 107
Anaconda Copptf 41
Atchison ftl'L
'hlno Copper .'4
K. I ill
InMpiraiiun npKr i
Northern lacKiu 74
Itcu.in.g 7."i
Southern l't-lii- .. 7(I nlun 'Mt if l; .. .11
l ulled HluUs 8lee ..,. H
Llha ny Hunds.
NKW yoHh. Arm JQ. Liberty
bomlH clnre-d- Zn. $Hl.7i; first 4s,
hT jo, 4. MI: ftrai 4 n.ksT.ii, eonu 4 '. 7.:v; third$90 44; fourth 4 '4 s. $47:.;
vitiry Zt, lt7.t, victory 4s97.70.
Sr--w York Vllon.
NKW Yl'HK, April 30. Cotton
fitluies rbMed Mi'udy, May, 112 19,
Jiilv, $IX.71; t'ttolMT,
I13.H4; Januuiy, $I3 VJ.
Chicago Board of Trade
CIIHAt(i, April 30. I net rtnlntjh to the anuMtinrt of the thn-u- iihI
strike of Ameiican seamen. Ii- -'l
lumorH that Oermuny's sltuutinn with
the slllea would keep that nutlou oui
f tha export murk t and prhstr
crop report indu sting generous
imp, romhlned to wuken the early
win at tnai krl today. Muy opem d
ent lower ut SI flu to It. SO1,. iallea
fnm this early bn-sk- , then -- tnk
ba-- lo I1.3H. July sUrted S to
ci nt limit at l '' to II 0.' utvlsround nt figure. Trad-
ing aas It; lit
t'rn w.is influenced largely by free
UO.Ul ISIXUIMATION,
Tho road from Albuquerque to
Pal on im repoitcd In good condi-
tion.
Itoad to fprinm rvilt ArUona.
Is In good ronditmn.
Iciiad from beta lo Gallup la In
goml ahupe.
lined smith by way of Socorro
is In good condition.
Iloetd from btiro to Kltphutit
llntttt in gH,4 cundllVm. l:iod
from I'til'-mie- Kprlnga to Hills-i- .
m and Hilv.-- r City bsa J tint been
comidcled and Is rupnrted ni-
ce I lent fnr traveling. The rood
cut through the IlLack liaimo and
is on of tho most ptcturtequu in
the aouthwist.
111 HaraJd it th New Mtxioo
paper that ukes tha "Want" out
I
A
F YOU HAVE a big business, or a business that you want
to GROW big
Ii you have a big conception ot your business and
hope to realize that conception then the essential con-
sideration before you is a connection with a bank that is cap-ab- le
of extending to you the full extent of the co-operat- ion
that a growing business requires and that a soundly growing
business, or a well-ground- ed business plan justiBes from a bank.
of
lllni nt the Mar option which
lart.-- H to S cint Iowit at i
t saw, r. nta. It waa drtvt-- down to
!iSfI'7 rrni hfforu any aupiHirt
imiiii. Julv and HptrmtH'r orM-nr- a
frartinn . atnrduy'a rloaa Itiit
hrlil that poaltlnn fairly well In tile
lace ol tho dm on May.
f.rneral ovenlng up of trade for
ovrr tha werk-in- d l to iharp ralllpa
later In whrat and tho early di'i'lim--
wt-r- I'i'.'ovi'r! May rloe-d- 4 t'i 1
rent ni't hlKlur at 11.11 to tl.ll'i
nd July niudu a like idnnc, of
i
.ina at II S to II US.Ctirn firint-t- l up t"ard the rnd on
aclMard aulfa of Suv.tHiO buahi'la and
i.n evlllng of May and buylns; of Julyly mniu an h"ii whlt-- woro
liuncllic lillKa. The rloa waa
to trnt n.t hik'hrr with Muy at
:.7 to b7 tenia and July U1 lo
'! rcnla.
i'loau:
h.al May. 11.11: July. 11.07 H.
Corn May, Ho; July,
Liveitock
CIIICAOO, April 10. Celtic
1.0U0. compare with week.
UK"; bfef atvrra, luw 2& rente lower;
tuti'hcr ah eto. k and bulla, it lo 60lower; ralvra, 60 tu lb ortite
hiKhi'r; atot-kvr- und feedvra ateady to
111 reit lower; top beef aleera title
.. k. t. 76: t p yrarllnca. It 00.
' HoiiH. rccelpta, .ovv; a. live, moat-I-
auariy to In t'enta lower than
a ttveratfu. Rood rh'aranc a.
top. Ivl. bulk. Is.UOtM.ltO; pig.to b cnta lower; Uuairablu piaa
in. woly 7.:t 7 eu.Hlu'P S.000; rocelpte to.day prarttt-all- all backr dln;
compared with v rk atro: fat lamb
alra' to 2C rfnta lilKhrr; a.nir
'ordlum and up mure; ahevp
and yearllnga aleaoy.
KANKAR TITY. April It. rattle
t pone; for wwk: Hoof ateora.
klllniR calvi and atork cow and(li'i-- at.a'ty: rlinira, fat alio
tH-k- . ferdra and bettor grailr of
uliH'kera aludy to lb centa lower;
other Blocker :b to bo rent hlaher;
bulla and rainier moat I y It cent
hlKlirr; ilmk ralvva lb cent lower.
llniia. receipt. I !00. active; tnoet
1v Hteartv. with evi-r-
'ltoio U00 pound, te ettlppor. I..SU
bulk of aaba. .Uti l.lbi eilicm.
cIoho dull and weak.
Hhe n reciipm. 100; for woi'k
wi--- eiuauy; lamb atrung lu 10 cent
higher.
Product
own
rst
yeatorday'
flllfAOO. Ap-i- I 0. Ilnller lower;
en'iiniery niltwa, lc.
Kainf lower; receipt. It. 101 rave
flrHia. iKltl'Je; ordinary llreta, II
1 to; at mark, caw Included, !)lie.
poultry all. unchanged.I'otaioea. rtx'elpte vara; market
wrttk; northrrn whit aeked and
bulk. lOiftO reel cwt; Mmneat
klnga aarkrd. lb rental new, Florida
No I. 11.7b barrel; No. , Tbetbii; barrel; T Irluuipha kecked.
1 4ug eel. . ...
FOR 40 YEARS THIS BANK HAS BEEN AMPLY
AND PROMPTLY ABLE TO MEET EVERY CALL
UPON IT FOR EVERY LEGITIMATE REQUIRE-
MENT OF ITS CUSTOMERS.
Bank With a Strong Bank
Tins First
Whale
Mill Foimdl
v
Albuquerque
RESOURCES, $6,900,000.00
To Pay $3,300 Taxes
On E. A. Miero Estate
The eld controversy concerning th
taxes on the eetala of tha late K. A.
Mlero, of Hindoval rounty. haa been
rattled by th district court, which
order Kamon Onicta, administrator
of the ealate, to xiy 11.10 a a aet
tlemi'nt In full for the tax ctalme
agtrinat tho eatute.
The roiuplaint filed In rourt aald
that Mlera. who died about two voara
tigo. did not pay any tat, whb'h
conMlated moelly of peraooal prop
cny from April. Itot. until the time
of Ina death, and that tha taxee fnr
Panamas
$i
.ii'
ItZO were not paid. Tht total
aniount of tlie t&ca I given In th
coniplalrit aa lit. 1 34.11, but it wrcs
Impiaailble to collect th full amount,
and an agreement waa reached bo
'wen ib rounty and th adinUila
traior to cettl for 11,100.
It waa Mated that there are suffi-
cient fund available to pay this sum.
Concert Singer at
Congregational Church
Sunday Morning
Hignor Jajno V, A'liiomma, form-
erly with tho Metrufiolitaii Opera
Vv
7
.. UgAia
company of Hoalon, aoloiat In tha
Hippodrome, and a concert klngrr uf
not, will sing at th aervicva of the
Congregational church tomorrow
morn' ig at 11 a, m. Albuqnerau
church peopl and tnuaie Imer will
be glad of this opportunity lo hear
a well-kno- eonrert stngar.
Klsnor Aurlemm la paartng
through from the east, and at (top-
ping ovr la Albu.iuertiita te vuut
with Mr. J. P. Meyer, civilian repre'
unlillv of th Nervation Army.
Tb Herald is thi Ktw Koxlco
paper that Uktw th "Want" cat
of Wut Ada by Iwiiiffiiiff remit.
Straws
50c
Cleaned. Bleached and Blocked
We can make your last summers hat look
like new.
We accept no money unless YOU are satisfied.
Union Hat Cleaning Works
1 18 West Central Ave. Phone 296
Starting Today, All Shoe Shines, 1 Oc
US
LXtRCISES lGKDAY
Grv!uat!on Program
Will lie Given at
2:30 p. m.
Tit ffrtutuittlnc rxfcvtw of
1Ue ttLMitrrt?u rTJ- - mora fm
Known aa lha Marwood fioya'
a ( heW M.mrlajr arter- -
h ri at 3 39) n kx k In lha hrff a 4.
.aiiou hi. J nyTrr"ttm rntidif, tha prtitftam tor lha excrchtrvt,.it.. t 4i.u .
.rnte Marrha MllitaU
iu i stt ion.
11;.
Knlth r.f Our ruthfT."
llii)vvot t hfn mm I knvf ft
Jle t. K. alsrar
m"... fita it.Mivd p rrm ITw! wtx4"
IU-k- Jwu'C. Cti'
f he Oatx-- 8ta
tiiarteite
tiriwtin .lttttkm m Crcat Naeel In
our irnir,''
Itev. 1?. Pi Cnrfolnrl,
"ll irwovd kwhiH! JJr Mow--lie. knMi IK lrvtftMud' :(a) Th ayjimr Trail" ,
Ifiallawt.vil) "Anvil Cttprua" . ,
IVenlH
(')n-ru- s Kulallo Trewe. TCotfiMo
Hnr!. Jrw.tait CoAUtiea, Will
anUretetaa.
Jmh-u- ProMftnt of ihm
trial Ttevolutinn' '
William tntlelf .,T4, .V. M.Add rem:
tail V. Ma a;.
I'r- n(tm or dlflom&k.hrt:
It t"ltrtlt.f,.i;v. Thoirna ObiI1.
SECRETARIAL NEVS
T ha Wtl er M hool for Ir n lcVcmlarte haa had tha sarp;, en-
rollment la it hiatury for Its Aptitig
Urm Tha iuiniiMr tetrw oprni Jtme
1. and a feiiay summer avaaiva I Ba-it' tented.
Ibm Knlth 4frtnent tiaa addedto ha Ufrrnry m aplendtd aw of five
tume entitle, "Th Itook of riusi
ne Thrt hooks r vdiied brHufl Crowtfter ane contain art ir Irah nitli maoirrs of huainra andCharles XI. Khab, Klbart
H ( i n ry. John Hya liammoaO andJohn I. Itorkafallor, Jr. Urh aeh-aa-ver- i
artM l air rvrtrwd kv ar
oua MttitlMra of I ha rlaaa thua m
ln all lit of thr radmK
that a vaJuablw IncMi-,J-
1h h
T Naw Kfirwk tMM A inroaof a voiiiRtra. anuvhltr and pniHttjpAthan brttta;c rrcmtn rn
w:i aa ih ability to find ni klv,tmran.tUfl ibikm any. aubjact. tm an
aWvM ttrrumtty t h surr-aif-
a ry. Thia and ta attained hr
rrf'rrnca Mif;nm-nU- l to thna a
U dra athava drtvrd muah an)vlh-n- tftoin in Iborn of tha mv
mnta of thtr own divlalwna oviraraadin (tig th world war.
Mim Ltly Kobinaon, a vmduata of
1 hr Mmmi-n:.- ! department f theA(Uniucrua hlU abtMil, who Itttat.. it acudnt i tba advanced acra-l- a
i tl detwrtmtit, ia miw rmiilovHIn itu t'tiio o Mr. It. . W'oodaon,Jr., t roh- -r v r- ,
Vtna Ainsandrta Vathay Vaa 'a
a fMiirwn at the Htata Natton
a) laak.
3Mta i'lara llohrtir haa rare I va a
cMI aervic aopnininieeit at a teach
r ot U.e f'dti trainttig renter.Mm Irina MIhW ta dohia; ate no
wnrt ha iha afflra of Meoara.
Mirrva and Hood, attor-nava-
in Itettla Hb huiond. a ho )stot'ii thttir a Mrtat rmirse, bun .( itr-- a peHto3 ' mUh Vr. ;valmJl Initio.
Mini )cii tirbao haa U'-- appointsd inai- - Mrrtrr o Mr, iivorget dftrtti atu.rnry.
SUim Auila Garcia U UMn a ntralcf(i o. a lh tha tuitabi l.Ue
otfia. i
Community Slninff .
To Feature Indiana
ileunlon Today
Community ainaltiff foatura tha
reunion of former Indiana peonla at
l'.chMiaoa oarb thla afiernooa at t
oriwb. Georga Ueaka k In rhanrc
of lha ni u te profraia and aromiara
an tnierrt mg one.
Thcro mimt ba aoma Intaroatlng
addriai a though W. J, Neieigall.
of tb aaaiM lUtn, aaM badid not ha Ibjo liat of aotakaia
- Tba ta th aewond annual mutton
An Of mmW yrtr4 4wdyear and new off ill be alert U
at tha reunion today. It la aipeft--thr hi Urmv aiubddie. TbaaMM tatloH haw 6o rn
Let Us
Take
Your
Measure
for a
Spring
Suit
""""I
Many raua Uw Hat Iduaa 4f
altal the iMVtrnnx tit ia dlt.r or tr
itis to do to lli ur offtpivr Btrla itien who bim Mi
while In tha avrl-e- . fbme
.any Idea at alt about the
Tba aremro oraca linowa
Oivro a oiaHuri- -i bUmmW
In w hara lUa , tun
hten r and th.l' abut all.
, Hut I 'neb fern la gelt in reault'.
ti&l--l her In In that he
f w.kin It aoaaikia fr raUnsj men
Who i.im and who. '
aonr.da or wer unabU tn
trtrn to their formerThera ar lowyou n a; men In in A ltiuiur
mu now. tbim- are In the
other ara In
tha 1 at ill ethera In the
VVcetem rv hiol .for I'tlvata Herre- -
tnnra: - anano ta tH tiwitUnK -- cutt
n4 inii a. auniW'f in
ol tba rnv. Thar nr
alo aoma In tha acbool at
tba Mania Ka ti 'ia!Wa (inod.
Of tha lKa with tha HanU Ta.
It. Jf Urvan. rovral vt tttarr aaa in a letter w
the ffdentl board ofTb1 here
"They ara a irixnl bunch of la Iowa;
ail bi th'ir work and 1 mm
ura tbey will autka smd.
Ttia Hnnt Ka a with
ha fntcn-n- t hvwrd In making IV onaat--
Vte fur many men to make
aaaln. Jn
to a uiiiirr aumv iH tb At- -
I ti'p it aiM baa ema la
tb ahuu at lleb-n- , t'lovta and Ha ton
aM-;in- raaea of
tbo fdera tetard cited
taa caao of a aolilter who waa born
fh hM, there
until ba rmuhvd tiie third arat. and
net vr wti ked at but kbir
I. him
from 'injr bock to that bind of work.
Ma tMk bo tivimrtg aa a dim aheli
anrtneer in Aorli. l2tf. and In Janu
ary, Hit Mir, he bvrania a full(Urn ahell engineer at the
cima Fa tl pUnt. and bla aaeialny la TO went a an hour. Ha ha
vd vt1 rtoliara ut ofMa warea '
Anttaar yotiftff maa waa want on!)
ad far mm tha lifth tftado la achuol
took bp aa an aau
in at montha and an day ha bream
mm and la earning aZ
vonta an hour. H haa aatrvrmt hun
dred dnllara In an bank.
whirh waa aavd.
Hthl antrthar took up
aa aa air In tha
Ham r'a ahou at fUttn. lie never
want . Um all in gran in
achuol. but attar 19
at itaton he pHa the
air whHh to rigid, b
uav li haa to do with air brakra
and th raon engur-- d In thai wrk
mutt atgn rKit. Thlajrtrg maa la bow wrnlttg teut
aa hour.. bwa ba
farmer aarvico man, g
an. t nt to a, tin
repair a hot at liuat lui V lor
H got aa fur aa the filth
arada in orhol and theii necamo
heloar. Tha dlai-a- ha
In tha army hi
retain to that job, o ba went in roc
tb-- Afbr il munih atl,t egak ha auved Q0 orino while to rrpuir lirc--
and haa nw gun to Mora, hta home
lown. to onen a tire rejmir anop, ine
money ha aaved htm Wilb
A young man waa iln.ed In the Al
Hutanoa wbr
ho aeven mo ntba and thn
wna ut out on a Job. After two
mmiih lha fUm with which ha bad
befn placed hired hira at a aalary oflist a month.
Tbeao art iuat a few of tb awa
of right tn
whi. k iiitfu-iLtv- ttiat th federal ooarq
la batnff auccfaa la other part af
Him
Hrne fwrmar who bram
In th ar. but who ara nw
lit to lak tip aa iy
UffHiie aelf ara
ut tlodirlna the bouauaw tliotr
r In
To gi- - tbeao young men to atari, a
bill wa paaaatf y eoi.giew
making It in tha Mrt t'f
nrb wiafli to begia wititio
ona yeor after tba Untied Htatea pub- -
Hv th aeivba rrtifte tnai na a
tit to begin, on Ira IHitoaa or
other proawn reaaona
tvf rouraa. the men a otn- -
tera a. a an wbar they ar ra- -
Antoiito J. kii h.'. "
nlillM iliilt ind. t J.uin.1rn Uar-lii- .i
. Atl1c.
Culunk l.n
.
oJT
wirt f '
mv IUo ti.
BOWt
mini BaraM CIum
'
I
1 1 0
errrniT ma i,
Uncle Sam is
In Rehibilitation Service Work
for Former Men
rrhIUUUntf
aM.ualtd
haven't
atatlff.,
tiainUiff
Anuurnitie,
Altti'Uirriifl
fhrougbj
Mtkneaa
ooropallona.
appioxlmwtrijr
trnlning
Altiuquer-qu- o
Ifufdneaa colleira;
nlvemitv;
di"ttutillabmrnta
appientlca
Maklnc
furaman
deaanmeai
imreKvt
lbtnrla
adOitaHl
unuarqna
mviuiopiita
JreKml.
anything
Tute'rcubiaui irvntd
hunUrrd
training electrician
alet'trk-Un- .
Aibuqueru,ua
training anoclaUMt
training
awcveMfutly
raMinlnatlon.
gMAeritnivtif.
Another
9anlah-Amer-
training.
tontrarid precluded
reaiiiig.
barning
nroUllng
VulronlMng equipment.
buuaaratra ovllaffo,
renaUtd
rehabilitation Albuquerque
aoldlera
Jlaabled
tminiia
aupnortlnff aoouaad
training,
rnrnaataun coming ngu1Mly.
roneatty
riandn--
training
through
training
tJiUo:Antonio
AllMiqwriur;
AlUu'iuri.
M.ilnu.'l.l4M.. Hinrhfti
Albunmrnu.
WlMI.
Ctitf
brryl
How
About
Fixing
Up
Your
Old
Panama?
About My Appearance
have tfye Dry Clean, Press,
and My Clothes
Cleaners and Hatters
South Second St. Phone 838
irr;rr-:;r-3 maAto, ao'Cqtoxqci, kiw irmco, Sunday, mi
Getting licults
Here Service
Spotless Oeartera
Ucpair
foMiiig tin Hl tig. are pabl by lh'
iherr- ar aoiiie., the r"d'
nt )K'r a, w h pref r 4"
thi-l- ttm 'hmiv mid oti Ihclr
iima"V 'tlon py fiif nta a bna? aalh'V mn, t la tht yoiii.f aien at
wluttn the lie law H aim d.
I t
Tb Ut ha.i Ihm HMt t. -- hiia' Juaa I. r- aarirtiaa reealpl Iwr i ftr baif y Inn
K. P awoPK.
a4 t ffil Cuelar?n m .: i.t mt
k6TiL'a i ua' l ueiJcXf iutJ " "ff.r.P,,- - nf IfieLr. I a. ta
o'fu at (itt r. h m ., April wo tailtllre l fterv trrt tbl Mmm MMimi, mf Pmn Narl. ok, ea Jlylai, mi4e !(( 4 eairr, Na i9tHfor htl W Hmdm Twwa-hl- It NnnaRf W. X M F M III fil-- 4
l ir mt tntrK'taa la aftlM three T'rfrfMr ! eabla rlW tn Ike lnt K4trlh4. blr t' S. Lm4 t'owmu.mer,
i iiraau. A. M, , aa tk 1st Oajr al Jaaa.
'! aPKM aff wlteeo'orm. On. K. M : J A. P4i:ta, t
flraHtk. H. U , n Jn Jm t.r, pi
Ki ran Ik. b . M
ri 71 i " i
A. nFHnF.Rft, Kffbt
dticr?oa6BTi5AftoafTrlt af lit 'iKkwin. V. tl; I.anmmt inh r. s. it . Ar4t ni. i.'i.Noiira - r- -r ikat Maria A. 4
Vr mt la Jr. M. hs mO atw;iWnns rltiM. a.'Ta40Aa fje'n-tr-
hi ntlm 31. Towavkip IT Xnrik Rmm
M. P. k fUr Bel.-- e oflntinA ta amka fil proof in iM',litir Mr aa1 ahea 4earhe. kf'irMiaabart at Cnta a aa Ja4. l?lCUiiwaal aaiMM k wlafatai Vftaael
arg- f Ltra, rvu mkiii. (V-k-Mrrera atii Lkaia. all mi ivuV. u.
M.
M.
a. ja arnoriR, Rrfi4-r- .
Pafftrtma of th Intrrier, I' a 1 in4
'f?.r tt Kaata Pe, K M nl g.i, lutltKHi h herW given imi aaat)Kf
m i ijrra, a. J . a, an rri.1. lia, Mft4a komi4 eotr- -. No Ua3S ! Lat W 4 NCU nf Ut I,rn at ! 4. Kri TTu WV4, oe
tioa &, Tin,hp in Mfrih, It ana a f.t.i,
X. H. P. M , ha Mr4 alia of tntiiMala ataka thrae year areaf Ut .Uhluk rlalm
Tv tt, m4 afcMa 4trrile4. b(ra V. ft
r?.Mit r. ! Hi)M JH, aJkiv t. MrPI. - - -
iWarwaat aaaaa aa w4tautt Coawha t
nra. Lteria Kail. Vrfiea baxtla b Jua.katl. ail af T.jt.v 1
A M aRBuKaTaV Begbtat.
AaHl t VrtI ,ii.'TfcB or appucatioH or MAifiil
V. JtVKTISH, OWM A TQM A tNlT-Ki- l7ATBg TO IhA
HAUOIMAKD 1.0DA.
Ia tha I mira kut .m4 Of flea,
al baaui Pa, br Meaiea,la tk Vaiter f tha ApliritA ivr Paimtfor the Hard i km 4 L"4 Minlug t latin
la th HU Caaaa Mlalsf Diirtct,
aaltlla an4 Valanna Caaatica, KtvVrslrn herlal M.
-- Mtilt'tt I ft Hfc.fO.HV GFTrg. kat la
tirarr f t kapler af iNle 3 e( tl.aof tha li4 Pll, thranaemynrd, Matk J, Mantrr, twnrr.
a Mm fNtalofflr a44r.- bt Knotty n.ba aavrir. 'iifomia through fcae ipmMarfaerl R MrdUr, hi poNfnf f 4
4r H AllaiMfta New Meairo, ia hr
a behalf aad t.rr threrol riaimiriVI M0 I' I In leatarth kad aoy ft t tihhnaa feel aa a4a af the Wi44l
f hm vin At i tr aarrfv Urrrenf, krehearna atlr to ptte4 a miMM. rlug ai:4 Umg ;raal-- ilK a thr fMlta Viniu4 :i. irnl. bralillo a4 V alartrt Caaatira. Nar Mkir. kiif htiaialMurr A. iart'2. la kxrat ta Make apili
ratiwa te taa I nilt d Huua fr a pt-a- tlor th aai4 Xiinf na ar hrkajd tfm ar ba ia amre falla 4erriW4
aa m ai aad Wtmd Ly 0n fflrsal platpwnn ia. ana by iaa itrta auleaarvay t,rrf. h'. fJf-- Ih the offi
of the Hrt(tr ut tha I n tied Mfit t l4Ulf.r. P.oi yr k l,Mri. I, ,,w Mrs
tfci'l ftr!4 trtM f atirrrf 4riu Ikebvqniari an evteal ut ai4 elaw na ihr
firfaaa with varialtv Uu4' a. aa
bevlanlag af rmr Na. t the
aoartrr ar. tia urwr beiiree huoii
ar.4 HI T g X . P ft K . M. P. MhT S. I9(i m. fer; thaara ft jK. '"' 7. fr-- t ta '.'raer Ha a ; theaToj4'W. 14T fe aa earaer ba.
iheara a. S , W. ft 10 frrt t ronif Na
4: thea b. to. g. K.no fret i tee-
ner Na. the ptor uf btfianinc.Talal aer rlalwed. lg.L4i4 Aates.
A'ljaniina tana, atHia.
Cunai m aaeae4 ta PF'l. SWHoa
70. a4 WV4 Wactia Si, T. ,
II 4 E . X. U P W
Aay aad ail aeraeaa alalia af gaavranly
tha Miuini- - cnitifi't vria. ,4. rrM,ka,
ar f rlka ikereaT aa r
204 Weft
tttirtr4 tt it thmte 4vrraa lani
r 4tr I,tm4 arr4t '1 I11
rrrohntf mt h bw prr--
rtiM hy law wnk tka Krt" ' !!I Riirit Halra lr.4 Olb-- al ranla Ka,
I ha t ' iily f Han la '. Plata af N r wbrvlrn. tfcry will ba barred hf th)l f
the pratlaiwfia al ai4 rlialate,
A M brai-rkf- Pfi.t-- r
Hre ef thr Ai ri'ii nw rt,
PA Tl. NT wall ka etkrd la NwUrtira PamlUf. NaW H'ti.far pftt at raieNli-- eek4 ajkirh
I i aa lha aapater paU-lih-
avaraat tha Un-- 4f'Ml4
A V h Mc-t-- r
iiicIClrAi' iiTAf ion foAts.aii
in THfi tMTrr pTA'rtJ i AJn orrici
AT MAklA II, hi MKAILO.
r1 (iMtawli
la the analfer nf tk .h-a- l to ff pateat
of M A Hit a ft yT K
.'KIl.r M f r thbr.tA r ;rih p or i nc visimi
tl.AlMM. Itl (anna htliniuj litatrtet.kleaia CaaafV. Nr Mrira
aaat fa, aftloa,April kih, IV31.
lioTici! I nrnrbT otvrw. that War-
tfarrt t Midlir, ti't T",t afdra ad4reaia Albaurrqn. HrreahHa I'vaaty, hew
htaaira, haa Mr-- n applirai ta? paeai
fnr tha HrUi4rra Omp al lle biiaujruin,,, itMai4 la lha Mll Cana hltninfPiairirt, aieaia t'ninly. New an 4
traifnaled by lha Iiri4 Baia ai4 affinal
Pat uq (da In this efflra a Al.nrral lr---
N IMA In fWtioaa jt af JTtartabip North, Man 4 llaat. P JH 1
W a. 4 M.rral aury No 1M4 belr4arr)beft 1 fi.Mnaa: ! 1 Itaaar 4taa tb pt hV i4 14. linear ft aahr KK'I'iihT i'4, 1.14 l a fel an
'Ha t'TI'fH KIS-- . LoUe, I'ii tn ir.rrtrrt aa tba Pt:i I R iNl.K 14. M. Tatarfret wa ta HKl.Vlit KN LuaV. ltah 2"iar rat aa tha AtcKiM L4. l. "h'tmrar iret a), th lAl T )tH ll
frrt n the .'I AlU K..Hl l4r.
IM I th linrar feet ea lh I'l ARb
horar tt ea tha IMM Licklti. "J4 II ara r frl o Ih Xl. I mU.
aa4 l.'ai 2U llnrr ti aa lb bHllHil.TI all ef at-- aJ4 aa. o4ea, vnn
aa4 anmrral raba eoaipriM theOraup, Wanna atlfrr. eapper and
Irad i hm una liaing fur eorh a( aaiJ h4
f rf.ai tle--t
.'
tit pant af rtiif"'),
a fH..-- f( r:Y 44 frrt pan m r
an4 inilil trri h on.il' H.: hrPoRTft a iJ.yj'W aa l.i.i riX. 17cav r. t ftlPr.H blXtl. fcJA hM
N )"04'K and 1 Net P l'4W ;
UKI.l.t: IHl.lt. 11) tt tH TPIPW. an. Illlleu fr- -i N. Tlola'N: HM.ViryKI..
114 feat N efi-.- and IflSO fert I gc
M.W : MrKIXI fT 117 fret 4734' P.
an 4 TC 3 K IJ:MW ; TAI'T. 4fl N ar4 IdlftkO fret P Sftifl : IURTfVRP. 177 fret 1 j I' VL
nl 1105 tu frrt T31IVW l PKaHL. Iffrrt N a 86' E. kiti fret M 4t :VW.ai;4 41V 3i fet Pt.iyEi GOOD 1.1 K.fret N. 14 W, an4 773 40
N Q1'K: I X I.. ?TS0 fert N J i
g.f J fert p i W . an4 l'frrl a lolV W HHIIMiKT 1 i2 feet M 40
,l'W. and 114 1 fert A. K: with
h aide af aa!4 hta aata4 Mk wbUh
ai4 lo4e wiaiat elaiata are aiora flun'
a ta aiaia and bays 4a by tba
official plat pot4 aa th fraund. n4
hy tha lii4 ku af aorrr thareaf. ffll.--Ik thi aflioa. whirh field autra af aare--
Irarrib tk bori4arlk and meat ef aa4
rtaima a tha aarfatr, alth iaaaena tana
ten al fraat laoiurE. ta lMi'K, aafolloaa
IH i r LOIR. PrRVKT XO iftaA; a,
ginning at earner Na. 1 obaaee nartr
ctHn ccrnrr brtwtra Pectiona if 4 hnd kh
T 4N.H 5 K , Al I M. , bar N aiar. I'tntvj ri Thraea '.i.MUI'Wlt 70 ft la rararr Na . Uwca H lao' W. J p) fret ta earner N a, thanre
P gfoos'K I49ia feet to rar Na. 4.
tkenre X 140!irg f.4 feat rar No.
I. tli ptanr af hrfinmag
NKWI'OHT UHiK. M RVrT XO. 1444:
BVatnniag al trar Na 1 hax iarir
rtti'a criiiT Ir4rrn rW !) 4 an4T N R f. X X U P M , bkr H H i4I'W 14 f frrt. Thnr H.IV'0'."t
aaai-fr- t ia amer ba '4, thence P !!1u
19' V 141 W fart ta carnav Na. g, lhaaraN.aj0'-'- f. o frt ta aaraar Xa. 4.il.me N 'TJOV' K. 4 fal ta aaraar ba.
1. Ihr j'tar f btginnitit.
ItitTrH MMtt 1UE. Pt'RVIT Xl.14. llryinning al rvrnrr Na. I abana4sarirr tjwn aomrr between gavtioaa i"
a4 an. T K . ft. A y. . X M P M
War N TScjH'R. 1171.41 fret. Theat
H 7to44'W 1. 14V 4" frtt to rinr X.ihmra h 4K .'.'ifi 'jo rrt to
Na tkenr N go y I frrt la
r..rnr K 4. tlirn-- N ftl.l' W. &H4 feal(a erner N 1 the pi' nf twfiHMnsItr.l.i.K IH.K 1.IIHK. el KVNV NO. 184
Heainniaf al rrarr Ni. 1 ahrnn anritrT olHr ' 49 ai.4 i t T O H & P.N M I' l Urara H. 17v 2 i' K kT fretTkenr X. 7K ua' f '. (art In er
nrr N. a, thenra x. a "WW. 67S.au t
in rirnrr No. S. hrnre P. Tfiw.li-,-
-t au frrl iu roraer . 4 thrnc P, A
" K. 7" m etirnrr X. I. taapi ara of heinatav
uyrviDi.HK ihr bt'RVKY yt. ia4APeffinatia' f t.iDt Vol h.-- cmri
af HrrtiuM S JJ, and Jt, T 4 V.
ft A K X. M f, at bran N CoV;
I m trt -t Thine P kJj'W M'i HI
in Mifnr aa. tanre N.OV'W)4"Wt' frr in earner V". il, khanc N. 1 j
2n li. A"0 fr- i r r nrr No 4. hn'e
4 y'.'K. 11 t' fael la comef Xo. I, tha
MrKIM..V UtUK. PLRVPY NO. I44fl:
at trr Xo I whanea q iarirrr.lwn aoraer ltn hWU"aa a4 .tiI k ft ' K N f I1. M , Nan H M
eyed. la4 aaA afrbe4 fr, ara haeitiy 4' W lu.lo art feel Then X a IA W
i Ice Cream For the Kiddies
Tliey crnve for it like tlie grown-ups- . And
! l. .1 .1 I .1il a nni oniy me msic mai makes inem iikc
pur Ice Cream, but because it's so pure and
nourishing that their system and digestion
'aays "Give ne more if it."
Icu Cri'iiin not only Is a r. nl ilisli for llic ,Mniiii;st''i', toil udultt
UN well. It'll the iie fixiiV nil thrive on ijijil jever tire ofjust bevuiise our brand ii mi ood.
How Abiut Some Ice Cream for Dinner Today?
New Mexico Candy Kitchen
Central Avenue Phone 1520
413 fl tk ei.err be, aTtN X- o4
' T, :riin frrt an aaraar At. 3. lh4MP A 14 (.! M rt K ear Xu. AIhrkr N PT ka'W liun;' i.rt ta aor
ker I fii .f VrifKIngTrT b'H. PlfcVI.Y bfb.tPtat pthiag hi mrr Nt, t tiki turiMif
new eeiaa. batwa--n arhM 4.T Hkj M 4 K h M f at , Wara H kJ '!W I t iTkjraaa H aa. Al' K
.21 tf ta ra.ntr ba 9. I ea p
to' w. li.' " .t brt a enrnar b. . tV Mo.',i W .'.34 30 Ir-- l a caraer Ka
ihra.a N 81007'. l.'-.- f flj fkrl ta rarahr
Na. I. th plaen mt heuiniag
NAkTruKD UilP hl'HV FY XO. IM,
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rr.ARl. piKtEi o. ia-- "
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T 4 X., X. A ft. . N At. t' . hoar! P M-
4"- - JI44.PU frrl. TKar H J
atop fret U raef .n '1. tnaOi 4 P. A?
.4' F 412 I" rert la Mnir Kn. B Thenee
N uc,lV M lre in rwrnrr Nd. 4, tn--
X a
"'.
4 J1 i in aaraar Na ft, than-r- '
N Veit'K. - feet ti earner Na. A
( eVMc.t;N f.il i i m earaai
Na. I th ita of Ke.rn "if.
4HKU Ll t'h U'li.. P'RVY to, 1P4:
At aniaer Nu 1 whear aalr
eetitta earnee Itetaawa Martinna t and 44
T A X. K. ft X.. X. X IV Nf , bear.X.g4i't. HVA faet. Thanra N - I
''il Irrt k corner Na 'i, X 0
17' TT. Hp? t ta mmi 4. thenea
H III j W'. . it ft fert tn rnrner X. A
l hen ra H 47 ana t 1M4 4t fat ta aaraar
Na. I. the T- t newinntff
ilrig at r.tner Na.
t tV .Ml.' I'4: P.zIti--ipMrf.r ipr
lido earner between Nett 4 and '.'A T 4
K . X A . X. Al P. JH., h"Ara H IA'.'' yjet, All fret. Th-t- ir X l "V W, 4. l
fee ta corner X,. f tkearr X tc? E,i;i.O feet in renter Ao Hlhene N.SS'J
At I.. Att'i.SO feet t" ruener Nn 4. tkenr
N l6tK 4"4 fa fn a .rear N Alhe,.a H 3'io?1'W at rHh Art fref la e.iref
Na. tbenre P ?7rt feet la turner Na. 1.
the pt f br'nmfHRIIblFT l'l PCRVXr NO, 44;XetinnihaT nt ea ner Xa I banee fitriier
nt eNMa 114. V. M aad 1. A X.. N ftK.N. al. I. - beara H 44 C. 4" 54
feet. Tbear l U'V. .3 80 feet la
r.irnef Nil. 4 hrne X. 4051 W,
feel la rnrner Mn. a. Ihear X tWX.
Aili fert tn fArnaf Xo. 4. I bene P. 40
tit' b. 17 o feat pa aaraar Xa. 1, tbaplaee nf
Taaal Area eta.aie avetaale af eeaflifia
with yaUt'Mt L.ae. Hurler X. 4- -. 1'- L'lAcre. Ha.d ri.im blng In t U'Uperllol 5. t and. P. 't tU t?4
and Nr atimi S. Townahap g Xorik.
battca A ba.i N M P. Nl
Maiaia ara Naaatra Xekora 4
Mllafree Lode, hnrtry Nu, 4J4. AmouJ l
r lMi Ide Hv f 'T N . f aad Pi r
I, .Hie. aiiftucteyed. if, T. Hibibaey,
!
A v nr.Rur.tR, B.ii.icr.
I: fl
J
. AIJJUUIWKUUU HUNIAY IIKHAU) -
A
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T1ICIH tit -
H H HKKINIl . . .
Crp Ww'h TVIril Hi(, All't-rtM- . S Unlf.
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Ona year, la adoaae, Huntlap enly
It Fink N.ir Tn.li.t.i
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HERALD TKLDl'UONK
bran'h aTrhanfe eMiar-tA- ll aVpartaventa.
KOKKIUN A!VKKTlNl0 RKPKKSKNTATIVEil
A.mm. 1
ri. AIMIM Jivirr.
KIl.lHT, I.AMilH KHV
Li'M. ItnlMinf. Alll.la
WHEN YOU ARE DEAD
Out of Total of 3U5 Lots in the
ALBRIGHT-MOOR- E
ADDITION
"W hvf Imtii Did, but toiim of he rhoiccht are "till
unsold ami it i not ft too Into for you make wife and fam-
ily happy by laying the (uuiiilHtion for "Home Swept Home."
You Uiake tlie ulart j tbey will show you lmw do the rent.
' T LOTS $250 V0 $500 EACH
W CASH AND $10 PER MONTH
W. C. THAXT0N I FRANKLIN & CO.
Ua tha grummd (I 1 If.)
W. WcM.VI.KT AVU.
Jillijsii'iiiiiiiii'ifii'Njl
A V
...u'ia'ili.l.t'liJiiiijr'Ni)
ItMIM UT.
iu ot uni.n
V-
- KjT
"Standardize on Reos"
fl If yoor requirements caul for several automobiles;
a
fl Aad if you have one Reo in your garage now;
4 And if you would derive the same degree of satisfaction
from your other cars that you do from that dependable
Reo;
fl Then foil car the plan that ao'nvuiy other experienced
motorists have adopted and make your home garage
Reo garage exclusively.
C For yourself in business hours, Coupe or Roadster.
fl For the real head of the house (for her social, shopping
and other activities) cosy Coupe or Sedan.
fl For the young folk, an open touring car.
fl For "Junior" Roadster, of course.
fl Then any member of the family can drive any car in
your fleet, without an instants thought as to controls
and your chauffeur or houseman can care for four Reos
as easily as for one of any other make.
C Saving U surprising and satisfaction supreme.
fl And if you have any hauling or delivering to do, you
will need Reo Speed Wagon. That's the most versatile
and economical vehicle built for every kind of carrying.
rntCtX: Touring Car . Rtmdii $MiOtCoupm H700, Wan t SO. H pru't I o.Ueloijr, lnti4, SpuuJ FmttnJ Tmm.
COOPER MOTOR COMPANY
5 I West Central Telephone 67 1 --W
Reo Motor Car Company, Lansing, Michigan
RpelWa Ron
91575
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HERALD
WANT ADS
save time and money
because they offer
you a field of oppor-
tunity.
Read Herald Want
Ads for Profit. Us
them for Results.
Classified
Advertising Rate Card
" bppbcttt aoti4t i, iim,mt a ward tint laaartlaa.Bai'aaM a oard wt tfciii Ml aaaar-aa-.
tuahaaa Otaaalflad atarra Ma,
A Btaa4l.
.laaatn.4. It aaata . oartaar niui apy akaao pamluad rartaaaafc.
'l ul arara,.laaal r4. NNar l.ri aar
.Mlk n.i u aaiaA4a lUlH W kl.pkaa aaaaartaaa
aaa--.
Ra ataatlflad ad tataa artar f p . avPa a4 raa far aa taaaTlalla kartad wka 4i.aallaaa4 latar tkaa tl .'iU--k mmDiaaiay ria..irud km alaaa at la:M
Til R.rald aW to
WW laramal luanlaa.
Henry Mathews
Transfer Company
TOUR DAOOAOBUKN
Beeana of BenrW
Phone 939
KIITH'K
,F aVT I miTTi-- i ii3 WBi"'li VfTTTl-i- i Qt,,,, liioTT
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...r-r- i
.r f,.r m rtt .r fcHMr UmWr
i 'M!if atil labur mti.i rm 4uw
t'tj- i .' i'- ,1. f,f JU
Gildersleeve Electric Co.
r.NQINKCnS ANP roNTOACTOlli
Wiilr.. Armnlura Wlndlnc. Hpalra,
Inalallatlon, Canilrurlloa.
I'hon lllog 171 W. CantraJ At.
10
ii lVnir.1 ti. if rrfninrd lI'.O W.ilrr
mVll ll Malo IIHp
4.NVISb' utii.g al. ra4. naivalloa Arms.177 J Hava a.t.ral apaltcaata lar walk
at
.of kia4.
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I.) Ih...
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I" K .j, ..t 4t (I.
n'I iii if. 11 tirnri. hn il ri
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nM 4'oll la all iaMr,ial braaha
Individiisl iusirueUiial 611 Waft OatrtU.
I S kiiTA in ih ' ti arbwii," incur' tkhsi lntnitiM in iif t4immrrlmlbraarfc, b4 ilar4 latta ra4'-ftt.u- . Wmit lvttf Hn aU terurie, KiatA a1Tt)aa
VnI'Vi." 1 ( ' Iiii i.iKitiun a . tiiiff-H- f
r . tirii'- ( U'flm tl" N Vsi.l
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WANTED
pnalilnn rlMtomphw wlla) lortt)
roncrrn. ran f irnlah tha bt of local
rvforrnrro.
AnnnHP box
Car of Uormld.
drwl T K Mra uf ll.r.lfl
CHt roar uri.prrir wi'fc X W Hart Co. Jif
SATll
rtfB.I.
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Uuuh U MIL LI. I fo.r PrP"
Wa fat raaalla. "y, tit
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aaara 4 ll Inrataa. A44raal
WANTED TO RENT
t
MHll.b MODftRH HorKI iR TBI
HIOMl.ANnt. ADDRmo BOX M. CAB
ir BKRALO
( IUKrllA I'OH I
C. CM I KUl' HAfTut
UlliM tot W, Cawl IkiM til J
1,
ron HktM
4 (OA 4 MI, io4.ni kaatlla.
ruxr.. wkila aaial aa4ark.I'l alMplA arek, rra, faarika.4.
1 Sort ft arm af tana fwa (alt. a4 a
r.arlk at. r4i faa4 IraaM tMIIkarm.
tcuo raaa klk, aia4ra, tat vatarknt. nrag. kara, Hal fraat, rlralaa4,
.a la.
t' WO fraata Bta4ral
r.4 kkaa, faraaa, R. Caairal Aa.H,o vklta Markaa4 llaara. kalH-l-a raanraa. alaatt frrk, liraalaaa, f.raaa far...; airaai la, at (laa UnaUaa. raatu Wara.
A. FLEISCTIER
aai Caiaiav La a. a.
'4. Ill Oaalk Paartk 0 .
BARGAIN
2iera nnder
ditekv Now
koM well, ont-bJldl-
Price $630.00
ADDBEK3 BOX 38
Car of Herald
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.HiRSALK
IIuiIhou 7 pnsHongcr touring car;
roiiilitiuii. Pricptl tn wtl.
lll'IWflN- - KHSKX CO.
Fifth St. mil! (Jol.t Ave.
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raaaf.r.
"1.1 a.i.m..i1 u, ( n,MI m
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PIANO TUNING
Plaaaa aa4 alarar alaaa taal.f aat ra
t?'."J Z.
''
Kauaa lauttalata. Blta4.
JAWM DURAN
lata W W.w Tart Pkaaa I0T4 W.
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4..l-r- fnr ImI lirr. a. k.ra liu.ll.r.
UAM'Hb
MAY 1M1
SAI.OtlAS
(l.a ruua. aa4 in.pjjalbsrrk .
ruraMOat far light kauaka.itaa: ataat ka
aa. .a amiraa. itg u aara ar rtrraH.
N lTl III H.. l A luini.bia rw.ia.a4
.l...t !"'. ra4 I... .i.ua; aa tii--Applr Til 1 ri.nrik Ml
WANTrn
Room and larfa alarplnf porch with
board for ona. or loralrd rocvanl.
ant to mrala.
Annnrsn box "r. p.
Caro of Harm 14.
HANTI.O Auiuirw-bik-
1") II i. I,, i ..i. m7 w r.db si
n.i i.".i..i. .r Mn.i t.r t..raiu.II..
.r. ul ltrr.1.1
--
aT
i.pr.1. I. A an ptiugai.
.ld aaa lr.4.4. tcrii..il ri.nr.d u.lnlo.k Aula Ca. Out W.lrl r.n. f.J
l"iK Ktl.r:- - "Mui.'k 1...M Kn to.lng rar
rrrailr arrrh..ilr4 i in fir.l l.. run
.i.i.K ..rrlrr. .ml ..a l.r h.. .i a uaraaiall i.r 1. r:i j . .y I'ht T0
""'"'lllll Sl.llt.i V ia'!?,",5
KIR HAI.K- -A llaa kuaa aa AlW.r
."'I.: aito a ..rant lot. rftna. K.
Ml l7VTri7"A il
OUKriDK.ST'lAl. laaa. aa )r.lry. 4laaaa4al
alakaa, l.ib.nr Maa4a. kiaaaa. a.taaa
"a. LMt raiaa. awtaataa'a, 11 T Baalt
. .... w.Bw ta
FRECKLES
and His
FRIENDS
BY
BLOSSER
3lLSVQ7T2QH8 KZX1C0,-SVVDkT- ,
CAN I SIT OH
VCt? HOUSE A
LITTLE
WHY PAY RENT?-G- ET A HOME N0W.D. T. KINGSBURY. 210 WEST GOLD, PHONE 931 --J.
FOR SALE
9 room raoilern brirki wH
locnted fr npnrtmrnt hou-t- .
f.'i.OOO.OO
Vf. P. MePOWELti k (U
I'hono M. Second It Gold
W want ban of
LOT IX)R SALE
Tn Luna addition; lo
rttMnj IIk-I- from far linit.
Apply 90fl W. Nt w Tork Ave.
BEATS RENTING
We can wl you a utriclljr niod-rr- n
Wick houaa oeru-pyin- f,
a choice, location no'
mora than 3 block from Rob-riiuo- n
Park for $750.00 caah,
lmlanct monthly inHtiilmcnti.
City Realty Co.
ItT W. Oot. (IT.
FOR SALE
Twa 4 room wttk
pore baa,
ffwIi'.'-- p. VI X rh
taih anol frwttl ai hk rafi.t np htfir t'la, lawn tralti aaal frtMii, Conn I.iaitl IhiAttTwu Bit tava. al a arir.auiaavatB, lair aaid. afiM.aTh.xnat. )'initM fcof!. Kuolu 6
Pboaa
modem kovtM
lMpiDtf
CAIX ltTaV.1
U. U
rriM4 ta for Mlk aa a. Tbvvm
aaa arraarW. tWa an, aara al Hra)4.
kua jitrK j iwilffh 4 r.abrm f. r .fcJ
l.uiaakiW. wjth ikSfbol, ta liifk-laua-
at Krsaft, uii lrtu. raia!(" It
Cj Tll'H VWs tr.lkMfv ain. Lr-
nUa4 fcr kas tlro riatt, loara. twa
.ia lit n. .4tt.ftK tsAl.K- -- tSrl'k, frBkortti a I nil' ;
flna bxation. tiMJa ward va nar-
n.ta. a taigaia If q m a aftfina
ihiIiu. mottpm. 1 tela. .i" a,Ji4 Irpas. $1 V"; 'm raab lalai.-- laftil f. II MlllK-r.- H'lfi W ay
KOinTAll: Owafry" hHB llt wiitaa tm
aaiparsitft Ivur riia. tlatiaf orl.krib kal. asW flMa. laraa at trvalporrk, fia Btr. wafr a4 ir. Fnoa with
a - fr para aar aif a.iu. j.ffaiamufid, 134 K. Hit r. pkoaa 1? H
For nictly furniibJ
modern houM and gar- -
lot GOil-12- .
Thli eor Uttla hone U lit-lut-
on South Arno street.
You will never have another
chance like this one. Tbia
special price ia for a quick
talc. Act Today!
Address Box 50
Care vt Htmld,
TWT BudJyt p.l.k. I'L.ba 34t3 4.
f ptnh
l?AMP..(i Ol'TFIT rBiits. Iajulr ftl
T M. L A. ripaauua'iip
ffOR iULtlO at J r f mtik tUf.
4 aaa ia par failoB. at naeh taita
arrnawaai af HaryLaa BrUga, Htyhway raa4
Dr.l'h.NDAHU I'l.ANTH- - Putia Klco in.
II aa4tn ariall of awao-- t )vtale
piania, aiMi lomaiir; rum, pi a l.uu'i:'i; iu0 jrf puma, ppi
a4 Hot
.t . 7'p: MMI I. 'ibiaraailB anuoaa; I OfiO, 91 mt. IWItvrr
anal rani ausraa i!. tiaau rnp afiriuliva luJdvr. bwalara i fclaal
Itrima. Taas' I'tnnpap I'lasil tltir, C.pvawaii. itn
Umtolrtpxa si
E4 . Bill K tttriif cars; flrrUclaat aa4 low. Hoad IHlluB rum pany. Hf.
fTTrt VTTT Ti(i I .n. iu'ih... r.i I
ti.il l.tbarty ataripr lrang tltjr. ?NTH ir4 l IMi..na I lT H
rrThl-i- HuHnair Ml a tax- -
a now Lt a iamiiiraip. 1'r i
all. Hvlaa r Mka . Kifik sntl
uva; aiot ti ne
-- Al Hicks JUnra. J Fla m(
I'ulard Chiba and Bprkshir. Thaaa dim
wira tnm u 0 IU. I'nra--a nghi. ta
Hirhs II J u raaat-- ra. swr
nh HAi.t-- ; Ull Ilk Jflur yalUms rck till rr inlli
an4 niit-- (jr iaipa fiaO Ulivprri Al
, or ib ai ! i.nii, i mrtti it rrlialito tsnlaa. H A. Cvaru)
I nnn, m rncfln ?
1 II Wi. r(l SU.K si tn. that arp
r larhl thp fnllnvtma rfsipri hrrclnrri
rait !p 14 lat-TM-r lt IfilH 14 ua yaar
Iii h.ilU I two r rar or fefifpra H om
y par-ol- hfifpr. p'ot iiirifcrr pari t'u ara
nta Jffca r. Hall, Xarft la, Ita tNWf
a!b r Tr7 i r L 14 faU la 1 0a I
Ut Ikaai al Ik rBia( Uarai4 kasiaaafftp. Iba pf aa4.
A GOOD INVESTMENT
mir-roo- m hamao farnlatiad, rant
na for H par mumn, fur onif
ft. 100. It rn ara toakiac (ar aatavaauaant, hra la ana trial ajiUpar yoa fa ar caatt on jrour
ruo.r. Muat aa aai4 quli.li.
Al. L. MARTIN CO.
' ROTBRal. at
ttro ta4 a at laaaraaaa, Laaaa.
It! Hat 0. 14 Ara. Pkaaa I1&
TIKKKA AMAIUI.LA (iHANT
LANDS. r...r0 AN A('B
IrrUratrl ranr-hr- laaaa anar
mm! Miat a 111 rnnMa yoa la arvqulra
ownaralitp lit 10 yaara. Wrlta lor
MirtMtjlara.
K. It. HFROM, Phama. N. M.
ana
Baaaa, fa4 War4 .....tlaoO
4 Rbaoa, t.rahtk.4i taraMt Hvm ktad.ra krl.k A.i Raaal .4ara ll.aa . 0104Rnaai krl.k. aUaatl .rat. 0aI A'rat, 0 ra.ua. aaa t ttllao
aat JM
t. B. ELDER. 101 W. Ool.
HW SAl.li Itirutani
ItlR hAl.r: Tarl.a runa.. rf fMrail.n. rwa
.i.lma nf i 4rr...r, IV u'.l... 10 kl.prlart a.4 asb.tm.aa. If a.rilrot.., W
n.rb.r. ba4 94 ra.ira. Mt a. fr.1.1 aari.r.Ha..r4.r April ill. tlvrr Unl4.a Hair
".r Hoorn SO
FOE SALE
At Bargain Prices
9x12 Conirolriira Rutr,
Clark Jewel ga range, bed
nd aprUifta. Tlieaa ar-tic- )'
ar almoat new and
re priced to !! quickly.
1 1 6 N . SIXTH
Klt h Al J 1 )prwnin in
V hobaaa rull. kail fi.aa; skip aurbra. Urera. crpara arm aa.
IW Car. am H'1f UAl.a r
tCi IaI.1 TYI'LAItlUUk Ail avaa
kata aao aaa tuiaa aaoc aaafab. aeia.
raata4 aa4 raaairaa. Aibaaaarava Tya
r.kAMa rkaaa J ill kWataPaartk Ha.
6V. 1..,. rtjuiw. a i f..,.brj; .,,11.11.
for aa. ar la, alio a.ra. itia-ax- .lit W rrail
ROOM AND HOAIlD tut la.: .11 a.ar.al- -
m.h : tia aar aaak. Meatklv rataa.Sit 0 Braaaw.r. Hk.b. IIIJ H,
ktutM k is vir.ta mi - ia.ii n
al.Maat fcaai. fa. tab.n.u.at .mm.iiIL... a aaakiaa aad aarvi. i aaa Aailf aaar
rtaaca la laa titr. A44aa Hra. al. H.Wllauitk, l.'.lMl M. Paank HI, Albaaaaraat.
.a kl.airfi. Pkna talll-R-
ltfc.N l- -
toA Ui'.S't Tv unftttftip4 rtWMta'siilk
all f unvprlPnpa.' i W. Coal.
aailmsat. vim
stpift Mr k W. HU r.lk Ki.NT iVtTTfcfcl b'. i(Uppi'ig oa
ooytt for iigkk koap.a. iuf artk
rairoj f
i K ICKNT Tww fHraLi-t- i iwiuis
saa4 ataaanipiar iarcii : altt ! alar tu as
fwire fi.r ymnaiiut; ?1 A run
TtK It V. N't Ntprijr luraUapcT" .rMi'r)i.l
immh aaitaaip ir i aa tut. sia n.Plot. nth Hi I'hwra 1070 1.
tiM Hr'"WfA fiipMibr"paai -- a, alpti
MKST fMrtiUrft
rut',
M.rml.l
(hi n fc iK"l iAtaiin ' u ai a. Ail
Ti.l r i.i 1MB
IUK Ni. rl iHnt. l.ol
la amtabia a. uf
LAkUK Irual rtiuox, B.ia fiowr, aoataa.
lu H. Araa. faaaa
rote kKaT-koH- ..,. hy ih. aaF, p.k
tk j ra4aali( rataa. (i raa4 Caaltat
nutai.
rOH RR!TIIat kaiaftakappibg rtHMna aa
una. aa tia'k wpsi pimm a Bkapa
ELajIjI UOYfllnaa. aosaiartaMa sUa
lag rooaaa b taasaakkK rvaa. ftos ik
wl yaatru
riK""W?T - NiipI furntitaa-o- l fr.mi ato--tp
niaf - M ia Bilprn tiiiiiaar" retiuti
si aoo4 auckkrkaMi4; a aipk. I'knti
7"'t W.
Ta
f.ip II, car
all
Biaa
car
FSK H.V -- ltn Ut ..f May 1m ailit'ullf
fnptalakpa) fruat tk1rani : ha str-- or ail-4ri. Al ft laraa. 4a!U H. Milk. I'koup
MHi7
Ink kHJff Mitmf l'tiitg lui.ui, t
kwaap, tPtit prpfprro-- an ilijpiiia
ropTi rrni nmv rtntaia-- ntaaaia U a
,irrl I'tll twa ll'.'S K HiWr
I Hit hKN f hiar.ll.rf llt kaUark-Pl'l- ll
nnittlk .liJ . fsf. ..I Ml
r'l' It N ihli f:l aartiat atajia) N. Hrvrtiik fti.
TWO rrlf rrulsbri rtwitus fur ligkl kakaX
a
'I'tni jft.. r'r'tt nff5okH4 t. r i$kl kaasakaayil u7 Vacl
Tkird HC
cflar.AS. furmak! airSfiwpov. itk aif"ti.
vaatatiraa; it , an small ckiMraa. H
TV (l ai.4 1 rwia fnruisa kt.saaa in(
apariiasais i si aipii.sT rtH'iaaa.llnul. iiaU Ii-
1011 Rl.TNi.p lr. ii. pll tur.tl.hp1
aiartMo.in itb alppfinff . nteolprafMniit pa irrmina nour rinaa ttkirk iio thiHiPn. fl Wlfnn jtp
FOR R ENT A PA HTftf EKTS
I rooms ana beta. Ill pt aBftmtlv.
4 roomi end bih IIS pt anontk.
Rlfhl es Mrsal cm line
IfcKIKLET ItAND 4 IXUBBR Oa
Fta on It9.
) I Vl ) "TT"uiwrAtTrUAOU I CUES? SO. itniAT i rvr
Say Vis. a4" ir ta' bk' aa xtnu atrv.
a itk pav4 iri. ff Tprap Wa B ka fkaap na
tha Hblsla ap4i lU k
tn afrl.i.fct, el fe p 4:,km,a J. O. Kaf'iBP, titt'tvoaa
414) lasarsBaMh
- w it
aiaaalp
IV. Gal4.
til W 4al4.
FOR SALE
Tarn aai-a-nt lota, ta goo
raaidratial arc af towa
aa ekoao la ohopa.
Prloa for uieh tala
$400.00 EACH
A OMR EM KOX 1. M.
Caro o( Harold.
' AOUO OK
P1r. raaai akiagla aaat.la., ilaat.4
I
.lraaa oara. Ilrralaea. aalli-l- laalarralaaa. .b.aa ara..Ik. ttira 14.000. T.naa
a. a. ACBKaaoM
10 to. atk at. laaaraaaa. Paaao 414
$500 Cash
r.o mnnthlr buya a
mn.lrn brti-k- : t porrhaa, lotfsl42; complaialjr fttrnlahrd.
nrr llvra In lart and rent tnl.
anro f.tr t0 par month. Thla la
ao.tr to buy and iat tha
oth-- r frlloar tnaka your moathly
paaiinia. Pnia K.Sou.
S. W. MART CO.
114 W. Oold. Phoaa 441--
FOR SALE
io4 Birppt la krirk
llf
A
la
Faupik 4f in
largB 14, uraaaL, firalapiip Bitmap ana; aatxifiovps, aar 'Il t foaaiaraa, wfcnanarp (ia sk: fiffaa r a4 asfiiluraa aa4 akaolaa tiaaUaiaki. 1llas4
aa 4 aial4 iiapira urk. Oaraysa,AUaoal Baa? a4 .a al. esaiH4ptiafaraiab4 ar aafapnisJiaas, aa m4irL
lauaa4iBik paaaaafiaau
SIvroMas wail Blae- - kaB4V wllk
f ls4 alaapiaa poprk, larl &0glO
all tk UipbI Uaill IB tWlarna, a
ar.4 (irplsra, klrriwawl flaart
bb4 rtaa. 1b Vmmrtk war 4.
Tas kaaaspt ara wall Witt bj4 m
lla wkaw lmiar aa. ansivnata wars)
aiaa4 om kail laiaj 'a prtaaB.Tbpf caaawi Ip kaill far tk bna
aakv4. WiU sU an tsrf raaaoaabltwnat.
R. R. ilcCURDT
OWXtR. PHONC 1410--
toil ftC'NV-Ao- al) 7oU Caau-a- l la
an knIUrar; f.aa larfa ajad, hhbkB4. lUaaa a, 406 W. TaMPaJ ira.
BftT--
Pint H.:nt Noaara
MN"Wr:SrP.rMk..
rOH RKNT 1ran f.ii fvin..K1 km.
wrilk aleappin fkatrft aa4 Irwnt txtrcfc
Aawly aiul44 ak4 pra4. lkaMaaai.
r'BHUi 1 I j
rociriiY Ann kooh
'OK KAI.K-lifD- lukpr pre
Hko I laa 4 K4 katkta !(,
PBidUC 1.4-- Rli.gWt Isarrai ILt4,as. b.
tWh Kkt4a Islaaft Mp4, aaigf
asttiiiQf, vi iv
I
W.
a
IB
a
a
'
I
f
I a
!
W PlofM sra. rnrtii I"B J,
laa. t-
afia far
a "J por 1 a afsf.
IIH
WANTCb Ta aU ywt) law ir4a al
aaratcft at iu pt paaftL ft 4ia4
apa)4 iMsinaaaa affirm
at kar pats: babf rku ki; ala ft f wfin brxpiltbg pop k rata a4 pal lata saikr Uf airk; u ""'a at, ln4iufrpfi past kuvt tats H. r.
C'laik. 414 IAMB Hi.I ria ISkl J.
kavniafr Sar! aiala prua sn4 lull 4aartlai.Joka J Hlara, New Mai HI., lkippB
latu, f a
V'iJlt KAMI
ONE OF tllF. UEHT IMPROVED
RANtMES
Npw Vs(p: c4 knaaa twi4 ikiltar
avvrf InPk rulllvatp4. I la alfalfa, far 4
Ban rruu. una laaa is a raniiiapei
Vwsar lattfcf an4 will Uk llO.utw.
41 1.1.4 Trrms.
hHFl.l.P.V MtUtl.it CO
tl West ) 1 AtP Ihtia 4'4 I
OTtrTATTiia
Off.4 Kob 14. Uraal Al4. i koft STt-J- ,
taaaiBaa-- nu rai vaauaKkf.a 4Ti w
la
tn
af
10
tv
at
if
' DR. S. C. ClMKZ
tr. Bar, pTaa ftft4 Tltiw4 a44BWaU 144 al. MMi
M(n H.l.AV ol k a
TAXIOKK M I r IM ftwatft "sWAwft.
I'bora ln.J.
G?iIa rctn5 Aua, iob pavf pawa i i4
ma n Praia
tir
la
air
H aiaan. lfct amtft . awfttlsBi. AJkBsjaar
aaa, IVJUm,
WOtTR Carafal r liaiaklBt kf tas
tdaf paaoladrpapBap ( r laa) ftBtlv aapwlav. M
aa tP, Mtp)fftllaft fBrBBI4. 4Vpb4 yvf
fiaiakiatf la ft raUabt aiakllab4b Hann. Maaipr Pklatraiapf.
CuUAL liMwUlNO rf. IcatiosaasfciB: krvsapl aarwlaa: Bta4as4 a r 14Pataaa Boat .ai4 aa wall ar4ara. Kodak4paritBta4 psbspI aHadia, fnrvart
U M. Uaaa. pip f.M cjmubI
I.KVKIiK'l r ZAI F A Cfc
.Muat kara la Hani ttata
Kire atrtl Auto iaauranca
Vanlo. Jlfioy to Lean
llouacii for Rent
' 11 1. Wat (nM AaPtaorw tit. IttJ-j- , 1444. R
BROOKS'
friotvN will And him with the
CLIFFORD TAXI
LINE
HfONB 196
Lamai; - Produce Co,
Aatomobil 8tf dlreetly to
Willard by way of EttaneLt,
Ifclntotk anil Moriarity.
RUNKINTJ REOUtAa
acuEouui
i - i ...
Laa ring Storfoa Botol. AJbuqaar-au- a,
a Bo-- tail, arrlatac Wtllar
:! a. oa aa laaviag WlUar at
1:tt a. at. dally.
m Mif.-- a orinHTi mi iii ji is
I IA4
FIT r. p aaV4a- p'af laal0 Dllldll, fli
rkona Y'j.-- w. '.ni t ci.nik...
KTh" a aL r. llai.t Jkaaaa. raaaa 'ailKrilj. l tj t aat tl. ld
VuH OAl.'lt t UI tall ar r.aaraal;kri.aiiva la ra wr. t .11 ti.PuS hXVi. Twf.f.il..T,rrr','' 4
ut.. if laka at aara. Ba. aaaar, SiV
W M..fib 4
HiR .ALO Oaa at aaa nal aaa.kTk.nikatlaaMaa af Ma 11.4
I4aal anatiaa. trlakliaaat Ira4a rr.l.w
ara laraa; aalak airaaaar af aaoak. PU.laaaa aa kaiatiaa lik hartf r it. O.ar-k.a-
aaf'-ea- ara aaablL Tbia la tka ka.1
"aar" laa. laa aaa ba affand la Allraaa.raaa. fl a yaar kl Aatl.4r AAria. raa t. aara al MrraK
fa your buainaaa foe aalaT For ra
tulla. IM It with oa
J.W.1TARTC0.
Ill Waat Quid Ara.
FOR SALE
acsiNKa raortftTT
Ptrlnl 0 kanlnaa. dlvldaad af tl.toO par
raar a. lara.uaaal. Tb kal4iaa la arilkaa4 aa. w l aaaalUwa laraaAaaaL
ai.a aa faraf. aaiii wur. A. ( ,
i. W. BAB.! CO.
114 W..I flald A... ' Pkia 4? W
Uli CLiiAfNiiNt
BUSINESS
Ow af tl. Utraal pay In c ntt4iaa4a lm tka
siata. Vt i, ak all ar karf latppasl. Will
sttaw IPavtrka, irwTa SWiaaa ata. a 4 asplaua
mawn ir all.ag, tn atrata4 parUa.
at'tfo-a- Miy lavaaiaf. aara ar rippaii
BUHIITEII CaJtM
aajpl, artlrlaal anrrMO. Baaaaaakla Balat,
Uobertaon a Vulcaniiuif Worklit Waal S.I4 Araaa.Talranl.f aa4 Ttra Raoalrio
aaaad Haad Ttraa Baaakt aad at
CaM Car. Baafkt aad Bald
Rakarr Oaaaa Maaaad
All Wark Oaaraatard
McCAIN & CASTLOW
ROOP PAINTED AND . REPAIRED
... Vera; QuataeteeJ,
''ii. i.i . , . i .ll Wo.itri Rilllti Bt Ptiono 1BI1-- J.UltiKlMl for a IuumI l akat r'ta kara la
tan na t u..a a.ra aa I a nitra aa la
a. "Waolaa llw.tllaa." nttaaia. Ja.l aal.
CHICAGO MILL i5c
LUMBER COMPANY
GENERAL PLAKESQ UILI
Third and Marquette.
Phone 8
Rooaa I, CUtaaU' Nat' I Buv Bid.
raeaa ivif
Accounting t. 4
rtavfclkvl Awdlta aaa .tlaVmittttkBs
tacevie Tavs Rcpattta,
VwBfatdf lyUiik
Stock mft'4) Aeoftveta a a4Hilty
RuainaM) CemiBlitaiofis KxsSTtw4.
PUa BALK Daa4r Bpaipft Mtt ftBlf 10a
Wavaa. as ftaamif araiei kasiaaaa imt
Ihaaa 4frt--
S TS rorz-tiP- C J Jl ZLZZa S IW etc? j I C0MlTTlfl fi vo.. u,t).TC rr ' M' K.
--i; t - nn tiM.i j i. I : n I i w" i.r v i n rrunuEi i r-- 7 - r-- .
i
ot,uijr latiuTii.i..1oJ' Co
111 CU
srCOYn rt,V ttPAJlTMENT
atnaap flann( MarMa. I it
Wrura notary Bawln Ml- -
rM. II It
VThHo Rotary w(fif Ha- -
, ohlrik '. t.tt
i Alt of aboao Rvarhinaa tro t
bo In ood eon4wk.a.
'
ORKKH TflADtSO BTAMr
Co.
niaiTLAXD TAXI L1NH
399 '
.'Any part of city, 25.
Special Rate on Diotanc Trip
llAIOiAINH
Koar-roo- brk k Knuthii. o(f t ntvtral avrvia; i.n'aaillala
laaaa.un. 13.400; tl.OO ra.lt,liJa a aoAy
T lu. baat rtnr bt l"ft on T.unaI'lao.. V'. ftlll .all thla ocrn.r
vary raojajaabia. Com. and aa.
na al it yoa ar. luokirifj for
a towd bulliiln alia.
A. C. STARES
fla ratal, aad I aaa ran raia W-- m 0i4 J!n. fboaa t
(ICM)I) IIOJIK AND 1NCOMK
pVwf BM'Wwalft fattiiakaaf, A kar train IWr
faiPk aal;. at aaa a aanalt fair, ink -- a. H Ufa
aa4 ft akom kaiBaiva. t f
J. A. HAMMOND
tM Baat BUaar. Paaa. ten B.
-
" A Dandy Home '
rftomi, 4 r'.1roma, 2
ftirrmr hrtst, frplnt, Lrft
rlopAPiWt grta an4 lvtri flfimt;
prpovjatpfi IxirN. hnrr1wto4 rtowrw,
lni-- ami rpnr fwrr I , laws. In
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For Household and Piano
Moving, Baggage, etc..
See Brown's Transfer
and Storage
Phone (74
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SCAUTS TJG TTAOiEa
told mstovrttsa
coMPcsrrwH ch
HI THE PUBLIC SCHOOLS
LlLi.uy School CclcbrntcsTrack and
lldzy licet Victory at Assembly at '
Hizh School; Athletes Congratulated
I trnrv ohAal w'nnec of th A ppor, "Whil Athletic !U
rH.f.ionu baorvor or th eiuc Joei M ihn by Vtr--
raia in the Ira. h N.eei and 1M In v... . fc . ... ,
Itfw flbbw indicate that ahwy miming w..r. an wen...r of w
in ii. Kot ii ts ciui.fid i apeak. Ph tat4 thJohn Mttne, Addiann -- be mowld rather paniclpaie in a.h- -
Nnl avrai cl the pupila; and let ten tmn mi down and rwd a rxw
. f.t.n aolo, that, bltavd that phwi'-a- l a- -
Th pcr.m npn4 at with I arcta v on mor "pep" rd
the. pteM,)ni of lb Hum, Itohert bwtttr health and mad on mo-T- (it
a i .. te r Mnk t4l,for atudymg.
. pridmr. The yall Wdr putt lni liuba.! read a farmer,tfc.- pip-r-c punch Into th xvii I Wbt Athlatu- - Hm I"n For the
with th arhool ynla tn which mU I ibr.try frhuoV an axrwptioiutlly w--
y.inMl; ,d th'-- Co ft, Ad1.n J outiinr 6 paper, kegl lining wiih the
Mior wu Introduced 1 him audi-- 1 aim of th rhoAj c Ih flrat of the
n x O wfh J tr talk wm da. ep to gt. hold and kwp th
t Imptawa vpon th j nrra and cuing da to ted hw ttwy
i.. i't fv.Mi m.'nd h ffc'- - tli4 ucomiliKh.-- h olin, thd r'4 Ittt.'tr i;nry. wtm rt rrdlt to trtniKht to thfm all mid to whom thri that 4tyV rrUit twi riu, thanfetn tn ooocitihr-- tut not ttiapi ihtr hfsnn upon: whttprmtun. h a:-- cr?f t. a4 wiu
fhwMn irin, h ihewH thm that
iha biviTMt waira to t oprtnjr f
th n..r if mi waa tha hrdot
ffrutimr tha pwrrctnmf wfhan.ti' uf H aUwt hald athtath p
to them a fittlna; thm to do thau-ahm-
In tit World, aa haapliMr thin
ftt for h hna whan thy hed to
Ink up llfa'a oa th hy to
tha atorahi'tiw of th hanrfua of
tirint taaa a hu iumttt
lh ataiatiiant that no htan out of
rvfry thro chnwn for tho AmarWan
army ma unm t f irht. II tat4
had
upiio
John
thH4. tnm tthjrum tfrtwn Hat riad hla ramurka hy inline tHam
achl4r, I'd "on, two, thrw. t hopad that thay would dfrn tha
tmir" xmm lrmana tttl th Anunuarqth&rt lntrrot oah ovory in- -. hoVa m thaif liah arhool Ufaitvaduul had ta fom?taM nm- - rontondvrt from othr part
tMt a mt mka fur thoir i t4 tha Mat.Mmi and trBh. I liuvrra th arhnol.Tha piano onto hy Na thai to fr ' enir)tvlAtd pupil upon tliatr.i'-i- d whlrh foUowtt. woik, and the praatdant cloa4 th
totxf and omt by th puptla. rnn-if- .
HIGH SCHOOL
Hrww fcr MrlM tf.wwtn .y and J rim(VM,pr front !Mvr Cliy hu nrlli. . u nvmliin ut Junior
M.rM lKly flntah IhLiyttr'll Koo4 wk ftl ItaHBwrv, M4.,
rHr ah Hm imi Hh bur aunt
bit will hoot Imt nxl
fMernMt b b ahaor.t ot
account t h4tMi oouch, r4 H U
not ibomo4 mat aha oilt ratura
Uaia fur r4uuiua.
Jntin WllklncrMi wilt rrnroaant
II n, it tlu aratortral rontrat.Uuim lnaaar wan tha itnllailaary
doiamaUH coitiaat,
Tha aanlnr rlan wilt h antnaln4hy tha Krury rlub Taurada'. May I.
Mntora of tha rtua appointed ta
aaaaM tn th nrparalivn I ha plan
ar Mnrna Wuuawa, Clfda McCulloa
and Kir Ulaaaanaa.
Tha Mi too art ! wfll
Civ an aahibtl Wodnradajr. Mar 4.
from I It to t at tha Hlh
huiidma. "tMa-la- l work aa
na around Albu-ufrtj- will b
diaplarad,- fc.vryofio la ln1(d to
roni.
Tha tlchih crada pupil undrr Mlaa
riant hy bwn takln ha Trnn!. and thry aa my wU withtrUtitR cUfaL
nord eroa for aaond all
' parlod of prnn4 mmrvxet la:
ulla nAkn( K flv iil)cta;Ham Urwa, Morton lyvwta.
I'uinl mln K In tour auhjarra:Wyrtl Urown. Hi--n fllahaanla, Maa-l- it
tiiiiihuaan. Atn lllndrn. ll
Veil lit. rhiup Nrniir. Vlrf.nl
ItKC
IMM'l maklny thra autj-ta- :
rhurl hatkur. irmnia Hr Tin-i-- y
Mui lad Croano. Nowalliaaxa. Vlil.a i.ir.na-- , u Tarr, Mr-tcr- 4Cui!urt. YKlford Hrflln. Edna
l.l,.r--c, tour Maiaauo, Luiilaa
'! M" ulruU. Virdula Mr.Indra. Joapalna Mllnor, AillMora ill. klarrv.la
I'uptia mMtna a la l rt. "
rrtK Applotiy, LK'illa ttataar.
T Frown. Hradn,
Vr! rijoHr. MilUid froolrhton
Kranklia Cow. tl (laytor). MnMC'ondlt. Ui4t iawnport. vallrlxM. IWara r lr. llaian Vox. narah
rVrrall, Imtmy rirliiy. Kloranrw il
ato, VlvWn OibwHl mla ilanaway,
Nathan llaaman. t:iuira liaraanhotr.
l.oula Hnrnanuaa. Varaoa tlrrndun,
Vlma Inibufo, Ma Liwh, TtlchardtKIa, rhrimint n. halph Mar-rr-Ltrra Maharaot; Uwna
Mtina; Zll MrConnell, Vrd Mark-a-
OlUa Maurk-- a Mi hulman.
AtMu Kfiilt. Hullla Htaaarl. rank
ationa, aynv4 kmlih, Kurmi Wil
li na, John V. llklnaua. Murrvl tllry
FIRST WARD
' Th pupila la Mali nrih and
low autili r4a paid th'ir run ihlaThoar alio mit h iiia n. atard( art fttoiuat at at.' Th--
mi lrainta Wilcoi, who anada thahiahrat ataiixa: arl M'-k- r and Ed
ar Nroilr. a ba Ud Mr aa'Ond plara;
nd Nalli ( all In thalow aiaih(rto.la. la th hlh fifth. thy wrrv
A km lirmr, Cuula t'tinntnrham.
aaea tlor and Hart tloarvl.
Mia fluaarU'a room haa aaaa buld
Inr nun.brr dhau th pa
. tha moat ImiMinant of wnti--
waa th on. "Itfaolrrd: Thai It ta
anar advantirua lo ilv In th
than In thorny- - Th affir
naallv won. Tho oa tha afflrma
ttvo w- -r tanrrnra Mirr. Mahal
74wn-n- nnd t harl llurar; thoa
for tha rlty wr Hraa Mrjtlllatar,hnlly and frank full.
Th ' W" pupil la tprllina In thl
ri...u lh ninnin wr vrima r..fkntlhy Middlahronk. Mallll Har
frif'bd. IMtto Knoal. Jrry cumima-aun-
I'auliaa aaavi. Alb V 1100Jurt:' Ulna, ! MrAiluaar andtrans, tJall.- - '
At laMillr Tliuraday morolnd It
waa anaoOMiTd that all attvudanra
laiiotn In tha acliuol an
Wrt l'lli.
t u Lfrltilnhaom. tllll Bral. Mffitjl.oa t.ania, fanlia Mulilotiado.
II. -u ("ullina. lAiia I'arraa. liarrw)Vil. K..Ud lrib.f. Kola ian- -
. . . bcMMrM 1 1 tt rm th 1
uriliu la III bMth aarond
ria.In tha lw third Ihrf ar Jstn
Kuil-- 1, lluaot lion, ana
iJXt.in.
Mia tin hupli'a Vrm hud th
hit Ik at ii iii1m - ill thi- TulMI'iff fcr
i'ir itit.tud II- - r ara waa f.j
Th irl lh fnurth ifrado and
. ilia u.in ii a tiiiiia "
W r.)ni-l.- r lh rl romlnff off
(wduua. Miltab Uort ouupclkfl 111
and tha tahta for thrtr aid.
. Virk.nU Arm r4 th Uat Pt.Miinir tht th ihitlr prfTm oftho ar mpror4 tha upil
Imilth and had art a higher otaudard
o at l'i.Wrhip; and had hnto tho to rl Inthalr woik. Kh ga aa an oxainn)
o what tntanal fvhcl er-itn- f
ran Uo tor man, wonderful frata
loMta in tha movM.
upTfittndn In wa
than ttirroducwd to hlo audi oca, mod
a ahcrt introduiory afech of con
irratulMtlon and praantad tho pupil
with) tho two rhainiitonahlp banner
diaarn
a tha
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hola rlaaa. ('arloa Muntoys Waa
lh mat koy to r --
'.Tka pupil in Mum WaaTra roomhav dwno th h- - work In al!irfor tha weak: AurUa Nunra, Itnrlvt
iU Ktntly Moors, Vava tnhofr.
tirm' Kanfro, Tnaa Carlo. Inavun
rtiiiiih, Uku-- l la iuna and 4utllirmolarvia. .
TkMO pupil In th flmt trad war
niihrr ahaant or tardy during thepeat month:
iscUt AraY. Xaatjal Monya. Mrr
rO and rtar lartlnay.
JHonlto Ana, Patricio Barn, Howard
kurn. ttoaby Mautto, ftamon Wiranda
tvarau hruottn, Waldo Monchaa.
Juan VaMooado. Varn Hiawart
lCvarlatd tapo and Falipo tapejo.
SECOND WARD
TH Pfvm4 ward flt welt paidfor thair har4 traintnir by wlnnirif
ho trafth tnaat loot iftaturdar and by
piUtta up onoush point to hold tho
boni-ta- for tha junior rlaaa ffr tho
I . I aanatrn. Th Firtirth ward bJlattd Of tm pinto to ovarcom hut
th iwaroAd wardara odoptad tho pom
niaiw Ir thair motto and itvod upo itit yoa think you are tton au ar;Jf 16m think you daro nut. you
don't:
If yftu d lik ta win hut you thinkyou can t
It'a a l moat a rlnch you won't.
If you think you'll lo. you va loot.tAir out la th world tou'll find
That auccaaa waslaa with fatloVa
.will.ira aU in tha Mat of mind.
full many a raea ta tootf.r avar a ati la ran.And 'many n coward fail
m-- tk htr wark'a taaun.Think htah and your doia will grow,
Tml hw afld you a tall bahtiid:Tko.k that you can and uu will.
It ail tn iho at of nilnu.
lf roti tkiok you'ra outc.naa?.t you
arc;
YaVl v aot to think hlah ta rkt.Tiiv pot to ho our of vurBifHror you ran wtn a win.tMm battiaa don't aina) go
n i
r- -
f
Vrrrrfi!
F Ml I li; ''.ill
tits aliuqjEsqtjz &t.tdxi zzzmih; ALaxjQUtXQtrjs, vzvr Mexico, suxdat, mat i, ii
To tha atroncrtri, fntt man;Hut aoonar or tir lha man whowinla th man who thlntta that k
ran."
rtipl.a In klian HharMan'a hlah
fourth and tew fifth crada war not
ahaont or tardy durtna tha paat
month,
Pourtaan pitdpila in Mlaa Phortdan'ft
room won ri?ion at th track maat
hr-- at park la atThaa mad total of hi
pontit for th room, .Mlaa Halcn
Hrhratdih'a room cam paat with 44
po.ni pm ky pupila.
Th following piiniia In Mlaa Ifnp
fclna' rfvm hava rolvod hUrh gratia
m ratimc ni "pfllinr durlnir April;
At.it .V.iC Mltr"'f. l.iHnia Hay. Aud-ra- a
r.man. (.Imn lity, Ooaiia
Itam. Salvador Ma, Kdlth Bmlth,
n Hm' and Oladv O'Hulllvnn.
A Par th mamP ra of th K. V.
n. cluh hav haca abaant Ihla month
on oavount of whoopinn cmiah. Tha
cluk I planning a May party to ka
nid aoma iim noon.
Th pupila of th low aovanth
vratla hiva haan givlnir noma vcrv
inira-tlu- g talk on ftouth
Amrica.
Th laadara In tow aavanth andMh Fli'h graita In aHli.g ar HamJniila Trdarltka. JorafHa-- . ltrlta Handovai. Ann 1111Taylor.
Tha pupil hav takn praat In
taraat In aprillna and otll rhallana
any arhool in tha city In a aprliina
centra, a thay hav nrrar apallnl
rooma oulatd of tho nVcond
ward.
Tha PVcond ward defeatad thaTMrdwnrd in ruiaahalt WoOnt May
Halph Young conn aot ad for a homo
run. Vol Vowing la th inup of the
win nam:
Halph Tonng Ptt-n- r
l4to Rodriourg Ktrnt haar
If.irold t lathn ftccond haAndra Kantuiao Third hoHonifnrlo Vallanovao Hhort atop
Max Nuna Itlght fillH:ivan Knal i'rntar fiahiM'il Marquaa .... L.aft fiTha ncor waa T to II.
THIRD WARD
An avarava arada of ft par rant
In atfrmlan" haa hn arhlvrd hytha arada at thla hool. Thr
fin haa had only four and in-hu-daya' oharnra dunna; tha aclimil
ninnlh of April.
In tho ftrat frrad. tla fHipllawar. nairhrr ahornt or tardy iIm--
whola month of April: Imvld IniranHarry Jrnntt. Hllvlo Xltfl. Wllllarnlaiwd, IJt.la Naail. Itobart Lain.
Johnny llrnlry, Duncan Turnar.
Frraando N'lrai. Roaa CalkJna, ana
Mamurrlta Orn.
Thar wrr thra ptrpll In Ml
Munn'a room parfact In apallinfr for
ih wtinla month: lurit Malna. Ku- -
itan Calkin and Amalla tlaniillanea
pnrfont In apalllnv In Miaa nun
aalaa'a room for. antlra month: Ytr- -
tortano klontoya. Mart Nitn( lyiuia
MmUh, llarrlat iMnahoo. Thoa par-to- r
th wk: Vlrtor WardCrllna Armljo. II. T. TMtwil, JohnMontoy. harlry Dullol. John Kan
chr. Homllo Marnura. VlrtnrlanaManloa, Marl Nlato. Hatwn Morrta
liarnrt Ilonr.hoo, Nolaa-- Orlrfro,
Italia Hhari-r- . Kvalya Klial, Adalllio(ioftaal. and ioiilaa tluilth.
Tha pupila In Mlaa Tarry- - room
had MTf't Iraonna In apalllha for the
paat month: laldro Montoya, rVad
Monloya. Iluvld llarrla. (oa ilma.
Haul A on, Loula llr". louiaAdvlio Tafoya. Concha Ion.
iMirothy Hamilton and Klorinda
Army.
Thn pupil In lh Him rlaaa had
rapanally Rood laaaina In artthoi1tr:
Ihidro Mouloya, Joarphotta ltrtifhr
Krrd Montoya. Iavld Darrla, In
Kamarii, Idaai llumua. I'aul Alton.
Iuia Mnhonry. llaialUiu Php-Kur-Maipirl Montoya.
Th tullnwinc pupil wr nrlthrr
abaant or lardy durliiff tb paat month
nlaa In Ml Harry room: flanianli'hava, IVtrr tHltrrlr. I lull I" I t.
Ilnralio l.urrro. I Illicit Man-lov-
CharlMt K"U-- r. laldro Moll- -
lilHIHllllllliiHilllilHlililliiliiiiliiMlin
fcni"f!
The Cleaner that has
Proved 100 per cent
Efficient under
Every Test.
"'' .
Coiuruon sank aanita-lion- ,
aaviuce bt liilior and aavinii
of lima, all jmll ogrthr fur a
TOUKlN(iT0N.
STAR rtfJh&TVRW. CO.aii,wji xt "''
NIVwtM Ai--. rrMMtC. 0W
frrriTrrrfTfTTT
11
a
tz4
LM
ml
lit. KrKt Mtiloa. Mlaorl khwior.lld (larcia. f hnrlia O Hanium.llorimU AtnlJo, Qforc IWa, Italna
IXomaia.
Thoa who w,,ra nrlthrr alant nortardy tha paat montn In th low
fourth gntda: fHorr Hlampa. MlUlrad
iwvin. riatnina auirano, AoainioChavre, Joaaphlna lrrara, Arthur
Cook. AbaWwlo Uallatrna, Amalla N.ia-i- i.
Karri idaa tlullrifna Antonio
Btarrai Ht.tarto Yailrtoa, David Pan-rha- a.
Alhrrto lra, and Muoul Oon-ala-
-
Th palllnt claaara ar hv!r a
Mrd rontaot. tha A rlaaa la lha Ulna
llird divtalon, aad tha II rlaaa tha
Had ptrd dlvluea. F.wiy Iim. a
pupil haa a parfact laaaon la apalllftk
ha kata a. blua or r4 bird, and at lharad of four waaka thry ar lo ao
wnvh dlvtalon haa th moat bird.
rt'tTitM, MUtlOLi
Th pupil of Mlaa t mbrrhalm'a
aav'iinn will praaant thaproaram Mondry mornlntt.Talk, patwr and mute will ronatl-to- t
tha program.
Violin-
"Miiphanl flavntta"iKdvthy rirand.nburc
rinno:
Marfarrt Co
t'borua:
"Wind of tha ftaa"lla Club
rial aaluta
Hoik
"John fturrniiKh
"How Anlmala BUap"
"NW I'lanta''
"A llin.iar of Plant"
"Impartiality of Naturr'
"Wilt Wa Hav rkhookt
"Hthoollni Haya"
"Tha (liwa an Kr.ual Chanoa"
"I'arfiil citiafn Mor Naraaaary Than
rnmnua Man and womra
"How Thtnka Com About"
Ifnrar Mann" . t
Hon
Honor otudant for tba work lo Ml
Adam room lha vnth krada araMary Hurral. Karnaado Tafoya. Hai
ti Maraaial Colllalar. t A.r- -
Ina Hurt, f lara Marth. tlra'a t'iMik.
Alfonau rktni'hra and Hrrnadlta Clia- -
Vrl.
Tha atudanfa who hava lha
vrrairaa In all thair ara I.a
Itua Krnnady of th low Uth arada
and Lramlra Haraa of tha hlh HflhCradr, taith In 'Mlaa rVvrrn' room.
I .fit R Alt Y M'HflOr.
lalhrary alvM won tho
at banner for tha aenlor inn k meat
and for Uia aaniur relay. Their total
of ncMiiia for th yr In track waa44: and In tha relay wan AT point.
In celebration of thair victory they
held an aaaenihly at lha arhool KrMay
morning, at which 'opt, John Mllna
and Oiach Adriiao Mor war th
princtnal apeakra. Havoral pupil
read I heme on athletic.
In totaling th point for Haturday a
mact. it waa found that th girl md
mor point a than th hoy. Th
former won and tho taller SI.
Wa ht n par cent of t h h Ig h
alrhih grad puplta hnvo grade for
tha paat Jt we ha not falling w
"l." They hn,v not gotten a mark
below tkrt In rnj nf thalr dally work.
Th Freahman rlntm mt Library
arhool haa a targa percantaga whoae
grade hav bean ' fc" and "O ' for
tha paat ale waeka, and who hava
had no grade tower than " In any
of thair dally mrtintlona. They nra
Kranca ArmljA, Ulndya Maddiaon,
Thaodora Brown. frVankltn Copp.
Charle Pear re, I'red Markav. pran-
ce Hurdell, rhrUtln Klla
Clnytun. Imroihy Moors, Murrel
r
Cry of Hard Timea
Hushi?d by Remark
Of 2nd Grade Pupil
A nrw ua for tha arhool nawa
waa aiTlitrntftlly found laat wark
lit tha aaromt irrada at Ih V'lrat
Ward whool. It I a madium of
aatilnd In motion tha wlwwl of
finanra: It a rahuital lo th
"Mtoury' Hirhl" ruinant. A
tlitl fallow with a yallow "row-u.--
' an Id: "If I don't art my
nam la lh papr Ihl I
won t pat a n,uartrr.M Kaalura.
fulVa, all tha pannlaa, nli'kal.
diniaa and quartrra travailing tha
muta from molhara Iran and
hungry puia lo tha (rimy flMa of
your youna hopafula. and lhan
dara to ay, "Titnra ut hard!"
Wlly. Valma Inhuf. Pidnay M.irrua.
llolila Ptcnait.
IHMAfTIaVTK fXim'PTKW
ty lnM'ttino Vi4
Th junior pupil, of tit rlaaa of
praaalon of lh lmmatulf t on.ap-tHi- n
hool who ara iwachcd Hy
Mm N. J. HlriiMuiMlfl, will gtva a
rntvrtnlnint-n- on May whfl
th-- y ,omiHtr hi a da'lamtory '
l'Bt for the g'tid mtal awarded year-
ly to tha Inner hy Kath-- Manila-lat- i.
8. i Tha auor pupil- - IUpomnaia in a almllnr ronteat fur tha
Murphy gold medal at a later data,
Mum lola Held, a lortnar pupil of in
1. O. H. holda the Muiphy mHlal
awarded taut year. Tha following ar
the junior ro.i.ielltnr:Mary Agna Mnniting
Julia Itiwra
arladya Iteaut hantp
Mary Joy
Nora Kiiury
Albert till all
Thoinu t'inorn
Tar-- at Hki le
NOTICE TO BEET FIELD
V need many lrxlcnn lnlnrrrH
for let fu-l.- work In the atute of
r.oiaio. The wot k about
tha loth of May and will end atout
tte laat of Novemlier. Tlua work
la dona undr .iiLia-t- . vil will
.work lfitlepndenlly and will not liac'
to pay contrtdaaion to anyanc.
nuaHi or tenta. wood or cdkiU. and
WMr Will ha furnlxhed free nf hrg
whlla working under theaa rontra- - lMhr baiter Information, writ to,any of tho fnlttiwina: addreaaea:
Arkanaoa Valley Karmera' labor
Aaaocwtion, Jimky I'ord. Colo.
r
Amerlmn Beet Hugar rmpany.
Itocky Ford, folo.
r
Iten PuMrvlaor nf Tlorky
MnncarnLa. Kowler and I'tt- -
cblo iMatrtcta. P. . tui, 174.
Itocky Kord. Colo.
r
R. M. Peach. Pupeivlanr nf Ta Ani-ma- a
and llnmy Inatrbtii, laa '
Anlmaa, Colo.
or
F. R. Onndara. Hupervinor nf tAmar
iMHtrtit. I'. i. tto t:t,
lanmar, Colo,
or
Zacare Tfema ndeg, PtipervUor of
Wiley and Mct'lnvo Mat t utu,
T if. Hox .r.. Wiley, j
'I'olorado.
vi ri.'-i- y w .jr io . (.. m
. v.. .
Willutni Hdra
Kalharln Nh holaa
ttartha t'mlioafar
Wanda llrrry
Jiaada final
Kmharln Itnwa
Anaalat la Khaaffar
lloaa fthaaffar
llilrl Klnnry
Tha arhool room ara balna droo-raia- dby lha rhlhlrrn for lha May
I iy Th proraaaion will taka plra on
May I at. Kloranca Halladlno haa bran
rhoaan to rrown tha liuarn of May.
KPFflAI nAIF
Universal Aluminum
Kitchen Utensils
Percolaftrt
HctVier
Dozens of comfy chairs, rockers and
straight chairs, convenient little tables,
spacious swings in fact, every
furniture to your
front porch into an outdoor living room
for
Muut ta t aro limintalafc
...iuh nhvaiiuia rlalma lo nnv
kan vary Kirraaaful In rurln "tub- -
born raaaa of by mi rrra.-ti.rn-
Tha pnll-- nl lira down nnd
draw nV hi Nnaaa until ma in...- -
ar prara lliihily te hi nhdomrn.
Iho lowrr part of tha lr balna
prraaad lnt lha lhlh oy ! r Iin. tha hnaa Th.
lor aavaral minuta. Tha "'';.MamlnalIhl. I. to praaa th. and In uaup aaalnat th dlaphrm
lain tha prraaura until lha dlaphraiim
caaaa II apaamodlo rontra.no...
May 2 to May 7 Ml Next Week
Bofilts
porch
convert
summer.
We are authorized by the factory to make a
special 25 per cent reduction in aluminum
articles of the Universal brand for one week
only, when prices will return to present stand-
ards. Note tle following list of prices:
Universal Percolators
, Rparlal ftanular
I'rlra
No. Prt O rup $413 $5.W)
No. HO 9- - " 4.60 6 00
No. fil 4- - " 4 60 6 00
No. Wi 6- - " 4 89 6 W
No. fi!) fl-- " 6 44 7.25
No. 74 4- - " 6.00 fi 7.".
No. 7li fi " 6.26 7 00
No. 7'J 9 " 6 83 7 7 5
Universal Aluminum ware
No. 211 DoiiMr Hoilrra, Cup, 1 t $3.06 --' ".'
No. T.v ' 2 tt 2 44 :2.ri
No. J ..J " " ' ijqt 3.19 I Ji'l
No. 214 Tea Krtiloi 4.60 'liml
No. LW. " " 4 86 li.Mi
No. L'tiH':. " " 6 28 7 00
No. :'7' " " 6 82 7 75
No. Ml Convex Snnoo I'un M 1 2"i
No.alTJ 1.32 17."i
No. 11 160 2 2.'
No. 114 2.06 2 7
No. l:tti 263 3..VI
All Universal Aluminum Kitchenware at cor-
responding saving in price.
See Window Display.
Whitney Hardware Co.
R. F MEAD, Manager
Phone 76 305-30-7 W. Central
WE'VE
JUST
UNPACKED
A WHOLE
CARLOAD
OF IT !
Attractive New Summer Furniture
requirement
The designs are many and
varied and there's a price to
suit every purse.
GEO. C. SCHEER
Furniture Company
3 1 4 South Second Street
PHONE 231
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S'MATTER POP? Diplomacy aiitl Reparations By C. M. PAYNE
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MC0US2S OFFER FOR WEEK; NEWS MOVIE WORLD
plio.t.t-rfr't- rtio4S'H-(it.- i cf lh nether lirrtf will arec,
m... !'e Tr,ii, and iJy.t.'iieal.a rlrriittlt ei.t.rr. i.tt 0!.i.... uiovlx
III rt.lora
cl.,ra prd ran ot'r iratiretl rr.o einetit am'ill mar Icrt.t auc-tarl- Mvh ihuiivh vtm.--
omi h t..t tiMote tha itiovta screen.
s
x'i I'rm.k Terrell Yivunrs pro.t.irtlon. rtr.ond (ho Clock With tberr''1"""" w.'"h Ji.tl loin' no-- mfn, hot M ;' .el It put r.n. open
" " '""'' toei.l o.m.:i, H rl.t nt e I v n )i. Iioi.l Auditorium.Ii. .(.! r. fiila the In.t Ji t 1- it come t ..., ,1 lh.itn thia bur
sti?. and rlwi.ir;,le .turin end proil ;it I Ion Bnk- tr-t- hna beetlfi' il ti.ri .,( --on veo.s I'mui'm. m.4 ,tit n no.-.- , , l.,n,iaM, anda or ni:ii t I Piur" im He eno u.:,ln thia tnera ara
... t, in-ti.- i. . ,l. (.,,1,,... Ihn. a ha a hum c. k and a eachl.oi.r it.,. K n of mtrt V.III be luni Tlirra will to al tiiii.fiiM.' f a,ir. too.
"a. in
f.HlV t'.l.
e 1
oi.r it the t. n
on. If liler in ii
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ett lit al.d
tn.iiir
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lilt
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I l ltlll II il'.t.Kil t nn l ti ii
;n li ol n ' (i I. y
?
j ;f eif In
l.e in
I
tn
in.
ll.i'iail Ty tiry of 1 hr Mninr ttanl). , b hoti
"" " "
'
"
' tr. Imi mnnm, iitmiuic nitk lkt mm
.. ri vlill sllti a. non and rni.' tliiin. lr,. Tln
"' ''f )"r roiii-- a .i,.. r. t c"t In IdV. v un...r nn. h,. tjinlw r. ..i., I or.u Million lnin i'.. iwi'i cf nnjr lolk, nil of iUk mk a viot that la
a
- V ,ion ctni--r fnhnrl4 ftiaa" hi Ixn rndwl by
'Jl ' 'J'l'f in ttir l.,a.i,i.K frmlnlna rU atri aturv nrit:illv aiMwuroa , Mum) .. 1 h..ro la aomf
. f .ii in ii,. h It lult'iwntl out In lh ainhr--a apitlt
m.h.i. I nh n.rti-U- tn think itaiin. K. a t..lk; a maa wliuin l.lrva II. l..n nn had n.A nna aik ol hian-....- .
.n ar.J h - In aniir of many n .Hns- - la thto i,.i ., ii. u ...mf tl'lnr; anil (h man ik I, i.l lot.. JIit mairiaua It ta no willnary im un 'o-- aimt but
ratrit k Mary M.itnm k In "I'l. aaur la In tna rvilc
.ii. l.n.iy and l.l who lh -'l -- t a will youth.
...
- ' prior lu hia nmirlMafvimti to th himiii rtH-- lira, Kaihra mrrlao
-- Hi (.!. .to i t i liiirnirr-in-u- In nlraiu.; m. final firniuitti-- n ara allin .,.n. d . M , la ana.iy and all,,., t l.rr a la lw. nl !!(, centuryi'.M I'nuro la l,nt. aliuwa lixlay ami totnunow at Ika l aailino.
la to-- Khrlra-- .'ay, -- AmiinJ tlia o..ic With lha Khrlnanr-- whlrk will
' Aiiniumniiif la aoftltiM a tiro.
.!. t.r cri!-- l ariiaatlon In Kl I'aav l,blik.,m. i',,.!i.rk WoMti, Ikitlat n1 Min Attlotito.
ntin.
.......
th(J ('It n Ih. M
" - w i muMR wua an aya 10f'tii. II, tmt pmmin-- nt aorifty (ir, mna oni. ao ibat, avat,
I' " -- "- won- - imm.xariy with tna public.la. ranaa n( iix In lha rj Mtnai-lha- r uniiaual. fram -- Itahv"nonrtrtta iwiw, a l.ltla u tlar.ror not yat old anouak to go to arhool
-- no ihh ma pan in iaa ntx a in aim iarnni out at th--a niiaauic oftna rtirtaip aritn a bo.kt t flowara In (tar band irwln Moaaoma. Uota lh !.... I'arty." ahi.h la rompoaert of aavara' matrona.
jry 7cs Winter Plays Part
01 Circus Girl in 'The Little Clown1
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Marr' il Unlrr. whtmm Ulrt pir mrr. "IV Uttlo Clem a.tin wo ltt M Ml hall aa hi kaUn BMa,
HK4 4. IJAMVO
Hand. I lkiH. Mt-- makaa vtarybtalr
aKli la ".Nat or briar," cda Imi- -
"!. It liot--l J,"Kowaun luaknati, Jupanaaa batnr
a ho la at proant m'oyoring from
an oprritii..a ivr ani.nulcltia, ta tha
ol :uvk llOl4B,, g, larant ra-- !o. a.
A Ja.anaaa work a aa gar- -
rtr tirr In l arn Ilia laaauaaa.
rwi.ilini ii ami Ilia
la HI hrr
la
Thoaa who do not aat ta aaa lha
cirrus thia spring can anloy a III tin
ol lha atmntniliara. at laast. In "Thal.ltil.. t luan' hkh haa )uat ruan
ran arad. lit Mara Mary Miles ilin-ta- r
I'at (that's M. VI M ) Is as orphangirl raarrd unilar tha big top. bha a
a protaga of Toto, tfea clown.In a aotuhei-- town Pafa pat mm-ka- r
aacni.. Hl.a finda him In an
Hha alao finda lck llavar-ly- .
who haa had apat with hiafamily.
luck fthala Jock Mnlb.ll) Jolnatha rlrcua aa a rldar. A aiming
ul ari.cn him and raiaimcga tin. When kia paupia Mrgaluck to ratnrn. ha tirau on roiirfl- -li on thai I'at remain at tbalr homa
whiln ba eoniplataa ba aducailoo. Jt'aa bargain.
Into and others of tha aawdmrtling vtall I'at. Mck'a lit I la brolh-- rgcia tha butler ta "atoka" tha nun-h- .In lha initial or lha hllalltV Dick's
au-r- fiaranta coma a.rrrn, VL laovM
wun nar irirnua.I.lttla brolhrr rontaaaaa la Ma til.'klilck after I'nt and aha hanmnhia l.i ale. Another "var aftar" aic- -lura.
Mary Mllta Mintar'a biggest hit waapn.lial.ly "Anna of llievn linblra."lha l.illlo flown" la Ha aqual.
llla niantar la a raitrrd crook. Thekiltega former gang mtirdara him.laya Ilia iiime u t,c aaniar win,la taken from Ina brlila an, I at nt tojail
Tha garditf r iup.w front Jail,
rntii.ila up the gang and reai na l lnhi nli!. who tin. I I,. bald priaonarTuirii AoHi. Il.ultaoaa wife, lathe l.rl.le of ,e ,l.tuie. vrtleHlertman nt Ihe tantral flgura In Ike
crook gang.
Natilie Talmadge and Buster Keaton
Engaged, Haven't Met for Two Years
V.. kicw. ol euurna. thai Nataha Taknnilya and Ruatar Kaatal ararniraaed lo ba married.
Iiut did you know that- -
NHtalla wrara nt angaaenient ring?Thev liaven i an i,, n oilier fur twa yrara?1 doN't wrtla loa lattaia?
N
.iaiia a - in wMla n a lur. with Norrna or ra- -Hahre
Under la tin.! droll rr.madiuo who ncter amllea.lliey nu l"'B Natalia ws eni.l.,yed aa a aecreiary la tha Arbtat ktaatuii,.. Th..t years ago Hl,r nevar had laao on tba arraanat lli.t time, ao It waan't what you'd call a rtir.via rnniunca.luatar wcat la war aiiortiy altar tha meeting. Tha dMn't Wl ltata ri. n other.Tiiey Heat twa ysars Ular avt at Hallywond Natalia rstumad tata"""1 '.r. Hmca tn-- y don't writ lota lettnra, liujMar muat ba
"..,. 4 lha queatloti" than.
A nen aha is naked aoaut It. aha aaya, "I'll navar tall," '
' la u.. tha amiet nf lov." aavs Natalm. Whan vou tn"a wrua l.t u feet ., spoil It all. W hen Hoaler and I matd ttwrais jual a !io, frelitg. Call It Utva. If you Ilka. All 1 know la mat
wa atand."
Ta AunrgQzzQTnt vjxdxi eszald, AisirqrzsQTrz, raw, ksdco, s today, mat l, 1021 ""
n l.
OF
The Cinemascope
Hill Hart ha a aivrn Mary Oar J an
tha anmirr ha arora In many of
Ma pMnrra.
AnoiLor film of tna Itu.la
hn brn aimla. Thia by loo Frant h.
II routalna 19 cplarxloa In JI raala.
Mak Hnnatra nt two fratiirram t.a I 'i rata uirl" and ' liarI T.-a- Man.'
' Kip Vnn lnkla. la ta ba jho-irn"- d
in picturra w.th Tliomna Jrf- -Jaraon, a tvnn Of Ihk oriHIUl tli, uiU,o nilt roa.
Coaatanca Tniniadta la Mkln a
vaoallii. hHn rompli't-r- l
"Woman a I'la-.- Krtinath Hnr-k-
aa bar Imaing maa In thai.
Jarr- Flokf.nd. ht hat baan raillraHor of alatar Mnry'a latoat plr.
turaa, will a.H,n brad hia own ic(Himpany.
Fnur taj fiya thonannd draw Intra ara
rvtmrad ft.r an anltnnlad fartiHia.That la why law of thaai ara mora
than HI, Iryt.
Mara-ara- t Hour a, riauaal-- r of tha
ruinuua lianfl maatar, aioira In "lratMa r'timvt." a plrluia ataila forfublklly. .
Oabrlal D'Annnnaia'a atnrv nt lha
lounuina; of anli baa baan dun la
cHluloul by Italian orodiirvra. IdaKuiHiaaialn, huaaian atniar, baa tarprlnriBal rola.
Paar-- a "Bladitatinna on Warrlara-l- a
tha baala of -- If Woman tinly
Kaaw." a mm aoon to a ralraa--d
with Vtrilna la In tha loading rola.
Wark Hannatt la ltln dramatic.Haa coins la prnduoa "llaartboint."
a lava alury proving It la tha maa
who paya.
Did you know that tha Talmadra
aiataia call thair Riot bar Foggy' T
ifTM Hnlraoa Dwadlab atar, lagoing to. do an hbAorliial aura to
Mma.
Thirty rharattara and let) axtraa
apinar In
alary Plrkford'a lalaat. --Thrnn.h
tha Hack Iwor.-- will Ija roiaaaad llir
middla of May.
Vary Vrtlarn w.ll nlav tha mm
of tha uuaan In Iwj I'airiianaa'Thrra Muak.aara.'
Tha aama ItTrV whlrh aa la m...day trial at Aahavllla. N. C, apnaaraIn "Tha Conquaat of Cfanaan."
Who Khali JtlilgaV an nrlalnal
rraan atnry by Uouvarnaur Murrla
will ba filmad by Haa-loal- llarkar
Whan Llla Io lira .nn..afora tha camara aha atoud plgrontoad.
MaUTlla miliar. HwaHlah i,ulu.totik a hand of out vara mm thaArctic Circle to anact a dtauia InIjipland.
Thomaa Ttllrka ahnu of iH.i..HKlahta" furalahad mtarlai for av.ara fllma, haa annotini d that
rollnlioratr In llrurmniductlona In lmdun.
Naw Tork aaw ita r: rmt ,MftnAn
Jnra April 17, lk. J, dv,,01J,ihtoiin, a davlca Invotitad by MIranrm Jrnkina and calit-- iha ndl-ai- nVlt.'oai'Oia.
I
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Many Movie Marriages Have'
.-
-
- I
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" '
slid jit
v. J'iB
ay . b at u x. ., n r.urt " i,
Miriam Oionrr. hh Mrertm lUo.il WnImVi mt Ivm-r- . He dinrin hrrUw MMdlt. MikN UwItT Mamltilr, bolli on Dm uUr liiittM,
Tlvorra In th qiuvu vain wldt
an ii.lu.rtriuu pifim mto-n- m on tU
Thii In rrttol a p'.pnlur imprra-fll-that --Mjonr 4r Mr nil nuM
ti.niriiiMiiiliit kn nr wrfiKfi) u.tnihn ahfMiia of iif oiitni.
To Ih conlrr.r. nioi nf t h mm
ni-nt arfom .in. I a irtrwtn o thfrr n or-- JiMaf t lly inint. ThM
ta Im- - hn l nt
wtl wia iwiuinialfs at vntit and atl.t.nir. f
i'otiaid th raar of iM.rothy
Phtllina rtlhcl Al- -n Hrlui-ar- , l.uw
anil Matal Italdn, Nnnmovt and
HKAI. Till ATI- - K
Pruffram fw Um
ftundnr and Von-lny- , May 1
and X. H..lrfn, who won
th httrt of thi jiut. In "la."b atarr Im "Th fr'ir 4i,"
a tale of thf Hnauinh Anirrir.a.
In Una M i.iHurvd a ond. rf ,il
a r hq no ki in o.and Wlniwlav. JW.iy t
and ,NVa llrt. Mar ut "Whraih IrNMrt tn a ppct-u-la-
drama of tlie iimih-w- t.
with Hn auidtl
rtUrrd phowjrrnna rpi olm-- ititf th lui'M'i iHiifnhM, tht iiu'itin-parniri-
nurihorn IikM.
Thui fMlnv tut Ft ttlii (ny Ft
and I'ali t'l in ... thf:ltrnr trmj m-- int. of (Iim-- illarr M a nml
Xiim-liiv- . Muy I - Wilhtim ltua
"11 in h'ro in t ho W !,
TTDHLAaL TfiEATR
Star ting Tod Extraordinary
W. V"V traj-a- n
bout lvtrotn LASCA" "jV
JpF0I
CJri'storv of I VildfW-t- tlha Anrirt 'wbo fclk
'A th kttf of PMrion
s,ia' See.
tha biott Urrine
arlhiftk Ken
vtr fcrtcnaj
'Happy Ever-Afte- r' Endings
14 NOI
II
Hi) ant, and rtoia D
King and Vidur uii.l
T.tlcw hrfi raKy th tnm of
rtam 'ofirtr and It. A. Tlifi
rit:; ncv Itfirii n when thy iaiMt.
tn "Tin Ittith f a Nil ion" Width
ilin wi tit Ut ih Im
tin i t hr pit i unit.
1 hflr lutt-n- t pitiur la "The
a Walnh tai
the th
i'h y uvf n a latina lL-ifi- cit '
Th y lilnv of Iiith Imp
th
Hoi h HkM hnrac
d in ih nf a Hon
lal fail to a o' V at r.n'.
A hy o J
.Vlu tain
ovv an
acta aa
lit run In a
fiia 4t ruHa liia
PI h l itv nf '
M ah own the
of th
in nf a.
" a fr Itflia waa an Mti-- '
in had
ioi.a in Hi rltv. lu wax
.f
j h mo kia
'to hia
r r. t I hat a )
ou i he dur f (Ha
put a hi In a
t hU in
thin a l hi in.
1h la m Im with
, Feature
if
MM(wtVa
CP CAT
SPKCTAC'JLAR
LOVK DRAMA
C)iarlHi Carlar
lltvan. riorMir.
otheia.
Wnlrh.
niiiitniivatiuii
Oalh."
NhIumiiiI rflaav.
dtitMitir, Miriam hrrtun.
luiihr.
ouijoora.
rare. Tho
utopfH mtililla prndu
Mn
cult air.-- Man Vr
nnnitl uftfr jniirr.
And thry InMh .Viki. id'a
alrfduh who Miriaui'a cudd--hr cliiha baa tltbark with atrapa and
Tin; (ITY ii,i:tHiliit Mtk Tom
Ikfhnn'a luteal
htiiMt working
aynu idtinrvlnv prmon"i
Tom heroin rianrtwrann unaoih)ait
'youth who frll with
luiltliat,
cnti"ifd murder.
frtirn k.:, Rood
irtfiil bM'nnifa pntfiiKd tnitiiy
rtanahc Iolm WiUnti
wfddinic Toin
hitnd riiltmjt marntiiailtiv paitrndt'trrtlve ion'1
ilfltHtivf prraaoii
L ay
ul of
r
AH laaM a afa tUrr litlifl atawty aa laa laa
raaag taa.m aaa aareS aar fraa)
aera.ll a tif gtmtttr a. .a tbaa
biM vaaaMf.l raaiaaca. "lae.. is
bia Lditk kri. naiil ttiaiaaa.It. .a ta .(WfitiiRg p. lata la acre
tat! I. .el tfawaaileaa
aa,aa yaa aaalS ,w.g.aa. Naw
ier.e.
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Added Attraction
Eileen Sedgwick in "The Diamond Queen"
No Ad ance In Prices Continuous 1 to 1 1 P. M.
hia bravaiy that ha Ivavaa wiihout Tha pirtura la an adaplatlon of
rom.
Tha roal murdrrvr la apprrhandrtlTom la pardoned and thaia la nolli-- ll' i lha honarntnon.
aada-out- : Lota raiaaaing Tomaora inllla
"Tha Quarry"
faat
l.'ranca
Incldanta filmad
company.
OfEEC
(fiOKTittvovn VmroMAHm u m j
TODAY AND TOMORROW
HViir Women; PlaylFair?H
Have they the men's sense of sportsmanship
to make the best of bad bargain, an unfor-
tunate marriage; or are the yearnings of their
hearts their only laws?
Alice Lake
IN . -
UNCHARTED
SEAS
Plays the young wife who must choose be-
tween hateful loyalty and unfaithful freedom
. . . It is not the usual story, nor has it the
usual outcome.
METRO CLASSIC
ADDED ATTRACTION
The Purple
Riders
Regular Prices
THEATER
TODAY AND TOMORROW
HI0HK8T CLASS IN EVERT WAY
riaT Th Did! Film Co.
Y MITCHELL
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WERENIT THE KIDS? ALL FAMOUS NOW! HOW MANY D'YOU KNOW:
Hang Around Till 1931!
M
J Y1 1921
Breaks Marathon Record
Bushel 'Pep'
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Do You Know the 'Knack Shaking Hands?
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Hammock Made by Blind Vets
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Dempsey as Wrestler
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Grace Plus Brains
Mary tltnfjM, II, H Ua 4MU wiMW tka mil,
HI a b laat. Maf kTW M Skraaaaact, La, Ik kaa taaaa
u Ua Ltttta FtTtowa." M'( kaak la Mhaai
tka laaa Ik mm ta?kmar eUaa wttk aa anraf af H fmr
First Straw Hat
eaafnaaaua W. B. Maaaa af till-aa-
kraa a M af k!441f u waar
tka rim atraw kal la affuul Waaklaf-taa- .
Ma raaka4 Ika aaaaaa tkraa waaka.
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Ka. Tkaaua A. B4laaa.
Ma. a rrlara at Walaa.
Ma. T.Ba Bauat 1 Oarauay.a
Ma I Mar Oalllaa. anakaat, raaarta4 a444 la ckaf-U-CkafUa.
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y!7J.'5y Store-- On
tlic Busy Corner
'And a Busy Fountain
ft'T KFVr.S TOO Bl'SY FOR
rKCIJ'T AND FFKF fcCTLY
SANITARY Bf.SVICE.
"Stay Fat" Hmr NfU
Harriett Hubbard Ayer
Toilet Articles
Millie M llllllt-a- a u .
lioUIes.
Our Best Stationery.
25 Off l;-- v
"Colonic" Straw Hat Dyes;
Moth Proof Bags, 10 & 15c
Fbons 13 or
i.amtiid, nvi
9Tt W.4MHt 0
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The SUPREME
Phonograph
Honestly the only time you
hear anything but the best
?bout the SONORA it
when yoh ask my compe-
titor; then of course they
say, "This machine it as
Eood as the Sonora,' but
believe me, it isn't. Not
by a long shot. No phono-
graph compare, with the
SONORA in tone, price, or
in any other way. Vnen
wanting musical advice,
come to a musician.
NEW MEXICO
. PI IONOGRAPH CO.
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Moihtr's Kitchen and
the Perfect Bch
Are the only
where you can get
uch crispy fresh sug-
ary Doughnuts so
when you get
come in
and see us.
k" Bake Shop
tht Biuy Cone
'NAVAIO RUGS
Send Rug home, Gift that carries the Spirit
of the Southwest; something that will
always be prized. You will find gorgeous dis-
play of Navajos, right from the Reservation
Women Growinjj
Money
Door
Briggs Pharmacy
Shop
places
'dough-
nut hungry
Great
THE HAT SHOP
The New Milans
Are Here
Sport, and Flower
Trimmed Models
MBS L H CHAMBEianf
ni S...11I, li.oril. SI.
Many business house liave found that Cruhl
Advertising Agency Multigraph Letter Ser- -
vice is an efficient way to take the guess out
1 of business.1 4 4 ,
s
At
trx?1 AUXCiVT.T.CiTrt. MAY
PHONE 280
I
On
M
If
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The A-- B
5 and 10c
Hot Lunch
Jtut Off CLtrl il
107 NORTH FOURTI 1 ST.
ftvQt Busy Business
J
Men
yow dislike to waste your time at
noon there is a delicious way to es'
cape restaurant boredom by eating
at Bracy's Cafeteria.
Bracy's Cafeteria
Lots of People Will Be Interested
in the Announcement
IN
MONDAY'S HERALD
of Those Who Picked up $10.00 in Cash at
The Busy Corner Last Week
There's Another $10.00 Waiting This Week
AT-- -
4th CENTRAL
THe Busy Corner
BENNY'S BARBER SHOP
NEW. COMPLETE, MOCCRX, SANITAJTY
Srrite You Will UYt
Just a iis;er riff Central, on I ourth.
Once More This Week
$ 1 0.00
Waits for Observant People
a show window within half-a-bloc- kIN of the intersection of Fourth
street undl Central avenue, the
buy cc.rnr, tcxtiy tiiere are complete
directions by which it will be possible
for thiee o!M-rv.iri- t persons to pit U up
H total of $10 (), jutKt its eay a piU-in- g
it up clf the street.
Th most ih'rvant peson wi!l re-
ceive $rT)0 in cash.
The second will receive $.1.00 in
cah.
The third will receive $2.00 in cash.
There will be other interesting re-
wards for observant persons.
Will you !e one of those to be
by knowledge, of whui's in the
show v, indo"j5 v it) in h ilf a bhx U of
Fourth and O r.tral?
lU-I- J f
1 The Well Dressed Man Who
Seeks Economy Says:
HART SCHAFF NER & MARX SUITS
-
AT---
S35.00 and $40.00
Are the Best Men's Clothing Valurs on ThMIi
ROSENWALD'S MEN'S SHOP
Z2 Z..
S.ys there is no such
"bot-ey- " as the High Cost
j of Living. He's bound and
gagged for the housewives
who buy at
L a t h i m s
C ASH.m J CARRY
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Mrs.
You'll finl in our store
just the wax and varnih
need for every
this
Floor Waxes
and
Keen Kutter
All and many
other makes.
'THERE'S A ON 1 1
F'ood Prices in All u qu to drop on.- - ,.r
iro when Rosen Vv .1 l.i C j i 'i c- - I i te ( I"' ned.
Fool price in '(' i'' ("iitnoie t di p , .fat as any v here in Ann in .i.
ROSENWALD'S GROCETOTE
Will to M.d.e the Lowest Foo l I'rii.s I i I
in Any Market
Harry T.Johnson
FIXES
ANYTHING
niOCLFS
WCYCI.F. RKPAIKINC
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Ill N it!, fit.
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Hotisewife:
yoviSn
household spring.
Johnson's
Varnishes
Valspar,
Enamels
Crescent Hardware
v,..:;"';."! Company
HE AS
Al!.i'('!'
Continue
T HFRK IS NO
GUESSING ABOUT
1 HIS BAKGAIN
Y .!. l '
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A. Fleischer
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Yo Have Two Dollars
to Spend
Buy at the "UMTED" and Save(ne ot Your Dollar..
United One Cent to One Dollar
Stores Co.
1.
.
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